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PROLOGO
En el ana de 1469, «uno mas 0 menos» (puntualiza el concien.·
zudo historiador Esteban de Garibay), merodeaba Rodrigo de BaI-
zategui por 10s brenales' de Aranzazu en busca de las cabras de su
padre, cuan,do ,de pronto se encontr6 con la misteriosa efigie de Andra
Mari, puesta sobre el espino. Aquel hecho marca el comienzo del
Santuario mariano, que tanto arraigo habia ·de alcanzar en la' vida
religiosa del pais vasco.
En este ana de 1969 se cumplen .los quinientos afios del aconte..
cimiento~ Y entre 10s actos conmemorativos del media milenio, de
nuestro Santuario no parecera improcedente la publicaci6n del presente
Vocabulario del vascuence local de la zona.
Ciertamente, el corto numero de caserios que constituyen ,el barrio
de Ardnzazu es con mu-cho posterior -a 108 dias de Rodrigo de Balzd..
tegui. Se trata de caserias que se tueron fundando a partir del si..
gIo XVIII por jamilias procedentes en su generalidad de la zona de
Ofiate (barrio de Uribatri, Araoz, etc.). Hoy, de nuevo, la vida de
tipo agricola, pastoril y. de faenas de monte, propia de la zona, se l'e
heri·da de muerte ante las transformaciones que la revoluci6n indus-
trial ha acarr~ado. En el ultimo momento en que ello iba Cl; set posi-
bIe, un franciscano humilde, un trabajador silen'cioso y oscura que
fue el P. Candida I zaguirre, logr6 reunir este copioso material de
datos sabre' el .habla local, la vida y faenas de los pobladores de
la zona.
La publicaci6n de este Vocab'ulario creemos sera una valiosa con- -
tribucion al mejor conocimientodel vasco en una de sus zonas '-m.enos
estudiadas, a la par que un homentlje al rinco-n brav~o y agreste que
escogio la Virgen, y alas nobles y sufridas gentes que 10 habitan.
Expresamos nuestra ~ratitud al Seminario de Filologia, Vasca
«J. de Urquijo», de la Diputacion de Guipuzcoa, y a Luis Michelena
por el interes con que ha acogido la publicaci6n de este trabajo en
el ANUARIO de dicho· Seminario.
FR. LUIS VILLASANTE~ O.F.M.
Aranzazu, y marzo de 1969.
"INTRODUCCION
Si alguno, el presente libro precisa una introducci6n 0 presenta-
cion. Habiendo fallecido su autor sin que hubiera dado cima a stt
labor (0 al menos sin darle la ultitma mano para su publicacion),
heroos crefdo un deber editarlo respetando escrupulosamente el texto
dejado por el, afiadiendo unicamente por nuest,ra cuenta la presente
introducci6n y algunas notas explicativas.
El grueso :del libro esta constituido por el fichero de datos refe..
rentes al vascuence local de la zona de Aranzazu-Ofiate y alrededo-
res. Datos que fueron recogidos' por el autor tras largas, met6dicas
y perseverantes busquedas e interrogatorios. En ellibro se edita, pues1
el fichero dejado por el P. Candido Izaguirre (reci-entemente falleci-
do), tal y como ell0 dej6. Ciertamente es un fichero de meros datos
escuetos. ," Las eXiplicaciones son con frecuencia demasiado' escuetas
e insuficientes. Por eso, cuando 'eIlo ha sido posible y parece opor-
tuno, aclara,mos en notas algunos extremos, pero dejando siempre
intacto el texto del autor (1).,
En la ptesente introducci6n frataremos de presentar el trabaio
a fin de que el lector se haga' cargo de la indole del mismo, de su
valor, etc.
Estamos viviendo 'un momento cnticoen "que formas de vida que
han durado mUenios se extihguen para siempre y llevan consigo al
sepulcro del olvido formas de lenguaje y todo un bagaje cultural
,que estaba estrechamente vinculado adichas fonnas de vida y de
trabajo. La labor ,de recogida realizada por el P. Candido Izaguirre
ha sido llevada a cabo tal vez' en el"ultimo momento hist6rico en
que ello iba a ser posible. Los" colaboradores consultados 'son,' casi
siempre, labradores, pastores, preferentemente anci.anos, perfectos co-
(1) Lo que en el texto figura entre corchetes tambien es anadido por nosotros
con el fin de completar las indicaciones demasiado eS?quematicas rl.el autor.
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nocedoresde sus oficios y profesiones, de 108 accidentes de la natu-
raleza, etc., del media en que ha transcurrido su vida. Por todo ello
el valor documental de 108 datos acumulados en el presente Vocabu-
lario creemos que es realmente a\lto. Es la recopilacion y consigna-
cion de una cultura ·hoy gravemente a,menazada ante la transfonna··
ci6n provocada par la expansi6n industrial" y el triunfo de la forma
de vida urbana.
La recogida y consignacion meticulosa y detalladfsima que el
autor hace del Vocabulario, de los fenomenos y leyes foneticas, inclu-
so de expresiones idiomaticas y modismos, acertijos, dichos de la
sabiduna popular, etc., creemos- que todo esto hace que el p.resente
traJbajo sea una fuente que 108 estudiosos del euskera, lexic6gra..
fos, etc., apreciaran en '10 que vale.
Si alguien se acerca a este trabajo en busca de teorias curiosas ,
etimologias 0 hip6tesis peregrinas sobre el pasado de la lengua~ etc.,
sufrira un chasco 0 decepcion mayuscula. No encontrara aqui mas
que mufiones yertos. Nada de sintesis, ningun desarrollo. Meros datos.
Eso sf, muy objetiv08, meticulosos y exactos, pero nada mas. La labor
cientffica es obra de equipo, y no todos pueden hacerlo todo. Es
preciso que haya quienes suministren estos datos, que ·son las fuentes
sobre las que· podran trabajarotros. y deducir conclusiones.
El P. Daniel Gorostizaga, condiscipulo de carrera del autor de
este trabajo, nos ha contado ,una anecdota que -ilustra muy bien la
conciencia bien arraigada que tenia el sobre su misi6n y los limites
dentro de los cuales queria mantenerse. Al preguntarle el-Po Daniel
al P. Izaguirre a[go sabre la etimologfa posible de algunas palabras
vascas, 8U probable ~rigen romanico, fecha de. jntroducci6n en la
lengua vasca, etc., este le ataj6, diciendole:, «Mita" nuestra misi6n
no es" decidir nada sabre esos puntos. Nuestra misi6n es simplemente
consignar "datos fielmente recogidos. Sob·re esos datos -trabajaran -luego
otros, que podran sacar tal vez ,.conclusiones insospechadaso» Y el~
desde luego, se atuvo ferreamente -a este papel 0 cometido, que se
habia fijado.
No ,estara de mas -hacer resaltar la ejemplaridad del CB:SO.' Cierta..
mente no abundan en e1- pais vocaciones como la del P. Candida
Izaguirre. Es por ello que las' hablas locales son aun muy mal cono-
.cidas, y 108- estudios vascos, en relaci6n con los estudios sob're otras
lenguas, se hallan.e,n evidente '-retf.aso y estado. de inferioridad. _Hecho
que debena 1lenarnos ,de rubot y servirnos para examinar si ese amor
a nuestras cosas, de- que hacemos gala los vascos, es realmente solido
y,verdadero: si es «fe con- obras» 0 es una fe meramente huera, mas
aparente y palabrera que real y efectiva. Doloroso es tener que expre:-
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'sarse asi; pero uno de 108 deberes ·del que quiere servir a unacolec-
tividad es sefialar lealmente sus fallos y defectos
No es que falte el amor alas cosas vase·as. Mas bien creemos que
es precisamente un amor un tanto desorbitado y mal orientado el
causante de este faUo. Por ciertos apriorismos ,se suefia en un vasto
hermeticamente cerra-do a todo influjo exterior. Como la realidad es
que este vasco no existe ni ha existido hist6ricamente, cuando uno
de estos euskaltzales imbuidos de tales ideas se aeerea al 'pueblo
euskaldun real y autentico, se lleva un triste desengafio porque ve 811
lenguaje lleno de voces de origen iomanico. Y a este va~o le vuelve
,desdefidsamente la espalda para seguir sofiando en el otro. Se olvida
aquello de «Mas vale pajaro en mane que buitre volando». iCuantas
riquezas y valores se han perdido para siempre al no set recogidas a
tiempo! iY no fueron tecogidas pr·ecisamente por causa de este pre··
juicio! Preciso es decir ademas que esta apreeiaci6n que no ve mas
que ext,ranjerismos y corruptelas en el habla real del pueblo, es total-
mente superficial, miope e injusta; y, ipor sqpues-to, antieientifica.
Las mas de las veces las voces y expresiones de origen erderico han
recibido en boea del pueblo un cufio e impronta que las hace vascas,
riqueza y patrimonio del pueblo vasco. ,Por eso ha dicho justamente
L. Michelena que- hay que distinguir entre el envoltorio y la sustan-
cia de las voces. El envoltorio es muchas veces alienigena, pero la
8ustancia indigena. (<<Azkue lexic6gtafo», trabajo del Sr. Michelena
publicado con el titulo. de «Estudio sobre las fuentes del Diccionario
de Azkue», Bilbao, 1970.)
En nuestra introducci6n creemosde interes tocar 10s siguientes
-Pllntos: I. Lengua literaria e idioma local. 11. Los dialectos y sub-
dialectos de la lengua vasca hablada. Ill. El vascuence de la zona de
Aranza~u-Ofiate: Algunas caracterfsticas y particularidades. IV. El Vo-
cabtilario del P. C. Izaguirre. Testigos e informadores alegados. V. Cau-
dal de experiencia y sabiduna popular. VI. Bibliografia del autor del
presente Vocabulario. VII. Algunos trabajos que pueden servir para
conocer el vascuence de Oilate. VIII. Nuestra edici6n. IX. Aita Kan-
dido Izagirre. Berri laburra. X. Trozos en vascuence de Ofiate, a
modo de especimen o.botones de muestra. XI. Notnbres v~scos loca-
les de algunas pl~ntas con sus correspondientes cientificos. XII. Abre..
viaturas.
I
LENGUA LITERARIA E lDIOMA LOCAL
Respecto al estado de la J~ngua vasea, Lafitte ha escrito en el
pr61ogo a su Gramatica: .«Es sabido que el vasco no es una lengua
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,unificada, sino un conjunto de dialectos y de subdialectos, que por
otra parte se compenetran inextricablemente; 10s Ifmites son dificil~s
de determinar, salvo si- uno se coloca en un punto de vista muy par...
ticular, como, por eJemplo, la conjugaci6n», (2).
El llegar a conseguir un tipo de lengua literaria unificada es una
de las empresas acariciadas hoy por 10s cu1tivadores del vasco, y a
ello se encamina el esfuerzo cordinado de la Academia y de 10s escl"i..
tores. Tal vez por ello alguiep. juzgueextemporaneo e inoportuno "el
estudio de las hablas Jocales en un momento en que 10s esfuerzos
convergen hacia la obtenci6n de la deseada unid'ad literaria.
Pero es claro que 10 uno no quita 10 otro. Se trata de preocupa-
ciones y actividades que se situan en pIanos diversos. Todo 10 que sea
realizar estudios monograficos para conocer a fondo las hablas Joca-
les, es contribuir a1 mejor conocimiento de la lengua en su totalidad,
suministrar fuentes y datos que' puedel?- servlr para enriquecer la mis..
ma lengua literaria. E'n todo caso, son actividades que responden a
preocupacionesdistintas, pero no opuestas ni antag6nicas.
No es que ,el vasco se encuentre totalmente carente ,de lenguas
literarias en ciemes 0 en perfodo de fonnaci6n. Desde el momento
que la lengua ha tenido varios siglos de cultivo literario y existen
tradiciones literarias ipor lo ·que concieme al vasco escrito, cabe hablar
de lengua 0 lenguas literarias. Pero esta tradicion no ha sido unica
ni ha habido hasta hoy una que 'por su importancia haya destacado
hasta imponerse en todo el pais. La region vasco-francesa ha conocido
su propia tradici6n y usos literarios, que han influido poco a este
lado del pais. En este lado, en cambio, ha florecido el guipuzcoano
literario, muy cercano a la variedad hablada en Tolosa y'su comarca.
Tambien el vizca£no- ha. -sido objeto de tin 'relativo cultivo. Estos
hechos son efecto, sin duda, de la situaci6n historiea del pais, del
a.islamiento y escaSa comunicaci6n de las regiones vascas, del tardfo
y poeo intense cultivo eserito ,de la lengua, de la pocaatenci6n e
interes que le han prestado las clases cultas, de la falta de ciudades
y centros s~perioresde eultura, etc.
o sea, que a faIta de una uniea lengua literaria ha habido varias.
Entre- estas ~l guipuzcoano ha sido, sin duda, el que mas ha destacad'o
por su mayor actividad y tendencia aconvertirse en lengua comun
o koine.para usos literarios, al menos en la Vasconia peninsular (pues
la Vasconia francesa ha tenido, como hemos dicho, su ttayectoria
particular). Asi sucede que el guipuzcoano goce de un cierto prestigio
o aptitud para ser empleado en usos literarios no 8610 dentro de
(2) Grammaire Basque. Navarro-labourdin litteraire; Preface, p. 5:~6.
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Guipuzcoa, sino aun fuera de ella (en sermones, discursos, -libros, etc.)
Este es tambien ,el caso de la comarca de Aranzazu-Ofiate. Aunque
esta comarca pertenezca politicamente a la provincia de Guipuzcoa
,y se sirva del guipuzcoa'no_ para usos literarios, su habla real es
~uy diversa ·de este diale,cto. Tan es aSl, que el autor del presente
Vocabulario, para dar la traducci6n 0 equivalente de un te'rmino,
se sirve, a veces, no del castellano, sino del guipuzcoano. ·Por ejem-
plo, dice: Miaztu = bakandu. El primero de dichos terminos es
el.local de la zona de Aranzazu; el segundo es el equivalente del
mismo en el guipuzcoano comun. Debido a1 inf.Iujo Y' prestigio de
este guipuzcoano ocurre que sus terminos y formas son bastante
familiares en la comarca, aunque no han entrado propiamente en
el len·gUaje locaJI, que continua siendo diferente. Un lab.rador.· de
A,ranzazu sabe muy hien 10 que es «arkume» (= cordero), pero tiene
tamhien conciencia de que esta palabra no pertenece al lenguaje
local, donde por «corder,?» se emplea «bildotsa», «billotza».
11
LOS DIALECTOS Y SUBDIALECTOS DE LA LENGUA VASCA HAaLADA
A fin de que eI lector tenga una idea del complejo caso vasco,
es preciso decir algo sobre !108 dialectos y subdialectos del vasco
h'ablado, y de- su clasificaci6n.
No era empresa facit llegar a harer una clasificaci6n cientifica
de 10s dialectos y subdialectos de 'la lengua vasca hablada. Ya hemos
dicho que ,clichos dialectos se entremezclan y compenetran inextrica·
blemente. Seiialar, dentro de esta marafia, las fronteras y limites. de
los dialectos no resulta ..sencillo, por cuanto eI paso de un dialecto' a
otro -generalmente nQ es brusco, sino insensible. Ademas la clasifi-
caci6n puede ser diversa, segun sean los cnterios 0 puntos de refe-
rencia que se adopten para 'distinguir un dialecto de otro, pues ocurre
que una .yariedad se distitl:gue de otta en un determinado fen6meno
lingiifstico, en ca.mbio en otro coincide, etc. . .
De todas formas, convencionalmente se ha adoptado la clasifi·
. ,caci6n Ilevada a cabo ahora hace un 'siglo par el Prlncipe Luis Luc~ano
Bonaparte tras escrupulosa~ indagaciones, consultas y viajes por todo
el pals. Como essahido, el Principe distingue ocho d~alectos y., nu-
merosos su1?diAlectos dentro de 11a lengu,a' vasca ha1?lada. He aqui
los nombres con que 61 mismo los designa: Vizcaino, Gui-puzcoano,
Labortano, Sllletino, Bajp Navarro Oriental, Bajo Navarro 'Occiden-
tal, Alto Navarro Septent-rional y Alto ,Navarro Meridional. Esta
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clasificaci6n ha sido luego un tanto rectificada y simplificada pOl·
Azkue, pero en sus lineas generales es la usual y ·admitida.
Aunque ello es obvio, conviene advertir que 108 limites de 108
predichos dialectos no coinciden con 10s lfmites de las provincias
o regiones hist6ricas de -las que toman ,el nombre. ASl por ejemplo,
el dialecto llamado vizcaino se habla en Vizcaya y tambien penetra
en Alava y en buena parte de Guipuzcoa. El guipuzcoano se 'habla
en Guipuzcoa (excepto en el confin oriental y occidental, qt.te perte..
necen a1 alto navarro septentrional y al vizcaino, respectivainente),
y penetra tambien en algunos valles navarros (Burun1da y Araquil), etc.
SegUn esto, la zona occidental de GuipuzGoa (cuenca del rio Deva)
se clasifica como vizcaina. Y, efectivamente,' si algun.a excepci6n hay
que hacer a la ley arriba apuntada del transito insensible de un
dialecto a otro, dicha excepci6n se da aqul, pues et paso del vizcalno
al guipuz'coano es neto, r,epentino y brusco. Tanto es asi, que G. La-
combe ha llegado a decir que en el fondo no existen mas que dos
dialectos: el vizcaino por un ilado, y el conjunto de todos 108 demas,
par el otro (3). Dos loca:lidades tan cercan,as como Oiiate y Legazpia
(u Oiiate y Cegama), tienen hab,las vascas marcadamente diferentes.
La de Ofiate es considerada como 11ngiiisticamente vizcaina; las de
Legazpia y Cegama,como guipuzcoanas. El 'pueblo de la zona de
Ofiate acostumbra aun hoy a l1amar kiputzes (es decir, guipuzcoa-
nos) a 108 que hablan el vasco guipuzcoano, 10 cual revela que cs
hien sensible para captar la honda diferencia lingiiistica que existe
entre la zona de habla guipuzcoana y la suya. Nuestro Vocabulario
recoge tambien esta palabra y el sentido que el pueblo le asigna
(vide sub' verbo kiputzak). .
Segun esto, la zona de Aranzazu-Onate, que coristituye el objeto
de "estudio del presente Vocabulario, es una zona marginal que se
clasifica como perteneciente al vizcafno. Digase' 10 mismo del Valle
de Leniz, sobre cuyo lenguaje tambien hay muchas referericias en
este Vocabulario. A modo de excepci6n, este registra tambien refe·
renicas de areas lingiifsticamente guipuzcoanas, y aun de zonas rrtas
alejadas, que seguramente el autor tuvo ocasi6n de 'visitar en' ctim-
plimiento de alguna misi6n sacerdotal. Tambien· se' encuentran algtt..
'nas ·r~f~rencias del ·castellano de pueblos de Alava limitrofes C~11- la
zona de Aranzazu, y que mantienen' palabras tipicas" del vascuence
de la zona' de Ofiate. Vease, por ejemplo, belauntesi / bolantes, '.be-
lantes; bux~ / bujo; "
.(3) Vease para la discusion de este punto" Michelena (L.uis), It Sobre el pasado
de la lengua vasca H,. colecci6nAufiamendi, p. 59 ss. I
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Onate, y especialmente la zona de Aranzazu, limita con una parte
de Alava donde el vasco se deja de hablar desde hace bastante tiempo;
peto en esta llanada de Vitoria perduran numerosos restos de la
vieja lengua hablada antafio.
lOue tipo de lengua vasca se hab16 en Alava? Comunmente se
suele -afirmar que el vasco de- Alava pertenecia al dialecto vizcafno.
Luis Michelena, que edit6 en 1958 el «Dictionarium Linguae Can-
tabricae» escrito par N. Landuchio en 1562, estima que este diccio~
nario es eI uriico testigo que queda del vasco de Alava y que a juzgar
par 10 que de el se deduce, dicho vasco era, efectivamente, afin al
~izcaino, pero tenia tambien caracteristicas propias (4).
Dada ~a proximidad geografica de Ofiate con Alava y las relacio-
nes de tado genero que la villa mantuvo con esta provincia (Ofiate
fue un feudo del cende alaves de Guevara), cabe pensar que el vasco
de esta parte de Alava (hoy extinto) era el pariente mas proximo
de la variedad hablada en ,la8 zonas de Ofiate..Aranzazu, as! ceInO
en el Valle de Leniz. Por citar algun ejemplo tornado del diccionario
de Landuchio, aduciremos el caso de «ibaia». Por «abrevadero de
bestias» en Landuchio se nos da «ibaya». En nuestro Vocabulario
esta palabra apatece como significando agua profunda, pozo profun-
do, presa. En guipuzocano comun, «ibai», como es sabido, significa
simplemente no (mas bien grande) (5).
El vasco del Val1e de Leniz es bastante semejante al de Ofiate;
con tOOo, ambas hablas tienen tambien sus diferencias, que 108 natu..
rales distinguen. «Ori leiztarkerixa da» = eso es un lenicismo, dira
un Qiiatiarra ante ciertas particularidades que no son propias del
habla de Ofiate, sino del Valle de Leniz.
(4) N. Landuchio) "Dictionarium Linguae Cantabricae'~. Edici6n de Manue!
Agud y Luis Michelena; Introducci6n, p. 38.
(5) Cf. Michelena (Luis), "Judios de Guevara y vascos de Oiiate", en "Se-
lecciones Vas'cas", Ed. Icharopena, Zarauz, 1961, p. 129 ss. "El euskera y 105
juc.ios de Guevara, en id., P. 137. El P. Bernardo Recio fue un jesUita vallisole-
tano, profesor de la Universidad de .Oilate en e1 siglo XVIII. Aprendi6 el vasco
y 10 utilizaba en sus tareas sacerdotales. Por un diario suyo consta que dio mi-
siones en Urrejola, Araoz, Narbaja, Ozaeta, Aitzpuru (hoy Aspuru). Los dos pri-
meros lugares perten-ecen a 'Qfiate, 10s demas son de Alava. En tiempos del P. Recio
parece que en todos ellos se hablaba el vasco. Cf. F. M ateos "Sobre el Colegio
de. la Compafiia de Jesus en- Oiiate a mediados del siglo XVIII", en "Bolenn de
la R.S.V. de Amigos del Pais", San Seb.astian, 1959, p. 17 ss.
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EL VASCUENCE DE LA ZONA DE ARANZAZU - ONATE:
ALGUNAS CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES
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Naturahnente, no vamos a meternos aqui a hacer una descripci6n
ponnenorizada y detallada ,del vascuence de esta zona de "Ofiate. Indi-
caremos tan solo algunas particularidades (mas bien generalidades).
«Gure izkundiak xi-xau asko dauko», dicen 10s ofiatiarras. En
efecto, la «x» palatal (sonido de la «ch» fr~ncesa) ha invadido amplias
~onas del lenguaje, da"ndole a est,e una fisonomfa particular. Inme..
diatamente despues ode la «i» seguida de VOC&, ,se intereala general-
mente dicha «x». Ejemplos: egixa, mendi~a, aundixa, geixao, bdlixo.
En realidad se trata de un fenomeno general al vizcaino oriental.
Son las llamadas «eufonias», asi llama·das por el Principe Bonaparte.
Tambien en muchas flexiones verbales aparece la «x» como inicial:
xao (equivalente al guipuzcoano «dio»), etc.
Otra caracteristica, propia del euskera de esta zona de Ofiate,
es la abundancia de «a» dobles ° alargadas. Este fen6meno parece
ser indicio ode arcaismo 0 primitivismo. En" efecto, el habla de Ofiate·
Aranzazu conoce esta caracteristica de vocales alargad"as (general..
mente la «a»): Beillotzaa, Gesaltzaa, Lizartzaa (aunque al trascri~ir
estos top6nimos, generalmente se ·hace caso omiso de esta particula-
ridad y' se trascriben con «a» sencilla). «Laarregi» == demasiado,
«lokatzaa» = barro. Nuestro Vocabulario recoge con cuidado esta
particularidad. (6).
La «0» final de palabra, al agregarse1e el articulo, se modifica
en «u»: goxo / goxua. Tambien este fen6meno es comun al vizcaino
oriental. Las paJabras terminadas en «e» al recibir el articulo, cam-
bian la «e» en «i»: Bete, betia.
La «a» final de palabra, que es parte integrante de un vocablo,
tiende en el guipuzcoano actual 'hablado a ser eliminada, sin duda
porque ·inconscientemente se le asimila al articulo, que consiste en
una «a» de quita y pon. Asi se dira Urbi/Urbitik = Urbia, desde
Urbia, Vitori = Vitoria, astakeri = burrada. En cam1lio, el vascuen~
ce de nuestra zona es notablemente fie! a coriservar dicha, «a» ofga."
niea. Urbixa / Urbixatik, Vitorixa, astakerixa, etc. Tambien este ex-
tremo esta fielmente registrado en el Vocabulario..
Una particularidad propia del dialecto vizcalno es que cuando
(6) Acerca del caracter arcaico de esta particularidad, vease MichelenttJ "Fo..
netica Hist6riea Vasca" j p. 111..112.
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las palabras terminan en «a» organica, al agregarse el articulo (que
consiste tambien en «a»), la palabra se modifica en ea, ia, ie, ii, etc.,
segUn las zonas (yen el vizcaino o~iental intercalando ademas la
eufonia "dicha). De aqui que no es faoil averiguar a veces a primera
vista cual es la forma de la palabra en su estado puro. Si uno pre-
gunta como se dice en esta zona tal cosa, es facil que le contesten
dandole! la palabra articulada, y si no hace mas averiguaciones, corre
el peligro d,e equivocarse a la hora de deducir la forma pura del
dicho vocablo. Asi dicen que le ocurri6 a Azkue al dar «satai» 0
«satagi)~ par palanca (7). La forma pura ,es «sataga», pero al recibir
el articulo, 'se dice «satagia», «satagie», «satagii», etc., segtin las zonas,
de don4e equivocadamente se pue,de deducir un «satagi» 0 «sataii)
inexiste~te. Digase 10 mismo de «neguta» «negutia», nombre de, Un
pajaro ,= pinz6n). Nuestro Vocabulario es particulannente exigente
en aelatar bien este extremo. P,ara el10 el autor ha tenido buen cuida-
do de preguntar como se dice la palabra respectiva cuando tiene al
lado un numeral (bat, hi), 0 algtt"n otro determinativo, que obliga
a emple'ar la palabra sin articulo, tal coma es en su estado puro.
Otr~ de los puntos, particularmente notados en. el Vocabulario t
es el deI acento t6nico, tal como existe en ,la variedad hablada en
esta zo~a. El autor, que hizo varios v1iajes al Roncal aestudiar la
variedad vasea ,de aquel valle navarro, qued6 impresionado por su
aeento t6nico tan earacteristico e inconfundible. Esta experiencia ]~
sirvi6 para prestar atenci6n al mismo fen6meno del acento tonico
en esta variedad del vasco de Ofiate. Pudo comprobar que, aunque
mucho -mas debil que en el V3SCO roncales, con todo, el acento t6nico
existe tambien en el vaseo qe esta zona, y tiene sus -leyes. Nuestro
Vocabulario reeoge cuidadosamente este dato del acento. Baso / basaLt
es el bos,que. Baso / bdsua es el vaso.' Diru / dirua. Denpora as-
kuan, etc. Tal vez este sea otro indicio del arcaismo de la variedad
vasea de Oiiate. £110 11evaria :a revisar la opini6n tan arraigada de
que el vaseo antiguo y original no conoci6 'acento t6nico.
Finalmente, en el vasco de Ofiate. el nombre verbal conoce las
formaciones «-ketan» «-ketako» , que corresponden a «-tzen» «-tzeko'»
del guipuzcoano. Ejemplo: Ez gaitu ezauketan? = lNo nos cono..
ce Vd.? Tambien es corriente en el vasco de esta zona la omisi6n del
infijo '0 sufijo ,pluralizador que indic~ la existencia de un complemento
plural en la oraei6n. Ejemplo: Saurixak dauko = tiene heridas.
" Las palatizaciones estan tam-bien cuidadosamente recogidas en el
Vocabulario: "tt, dd, etc.
(7) Vease la palabraen el Diccionario de Azkue: "Zatai" (con "Z"").
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El .sufijo toponimico «di», en la zona conoce la variarite «dui».
Ejemplos: ardui = pedregal, ·ariztui = robledal, etc.
Por fin, la variedad de Ofiate tiene numerosas palabras tipicas
o privativas de la zona, que en el Vocabulario estan recogidas, algu-
qas Ijen raras y originales, como «urjel» en sentido de escaso, poco;
la sene de palabras con radical «ost», que hacen alusi6n al cielo 0 a
fen6menos meteoro16gicos. Surgu, jarein, ittoia, ebali, txirrika, et.c.,
pero de esto se dira algo mas adelante (8).
IV
EL VOCABULARIO DEL P. IZAGUIRRE
TESTIGOS ALEGADOS Y LUGARES ESTUDIADOS
El presente Vocabulario fue iniciado el afio 1952, fecha en que
el autor regres6 definitivamente a Aranzazu. En el trienio anterior
(1949-1952) habia sido profesor y Rector del Colegio Serafico de
Forua (Vizcaya)~ En el «Boletin de [a R. S. V. de A'migos del Pais»
hemos escrito algo' sabre los primeros. comienzos 0 inicios del pre-
sente trabajo (9). El autor fue apuntando cuidadosamente en fichas
el resultado -de sus consultas y encuestas, paciente y met6dicamente
proseguidas durante quince anos. Aprovechaba para la recogida de
materiales las tardes de losdias festivos, en que hacia sus 'visitas a
108 caserios donde -sabia .que podia encontrar algUn testigo valioso
(generalmente personas ancianas, poseedoras del vascuence aut6ctono,
de la zona y .poco contaminadas con otras influencias). Sus salidas· a
otros pueblos de los alrededores (con el fin de cumplir algUD. ministe-
rid sacerdotal) las aprovechaba tambien para allegar datos de dichas
localidades (generalmente son pueblos colindantes con la zona de
Ofiate, sobre todo del Valle- de Leniz).
Los colaboradores 0 informadores mas veces alegados como testi-
gas en este Vocabulario son ancianos de este barrio de Aranzazuo
c·ercan~as, algunos de ellos fallecidos en estos 6ltimos aijos.
Seguramente el nombre mas veces alegado es et de Pedro Urcelay.
Fue .este un anciano del caserio de Soroandieta. Era natural de este
barrio de Aranzazu, donde paso toda su vida. -Poseia muy hien el
habla .local y era ·un infonnador de primera excepci6n. Por eso el
(8)' Vease "Aitonaren Una", Kuliska Sorta, P. 20.
(9) Fr. C':ndido Izaguirre (1913-1967), en B.A.P., 1968, 91-92 ~
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autor se sirvi6 de el con- cierta preferencia, y cuartdo muri6 en 1964,
escribi6 un pequeiio articulo en la revista «Aranzazu» en reconoci..
miento a el y a los demas colaboradores suyos (10).
La viu·da de dicho Pedro Urcelay, llamada Apolonia, natural de-
Brincola, pero avecindada casi toda su vida en tierras de Ofiate,
tambien es citad,a varias veces. Le .mismo que el hijo de -ellos Iuane
Urcelay.
Tambien aparece muc,hisimas veces citado Claudio Zurutuza, an-
ciano del caserio de Beillotzaa. Por cierto que el dicho Claudio, en
su juventud, sirvi6- en Infanterfa de Marina, y se hallo presente en
e1 naufragio 0 perdida del «Cardena1 Cisneros», siendo premiado
por su comportamiento en dicha oeasion. V,arias veces se cita tam-
bien a 's~ hija Juana, casada en dicho caserlo.
Con alguna frecuencia es citado tambien Felix Ugarte, el anciano
molinero ;de Aranzazu, y su hijo Claudio.
Graci~no Anduaga, morador de Guesalza y bersolari, fallecido
en 1965, es mas conocido por estar publicadas sus composiciones.
Tenemos I entendido que no ·era tan preferido por el P. Candida,
porque ,et caracter un tanto' independiente y rebelde del viejo aitona
no se p1egaba facilmente a cuestionarios impuestos; ademas el autor
re~laba ,de su fecunda inventiva. A pesar de todo, su nombre apa-
rece no pocas veces.
Tambien figura varias veces Rosa de Azpilleta, anciana del ca-
serfo Azpilleta, fallecida hace ya algunos aiios, siendo de edad muy
avanzada.
Ladislao ,de Aizkirri, Ventura Albizu de Zapiarbe, Domingo de
Albitxuri, Brigida de Araml'ui, Maria de Arricruz, Agueda de Arri-
cruz, etc., etc., son todos personajes conocidos, algunos ya faIle...
cidos, de este barrio de ArBnzazu. L<;) mismo que Facunda Arregui,
del caserjo Azpi1leta, que mora en dicho caserio, fuera de algunas
temporadas -que trabaJa en el Hotel Oquendo de San Sebastian.
Fr. Vicente (Astaburuaga) es otro nombre que figura entre 108
informadores. Tratase ·de un religioso de este convento, ofiatiarra de
pura cepa, hermano lego, que ha ptestado sus servicios durante mu-
chos ao'os coma chofer.
A1lguna-s veces aparece tambien citado el centenario de Okumar...
din,o de Idfgoras. Tratase de Santiago Idigoras, que en 1957 cum-
pli6 108 cien aiios de edad. Por cierto que Graciano Anduaga, el
bersolari de Guesalza, sac6 versos para conmemorar la"' fecha (11).
En el bartio de Urrejola (p-arroquia rural -de Ofiate) tuvo coma
(10) "Eskerrak emanez"~ en "Aranzazu" I 1969, 260-261.
(11) Vide Gra,cian<o Ancludga~ "Bertso-Bilduma", ed. - Au'Spoa, p. 142.
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colaborador excepcional 'a Vicente Unzurrun'Zaga. El nombre Urruxula
figura muchas veces en el Vocabulario, refiriendose a este lugar de
Urrejola.
Bernabe (Zumalde) J de Madina, es otro personaje que figura
bastante. Fue un 'anciano muy decidor, y con n01table acopio de cuen-
tas y dichos. Vivia en el barrio de Madina, que pertenece al lugar
de Araoz. lose loaquin (Zum.alde) de Madina, es otro anciano del
mismo barrio.
La parroquia rural de·Araoz (que pertenece al municipio de 9fia-
te) ha ·sido tambien muy aprovechada para el Vocabulario. Algunas
veees da referencias ·direetas ,de las .personas a qulenes ha tornado
el data (Sacristan de Araoz, Leona, etc.), pero las mas de las veces
dice simplemente «Araoz». Como es ·sabido, en las cere.anfas de
Araoz existe la antigua y famosa cueva de Sandailia 0 San Elias,
a la que tambien hay alusiones en el Vocabulario. Entre 108 viejos
textos del idioma hay un cantar de la batalla de Urrejol~ y otro re-
ferente a la cueva de' Sandailia (2). ,
Ugastegui era un barrio muy apartado y solitario, situado eneima
de Araoz y perteneciente -a la parroquia de Goronaeta y a1 ayunta-
miento de Arechavaleta. Estos t1ltimos afios se ha despoblado total-
mente. Por ;cierto que Azkue 10 trae en su diceionario, y ·por las
sefias que da sobre su localizaei6n parece inferirse que 10 conoei6
personalmente. En nuestro Voeabulario se cita Ugastegui bastantes
veces. Los habitantes de dicho barrio venian a cumplir sus deberes
religiosos a AraozJ y aqui 10s consult6 seguramente el P. Izaguirre.
Otros puntos ·del Val1e de Leniz que se citan muehas vece·s son
Korueta (0 sea, Goronaeta), Jparroquia rural perteneciente a Arecha-
valeta y colindante con Urrejola: Mazmela y Castaiiares (barrios ru..
fales ·de E'scoriaza), Arenaza, Bolibar, Marzn, etc. Erguina es un pun..
to sobre Zubillaga (Oiiate), donde hay una antigua ermita de la
Virgen B1anca: en sus eereanfas eonfluyen caserios de Ofiate y del
Valle de Leniz.
Ya en ;plena zona de Oilate estan las barriadas de OlabarrietaJ
Narria, Lezesarri, Murgufa, Goribar, Uribarri, etc. Tambien se cita
bastante ·el punto }aturabe, antes de llegar a Araoz, donde hay dos
casas, que se -han despoblado estos ultimos ~iios.
El autor de este Vocabulario tuvo marcada afici6n a 10s paja..
ros·: 108 nombres de estos han sido recogidos con especial interes.
Casi siempre que. se trata de pajaros, aparece nombrado F. Chin-
churreta, que fue ,un senor de Ofiate muy aficionado tambien a ellos.
(12) Vice Michelen-a· (Luis), "Textos Arcaicos Vascos'',. ed. Minotauro, Ma-
dr.id, 1964, p. 69 y 92.
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El debi6 de darle e1 nombre cientifi,co de la especie, que suele poner
a continuaci6n del nombre vasco local y del castellano. El Sr. F.
Chinchurreta es tambien fal1eeido.
Creo- que bastara con esto8 datos ,para tener -una idea de la es-
crupulosidad con que se ha confeccionado este Vocabulario. Los
es:pecialistas S'aben que no es tan facil obtener datos seguros y exac-
tos. E110s desconfian por s-istema de Ios datos de recolectores impro-
visados. El P. Candido (que se relacionaba con Luis Michelena a fin
de asesorars,e en el modo de hac-er un trabajo que fuese verdadera..
mente uti!I y' cientifico) era sumamente exigente. No se contentaba
con una veferencia tomada a la ligera, sine que insistia en sus pre..
guntas 'heohas una y otra vez y 'de diversas maneras, hasta compro..
bar la exactitu·d del dato. Cuando no esta del todo s,eguro de su data,
.emple-a el signo de interrogacion.
La region Onate-Aranzazu, objeto principal de estudio de este
Vocabulario, tiene en su contom'o las siguientes zonas lingtiisticas
que la limitan. Al sur, pueblecitos de Alava de ·habla castellana (se-
parados, de Aranzazu y de Araoz por Ja sierra de EIguea): Galarreta,
Gordoa; Amola, Narvaja, Aspuru, Ozaeta, Elguea... , cercanos a
Salvatierr~. Al 'oeste, ,el Valle de Leniz (Escoriaza, Arechavaleta y
Mondragon), de habla ·dialectalmente vizcaina. AJ! norte, Vergara, tarn-
bien de h:abla vizcaina. Al este, Legazpia y C·egama, de vascuence
guipuzcoano. Con 10 que queda cerrada la circunferencia de locali-
dades que circundan a la zona., Aunque en el Vocabulario se estu-
dia pr,eferentemente la comarca de Oil'ate, en el hay tambien datos
de localidades vecinas, sobre todo del Valle de Leniz y de algunos
puntos de habla guipuzcoana (Ipor ejemplo, Villarreal de Urrechua,
pueblo nativo del autor).
v
CAUDAL DE EXPERIENCIA Y SABIDURIA POPULAR
Toda labor de ·recogida y de recopilaci6n de un hahla popular
'(a poco que sea un tanto extensa y ahonde en el alma del media es-
tudia4o) nospon'e en contacto con ·un caudal hum,ano del maximo
interes desde diversos puntos de vista, ,aun fuera del meramente lin..
:gtifstico. En nuestro caso C'oncteto ten·emos recogida mucha de la
experiencia 'atesorada par gentes curtidas en el cotidiano b.regar con
108 ielementos, con los accidentes geograficos, familiarizadas con la
vida y costumbres d·e animales daiiinos y domesticos; con gentes
que saben de plantas y cultivos, ,de aperos de trabajo y oficios diver-
sos, -especialmente de pastoreo y ganaderia,' de bosque, de obtenci6n
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d'e carb6n vegetal, de J.abranza, etc. El habla de estas gentes deja
traslucir tambien no poco de su acervo cultural, filosofia 0 sabidu-
ria, su vision del mundo y de la vida, sus maximas, refranes, acer-
tijos, sus maneras phisticas, pintorescas, llenas de gracia y fuerza
con que expresan sus pensamientos, sus metaforas vivas y,~ aud'aces.
Algo de todo esto -y no poco-, hay en el presente Vocabulario,
sin que agote la materia ni mucho menos.
Naturalmente, aqui no podemos h-acer otra cosa que espigar a1-
gun que otro ejemplo, a modo de boton de muestra de la riqueza
que en este punto encierra este Vocabulario, ,a pesar de su aparien..
cia extremadamente esquematica.
As! s'e dice en ~l de 'Dios que su oficio es «maillagin» constructor
de escaleras, por cuanto que El sabe cambiar los estados y vicisitu-
des de las cosas humanas, 0 sea, subir 'aniba a los de labajo, abajar
a los de arriba, etc. En uno de 10s cuentos de Graciano que se reco-
gieron en «Aitonaren Uzta» se exp,resa la misma idea (13)._
De uno que ha abandonado las practicas religiosas se dice (~ale­
gorri», «alegorritu» (literalmente: grana rojo, volverse tal).' «.Artaka-
maria», en lenguaje festivo, es la cabeza (literalmente el camarote del
maiz). «Masusta»: mujer desenvuelta, dis:puesta a cualquier cosa (li-
-teralmente: zarzamora).
«Atzekalde ona xakok» se dira para indicar que una persona es
de garantfa, es decir, que tiene reservaso c-redito. «Aurrekalde ona
ein» quiere decir enganar (li,teralmente, presentar una apariencia
buena). «Bardinberora fuan»: ir a la cama (literalmente: a un sitio
donde hay calor igual por todas partes). «Baltzittu ein dia»: se han
hecho intransigentes (Iliteralmente: se han vuelto l1egros)..
En el Vocabulario figuran muchos otros ·dichos sumamente ex-
presivos, que encierran tesorQs, de ~xperiencia humana y sabidurla
popular, tales coma «San Martifien olua pagau»: ver las negra-s,
llevar vida dura (literalmente, pagar la avena de San Martin); 0 «Gas-
tiasoon pasa barik zagozai» (se dice a las chic-as que aun no han
dejado las locuras de la juventud). -«Giza-narru» en sentida de mal-
hechor: «etxakun guk emen giz,a-narruik = puede Vd. entrar en
casa sin miedo, pues dentro no hay ning\ln -malihechor. «E,lorrixo iku..
si» = pasar las negras (literalmente; ver Elorrio. Elorrixo significa
tambien el fruto raja del'espino albar). «Oillalurrian bizi izan gaa» =
siempre hemos vividos sIn alejarnos de ,casa (literal,mente, dentro del
area dondeandan las gallinas).
«Aari-buruak» (literalmente cabezas de carnero) son ciertos nuba-
rrones que aparecen a la salida del sol y presagian lluvia. «Zaldiz-
(13) et·"Aitonaren Uzta'~ J p. 77.
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kuak» (literalmente los jinete~) son las barras de lluvia que se obser-
van cuando esta lloviendo en alguna zona cercana y divisable. «Bur-
duntzi-1aifiuak» (litera1mente, nubes de asador) son 10s estratos. «Bur-
duntzixak» (Jiteralmente, asadores) se les llama tambien alas libe-
lulas, ipor su configuraci6n semejante a este instrumento.
El labrador, por la observaci6n empirica, ha atesorado un cierto
caudal de ·signos para conocer 10s cambios atrnosf6ricos que se ave-
cinan. Asi este dicho formado con la palabra «oskorri» = nube ro-
.jiza. «G6iseko osk6rrixak, illunk'aako itturrixak» = nubes rojizas a
la mafiana, fuentes para el anochecer.
Hay en el vascuence de la zona una serie de palabras con radical
«ost», osk», que indudablemente hace referencia a1 cielo, firmamento:
«oskarbi», «oskorri», «ostaizia», «ostargittu», «ostargi», «ostarku»,
«ostarte», «ostondo» ... (vide estas palabras en el Vocabu1ario).
«Puxeta jo» es hacer la colada. «Sorgifiak puxeta joten» = las
brujas haciendo la colada (se dice 0 decia cuando el no sonaba mu-
cho par la gran cantidad de agua que llevaba).
. «Agifiak bardindduta daukat» = tengo los dientes crecidos (quie-
re decir: a mi no me engafian). . .
«Aixai» = zorro, form,a cantidad de derivados, en todos 108 cua-
les se observa la forma «aixal». Aixalko es el zorrite de las fabulas.
«Aixaixak bustitzeko eurixa» = lluvia como para ,mojar a las ~o-
rras, 'se dice cuando ha llovido poco. '
«Aixarra» es palabra tfpic,a de la zona que indica espantadizo,
huidizo, que no se esta quieto.
«Aixkomente» es otra ·palabra tipica. Signifiea «las mas de las ve-
ces, ordinariamente».
«Axuarixak» es otra palabra peculiar de la zona. Significa alimen-
tos en general (14).
«Sendor» es muy usado en sentido de carga para transportar;
pero tiene tambien el sentido de ramillete. Par 10 menos para desig-
nar -el ramillete de hierbas y flores. que 108 nifios traen a la iglesia
para que sea bendecido el dia de San Juan, se emplea invariablemente
«San Juan sendorra». Dicho ramillete suele estar hecho con diversas
'clases de hierbas y flores. No, deben faltar «aafixua»,. «errudia» y
'«erbasantaak» (Vease estas palabras). Es claro que aunque el rami-
llete 10 traen los nifios el diche ,dia de San Juan, son las madres 0
hermanas mayores 0 tias 108 ,que 10 confeccionan, siguiendo ancestra-
les tradiciones.
(14) Matizando mejor, "axuarixak" se suele emplear para designar ciena clase
de alimentos finos, por ejemplo, aceite, cafe, azucar, chocolate, etc.
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«Sarden» es' otra palabrade la zona, no inuy conoCida~ Signifiea
esbelto, airoso, derecho.
«Tripasorrixak» en llenguaje festivo signifiea et hambre (literal-
m~nte~ ,pioj,?s de la tripa). «Turko» se dice al que es muy suyo y no
hace. caso de nadie. .
Se emplea tambien el generico «erangua», «jangua» para signifi-
car, cosa de beber, cosa de corner. Respecto a «jaki» solfa decir Gra..
ciano que «jaki» ~ 16 que en un boeadill0 acompa~a al pan.
. «Eraoskatu» se emplea en sentido de repudiar. Se dice dicha pa-
labra ,cuando una oveja rechaza a su propio cordero, no reconocien..
dolo como propio.
«Bui-uereitxixa» signifiea .presumido, crefdo, vanidoso.
Tambien estan registrados y atestiguados «dollcr». = tacano;
«clonga» = malo; «·dontzu» = digno de eonmiseracion (literal y
originariamen,te signifiea todo 10 contrario, 0 sea, feliz); «dua-
kia» = Iterco; «drogia» = mentira, trampa, escandalo.
«Faer, fadar» ha podido ser reeogido con el valor de ermitafio,
sacristan 0 encargado de ·cuidar una ermita. Ta-mOOen «bieta» = bea-
ta, serora, que signifiea casi 10 mismo, pero aplieado a mujer.
«Fardel», ironiea 0 metaf6ricamente signifiea ,e1 haragan, descui-
dado. Graciano, para indicar que el vasco de nuestros dias se ha he-
cho comod6n y, haragan, solfa decir: «euskalduna fardeldu egin da».
«Fauena tillua» == el material mas fiojo, e1 tilo. Esta eipresi6n
nos'reeuerda «faun» que casi con e1mismo seritido aparece en Axu-
lar (15).
No es el unico termino axuJariano atestiguado en e1 Vocabulario.
En este figtira tambien «armora» = mont6n 0 rimero de 'piedras, y
en Axular tenemos,'eomo es' sabido, «harmora» (16).
«Erru» en sentido de marea 0 consecuencia dafiosa recue'rda tam-
hien a. «herru», que con sentido similar aparece en Axular y otros
autores 1abortanos antiguos (17). , . _
. «Zopizaartu» es otra. palabra muy familiar.y 'conocida en la zona.
Signi~ica escardar con la azada un p6co superfieialmente.
«A.rro, arrua», en senti'do de hueeo, eoneavo, da origen a muchos
derivados que significan aceidentes geograficos. «Mendi-arruak»' son
10s repliegues, hondonadas 0 vaguadas de 108 ,montes. «Gaztaifi..arrua»
es el. troneo de castafio apoliIlado o. semipodrido, que muestra una
(15) Veaes Cero de Axular, ed. 1964, numeros marginales 24, 129, 134, 294.
(16) Vease Gero de Axular, ed. 1964, numero marginal 25.
(17) Vease Ger(J de Axular, ed. 1964, numero marginal 63~
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oquedad semivacia (18). «Errekarrua»' es el cauce u hondonada
abierta por las aguas. «Bidarrua» = el sure-o del eamino. «Aitza-
rrua» = hondonada ·entre rocas. «Arrn'a» simplemente es el barranco,
desfiladero 0 canon abierto por la erosion geologica. «Arruhaltz» (to-
p6nimo) es el nombre de un can6n u hondonada que esta en la pefia
de enfrente del Santuario de Aranzazu.. «Abemarixarro» (toponimo)
es la hondonada del Ave Marta (lugar de la carretera de Aranzazu).
«Egi»' es otro termino geografico muy en uso sobre todo en deriva-
dos 0 en composicion. Significa un relieve del ,suelo, especie de cima
con dos vertientes. ~ I
Otro termino que aparece en composici6n con su idea fundamen-
tal de precipitarse, abalanzarse es «amill». Se 10 encuentra en «arra-
mill» = piedra suelta que se precipita por -una pendiente; «ura-
mill» = agu,a. que se precipita; «or datos uramillak!» (=que avenidas
de agua vienen por ahi!); «lurrami11» '= corrimiento de t!~rras; «ga..
rramillak» = lenguas de llamas que se 1evantan en un incendio; «edu-
rramill1a» == :bola gran:de de nieve ...
«,Mendertza» ==horizonte, 'linea cimer-a de 108 montes, y «uler-
tza» = vaya del :pelo, 11evan 108 ,dos en su composicion el terinino
«'ertz» = esquin'a, oril1a, borde.
«Unain» es tambien termino conocido en la zon1a para designar
al pastor, pero .sol'amenlte de vacas.
Pu'ede citarse tambien «erpill» = terran, «sispilla» = monton
de estiercol, «urjel» = escaso, «zurgu» = linea divisoria de dos
terrenos, etc. El termino «kaldor» parece ser el mis'mo que Graciano
emplea como «kaIJdar». Vease en «Egunsentiko txoria» el voc'ablo
y el sentido que le 'atribuia (19).
«Ma,dura» aparece como .sitio IIrano, cerca del no. Efectivamente,
en Salviatierra (Alava) llaman asi a un barrio que esta separado del
caseo de I'a poblaci6n y siJtuado- en la llanada, cerea del no.. En
Segura (Guipuzcoa), al valle 0 vega que se abre bajo el pueblo,
llaman tambien «madura», «8egurako madura». Sobre esta voz,
cf. tambien Graciano, «Aitonaren Uzta» (~O).
«Lau» ,significando llano, llanum, da origen a varios derivados:
«laukara», «~aundara», «launkuna», «lautaratxo» (= 11anura, 11a-
nurita). .
El «una» que aparece en «I!aunkuna» significando treoho, espa-
(18) Oihe:nart coincide p'lenamente al dar el sentido de la palabra "harroa".
Vide "Notes pour le vocabulaire de Pouvreau", en Rievl IV, 229. Sobre esta misma
palabra, cf. tambien "Aitonaren Uzta", p. 24.
(19) "Egunsentiko Txoria", ed. Auspoa, P. 85.
(20), "Aitonaren Uzta" , Kuliska-Sorta, p. 94.
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cio, figura, asimismo, en composicion -en otros vocablos semejantes:
«sabalkuna», «sabeluna», «sakonuna», «egosunaak», etc.
«Ittoia» es el nombre de l'a cuadra 0 establo.
Ciertas .leyes foneticas locales dan ·a. veces alas palab-ras un·a
apariencia un tanto extrafia, que pued-e despistar -a primera vista.
«Siesto batu» significa recoger totalmente (<<siesto» = «zeazto»; en
guipuzcoano, «zeazki»).
Pero, en fin, renunciamos a proseguir en la enumeraci6n de p,a·f-
ticularidades.
El Vocaibulario recoge tambien un cierto numero de ejemplos de-
literatura popular, tales como clichos, proverbios, acertijos y aun
trozos poeticos. Asi, por ejemplo, 10 que le dijo la hormiga a la
avispa: «lEn_ verano p'aseando y en inviemo pidiendo? Para darte
a ti limosna no hay nadie en casa.» (Vease sub verba «txindurri».)
Lo que dijo la dama de Amboto cuando quisieron bautizar a su hijo,.
o M'ari-Gaizto al observar el tali'sman del pastor, etc. Acertijos (<<igar..
tekuak») hlay numerosos en el libro: el del nispero, el del «akulu»,
el del huevo, el de la mesa, el del pimiento, de la cebolla, de la
zarzamora, de 108 cuern08 de la cabra, del tiro de escopeta, etc.
Finalmente, el lib·ro recoge tambien b1astantes juegos inf1antiles
y aun Ipalabras del lenguaje infantil.
Por todo ello queda justificado cuanto dijimos -sabre el valor de
documento humane que tiene este Vocabulario. En e1 h'allamos inven..
tariados amplios retazos -de la vida y" cultura popular.
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NUESTRA EDICION
El autor del presente Vocabulario, Fr. Candido Izaguirre, O.F.M.,
muri6 sin hab"er podido dar lla ultima mano ,al mismo.
Sabida esta circunstancia, se comprendera que haya en el ciertas
lagunas. A veces falta la traducci6n de algunlas palabras, ya por
'tratarse de palabras muy corrientes y de sobra conocidas, 0 ya por-
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que no estaba segura de corioeer et equivialente exacto' de la palabra
y as! no 10 puso, pensando poder eompletar et dato en' otra oc'asi6n~
Otras veces la explicaei6n que pone es excesivamente escueta, incom-
pleta 6 insufieiente, 0 sin ser la definici6n directa y exacta del ter..
mino vasc(), recoge la explioaci6n que en un determinado contexto
concreto le dieron a e1.
Nuestra labor ha consistido en hacer copiar y .poner en limpio
las fichas que 61 deja. (Damos ,aquf las -gracias a los mecan6grafos
que hicieron et trabajo de trans'eripci6n: D. Pooro Berrondo Pbro.,
Srta. Mari Carmen Guridi, D. Raman Moraiz, Fr. Jose :Ram6n Be-
loqui, Fr~ Jose An,tonio Eehave y Fr. Ignacio Beristain.) Hemos re-
visado eserupulosamente las traslaciones con el fin de obtener una
reproduccian totalmente fiel de las fiehas originales.
En suma, nuestra preocupaci6n ha sido publicar el texto del
autor, sin retoque ni adici6n alguna. Unieamente en notas nos heroos
permitido hacer alguna que otra aalaracian, cuando 10 hemos ~reldo
necesario 0 conveniente, y ello ha sido factible (21).
Se notara que algun;as indicaciones -muy esporadieas- se re-
fieren a zonas muy alejadas de la estudi'ada en el Vocabulario. Son,
sin ·duda, notas que tom6 el autor con ocasi6n de algt1n viaje rapido
que efectu6 a dichas loc-a1idades. Por hallarse dichas notas dentro
-del mismo fichero y' ser pocas, la,s publicamos tambien aqui, a fin
de que no se pierdan.
Santuario de Ntra.' Sra. de Aranzazu, 30 de julio de 1968.
FR. LUIS VILL~SANTE,.O.F.M.
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AITA KANDIDO IZAGIRRE IZTEGI ONEN EGILLEAREN
BERRI LABURRA (1913 - 1967)
K'andido Izagirre Saliaberria, Urretxuan jaio zan, Ipenar~ieta-torrea
deritzaian etxe fama~an. Jase Migel (Aita Kandidoren anai zaha-
rra) da gaur-egun etxe artako jauna. Aspalditxotik ba,serri bihurtua
dago Ipenarrietako jauregi zaharra.
XVII gn. mende asieran egindako e~ea da. Errege Felipe III gna.
Gipuzkoara 1615 gn. urtean etorri zenean, etxe ortan egon zan osta-
(21) Hemos tenido -oportunidad de valver a consultar muchos extremos a uno
de los principales infonnantes :Claudio Z urutuza, y mas ocasionalmente a otros
testigos del barrio de Aranzazu. 'Ponemos en nota e1 resultado de' estas consultas.
Lo que en el texto va puesto entre corchetes tambien ha sido puesto por nosotros.
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tuz. lpenarrietako torreaz, ,beronen egi11eaz eta egillearen jatorriaz
xehetasun gehiago jakin nahi duenak Juan Karlos de Guerragana jo-
tzea besterik ez du (22).
Zumarragako estaziotik ederki ikusten da Ipenarrietako lauregi
au, Irimo mendiaren egaletan kokatua. Gau!' kamioa dago bert'araiiio
eta sekulako ikuspegi -ederra begiztatzen 'da andik. Bate'z ere Zuma-
rragako erri bizkor..langillea, dena lantegiz, bumibidez, etxez eta
jendez betea.
Ilpenarrietako etxe ontan jaio zan, ba, gure Aita Kandido 1913 Ut-
tean. Ba-serri etxea zan orduko jautegi hura, eta baserri bizitz'a egin
zuen gure Kandidok txikitatik. Basem bizitza, eta artzai bizitza ere
bai. (Oraintxe ere ba dituzte ardiak.) Txori-zale aparta izan zan beti
gure Aita Kandido, eta aurtzarotik zekarren zale1tasun horL Ontzak
eta mozoloak ez dira falta jauregi zah'ar artako orma zuloetan.
Amaika urtekin Arantzazura etorri zan, latin eta gaifierako es-
koIak egitera. 1928 urtean -gute Ordenako habitua jantzi zuen Za-
rautzen. Nobiziaduko urtea Zarautzen egin ondoren, beste urtebete
. egin zuen Aguileran (Burgos-aldean), gero iru Naparroako Erriberrin,
eta bertiz ere Arantzazura etorri zan teologiako ik-asteak egitera.
1937 gn. urtean mezaberria eman zuen.
Karrera bukatu eta bertatik latin-ir'ak'asle jarri zuten. Arantzazuko
kolejioko mutil koskorrei latifia irakasten, alegia. Lan ortantxe eman'
zituen here bizitzako urteak.
1949-tik 1952-ta Foruko kolejioan egon zan (Bizkaian), latifia
irakasten an ere, eta bide batez Kolejioko Zuzendari egiten.
1952 gn. urtean berriz ere Arantzazura bihurtzen da. Eta ain
zuzen ere oraintxe ematen dio 'asiera here imegi-lan oni. Ortarako
igandeko meza nagusira etortzen ziren agure zaharrak bildu eta oiei
galderak egifiez, gaiak biltzen ·asi zan. Laister autatu zituen lankide
egoki b,atzuk eta gero oien baserri etxeetara joaten zan igande arra..
tsaldeetan. Alaxe ira,un zuen amabost urtetan zehar, beti bere azter..
ketak egifiez eta gaiak biltzen. Inguruetara egiten zituen osterak ere
-apaiz-lanen bat egitera, noski- euskal gaiak biltzeko aprobetxa-
tzen zituen. .
Apaiz karrerako urteetatik zekarren e,uskal zaletasuna. Bere euskal
jakitea ez zan batere motxa. Batez ere, Azkue-ren obrak -Iztegia,.
Morfologia- ondo ikasiak eta menderatuak zituen.
LuiJs Mitxelena jaunarekin ere ar..emanetan zegoen, eta jaun be-
ronengandik izan zitu-en lan au burutzeko akulu pizgarriak, eta bai
aholku eta zuzenb-ide zuhurrak ere.
(22) "Ensayo de un Padron Historico de Guipuzcoa segun et orden 'de sus
familias poblacoras", San Sebastian, 1929; 279 orriaidean:
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Bere krarrerako ikas-lagunen artean ere euskaltzale sutsuak izan
ditu, :batezere Aita Jtilian Alustiza olerkari eta izlari bikaifia, Aita
Kandido Zubizarreta, Aita Daniel Gorostizaga, Aita Pedro Urrutia, t.a.
Erronkari, Altsasu eta Ultzamara ere ostera batzuk egin zituen,
ango euskera aztertzeagatik. Gaixotu z'enean, bere irakaskintza urte-
beterako utzi eta Tolosako komentuan egon zan. Eta ain zuzen, or-
duantxe bildu zituen Tolosako euskeraren gaiak. .
Asieran, jakifia, magnetofoi gabe aritzen zan gaiak biltzen, entzu..
ten zuena idatziz. Geroago zuzendu zuen «G,eloso» izeneko magne-
tofoi bat eta beronezaz baliatzen zan.
Arrankudiaga eta Orozko aldera joateko asmoa ere. izan zuen,
angoeusker.a berezia eta Blurren dagoena jasotzeagatik, baifia ez
zuen here asmo au betetzerik iz·an.
Antiuela...ko euskeraren gaiak, bai, jaso zituen, eta aurki ager-
tzekoak dira (23).
Baifia bere bizitzako lanik aundiena, ainbeste urtetan eta astiro
eta ardura aundiz egin zuena; auxe da, orain 'argitaratzen dugun au:
Arantzazu eta inguruko euskeraren azterketa au, alegia.
Gizon ixilla 'eta umilla, biotz onekoa, gauzak soseguz, tajuz ta
patxadaz egiten zekiana zan. Minbiziak jota 1967..ko irailaren 1$-an
Arantzazun 'il 'zan. Azken egunetan zer .moduz, zegoen ifiork galde..
tzen bazion, ara zer erantzuten zuen: «Gaizki, baifia pozik!»
Aita Kandidoren il berria jakifiarazi nionean, auxe erantzun zidan
Luis Mitxelena jaunak: «Euskal dialektologorik onenetakoa galdu
dugu, Bonaparteren 'antzekoa, bista mikroskopikoa zorrotzago zue-
na, Schuchardt-ek esango zukean bezala, makroskopikoa baifio»
(1967-IX-21).
Arantzazu auzoko baserritarrek ez dute gure Aita Kandido behin-
goan ahaztuko. Euskeraren aitzakiakin amaika itz aspertu beraiekin
egifia zan, bat
Goian bego gure Airta Kandido maitea. Eta berak utzi zigun ere..
duzko jarraibidea ez dezagula ahaztu!
AITA L. VILLlASANTE, O.F.M.
Arantzazun, 1968-VIII..1.
(23) Agertu dira. Ikus "Notas Lexicograficas" en "Anuario del Seminario de
Filologia Vasea" , 11, 1968, 49-71.
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TROZOS EN EUSKERA DE ONATE,' A MODO DE ESPECIMEN
o BOTONES DE MUESTRA, ·CON SU TRADUCCION CASTELLANA
1. URUN:eTARA
Arriolan urunak enkargauta
geunkan. Karu ziran 080, baifia
astokada onak ipifii gittuan, eta
esan euskuen erriko jente dana
idixakin egurretan za1a, eta bi-
deti beintzat ez etortzeko. Areek
ikusi barik. 1111.1n istantetxuan
Arriolatik urten geben. A be
eifi gendun guk dontsuok! Bai!
Eta bideti apartau gara ta
sartu gara arantzadui-arte baten
iru astuok eta iru emakumiok.
Kosta xakun guri urtetia! Ta
ikusi gittuan karreteruakpasau
zirela beintzat bastante, ta atze-
ra lengo bidetan nolabait joan
eta sartu gifian bid~ formala'u-
rat ·Illundu euskun. Artian an
beeko launian, e? Ta gerotxuao
eguen iratargixori. _Arti~n lin-
temarik eta olakorik pe ez, bes-
teJ.ak6 faroltxuak. «Jesus!, Bei-
llotsaako Joanak_ (ointxe be en-
tzun eitteilttut e!), Enee! Gaifie...
raa ondo allegaitten pagara,
errosarixoa erresauta joan biar
gara gaur».
Eta no1abait zelabait zuzendu
gifianian (astuak pe fuertia,k
geukan da), Urkitzaara al1egau
gifian. «Gin seguru gara bein-
tzat. Ointxe bai seguru goiez!
Gin emendik Zurkuzti Arriona-
ra jo biogu». Ba gatoz da?
POR HARINA
Tenfamos la8 harinas· encar-
gadas en Arriola. Eran muy ca-
ras, pero cargamos bien los bu-
rros, y nos dijeron que too·a la
gente del pueblo andaba en el
, acarreo de lefia con 108 bueyes
y que no regresaram·os por el
camino, con el fin de que no
nos viesen. En el preciso mo-
mento de oscurec-er salimos de
Arriola. Vaya un v i a j e-c i t 0
aquel! Tambien eso nos toeo a
nosotras, desgraciadas de nos-
otras!
Nos apartamos del camino y
nos metimos entre malezas 'Ios
tres burros y las tres mujeres.
Bien nos costa salir! Vimos que
108 que andaban en el acatreo
se habfan alejado bastante, y
de nuevo volvimos al camino y
nos metimos en el camino debi-
do. Nos anocheci6. Todavfa es-
tabamos en ,la llanada. Y el res-
plandor de la luna tenfa que sa-
lir mas tarde. En aquel enton-
ces tampoco habfa linternas ni
cosa parecida. Solamente esos
otros farolitos. «Jesus!, gritaba
Juana la de Beillotsaa (todavia
estoy oyendo sus gritos), Eneee!
Si llegamos bien a la cumbre
hoy, tenemos que ir despues de
rezar el rosario»,
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'errosarixoa asi bai, baifia astuei
be atendidu bier gostan. da ba-
nakatu be eifi bier izaten geben
da. Erresau geben, baifia ez for-
mal. Ala jo dog u- Zurkuzti
Arrionara. '
Arrionatik ba gatoz, da or
B'eillotsaati gorako aitz baten
(Iturrigorri aldeti deko bide
obi-e), ta astuak lenago be andik
pasauta, eta Beillotsaako Joanak
baekixen: «Ortik bide obia dao
ta goazen ortik; astuak obeto
topauko ,dau geuk baifio be bi·
dia ta». Faroltxua be bageukan,
iretargia be baeguen,' ta ba ga-
toz. Jausten xaku an aldeko
neska motz 'au aitzarte baten.
Belaunian egin eban ikaragarri-
ko zulue! Bai. Pafieluekin da
lotu gotsan. Eta justuan astuak
pe geatu gittuan, zati bat e n
itxain _geben, baifia ba gatoz.
J0 dogu Bei1lotsaa. Egarrixek
itto 'biar da ure edan. Artien ez
dot uste etxian eukeenik, eta
marmittatik beintzat edan geben
sukaldian. Guadalupen _belaun
orri begittu gotsan, ta pafiueloz
ondo lotuta geukan. Joana ge-
ratu zan larraifiian bere astua-
, .
kin.
Ta ez eskatu ta ezebe eifi ba-
rik -Beillotsaan, ba gatoz aldeko
nexkamotz hori ta bixok. Po-
zik. An Beillotsaa aldeko parlen
zarata bildurgarri bat z u k .
«Eneee, zer xaon baifia or?».
Astuak geatu ta geldi pago..
peian. Bidian e, baifia geldi pa-
gopeian. Geldi bixok. Ez gotsan
antzik artu ze zarata ziran, eta
pittin bat ixilketa eifi ebenian,
De una forma u· otra conse...
guimos orientarnos (tambien los
burros eran resistentes), y llega-
mos -a Urkitzaa. «Por 10 menos
ahora estamos seguras. Ahora
sf que vamos bien! Ahora cle
aqui, por Zurkutz, tenemos que
dirigimos a Arriona». Ya ve-
nfamos. Comenzamos el rosatio,
pero tenfamos que atender tam-
bieil _a los burros y solfamos te-
ner que separamos. Lo reza...
mos, pero no' con formalidad.
Por Z u r k u t z nos dirigimos,
pu'es, a Arriona.
Veniamos de Arriona, y ahi
en -una pefia de -- encima de Bei-
110tsaa (yendo por Iturrigorri
hay mejor camino), c.omo ,10s
burros tambien antes habian pa-
sado por alII y Juana de Beil1o-
tsaa lo sabia, dice: «Por ahi hay
mejor camino, y vamos por ahi;
el burro encontrara el earnino
mejor que nosotras». Teniamos
el farolito, tambien habia luna,
y ya venfamos. En esto se nos
cae la chica joven de al lado en
un p,efias·cal. Se hizo un gran
agujero en la rodi11a. Se la ven...
damos con pafiuelos. Al punto
detuvimos 108 burros y espera-
mos un rato, y proseguimos.
Llegamos a B'eillotsaa. Muertas
de sed y bebimos agua. Enton-
ces creo que todavfa no tenian
agua corriente en easa y por 10
menos de la marmita bebimos
en la cocina. Miramos a la ro-
dilla de Guadalupe y estaba
biep. atada con pafiuelos. Jua.na
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trote. Etorri gara etxera. Urren-
go egunian nun enteraitten ga-
ra Fray Lui-sen auntzak iru ume
egin zittuela Beillostegiko buel-
tan. Ta auntzak zaratak! Aun-
tzak zaratak! Bai. Axe! Ona
al1egau gifianien irurak ziran.
se quedo en el portal (24) con
su burro. 'Sin pedir ni h·acer na-
da en Bbillotsaa, venimos la
chic~ joven de a1 lado y yo.
Contentas~ En esto, alIa al par
de B'eil1ot~aa se oyen unos ba..
ruIlos co~o para meter miedo.
«Ene, lqtie es 10 que hay -ahi?»
Los burros se detien,en y se que-
dan quietbs bajo las hayas. En
el ca,mino, pero parados bajo
las hayas. Parados 108 dos. No
pu·dimos adivinar que clase de
ruidos eran aquelIos, y cu-ap.do
callaron un poco, -al galope. Lle-
games a casa. Al dia siguiente
d6nrle nos enteramos que las ca..
bras de Fr. Luis habian parida
tres cnas en la vuelta de B·eillos..
tegui. 'y las cabras 10 estaban
celebtando! Ese era el origen de
10s ruidos. Cuando llegamos
aqul, eran las tres. Calculese
que venida fue aquella! y nues-
(24) Larraiiia::::::l portal (en el vas..
cuence de Oiiate).
(25) Eskatza = cocina. No es pa-
labra del vascuence de Ofiate, donde
se usa "sukalde"; pero es mas () me-
nos conoci<!-a y porque la relatante la
dij 0 , se ha conservad().
Pentsau ze etorrera eifi geben!
Eta gure ·amandre koittaua jagi
zan. Bada ezpada eskatzian je-
zarritta, azkarrixa janitta, Iabe
sua eitteko, aren poza hi zaku-
kada urunok ikusi zittuanian,
aren poza!
tra pob-re abuela se levant6. Es-
taba sentada a la espera en la
cocina (25), con la levadura
puesta, preparada para hacer la
hornada. Cual no fue su alegria
al contemplar 108 dos sac 0 s
grandes de harin·a!
(Relate tornado a magneto-
fon a Apolonia Biain, de 72
afios, ·del caserio de Sorandie..
ta, en marzo de 1968. El relato
se refiere a un viaje nocturno
hecho por monte desde Arriola
(Alava) a A r cl n z a z U , el ano
1941, en epoca de carest£a, con
el objeto de traer harina. Las
. protagonistas del viaje: la di..
cha Apolonia, Guadalupe Cor-
tabarria (entonces soltera; de la
otra vivienda de Sorandieta), y
Juana Zurutuza (de Beil1otsaa).
(G-rabaci6n, transcripci6n y
tradupci6n de Fr. Luis ViIIa-
sante)~
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2. JUAN SOLDAO
Juan Soldaok eskatu otsan
(Jesukristo munduan e b i 11 en
denboran) Jaungoikuari mundu
dana apurketako makilla bat,
eta «AI costal» e'sanda, dana
sakura tiraketako saku bat.
Eta beste batek esaten otsan
aldamenetik:
-Goixa eskatu ixok, goixa.
-Ee! G·oixa gero be an er;on-
go'ok.
Ta ala abixau zoo da etxe
baten ikusi b,en bentana b.aten
opil bat erreta. Da: «Jum. Artu
bixuat».Da: «AI costal». Da
praust, sakura opil ori. «Ja.
Ondo zeok. Aurrera».
Beste pasadizo baten tra~a
edo barrera bat topau ben, ta jo
makil1iaz, ta apurtu. Ta aurre..
ra.
Artan ebillen ebillen. Aspertu
zan munduan. Da: «A! Ointxe
fan bixuat zerura». Da fan zan,
ta jo ben atia: Dan dan. '
-Nor da? .
-Juan Sold-ao.
-Amen ez dao munduan
eriotzia artu bakuendako leku-
rik. Amen sartzeko, munduan
eriotzia artu biar lenengo. Ola-
kuok or beian artzen dittue.
Bueno. Ala fan zan. Jo ben
atia.
-Nor da?
-Juan Soldao.
Diabruak zabaldu otsan atia.
Da: «AI costal», da draun,
sakura diabru ori. Artu bizka-
man da min emuten ots.an:
«Gogorra xauk au. Errementa-
-JUAN SOLDADO
Juan Soldado pidi6 a Dios,
en el tiempo en que·Jesu-cristo
andaba en el mundo, una vara
para' romper todo el ttlundo, y
un saco que, diciendo «AI cos-
tal», todo fuese atraido hacia
el dieho saco.
Y alguien a su lado le decia:
-Pidele el cielo, el cielo.
-Eeh. El cielo, despues tarn-
bien estara en su sitio.
- Y asi pa!lti6. Y en una casa
via en la ventana un pan coci-
do. Y: «Jum. Lo voy a eager».
Y: «AI costal». Y praust, a]
saco dicho pan. «Ja. Esta bien.
A'delante».
En otro pasaje topa con un
estorbo 0 barrera, y golpe6 con
la vara y 10 rompi6. Y adelante.
Y as! proseguia. Pero se abu-
rri6 en el mundo. Y: «iAh1
Ahora tengo que ir al eieIo».
Y fue, y toeD la puerta: Dan,
dan.
-lQuien es?
-Juan Soldado.
-Aqui no. hay lugar para
quien no ha pasado la muerte
en el mundo. Para entrar aqui,
primero hay que recibir la muer-
te en el mundo. A 10s semejan-
tes a ti les reciben ahi abajo.
Bueno. 'Asi se fuel Llam6 a
la puerta.,
-lQuien es?
-Juan SoIdado~
El diablo le 'abri6 la puerta.
Y: «AI costal», y draun, al
sa-co, el dicho diablo. Lo cogi6
al hombro y le causaba dolor.
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ri- baten bigunduko xuat, ba».
Da fan zan erremen1tarira. Da
errementarixori asp e r t u arte
ebali malluetan. Artien be kan-
tzau zala, ak ezin eikielagei-
xao, da:
-Emun, emun ondifio (Juan
Soldao drrek).
A kantzau zanien, esan otsan:
-Euts'i muturretik, n e u k
emungo tsat beste ekifialdi bat
eta.
Errembntarixorri zabaldu xao
mutu'rra, eta iges. «Jum. Biz..
kor fan dok, bafia ekarriko
xuat nik atzel:a!» Artu saku ori
ta fan zan. Da: Dan dan, jo
ben atia· inpemuan. Da:
-N.or da?
-Juan Soldado.
-Ez ez. Emen ez dao Juan
Soldauentzako. lekurik. Len be
as,pertu naiz ni Juan Soldaugaz.
«JontJte. Ointxe atzera zeru-
ra' fan bikoxau ba».
Fan zan zerura ta- jo ben atia:
-Nor da?
-Juan Soldao.
-Len be entzunda ao ba
emen et daola munduan eno-
tzie artu bakuendako lekurik.
-B,afia tirristotxo bat, zer..
bait ikusteko laintxo sikiera ta.
. Ta sakua aurreko aldian ipi-
fiita eukan. Tirristotxo~ zabal-
du otsanien: «Al costal». Ta
draun, ate bitartetik barrura.
Aingeru eta an egozen dianok
Juan Soldao topaititen. Bankuak
eta aidian zittuela, topau ezin-
.da. Jaungoikua agertu xaken:
-Zer dabizue?
«Esta muy duro. Ya 10 ablan-
dare donde algl1D herrero». Y se
fue al herrero. Y tuvo aI herre-
ro dando marti1lazos hasta abu-
rrirse. Decla que estaba ya can-
sa-do, que no podIa mas. Pero el
otro (Juan Soldado): .
-Dale, dale mas todavfa.
Cuan,do se cans6, le dijo:
-Ten el saco de la hoea, yo
le dare aun otra batida.
AI herrero se le" abri6 la boea
del saco, y escap6. «Jurn. Lige-
ro ha ido, pe-ro ya 10 volvere
otra vez». Coge el saco, y se
fue. Y: Dan dan, llam6 a la
puerta en el infiemo.
-lQuien es?
-Juan Soldado.
-No, no. Aqul no hay lugar
para Juan Soldado. Ya de antes
estoy yo harto de Juan Soldado.
«Jonche. Pues tendremos que
ir otra vez al cielo».
Fue al cielo y Ilam6 a la
puerta:
-lQuien cs?
-Juan Soldado.
- Ya an,teriormente has oido
que aqul no hay sitio para 100
que no han pasado por la rouer-
te en el mundo.
-Pero al menos un resqui-
cio, para ver algo siquiera.
Y tenfa por delante puesto el
saco. Cuando le abrieron el res-
quicio: «AI ·costal». Y draun,
par el resquieio de la p~~rta se
co16 adentro. Los angeles'y to-
dos los que alII estaban empe..
zaron en la busqueda de Juan
Soldado. Revolvfan 108 bancos y
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-Juan Soldao sartu xaku ba-
rrura, ta ezin dogu top'au.
-Ee, itxi ozue, bategatik.
Izango'ok orrenda-ko lain ..lekue
ta.
Bafia a i n g e r u batek esan
eban: «Juan Soldao amen b'a-
daD, laster topauko, xogu ba».
Zigarro saltzen asi zan. Lau
marikuan pakete zigarroa. «Zi-
garruak! Lau marikuan pake-
tia!» (Diadarka).
.Eta Juan SoIdaok: «Jofio!
todas las cosas, sin poder dar
con e1. Se les apareci6 Dios:
-~Que andais?
-Juan Soldado se nos ha co-
lado adentro, y no podemc;>s dar
con e1.
-Eeh, dejadlo; por uno...
Ya habra sitio coma para ese.
Pero un angel dijo: «Si esta
aqui Juan Soldado, pronto 10
encontraremos». Se puso a ven-
der cigarros. A c.~atro maraye-
dis el paquete de cigarros. «iCi-
garros! iA cuatro maravedfs el
_paquete!» (gritaba).
Y Juan Soldado: «Jono. Tam-
bien yo tenfa una mone'da de
cuatro maravedfs en el bo1sillo~.
Mete la mane y la encuentra.
Va a recibir 108 cigarro~ y' le
atrapan 108 angeles. Y cuando
andaban empefiados en echarlo,
Dios les dijo:
3
Neuk pe lau marikua bafiuan
poltxikuan». Sartu dau eskua
ta topau clau. F,an da zigarruak
artzera, ta eldu dotse ainge-
ruok, eta ataraten ekifi otsenien
Jaungoiko orrek esan ot-sen:
-Ee! Itxi'ozue, itxi'ozue.
Orrendako lain leku izango da
zero,an da.
Oindio alaxe ,ei dago zeruan
bizirik, munduan eriotzia artu
baarik.
-Eeh! Dejadle, dejadle. Ya
habra en el cielo tanto sitio' co..
rno para e'se.
Dicen que aun esta as! vivo
en el cielo sin haber gustado la
muerte en el mundo.
(Cuento tom·ado a magneto-
fon a Daniel Igartua, :d-e 68 anos,
del caserfo Azpi11eta",goiko, de
Aranzazu, en enero de 1968. ,El
.interesado dice haberlo oido y
aprendiido a Bemabe Zumalde,
que es ya difunto. Fue este ~n
senor muy aficionado a recor-
dar y contar versos, cuentos, su-
cedidos, etc. Era -natural del ca-
seno de Arricruz (Aranzazu),
pero vivi6 casado en el barrio
de Madina, que forma part~.. de
Araoz.)
(Grabaci6n, tr.anscripci6n y
traducci6n de Fr. Luis Villa-
sante.)
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3. MAIOAZGUAK ETA
POBRIAK
Tratuan eta artu-emanean-eta,
ez euen areikin batera ibilterik,
ba orreidi errespeto gei}xuago
artu bear izaten xaten. Gau-
zia be ha geixao eukitten auen
gu lakuek baifio, zeatik no1a
eukitten zittuen terrenuak as-
ko, ha gauzie be ba, gaixa
artu eitten euen asko ta, hes-
tetik guk be eruen inbixaten
gotzan uasabai, ba gu letxe bes-
te batzuk he. Entregau inbiaiza-
ten xakon gaixa, kapoiaj<." eta
olako gauzak entregau inbiaiza-
ten xakon ta ba, aik izaten zien
ha gizon aurreratuauak. Txiki-
fia aurreatu ezifiik ibiltten zan
ta aundixak ba, areik aurrea
joaten zien, beti aurretik, eta
orreatik ha euren errespetua ar-
tzen xaten, itxuria. Oin eztao.
Orreik errentaok eta gaixok-eta,
kendu "ein zien danak, zeatik
ezin leike persona pobriak zeo-
tan segi~. Ori gerra denporan
parte ga1du zan, zeatik e etzan
ba gaiik eoten orduan. Gaixa,
itten zana be entreau inbiaiza-
ten zan, kupua -ero ori. -Kupua
eskaketan -euen, zeatik neu etxe
ontaa etorri ezkero fanda nao
burdikaa gaixaz, Eugenio ta bi-
xok, bi parekin Zapata-n gora
jaso, neuk lagundu zeaifio, Ur-
tiaiiie-raifio, idixak atzetik ta
beixak aurretik, eta alaxe, bur-
dik~ak entregau biaizaten zien,
ta geo ba, uasabendako etzan e,
ta geo ipifii zan ba e, kupuan
LOS MAYORAZGOS
Y LOS RENTEROS
En el trato y en 10s nego-
cios, ~tc., no habia man"era de
poder 'altemar con el1os, ya que
con e110s se debia guarqar una
respetahle distancia. Pues sol£an
tener mas bienes que los que
son de nuestra condici6n, P9r-
que t~nian muchos terrenos, asi
tenian mas riquezas, ya que co-
s·echaban mucho trigo y, por
otro lado, talnbien nosotros te-
_, "nfamos que llevar.le a1 duefio,
y -como nosotros, tambien algu-
nos otros. Se le debia entregar
trigo, capones y cosas sem~ial1­
te-s; h"abia que entregarle, y as!
pros1peraban ellos. El que era
pequefio sol£a andar sin poder
mejorar y 108 ,grandes iban pro-
gresando, distanciando~e siem-
pre, y por eso se les debia, .co-
mo esta clare, aque1 r~speto.
Ahora no existe nada de eso.
E'sais rentas, esa8 entregas de
trigo, etc., desaparecieron tota1-
mente, porque la persona popre
no" puede seguir en esos agobios.
Eso desapareci6 en parte duran-
te la guerra, porque entonces
vino a disminuir el trigo. Pero
el trigo que se cosechaba haoia
que entregarl0, el cupo 0 come
se l1ame. Solian pedir el cup0,
porque aun des1pues que vine yo
a esta casa, he ido con una ca..
rret~da- de trigo, junto con Eu-
genio, l1avandola por la cuesta
hasta Zapata con dos yuntas, 108
bueyes por detra:~ y- las vacas
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pagaitten euenak diru·an-et~ pa-
gaitten asi zan jentia, eta ha an
emoteuen ha, nik eztakit ze
izango zan, ha ori. E'stauak ipi..
fiitakoanola zan, ezeuen asko
pagaitten. Eta geo ba uasabei-tta
be ba itten zan zertu, ha ezin
alleauteko moduan eo asko
alleau ezinda. Eukanak emon-
gotzan, baiiia ezeukanak ha, geo
herba citten zan ba, an pagai-
por dela-nte; yo le ,ayudaba has..
ta Urtiagain. Y aSl habia que
entregar carretadas, y por. eso
es qu~ no llegaba para 108 due-
nos. Y despues se vino a esta..
blecer que se les diese aquel
dinero que se 'cobraba a cam-
hio del cupo. Asi comenzo a
hacer la gente. Segun 10 que co..
braban, que no se cuanta seria J
se les entregC1ba eso. Coma el
precio era puesto POl' el Estado,
no pagaban mucho. Y con eso
de tener que entregar el cupo,
quedaba uno sin trigo para el
duefio 0 muy mermado para
cumplir con e1. Aquel a quien
aun le l1egaba, se 10 darta, pero
el que no tenia; concertab,a en
pagarle 10 que cobraban' alIi, 10
que el Estado pagaha, y as! fue-
tten euena, Estauak pagaitten
eena. pagaittea ta, ola gauzak.
Eta .geo ein zien ba gauzak asko
galdu. Bestatzuk ostera. erren-
teruak batzuek etxiak erosi, bes-
te b~tzuk joan he bai. Ola, txi-
kifiak batzuk kalea fa~ dielako
ero, .orrek gauzok ha asko gas-
tau ein dia, ta oin ba g~uzak 080
diferente daoz, 080 diferente.
ron sucediendo estas cosas. Y
as! es como· se fueron IjJego per..
diendo muchas costumbres. Por
otro. lado, algunos renteros ad-
quirieron para si las casas par
las que antes pagaban, la renta,
algunos otros se marcharon, y
as!, ya porque algunos inquili-
nos se han ido a vivir a la ca..
lle, 0 porque han desaparecido
algunas farmilias, 0 par 10.que
sea, 'se han perdido mucho ~que­
Has costumbres, y ahora las cos-
tumbres estan muy de otro mo-
do, pero que muy de otro modo.
(Maria Pilar Barrena Odrio..
zola, de Araaz.)
(Grab·acion, tran;scripcion y
traducci6n de Fr. Victoriano
,Gandiaga.)
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4. GURE OSABA MARDO
'Egun batian akordaitten nais.
Bi pare ganaukin fan biar bai
eta erripia oso gora io "p.iar.
Nik fateko gagorik es~ Agip.e..
ko mina etxaten pasaitet1 da.
-Ni e-nais ba gausa.
-Etzaiela gausa?
-Es.
Matrailli au lotu nosrtan aman..
driak ifiun diran erropa saarro-
kin. Agifieko mines es-ta beik
batu be gabian.
-Beste neskaillia' eruango OU,
aittak.
Ni, nere artian posik. Fan ai,
neuk etxonat beintzat ango 'kes-
karik artuko-ta.
Bestia eruango DU, bana beti
obatu. A, txikifia bai, a etxian
eta ni bet·i basora.
Fan gaa Katabera aldera, Lar-
zabal"era. Araxe ekarten gittuan
goitik beera' ikatzak eta... Egun
ori bota dou Mardokin eta 1a-
nean. da, etxerakoan, akordai-
tten naiz oindiok be. '
]llunkaria. Gu pare' bi 'bei..
kin, 'a (Mardo, gute osaba) iri-
xakin.
Ba~etorren eta 'ba..etorren eta
gure aittak esan otzan: Osaba,
osaba, itzuli bi..xasu' burdixa,
beittu i-osu burdix ari.
-Ixillik eon adi. «Gure Aita
San Jose, serura bano len, arotz
pobre gaxo bat bisitu san
emen.»
Gure amak «ori dok pazien-
tzia, gaur es-k'aa Ilsargoikorano
be illundu orduko fango» (Isar-
goiko, basarri bate.n izena da).
NUESTRO TIO MARDO
Recuerdo una vez.
Habfa que ir con dos' yuntas
de ganado y un~cuesta muy
pendiente que subir.' ..
Yo sin gana de ir, pues no se
me quitaba el mal de .muelas.
- Y0 no sqy capaz.. _
-lQue no er,~s capaz?
-No.
La -abuela me ato esta"t eara
con ltodos 105 trapos viejos ha-
llados. No pude ni cerr,ar ojo
a la noehe con el mal de muelas.
-Llevaremos a la otra chica,
el padre dice.
Ye, contenta, decia para mis
adentros: vete, as! al me-nos no
tendre preocup·aeion de aquello.
, Llevaremos a la otra, pero
siempre me agarraban' a mi.
E11a, la ,pequena, ella en casa
,y yo siempre al monte.' .
Fuimos hacia ·Catahera, a
Larzabal. Alla' trasla,dabamos
cuest~ abajo sacos de car-
bon, etc ... Pa&amos er dfa tra-
bajando con Mardo y me aeuer-
do al valver a easEL
Anochecfa. NO,sotros, con dos
pares de vacas. El, Mardo (nues-
trq tio), con bueyes.
Ya venia, ya venia y n~estro
padre le dice,: Tio, tio, se te va
a volcar el carro, mfrale al carro.
-E,state eallando. «Nuestro
Padre San Jose fue un pobre
carpintero, mientr.as vivi6 aea',
antes de ir al cielo.»
Nuestra madre: «que pacien..
cia de hombre. Hoy no llega-
nlOS antes de oscureeer ni has..
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-Ba; se "in ,'"i~ou -ha?
Blaust 'ta ankakin go-ra' ..fan
xako' burdix on. Aspikos gora
bana,' hi txirtirikak gora, ·ta idi-
xak eukan.
, ....;..Beixak· - kendu biako' xat
puntako eitteko, ·'osaba.
-Es. Eon ixilik, moutuko
oll-ta.
J\ida ta aida ta aida t&, ika-
raik pe es.
, Gure ama ta aitta, bixak atze-
tik pultzaka, burdix om.
-Ara ustu reigun, osaba, ta
kargau reigun ~tzera~
-Es. Jasoko Oll. Berris be
ak, ekaitzu botia, trao bat ein
da (karituan).· «Gure Aita San
Jose, ·serura· bano len, arotz po-
ta Isargoiko» (nombre de un ca..
seno).
-Pues, que 'vamos a hacer!
Blaust y el carro que queda-
volcado, pe'ro 'con -las dos roe-
das mitando' ani-ha. Y terna
bueyes.
. ~Tendre que' quitar las va..
ca's ..p'ara ponerlas de encuarte,
tlo.
-No. Estate callando, ya que
10 arrreglaremos.
Ai,da y aida y aida y ni mo..
verse.
Nuestra Madre y el padre, 10s
dos empujando por detras a1
carro.
-D·escarguemos p rim era ..
mente y l·uego volvamos a car-
gar, tio.
bre gaxo bat bisitu s'an e'men.»
(Neri exat ori bisi naisenian
aastuko.)
Ba-eosen, 'Gure ama be kix-
kaalduta. Aitta be bai. «Bueno,
1aso reigun "beixak kenduta,' bes-
tela ba-goiaS geu ta seu itxiko
sau bakarrik».
-E8. Oingotx:ian jasoko -ou
ya-ya, ya..ya, es- ta aida dia-
rrik be es. Ya-ya, txiki-txikifiak
eta blast burdix on jaso. Ati
miJlagrua!
Bai orduan be berris be arek
esan be. «Gure Aita San Jose,
serura banD len arotz pobre gaxo
bat bisitu san emen.»
. Jaso uen burkari ori ta etxe..
ra siran.
-No. Ya 10 levantaremos.
De nuevo, el: trae la bota; echa
un trago y cantando: «Nuestro
Padre S:an Jose fue· ~n . pobre
carpintero, 'mientras vivi6, aea,
antes de ir .al ."cielo,» (jamas
mlientras viva se me olvidara
esto).
AlIa estaban. Nuestra madre
tambien quemada. Lo mismo,
el padre: Bueno, levantemos
, quitando las vacas, .. 10 demas
nos vamos nosotros y quedaras
tu s610.
, -No.' En esta ocasi6n-Ievan-
taremos. Ya-ya, ya-ya, sin- decir
siquiera ·un aida, con un insig...
nific·ante ya-ya, blast se levan...
t6 el C'arro! Que milagro!
Ta'mbien entonces -y-d~nue..
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vo prorrumpio en su estribillo:
Nuestro Padre San Jose fue un
pobre carpintero, mie·ntras Vi·
vi6 aea, antes de ir a\l cielo.
Levantaron la carga del ca-
rro y se fueron a casa.
(Relata tornado a m,agnetof6n
XI
por el P. Fermi·n Altube a su
madre, Francisca Irizar. Esta
era hija de un caserfo' de Qfiate
y refiere un episodio de su in-
fancia. La tr8'nscripci6n y tra-
ducei6n es ·del mismo P. Fermin
Altube, que es tanibien ofia-
tiarra.)
NOMBRES VASCOS LOCALES DE ALGUM\S PLANTAS,
CON SUS CORRESPONDIENTES CtENTIFICOS
En el 'presente Vocabulariose -advertira :que abundan nombres
populares de pajaros y aYes, seguidos por 10 general de su corres-
pondiente nombre Jcastellano y aun del cientifico. A continuaci6n de
la denotninaci6n cientifica figura invariablemente el nombre del in-
formante: Francisco Chinchurreta. Fue esrte un senor de Ofiate, ya
fallecido, ,muy aficionado a 'pajaros, a quien el alutor del presente
Vocabulario consultaba a fin de :ayeriguar el nombre cientffico que
correspondla al local. Resp'ecto a ·nombres de plantas y hiIerbas, en
cambio, se observa que figuran en el Vocahulario muches nombres
locales, pero sin su correspondiente cientifico ni aun castellano mu-
chas veces. Para 'obviar -en 10 posible esta lagunaJ pedimos a UD·a
senora de -este barrio de Aranzazu, Victoria 19artua, del caserlo Aiz-
- kirri, que nos recogiera ejemplares variados de las hierbas que ella
conoce y nos diera los nombres vascos de cada una de ellas. Asi 10
hizo. Llevamos despues dichos ejemplares. al P. J. Altuna, y este tuvo
a bien examinarlos y darnos las denomin.aciones cientificas de cada
especie. . .
Pon~emos, pues, a continuacion dichos nombres locales y sus co-
rrespondencias cientific-as.
Albitza. Bromus erectu1s.
Antzar-gari. Bromus sterilis.
'Arb! gaizto'. Brassica nigra.~
Arkakosu-bedarra. Mentha rotu,odifolia..
A.sto-p'erregilla. Geraniu,m sp.
Beldrri-bedarra. Plantag'o lanceolata.
Eguzki-lora. Taraxacum officinale.
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Erre-bedarra. Amm maculatum~
Kanpanillia. Convolvulus arvensis.
Kardo txikia. Cardamine hirsuta.
Kazkal-bedarra. Rhinantus major.
Malbia. Malva sp.
Olla-garana. Rhamnus grangula.
Oreanua. Origanum vulgare.
Paatxia. Trifolium incarnatum.
Pletan-bedarra, Zarta~.bedarra. A:nthyllis vulneraria.
Sorna-bedarra. Senecio vulgaris.
Txakur-mutur. Geranium sp.
Txerri-kardoa. Cardamine SIP.
Txori maatza. Convolvulus sepium.
Zalga-arra. Vicia sp.
Zan-bedarra edo Ebili-bedarra. Sedum sp.
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Entre 108 nombres de loo informantes del presente Vocabulario
hay dos que se alegan casiconstantemente: Pedro Urcelay y Claudio
(Zurutuza). A fin de evitar la repeticion constante de estos nombres,
se han abreviado de la siguiente forma: P. Utc., Cl.
A
adbixa bat, aabixi/a: el nido (Cl., Bernabe). «aabixa bat, aabixi/a»:
uva de monte (1) (Cl., Araoz). «aabixa-bedarrak» (las plantas
que dan ese froto) (CL).
aabixua: el apio (planta de flores blancas como la manzanil1a y buen
olor) (C1.).
aafixa batzuk jaateko: uva de monte (Arandui). «txorixen aafixa bat»:
nido (Arandui). «aabixo bat»: una uva de monte (Araoz). «aafi-
xa bat»: un nido (Araoz, P. Urq.). «afixa bat, afixie»:, nido (Ko-
met-a).
aafixo: yerba de huerta con £lor amarillenta ,que se bendice el dia
de San Juan (P. Urc.). «aapixo» (Cl.).-
{I) Adbixa:::= Uva de monte. El autor 'Se refiere a la planta que en castellano
se llama arandano, y a1 fruto de dicha planta. Valga la acvertencia para todas las
veces que aparece 'la expresi6n "uva de monte".
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aaldldekua: el que lleva la lefia y el agua el dia de San Elfas a la
Cueva del Santa (Araoz). «ara.1aldeku/a» (Madina).
aal badot: poder (Araoz). «aal badot, ekarriko dot» (Cl.). «a1 boot,
ekarrikot» (P. Ure.).
aalas edo o6las: de una 0 de otra manera (Cl.).
aantza baltza: el espino negro (C1.).
aapixa bat: un nido (A~pilleta).
aapixo bat: u,na uv;a :de monte (Azpi11eta).
aari, aarixa: (el) carnero (P. Ure., CL). «araixa»: idem (Araoz, Ola-
bam,eta). «-araidxa» : iJdem (Olabarrieta).
aardi, adrdixa: 'henibra de cerdo (Azpilleta, Cl., P. Ure.).
aar, aarra: (el) gusano (Cl.).
aari-buruak, atai-buruak.· los nubarrones redondos que aparecen a la
sa,lida del sol (sefial de lluvia) (Graciano, Fr. Vicente).
aariteixa: eI 1ugar pata guatdar 108 cameros (antes) (Azpi11eta).
«araitteixa»: fdem (Olabarrieta).
aarixa: el eamero (de tres 0 ma8 afios) (Uribam). «aari..zaifia»: el
pastor de carneros (Rosa de Azpilleta). «bHdotz-aarixa»: el de
un afio. «arka81e aarixa» : el de do~ afios (Felix Ugar1te). «aari
motza»: el que no tiene euemos' (P. Ure.). «arkaste-aarixa»
(P. Ure.). «,billotz..araidxa».
aarizaina: e1 Ip.astor de cameras (antes) (Azpille,ta). Solfa andar un
«fraide-mutil1» cuidando 108 earneros de 108 fraile8 en Alona y
d·urante una tOmlenta la Senora de Amboto le l1ev6 un camera
a Gaizto-zulo, etc.
aasalde: tarde (C1.). «aasa1dian»: por la tarde (P. Urc.).
aaskorra: eI olvidadizo (P. Ure.)..
aastu, adstuko, aasketan: olvidar (CL, P. Ure.).
aastu, aasketan: olvidar (AZipilleta). «aastu ein dxat»: se me ha 01-
vidado (Cl.).
data bat: pato. «aataak»: 10s patos (Cl., p'. Ure.).· «aatia»: la tolva
(del molino). «aata baltz.a»: idem (V. Ugarte).
aata, aati/a: la to1va del mo1ino (V. Ugarte.) «aataak»: 10s patos.
«aataarra»: el pato. «ixasaataak»: 108 marinos (V. Ugatte). «aata
-b·altza»: la tolva (Uribarri).
adtiste danak.· todos 10s camavales. «aatistietan»: en 10s camava-
les (Araoz, V. Ugarte).
aatzaldekua (?): la merienda para gallinas (Apo1onia).
abadegeixa: -e1 aspirante a cura (Arantzazu).
abae, abdia: (el) panal (de :miel) (Jaturabe, Bernabe, Madina). «es-
tiabaiak» (Bemab6, Madina).
abaildu: «asi xate abailketan ertamaak»: incUnarse 1as ramas con el
peso de la fruta (P. Ure.).
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abdilti/e: (Korueta) (2).
abanau (?): gastafiia (P. Ure.). «ab·aifiaua» : la clase de castafia un
poco aspera para cocida, pero se come asada (Cl.).
abdrdui: terreno donde hay ramillas corta-das (Cl., P. Urc.).
abare, abari/a: (eI) oura (Azpill:eta, Cl.). «abadiell lapikotxua txiki..
iia baifia gosua» (P. Ure.). .
abarkaak: las albarcas. «egusai-abarkaak»: las blaneas (P., Urc.).,
abarkaak: las albarcas. «bi abarka» (C1.).
abarraa bat: golpe dado con «abarra» (Cl., P. Urc.).
abarrak: las ramillas para el £uego (Araoz). «cibar bat, abarra» (Cl.,
Azpilleta, P. Urc.). «abarsarbas.ta bat, neskatilla sarbasta bat, mu...'
tiko sarbasta bat» (P. Urc.).
abartei: lugar para tener ramas reunidas para el fuego (Cl.).
abatxeria: la muler que va en dias fijos a vender a la plaza (Agus-
tin Goenaga). «abatxeraak»: vendedoras fij.as (P. Urc.).
abdua: el panal (Cl.). «eztfabau bat» (P. Urc.). «eztiaba~a, eztiabae-
kua»: con su cera (C!.). -
abe bat, ka:rp.arako abia: eada una de las vigas paralelas al eaballete
del tejado (P. Ure.). Poste de madera que se pone desde el suelo,
sobre unas piedras para sost.ener el -tejado de la easa (Cl.).
abel, abel, abel... !: as! llaman para hacer parar un enjam.hre que
va volando (Cl.).
Abe Marixarro (Jesus Soloandieta) (3).
abendu, abendu/a: (el) diciembre (P. Dire., Rosa de Azpilleta).
aberatz/a, aberas bat, aberastuko, aberasketan: el rico (Cl.).
abtxau in: ponerse en mareha (C1.). «noiz abfxauko gaa?» (P. Ure.).
abrailla (bat), abrai11ia: la honda (Cl., Si-mon Arregui, Azpilleta,
P. Urc.). «abraillia» (P. Ure.).
armailla, armailli/a: idem (Madina, Jaturabe).
abre gaistua, dbria: (el) vie-nto frio (Cl.). «abregogorra, orti abria
dator»: aire frio (P. U~c.).
Man, addna: la endrina (P. Urc.).
adangarratxak: las endrinas (P. Ure.).
ddar bat, addrra: rama, cuerno (Cl., P. Urc.). «adarr azala»: el cuer..
no exterior que puede desprenderse (C1.). «adana j6»: tocar el
cuemo, instrumento de viento. «adarra jo, tronpia jo» «jo notxan
adarra»: hacerle a alguien una mala jugada (C1.). -
(2) Abaillie =la honda. Vide infra "abrailla".
(3) Abe MarixarrOt. Top6nimo de Aninzazu. Es la vaguada u hondonaca que
se inicia a1 par del recodo de la carretera en el lugar llamado' Ave Maria, por estar
dichas palabras esculpidas en la peiia,
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addrgilixa da, dauko: se dice del ganado que no se deja coger de los
'euemos (Cl., P. Ure.).
adarie txordia: cornamenta (C1.). «adarje ontakua» (P. Ure.).
ooarraldi: cada vez que echa euemos un animal (Hija de Cl.).
adarsardia: el (ganado) que tiene 108 euemos mirando adelante (Cl.,
P. Urc.).
adore, ad6re/ik: ni :para ma·mar (P. Vre.).
adur, adurra: la baba (Cl., P. Urc.).
a/dlaste, afdlostia eifi: hae,er la fogata de San Juan. «an eguan afalos-
tia!»: cuando se ve una fogata muy grande en el monte (P. U·rc.).
afari-iz.ena eifi.· hacer una ligera cena (Araoz).
aidi: cena. «afaixa»: la eena (Cl.). «afari»: idem (Cegama).
afdldu, afdlduko: cenar. «afaittaa»: a cenar. «afaitteko»: para cenar.
«afaitten»: ,cenando (Cl.). «afaiten, 'afalduta» (Arandui). «afa1-
du, afaitreko, afa/ixa» (Azpilleta). «afa.Idu»: idem (Cegama).
afarittan ekdrri: traer de cenar (Bemardina Zumalde).
afi/el bat: -un alIiler (P. Ure.).
a/o, afu/e, a/otu: ponerse fofa la eabeza del nabo (Castafiares, Ko-
rueta, Aozaraza). «af6ketan» (Korueta).
afoa dao.· esta huero (?) (AbaJcisqueta).
afofiu(r)ik eztauko.· no tien~ humedad... (una ropa ... la alubia que
hay que retirar, etc.) (P. Urc.).
aga, agta.· (la) vara (P. Ure.). «aga(r)a eifi e(r)o aga(r)a galdu (gaz-
taifiia): la castafia se hace 0 se pierde en 105 poeos dias ante-
riores a reeogerla (Apolonia, Maria de Sorandieta).
agertu, agerketan da.· apareeer (P. Ure.). «diferentzirik eneutsan ager-
tu»: no le eneontre difereneia (Jose Joaquin M;adina). «eguna ta
bat agerketan da»: (aparece con el dia (Bemabe).
agdatu, agdaketan: varear las castafias (Cl., P. Urc.).
agUZ,oia, hi agillue.· viga paralela entre «goixaga» y «sapata» en te-
jado a dos aguas (P. Urc.).
agtnddu, aginketan,: 1) ordenar; 2) prometer (P. Urc., A71'i11eta).
aginka(la)ari: mordedor (Cl.). «aginkaari»- (P. Ure.).
aginkaatu.· mordisquear. marcar con los dientes (P. Ure.).
aginkirrixkixa: 11a dentera (Agueda). «aginkirriska bat».: un ruido
de,dientes (P. Urc.). «agiiietako kirrixkia»: la dentera (Cl.).
aginzabalduta dao morkola.· maduro (Urrusula).
agintaarixa.· el capataz '0 jefe (P. Vre.). «agintaaritzaia» (P. Urc.).
agtri dau: 10 deja ver, IQ muestra. «agiri 'da»: se ve (Cl.). «gaur agf-
ritxuau ifini zu (afaixa)>>: poner un, poce mas (P. Urc.). «agiri»:
recibo (Cl.).
agiii, agifia, agiiiezko: (el) tejo (P. Vre.). «agiiiak»: dientes (Araoz,
P. Dre.) (um,eak bat ateratzen dutenean sutata botatzen: «autso
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zarra ta ekak barrixa»-esanez). «agifiak bardindduta daukat»:
quiere decir que la persona ya no se dejara engafiar, que no es
un nifio (a las ovejas se 1es eierra 0 completa la dentadura a
108 4 afios) (P. Urc.).
ago, agua: (la) bc;>Ca (P. Ure., Cl.): elfilo del haeha (Jesus 8010an-
dieta). «ag6peian»: entre dientes, de manera que no se entien-
de (Cl.). .
ago-bizarra etaateko apellani-arrixa: (P. Urc.). «ago-bizarra»: et filo
del hacha, etc. (Cl.). , '
ag6miii: enfermedad (ganau-gorrixena) (vaeuflo); se desprende la piel
en Ila boca (P. Urc.). .
ag6m.iiia: la glosopeda. Se da en l-as vaeas y ovejas y le acompana
~ordinariame·nte «ankamifia» : es mucho pear que «aobizarrak»
(Cl.).
agor, agorra: (el) septiembre (P. Ure., Azpilleta, Cl.).
ag6rtu, agorra in: vaciar un pozo (Cl." P. Ure.). «agortu xaku ittu-
rrixa»', «agorketan da» (P. Urc.).
agosabala: se dice del que 10 dice todo, 10 que es y no es (I.,adis-
lac, Cl.).
agosapai: paladar (P. Urc., CL).
agura txiki belendrifz, bost bizar da set agifi: mizpiria (Graciano).
«agura pipa-luze b'egi arranpalo, tabernara juan eta negarrez ei
d.ao» (Arantza). «agura zarki-,marki pipa-artzaillia, txingarrak erre
dio zurraren puntia» (Arantzaz-u). «agl1ra bat» (Azpilleta). «agu..
ra bat»: un aneiano casado 0 viudo (Cl., Pe Urc.). «agurien ko-
bia»: la cueva del Eeo (P. Urc.).
agura..mutill: solf.er6n aneiano (Cl.).
aguro, et6rri aguro: yen pronto (Azpilleta, Cl.).
agustu, a.gustu/a: (el) agosto (P. Urc-., Azpilleta).
a/i, dixa: (la) papilla de harina y leche (P. ·Urc.).
aiddatu dau: ha-ilevantado (eI- tiempo) (Cl., P. Urc.). «aidaatu naiz»:
me he alegrado (P. Urc.).
aide, aidi/a: el pariente tnas lejano que he'rmano: prim'os, etc.
(P. Urc.): (la) enfermedad (Cl.).
aide :baltza: «aide, aidia»: el aire (Cl.): la enfermedad de las ove-
jas; m1ueren en seguida (Uribarri).
aidejua dauko, aidiak jo dau (P. Urc.).
ardi bat aidejuak artu dost: se quedano pudiendo -andar (Uribarri).
aileneka dao: esta gimiendo (P. Ure.).
ailpertixa: el haraga'n (Cl.).
aillorbia: la alholva; «aillorbe gutxi» (Ventura, Vittori de Aizkirri).
aillperra: el1:rillo ('Para la era) (Ladislao).· -
ailluixaka: ehillando (Agustfn Goenaga, P. Urc.).
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ailluixia - orrek jo' ittu ailh.11xaak! «ailluixaka» (Graciano). «ailluixa
bat» (P. Ure.). .
aingeru: angel (Cl., P. Ure.).
aiJngiria: 1.a anguila. «hi aingira» (P. Urc.).
aintxintxika: eorriendo (C1.)~ «atxintxika» (P. Urc.).
aintx£ntxikalaa (r) ixak: lps corredores (Cl.). «atxlntxika1~arixak»
(P. Ure.). .
aintxuma:' cabrito (Cl.). «auntxuma bat»: idem (Arrikruz).
aiiia sekia - «ifiude. liorra»: criada para cuidar al nino (P. Urc.)..
aiiiubee, aiiiubeia: (el) 1ugar donde no da e1 sol (P. Ure., CL, Azpi~
11eta). «aifiobeia»: idem (Araoz).
aisebegixak.· lugares expu,estos a.I viento (Cl., P. Ure.).
aise-erre: vie,nto caJido yseco (Cl., P. Urc.). «aizeerria ibilida».
aise-estula daukat: catarro, tos 'sin flem·a.
aisekeri~aak/ eiii: las loeuras (Cl., Ladislao).
aiskire bat: amigo (Cl., P. Urc.).
aisekorra: e1 tiempo propenso a1 viento (Arantzazu).
aiska ein, ekin: eomenzar a atacar echando pefias (C.l.). «arramilka
ta aizka bia1du» (ardixak): echando pefias (P. Urc.). «aizka artu
daue-ta»: le han emprendido echaindole pefias (C1.).
aiskiretu di/a: sehan amistado (Cl., P. Urc.).
aisk61daari: lefiador (Ladislao). «ai
'
sk61aari» (CL).
aiskora, aisk6ria: (el) hacha (P. Urc.). «aisk6raak»: las hachas (Cl.).
Aispilgai'ii: top. Aranzazu' (Cl.).
aispua.· auspua (Urrusula).
aitta, aitta, aitta: (el) padre (P. Urc., Azpilleta). «€dttien eifi»: .sig-
narse (C1.).
aittaerranak: el suegro y la nuera (Arantzazu).
aitta (g) ifiarreba: suegro. (P. Urc., Cl.). «aittainarreba» : el suegro;
«aittaifiarreba bat» (Aizkirri).
aittajauna bat, iru aittdjauna: un, tres abuelos (Arandui, P..Urc.).
aittdkotzaarra: i in aiz ... !: se dice por el que ha crecido mu~ho
(P. Ure.). .
aittamena emun dosku:· menci6n; es mas que «iltena» (P. Urc.). .
aittdorde, aittdordia: (el) padrastro por segundas nupcias de una mu-
jer (C1.).
aittapuntako: padrino de bautismo - de bodas en sentido figurado
(P. Urc., Arandui, C1., Aizkirri). «.aittapuntakua»: . e1 .padrino
(Aizkirri). -
aittdtu, aittdketan: mencionar (P. Urc.).
aittu, aiketan: gastarse (paco) (Cl., P. Urc.).
aitz, ditz/a: la pefia (C1.). «aiz..zorrotz»: pefia afilada (C1.).
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aitz-arri: piedra ealiza Arandui). «aitz-arrixa»: piedra caliza (Ma-
dina). «aitz-ur/a»: agua caliza (Arandui).
aitzarrua: la hondonada entre roeas (P. Urc.).
aitzura: el agua caliza (de una fuen,te) (Arandui, Arrieruz, P. Urc.).
aixa/i, aixaixa: (el) zorro (P. Urc.).
aixal..am.ia: zorra madre (Cl.).
aixal-arra (Cl.).
aixal-arrapatzaillia: homhre... (Cl.).
aixal-arrastua: hue,Ha.. . (Cl.).
aixal-artzailla bat: un cazador de zorras (P. Urc.)\~
aixdlkerixaak ein: zorrerias (P. Urc.).
aixdlko.· zorro viejo (Cl.). «aixalkokeixaak»: cualquier zorra (P. Urc.).
aixalkoba: cueva mayor que hay encima del camino de la escue-
: "lita (P. Ure.) (4).
aixal-txakurra: ...para eoger zorras (Azpil1eta).
aixal-emia (Azpi1leta).
aixalkuma bat (Arandui). «aixal-kumaak» (Cl.). «gosiak igarketan
eon arren,» (<<aixaixa») (Cl.).
aixaltzaarr/a.' ...grande (Azpilleta).
aixal..zaarra: zorro viejo (Azpi11eta).
aixarra da: se dice, v. gr., de ,un nHio que se despierta pronto (Aran-
dui). «aixer egan»: 'del que tiene suefio ligero. «aixertuta dago,»
«uxakatuta»: v. gr., un animal. «la aix,erra» = «10 arifia»
(P. Ul"c.). «aixarr/a = uxakia»: animal que se mueve pronto
cuando ve a uno (Albi1txuri). «aixar egon, 10 aixarrekua da, 10
aixarra eukiten dau»: s,uele tener sueno ligera (Cl., Aranzazu).
,:aixerr/a: bildt1rtixa» (Graciano). «aixarra = uxakia»: 'espanta-
dizo (Agueda Arricruz). «10 aixarrekua»: fidem, fdem.
aixen, aixena: (el) sarmiento (P,. Urc.). 1) lamadreselva trepadora
de baya-s ovoi,des rajo vivo (A. Ezcurdiak emana). 2) el ta110 de
1as- trepadoras coma de la alubia, uva, etc__ (ct). «aiyena»: idem;
«aiyen bat» (Urretxua).
aixkomente.· las mas de las veces (Jaturabe, Madina, Ignacio).
, «aixkomente»: las, mas de las veces (ai -diptongo- a es a-i?)
(P. Urc.). «aixkomente»: parecen diptongo las primeras vaca-
les (C1.). «aix~ulmente» (Arrikruz).
aixotu, aix6ketia; «aix6tu ta ger6 atxurra gaix6tu»: afilar el ha-
eha, etc., con el martillo despues de ponerla candente, pero sin
aeerarla de' nuevo (Cl., P. Urc.').
(4) Aixalkobat. . . encima del camino de la escuelita. Se refiere a la escuela
que se -detrib6 al hacer la plaza' de aparcamiento de caches..De dicha plaza J parte
un camino 'que baja aJ barranco y a la 'vera del mismo se, -encuentra esta .cueva.
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aixueta bat: «gonauntza» estutzeko -lokarritxoa: tiene un yerrito en
la punta (Araoz).
aizaatu, aizaaketan: inflars·e, hincharse el vientre; aventar (P. Urc.,
Aran-dui). «aixaatu daue»: le han dado alas, le han incitado
(P. Ure.). J
Aizilbal.· Pefia del diablo (P. Urc.) (5).
Aizbarru (toki-izena). Es el barranco desde el par de la Studiea para
abajo (Sorandieta, Zapiarbe).
dize bat (C1.). «aisla»: el viento (P. Urc.). «aizia emon»: hac.er con..
cebir deseos descabellados (Felix Ugarte).
dize-e-rrotia: la maquina aventadora (de trigo). (Fr. Vicente, ,Pe Urc.).
aize-gaztaifiia: ...1a que eae antes de varear (no es tan buena)
- (P. Urc.).
aiz-katua: 'el gate menor que el gate montes y con cola mas corta
(Arandui, F. Ugarte).
aizerria: ,el viento abrasador (Urrusula). .
aizete: teIrtporada de viento (F. -Ugarte, P. Urc-.). «~Lisete»: idem (Cl.).
aiz-lurra: ,«goxua» (Araoz); «onena» (Aran., Ladislao); la negra y
facil (P. Urc.).
aizpa, dizpila: hermana de muj-er (Arricruz). «aispi/a, aizpaak» (Cl.).
Aizpilleta:, caserio de Aranzazu (P. Ure.).
Aizpillgaiii: esta al principio de la bajada de Urbia a Aranzazu (6).
(Cl.).
aiztx6ri/xa.· buztangorri de cuevas y ruinas. El colirojo de. tiz6n
(P. Uvc.).
ajajaak ein: e'char carc'ajadas (C1.).
aje, 'ajia: enfermedad (Cl., Araoz)~ «ajetuta da6» (Cl.). «ajiau»: idem
(Araoz).
dkatz, akdtza.· eose-a, mella (P. Urc·., Cl.). «aka,stu» (Cl.).
akerra.· la pieza -un trozo de madera- de molino que asi se lla-
ma (V. Ugarte). El macho cabrio (Cl.). «akerra ataa xao»: cuan-
do 10s ·dos cortes del troneo coinciden (P. _Urc.).
akerr/a puskau: pieza con dos euernos que se meten en una anilla
para atar la cadena al ganado (Cl.). «akerrak, txakurrak»: las
-maderas laterales que aprietan y sujetan el madero para aserrar-
10 (CL). «akertu da»: ha sido cubierta (la cabra) par el ma~
cho (C1.). La madera' que mueve en el molino.
aketo bat: se dice por una mujer brava (C1.). _
ak£tixdan: dan-do saltos, v. gr., un tern,ero (P. Urc.).
ak6rdau xatan: se me ocurri6 (P. Ure.). «enitzuan akordaitten»: no
(5) Aiza-bal. Toponimo de Aranzazu. Llamase tambien Pefia del Diablo.
(6) AizpiUgaiii. Toponimo, junto a -105 caserios d-e Aizpilleta, en Aranzazu.
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tne acordaba. «ak6rdatzaka»: inadvertidamente (C1.). «ak6rdau-
ten naz, eritendiuten» (Ugaztegui). «ak6rdaitten naiz, entendi-
tten» (Araoz).
Akuiko gaztaiiuixa: debajo de Ur-zulo (P. Ure.). «Akuiko egixa»: la
,elevaci6n del terreno entre Ur..zu1o y Aimaixarro, por debajo de
la earretera (P. Ure., Aizkirri) (7) (8).
akulaarixa: e1 que va arreando en las pruebas (C1.).
akulaarixak: los arreadores 0 aguijoneadores (de 10s bueyes) (C1.).
akulaatu: pinchar (a las vaeas) (P. Ure.).
akulu bat: vara para arrear alas vacas (con aguij6n) (P. Ure.). «ha..
suan jaixo, basuan alsi, etxera etorri1ta bera nausi» (P. Ure.).
«·basuan jaixo ta basuan asi, etxera etorri ta bizar bakarra jan-
tzi» -akulua (Aizkirri).
akulukaa bat: un golp,e con akulu (C1.). «akuluka jo»: idem.
aIabi/en (de la hija), Bergarako, lagunartian (Vergara).
aldka, aldki/a: el desperdieio de la madera en la sierra, tabla de
costado (Araoz, Ven,tura~ Jesus Soloandieta). «pifiu-a1akaak»: los
desper1dicios laterales (Araoz). «alate bat, alati/ a, alataak»: idem
(Cl.).
alaka ·ibilli biar onekin:' atizando ,(Urrusula) ..
aIdmen bat emon: echar' una rifia (Cl.).
aldmena emon dost: me ha refiido (P. Ure.).
alargundu, alargunketan': enviudar (P. Ure.).
alarguntzaa ona: bu·ena viudez (Cl.).
aldtu dost ein eztualako: me ha refiido porque no 10 he hecho' (P. Ure.,
Brfgida Arandui). «eskuak ahlt-u, alaketan xat»: dolerse de frIo
(P. U,re.).
aldtu xaot ez .ekdrteko: le he insistido que no 10 traiga (P. Urea).
alatu - esku/ak .alaketan xat»: se me quedan 1as manos doloridas
de frio (P. Ure.).
alatzu: asf po-co mas 0 menos (P. Ure.).
alduso eindda: hecho a la ligera (P. UTC.).
albdadarrak: las ramas laterales (P. Urc.).
albdaskaa bat, aIbaaskaia, albaaskaan: un golpe de cabeza .rlado a un
lado (CL). «alb6oskaa bat»: un movimiento que. se 'haeea uno
de 10s lados (Arandui, P. Ure.). «alb6/uskaa bat emon»: dar un
(7) Akuiko ga.ztanuixQJ ~el castafiar de Akui (Top6nimo de Aranzazu). Actual-
mente se estan hacienda en e1 1ugar 10s nuevos campos de juego de 108: c()Ilegia1es.
(8) Aimairarro. Vease 10 clicho de Abe M'arixarro. Urzulo es otro toponimo
de Aranzafu..Los fraUes llaman a este mi'Smo lugar Errekatzu. Es el lugar donde
arra'llca la' carr·etera para, la granja de Gomistegui.
golpe a un lado; «albouska eitten clau»: se mueve a 108 lados
(P. Urc·.).
albaatan: jadeante (Idiazabal).
albaittaari.~ veterinario (Bernabe de Madina, P. Ure.).
albditten daos: estan jadeantes (ovejas y vacas) (P. Ure., Cl.). «are-
txaukok albaittia! », «albaitte txaarra» (C1.).
albdkan: hilo de una hebra (Cl., P. Ure,).
albandorraatza: la agtija de coser sacos (Maria Arric.fJuz).
albazara bat emon: golpe lateral con la eabeza (Braulio).
albeni 'bat baiiio meiao: mas delgado que una hebra de hilo (Cl.).
albenittu: hilvanar (hija de C1.). .
albenixa, ari-albeni bat: una hebra de hilo (P. Ure.). «albenixa»: el
hilo de la aguja (Arandui).
alberaa sartu: -meter el cuchillo con la boea no para arriba ni para
abajo, sine lateralmente (Cl.). «albeera - a1beera juan»: en zig-
zag (Cl.).
albista bat bialdu: enviar un recado, aviso (Cl.).
albista bat ekarri.· traer una noticia (P. Urc.).
Albi,stui.· toki-izena Arrionatik gorago (Aizkirri).
albitz, albltza: ]a yerba de haja larga y aspera que as! se llama (Cl.,
P. Ure.). «albitz-bedarra»: idem (Ventura).
alba, albua: (el) costado (P .Ure.). «albuan, alboko mina»: dolor
de eostado (Arandui). «albo..oker aundixa .ein xao» (Urrusula).
alb60kaik eztao, alb60kia eiii: ·hacer una especie de merienda para
ultimar el trato (P. V·re.) (9).
alb6ko bat artu: un gollpe en el c.ostado (Cl.).
alb6okia, alb60kan eon.' charla que se tiene tomando alga, en seguida
de un contrato: alboroque (C1.).
alb6tikuak (8U-): 10s dos troncos gran-des que se ponen a 108 costa-
dos del fuego' (C1., Araoz); el tronco sabre el cual 'se cortan otros
menores (Aizkirri).
al-dOO., xaok.· se dice de una piedra 'que no se ha caloeado en la posi-
cion debida segtin el cordel (C1.); eamino inclinado coma para
volcars-e el ,carro (Arandui). «aldaer, aldeer daa»: esta inclina-
do (un earninG, una piedra, pala, etc.) (P. Ure.).
aldagarrixak: las mu·das~ vestidos (Cl.).
aldagarri: .muda de ropa (P. Ure.).
aldaketa bat: un cambio (Arantza1ju).
alddkorra da: es voluble, 1igero, tornadizo (P. Ure., Cl.).
aldamen: lugar proximo (Arandui, P. Ure.).
(9) Albookaik eztao... = Alboroque, merienda con que se ultimaban 0 cerraban
los contratos.
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aldamuiio: 1) andamio; 2) espeeie de puente para levaritar grandes
pesos al carro (Graciano, Sim6n Arregui).
. aldapaia: la presa (Olabarrieta).
aldatu,a1daketan:. cambiar(se) (P. Ure., Cl.).
aIde, iro aIde, iru aldetatik, a1dia (nere aldeea et6rri): lado. (Cl.).
«aldeik ortik»: quitate de ah! (Cl.). «nere aldeera»: haeia mi
(P. Ure.). «a1dekua»: el vecino, projimo (Cl.). «etxaukat aldian»:
no 10 llevo conmigo (P. Urc.).
aIde bat, ald£a: (el) lado (Cl.).
aldeerdixa: la mitad longitudinal del cu.erpo. «aldeerdixamar fiabik»,
«makal antzian fiabik» (P. Ure., lfiixio Madina). No bien en
salud u otras eosas.
aldeeria - «Orrain aldeeria ezta ona izango»: el momento de' mar..
charse esos no sera bueno (Arantzazu, Aizkirri).
aldelco, aldekua: el de la easa veeina (Cl.).
aldeten, aldeten dau: seaparta (F. Ugarte, P. Ure.). «aldeko dou»:
nos apartaremos (Azpilleta). «aldetakuan»: despues de apartar-
se (P. Ure.).
aldi, senbat aldiz: cuantas veces (P. Ure., Cl.). «bat aldiz, beifi aldiz»:
una vez (Arantzazu). «zenbat aldiz? - bat a1diz» (Zegama). «beifi
aldiz» (Araoz).
aldza bat: una aldea (P. Ure.).
alegerau naiz: alegrarse (P. Ure.).
alegere: alegre (P. Ure.).
ezin baifio lenago zazpi alegin-bide dagoz. P. Zubizarreta oyo a una
de Guernica. «alegifi osua, txikixa, erdixa, kotia» (= txikixa)
(Graeiano) .
alegorrixa: persona un poco apartada de la IgIesia (Urrusula, Aran-
zazu). «alegorritt!-1ta dao»: se ha hecho tal (Aranzazu). «alegorri
asko lurrian»: de castanas, trigo, desgranado (Ut-:usula)I
alegrantzaia dauko: la alegria (Cl., P. Ure.).
aleitzi esan dot: 10 he dicho a 0.10 ,de buen cubero (P. Ure.).
alemanixa bat: un animal (Cl., P. Urc.).
alemiatz: mazorca de pocos granos (P. Urc.).
aletu, aleketan: desgranar (Cl.).
alferra: el holgazan (Araoz).
algain josi: coser, al unir dos piezas, introdueiendo la aguja siempre
por el ,mismo lado, de modo que el hilo de la costura quede a
la vista (P. Ure., M.a Arricruz). «algaifia»: el dicho hilo que ha
quedado a la vista (Apolonia).
algainddu, algdinketan, «algaifi josi» (P. Urc.).
algarratx, algarratxak: 10s fnttos comestibles del tam~fio de las en-
drinas, de color gris y con pelusa, de un arbusto; son de prima-
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vera (C1.). «argarratxa, argarrax bat»: arbusto"espinoso (P. Ure.).
alimagarri: que sirve para animar (CL, P. Ure.).
'llinzaLl: animarse (P. Ure.).
alitxi bat: un ojal saliente hecho con hilo (P. Ure.).
alkarreas etorri, alkarre/i esan, alkarre/i begira' (Cl., P. Ure.). «alkar
io»: ,comparar (Felix Urcelay).
alkartu, alkarketan: juntarse (Cl.).
alk6ndara: camisa (de hombre) (P. 'Ure.).
alkotz, alk6tza: la cascarilla del trigo, cuando esta desprendida
(P. Ure.).
alme/iz: almirez (P. Ure.). «almeiza»: el almirez (Araoz). «almai-
za» (Fr. Vieente).
almen,almena: (el) poder (P. Ure., Cl.).
almueraak: las piedras laterales de un eafio (Cl.).
alos, a16sa: (el) dobladillo (del vestido) (P. Ure.). «aloz bat artu ta
moztu» (P. Ure.). «alosa artu ta alosaz josi»: con dobladura
(M.a Arricruz).
alosaiiia, alezaiiia (de la madeja). «alosainddu» (?) (Jose Joaquin de
Madina).
alper, alperra: 1) (el) vago; 2) trillo; 3) para romper terrones
(P. Ure.). «ailperra»: (C1.). «ailpertu»: pasar la tierra con dieho
apero (P. Ure.). «ailpergaltzeia»: la dilapidaei6n (Cl.).
altara: altar (P. Ure., Cl.).
altzaarpee - «guardasola altzarpee dabela»: con el paraguas bajo el
brazo (P. Urc.)~
altzaga: vara de unos dos metros para alzar 10s troneos en la sie-
rra (P. Ure.). «altxaga bat» (== zerratokixan») (Ladislao).
dltzo, altzua: (el) regazo (P. Ure.). «altz6ka(r)a bat»: un regazo
de... (P. Ure.).
alleaitten danian- San Miguel eguna, seietan argixa ta 'seietan illuna
(P. Ure.). .
a1l6rbe: alholva (P. Urc.).
ama~ ama, ama (voe. pers.). «txaal onen ami/a», «txarramia» (la cerda
madre) (P. Urc.). «ama!, ama!» (vocativos) (Lesesarri). «ami/a»
de jabali (Cl.). «ami/a, ami/e» (Korueta).
ama illetik ume bizixa: el tiro de eseopeta (Aizkirri).
amabostaldixa eiii: pasar la quineena'de dias (P. Ure.).
amageixa: la futura suegra (P. Ure.).
ama/iiiarreba~«amagifiarreba»: suegra (P. Ure.). {\-amaifiarreba-
amaifiarreba bat»: la suegra (Aizkirri).
amairuortza: el apero de treee puas; 6 delante y 7 detras ~ con ti..
mon (P. Ure.). '
amandri/a bat, iru anuindria: una, tres abu'elas (Arandui,. P. -Urc".).
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amantal bat: un delantal (P. Ure., CL). «amantalak»: ·los... (Are-
chavalet'l). .
amaordia, amdorde: (la) madrastra par segundas nupcias del padre
(Cl.).
amapuntako: madrina de bautismo, boda en 'sentido figurado (P. Ure.,
Arandui, Cl.).
amarratz: 1) arafia; 2) ocioso (?) (Jaturabe). Unos Ha,man a la arafia
de patas largas y cuerpo pequefio, otros a la que se eseonde en
agujero y otros a cualquier arafia (Araoz, Aranzazu).
amdrratza: la arafia (Arricruz, Araoz, Braulio).
amarrenak: 105 diezmos (Cl., P. Urc.).
amelu: estopa, mejor que «karraska» (Cl.,. P. Ure.). «amelua baifio
makalagua»: persona ·muy... (Ladislao).
amelutia, «a,meluta bat»: copo de lana que se hila (P. Ure.).
amentzeran, «kafiaana, amentzerantz dao»: aficionado? (Azpilleta).
ameraun, «ameraunak.»: aralia, .arafias (Cl.). «ameauna»: la telara-
fia (Azpilleta). «amerauna»: la telarafia (Vent.).
ameraun txori: treparriscos - tichodroma muraria (P. Ure.).
dmes, amesa: (el) sueno (P. Urc., Azpilleta, Graciano).
ametz, ametza (P. Ure., Graciano, Azpilleta).
amill o(r)i ge(r)atu daifiian: corriente impetuosa (P. Urc.).
amilddu, amilketan: despefiarse (Vittori).
amilketan dia: se despefian (CL).
amtlka: dando tumbos (P. Urc.). «artixak ekarri dittu amilkak!»:
ique s·altos ha venido dando la piedra! (Urrejola).
amillana - aizia, amillana laifiua (<<G"orbeixa aldeti») (Urrusula).
«emen xun amillana fraka zarren billa dabillena» (Urrejola).
amorraifi.· trucha ·(P. Urc., Cl.). «amorrain-gixia»: la cria de trucha
(CL)
amorru, amorratu, amorraketan: rabia. (del perro) (Arricruz, P. Urc.).
amostu, amosketan," am6stuta: desafilado (Cl., P. Ure.).
amutarrixa: la piedra principal que, hincada en et suelo, formaba el
hogar en el centro de la cocina (Graeiano).
amutarrixa (<<sutostekua») (Aranzazu). «sutalbo» (Aranzazu).
anaa .bi: ·dos hermanos (Urrusula). «anae..arrebak»: 108 hermanos.
«anae bat» (P. Ure.). «anaia»: el hetmano; «bi anae» (Aizkirri).
anbo, anbua: 1) (el) zangano (de abejas). 2) la espiga enferma' que
queda blanquecina y sin formar el grano (P. Urc.). «anb6tuta»:
el trigo (P. Urc.).
Anbotoko Senoria - «gure zarrak esateben zazpi serne zittuala Senora
orrek eta sekula etzala fuaten elizan sartzera ta azkenenguakifi,
gizona .fuan zala abadiana esaten' zela etzan fuaten ta abadiak
esan eutzala lotuta iiango bazan be 'eroateko clizan sartzera. T,a
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burdixah daroiala kateiakifi lotuta, k,atia danak eten bidian' eta
esan eutzala: "Za2jpi serne mundurako ta bapez' zerurako. Adios,
Martin Murubeko". Ori ·ei da A'nbotoko Sefioria» (Narria, Ouate).
anbotu (arbixa): ponerse fofo el nabo (Ugastegi).
andapaa, dnddpa(i)a: (la) presa del molino (Victor Ugarte, 01aoa..
rrieta, Zubillaga).
an·dikalerafi6, aruiikalian: hasta alIa (Castafiares). «andikali/en dao»
(Korueta). '
andra, andria.- 1y esposa; 2) ·mujer casada (Arandui, P. Urc.).
andragei: novia (C1.).
andra-gizonak.· los esposos (OfiatikaleaI1:).
Andra-Ma(r)i-Zuri (Etxea ta ermitea; agustuaren 5'ean jaia (<<Atxa..
baltakua»). Beste etxeak: 1) Ursabal (<<Atxabaletakua»); 2) Txae..
ta (idem;' titsik); 3) Eurgifia-etxe-barri (Oifiatiko); 4) Eurginak
(hi bizitza;' Oifiatiko); 5) Matromai (Oifiatiko); 6) Matromai-
etxebarri (utsik). «Erguifia»ko Damianak geien oifiatieraz; baifia
illobak ere Leinztar; Matromaiko danak oinatieraz; heste danak
nastu; geiago Leiztar. .
A,ridra Mdrixau Martiko: Andra Mari· de Marzo (C.I.). «Andra Ma-
rixa Martiko, artian «<arterafio») uri/a tatiko (igesi), andi surre-
ra betiko» (Estefania).
angira bat.' anguila (Cl., P. Urc.).
angixo, angixua: (el) cercado cubierto de malez.as que sirven de pas-
to al ganado (Araoz, Graciano).
anima, animia.- a1ma (C1., P. Urc.).
ankabakarr: clase de alfalfa (como la de Zelai-zabal) (P. Drc.). «an..
kabakarra ilheran erin ta ganauh ez ei da aizaaketan» (P. Drc.).
ankaideka, ankairaka.· umeen jolasa da Araozko elizatarian. Lurrean
dagoenari, ikutu ezkero Atxillo! esaten zaio ta ordutik lotuta dago.
Ez lotzeko, elizatariko aulkien gaifiera igotzen dira (Aracz).
ankaletraba.· a horcajadas (Cl.). «ankalatraba»: idem (P. Urc.).
ankamifia (P. Urc.): glosopeda = pedero (en las ovejas) (Veterinario).
ankia: el pie - hi anka (Cl.).
dnpor, anp6rra: (el) tranca viejo, e.d., algun tanto podrido (P. Urc.).
anportu, anp6rketarl,: podrirse un tron~o (Cl., P. lJrc.).
anportu: ponerse vieja y fofo el nabo (Arricruz).
antojau naiz: me he asqueado (P. Urc., Cl.).
antoju.· repugnancia (C1., P. Urc.).
antxintxika doia: va corriendo (una persona) (Aizkirri). «antxintxi-
ketan» (Ofiati-kalean).
antxifia.· hace mucho tiempo (P. Urc.).
antxlttu,. antxiketan dau:. alcanzar a una persona siguiendo detras
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(P. Ure.). eager a uno que escapa 0 va delante (Graciano, Ber-
nab6 de Madina).
antxopetx, antxopetxa: hierba que se confunde con el trigo hasta
espigat (Azpilleta, Cl., P. Urc.),
antxopetx: hierba que crece entre trigo; tiene espiga con polvo ne..
gro Y' sin grana (Cl.). «antx6petxa»: la.'.. mas bajo que el trigo
no, tiene polvo negro (P. Ure., Urrusula).
antxuma bat: cabrita(cria) (C1.).
-antz, antza: (el) parecido (Cl., P. Ure.). «besuak bere antza emun
xao»: en el bautismo (P. Ur.c.). «antzik, antzekua» (P.' Urc.).
antzar, dntzarra: (el) ganso (P. Urc., Cl.).·
antzargaragarra: la hierba de prado con espiga (P. Urc.).
antzdrgari (Azpilleta, Ventura) (10), _
antzzgarra: la esearcha que se forma en los arboles con la niebla (Az-
pilleta, P. Urc.).
dntzixa, aren antzixia: herencia psico-fisio16gica (Cl.). «~antzixa
txaarra»: mal genio (Graciano). _
antzuela-gaztaiiiia: la clase de castafia que se come asada (Cl.).
antzutu ein bittugu: tenemos que dejar de ordefiar (P. Urc.).
a6kaa bat: un bocado (P. Urc.).
apaiii-apaiii jantzi: vestirse muy bien (Cl.). «050 apaifia»: (P. Urc.).
apainddu, apainketia: adornar(se) (O,labarrieta, C1.).
apal, apala - «ogi apala» (Arandui, Cl.). «apaleta(r)a, sabciletara ifi-
fii»: poner de pIano. (una tabla) (Cl.). «apaldu, apalketan» (Gra-
ciano)... v. gr., al hablar de una tartera, «apala» y «sakona» se
oponen (P. Urc.).
apaldu, apdlketan: trans. e intr. hacer(se) baja una cosa (en sentido
material) (Arandui, P. Urc.).
apdldu, apalketan: bajarse un monton (de yerba) (Arandui, Cl.).
apapuski bat: un renacuajo ,(P. Urc., C1.). «apapuskixa».
apar, aparrak: 1) 108 grumos de la leche cortada; 2) postillas 0 sarna
que sale en el morro alas ovejas (C1., P. Urc.). «billotzak apa-
rrak daukai»: los corderos (de cria) tienen sarna en el morro
(Uribarri). «ogi-aparrak»: migas de pan (Arandui, C1.)....sarna
del morro de las ovejas (Graciano, Uribarri).
apartu, apdrketan: formarsele grumos a la leche (Cl.).
dpatz, apatza: cuenco grande de ,madera para cuajar la leche (C1.,
(P. Urc.). «apastu, apasketan»-: enfriar 0 mezclar la leche U otro
liquido echandolo repetidas veces de un recipiente a otro desde
cierta altura (P. Urc.). «apasgifi/a»: el que las fabrica (P. Urc.).
(10) Antzargari. Es una clase de hierba daiiosa, que sale entre el trigo, et~
(Ventura).
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apea batzuk, apeia: unos pastes para sostener el andamiaje (Casta-
nares). «apea bat, apeaak»: 10s pastes de madera para soste-ner
el cementa armada hasta q.ue se endurece ~ 0 105 postes que se
ponen en las minas para sostener la b6v~da (P. Dre.).
apiill, apiilla: (el) ~bril (P. Drc., Azpilleta). «apiilgo lora, axe da
. flota» (P. Vre.). «apiillen askenian, orrixa aisgaifiian» (P. Dre.).
apiilla, biribilla: que pas'a pronto (Drrusula). .
ApUlaniz-q,rri: piedra de afilar la mas suave (P. Dre.). «Atpillan-arri-
xak» (Cl.). «apillani..arrixa»: piedra de afilar herramientas; se
traia de Apellaniz de Alava (Aizkirri).
apo..apuan bizi (P. Dre_.). «apo..apuan salbap suan»: con difieultad
se salvo (C1.).
ap6ste bat, ap6stia: la apuesta (Cl., P. Vre.).
ap6tu da: (la) cerda ha sido eubierta por el semental (P. Drc.).
apotx ein ddau: no ha tocado la tala con el calder6n (P. Vre.).
apotx, ap6txetan: kotx (Araoz).
apur, apurrak, ogi--apurrak: las ·migas de pan (Cl, P. Dre.).
apurkorra: 16 que es facil de romperse (P. 'Drc., Braulio).
ar: «ule arra»: la lana dura (C1., P. Urc.).
ara, aria, araatu, araaketan: (el) apero bajo con 24 puas (Azpilleta).
«ara..subillak»: las maderas ,don~e se meten las puas (P. Drc.).
«aria»: idem (C1.). «are-etxia»: las maderas y sus travesanos
(P. Dre.)~
araaki: 1) tetazo (en la ropa); 2) palos' cortados sin partit y delga-
·dos que se ponen al exterior en la 'carbonera (C1.).
arabakixa: el pedazo de remiendo (en el vestido) (Araoz).
araba-zozo: estornino pinto - sturnus vulgaris (Fr. Chinehurreta).
«araba-s~sua»: idem (Araoz) - (de paso). «Araba»: Alava (Az-
pilleta).
aragi gorrixan geatu: quedar en came viva, sin piel (C1.).
araii1un: anteayer. «araifiuntxetik etorri zan»: antianteayer (P. Dre.).
Araitei: pequefio prado que esta debajo de Arlepo (Ladislao) (11).
araittuko dira (ardiak): se emparejaran las ovejas (C1.). «araittu dia»:
se han cruzado las ovejas (P. Ure., Olaharrieta).
Araixakua: el de Araya (P. Dre.).
Aranartzaako: top. entre Iturrigarri y Zabalaitz. «Arenartzaa»: idem
(Simon Arregui). .
Aranguen: la punta mas alta de Kutzebarri haeia Alava (Ugastegui).
arantza-kiskixa·: el pincho del espino (P. Dre., Bemab6).
(11) Araitei. Arlepo. Toponimos de Aranzazu, sobre Mailla. Es fama que 10,s
frailes antiguos tenian - alli 105 carneros (Aharitegi ?). Arlepq es como una cres-
teria de peiias que esta. sobre Mailla.
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4rantza-baltza: el espino negro (P. Urc., Braulio).
Ardntzaiu (Cl.).
Araotze(r)a: a Araoz (ct).
ardpo bat: una raiz de rama en el troneo (A~pilleta). ~<aapokuskurr».
«aapo»: nudo en el tronco (C1.).
drasa, .burtdrasa bat: dos varas largas -laterales. de la cama del ca-
rro (P. Urc.). .
ardsero bat: uno que anda molestando a uno y otro; revoltoso y tra-
veseador (P. Urc.). «araserixa batzuk»: unas pequeiias acciones
que molestan a 105 demas (P. Urc.).
ardso, arasua: indocilidad? (Graciano).
arasuan, araserixan ibilli: andar revolviendo y traveseando (P. Urc.).
arbaillia, armaiIlia, argaillia, abraillia: honda (Urrusula). «arbailla
bat» - «abraillia» (Aranz8zu). «abailli/a» (C.astanares).
arbaldo bat: pedazo grande de piedra (Urrusula).
arbel-lurra: goxua... meia... eurixa biar (Ventura) (12).
arbi, arbixa: (el) nabo CAzpilleta, Graciano, P. Urc.). «arbi-zuri-
xa» - «ondo-zurixa»: da mas hoja; «Arbi..gorrixa, ondo-gorrixa»
(F. Ugarte).
arbi-azi..txo (r) ixa: serin - «serinus canaria» (P. Vrc., Araoz).
arbi-gaisto (Azpilleta, Anicruz).
arbixa: el nabo (Urrusula).' «arbi-ondua»: 1) el tuberculo del nabo;
2) el campo donde ha "habido' nabo (P. Drc.). «arbi gaiztua»: la
hierba de fIar parecida a la del nabo (Andres Lizarralde).
arbola, drbolia: (el) arbol (Cl). «arbola danak» (P. Urc.). «arbola-
duixa»: la arboleda (Aizkirri).
arddngela bat: bodega (Cl., P. Urc.).
ardantel: bodega (CL).
ardanzopa bat: una sopa de vino calie~te (P. Urc.).
ardao, ardauja: (el) vino (Arricruz).
ardatz, ardatza: (el) huso (C!.).
ardi, ardixa: (la) oveja (Azpilleta, Graciano). «ardi..eske»: en busea
de la oveja perdida (Azpilleta). «ardidunak eztia»: no tienen ove-
jas (P. Urc.). «okela..ardixa»: la oveja "para carne. «ardidxa»:
idem (Olabarrieta).
ardi-eske: billa (Araoz, Aranzazu).
ardi-ule: lana (Cl., P. Urc.).
arduixa: el pedregal (Urrusula, Cl.).
ardura, arduria (P. Urc.).
bi ardui, arduixa: (el) pedregal (P. Urc., Cl.). '
areka bat: una zanja (en la hered~d) (Arandu~,.Cl., P. Urc., Araoz).
(12) Arbel lurra. Tierra procedente de cayuela 0 pizarra (?).
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arekaitz: nudo de arbol (Azpilleta). zanja perenne de" la orilIa de
la heredad (C1.). cieatriz saliente abultada que queda en el cuerpo
al curarse una herida (P. Urc., Graciano, Cl., Vittori). gaizki azi-
xa (Ventura).
arenarri: piedra arenisca (P. Ure.).
Arenartzaako k6rtia - toki-izena: esta cerea de la nueva presa de ltu-
rrigorri (Ventura Zapiarbe).
Arendui.· caserio de Aranzazu (P. Ure.) (13).
arerixua: la mala enfermedad (C1.).
argal, argala: (el) flaca, sin cames (CL, P. Urc.). «argaldu, argalke-
tia» (el) enflaquecer(se) (C1., P. Urc.).
argi eon, ibilli: estar, andar alerta (Ofiate). «argi-izarra» (P. Urc.).
argi-mutilla: el' pale vertical can un pie de madera en la base y un
clavo en el extremo alto para colacar el «petroleo-ontzi» (Rosa
Azpilleta).
argintzaa danak eztia- berdifiak, argintzaia (Cl.).
argisai: cera (C1.). «argizai-opilla»: el rallo de cera con mecha
(F. Ugarte). «argizai» (P. Urc.).
argisentikua jo: tocar el alba (P. Urc., Cl., Urrusula).
argittasuna: la claridad (Rosa Azpilleta).
argittu in dda: se ha puesto alegre (el que ~staba triste) (P. Urc.).
esta argiketan: no aparece (C1.). «argittu da»: ha aparecido (Kqrue-
ta, Cl.).
argittasun bat ikusi.· ver una luz (C1., P. Urc.).
argitzaarra: luz grande, la electrica (Arandui).
ari, arixa: (la) veta (de madera) (P. Urc., C1.).
aria: el apero de 24 puas; «bi ara» (Arandui, Ladislao).
aria, arei/a: la arena (C1., P. Urc.).
aria-Iurra: Araba-mendikua (Ventura) (14).
Ari/entzaatik: desde Arenaza (Korueta), Arientzaa.
arige/i: material para hacer hilo (P. Urc.).
arilddu, «arixa arilddu»: aovillar el hila (Sorandieta).
arilkixa, adilkisa, arilkeixa: 'la devanadera (Ofiate). «arilkixaz arilddu»·
(Lezesarri). «arillkeixa»: idem (Araoz, Uribarri, Arantzazu).
arilkixa: el aparato para ovillar (Arandui).
Aristuitxoko askia.· esta debajo de los -prados a derecha del camin()
de Belar (P. Urc.).
(13) Arendui. Aqui, en su lugar, dice Arendui, tal coma gener.almente es -cono-
cido este nombre. En el resta del libro, siempre que se cita este caserio, dice invrt-
ri~blemente Arand~iJ no sabemos por que.
(14) Aria-lurra. Tierra arenisca, como la de 105 Mantes de A1ava, q~e -separ:an
a Aranzazu de esta provincia.
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aritza: el rable (Atantzazu). «arlztuixa»: el robledal (Ventura, Vitto-
ri Aizkirri).
arjdtuta: agusanado (Ventura Zapiarbe). «arkotuta»: idem (F. Ugar-
te).
arjua daukalako: porque tiene gusano (P. Ure.). «arkua, arjua dao
asko»: hay mueho agusanado (F. Ugarte).
arkakusu: pulga (Cl., (P. Urc.). «arkakusu..bedarra»: la menta de
barrer la casa (P. Urc., Ventura).
arkaste: oveja que tiene de un ano a dos (Cl.).
arkera dao: esta en celo la oveja (Cl., P. Urc.).
arkeratu da: se ha puesto en celo la oveja (Graciano).
arkia: el area. «arka..kurtxetillia»: e1 cajon del arca (F. Ugarte)~
arkilla bat: cerda, (Cl., P. Urc.).
arkuxun bat, arkuxune: el estomudo (Cegama). «arkuxifi/e»: el es-
tornudo (Mutiloa). «arkuxi» (Segura). «aurkixifi/e»: el estornu-
do (Cerain). .
arldntzailla bat: un labrador de piedra. -«arlantzeia»: el labrar pie-
dra (P. Urc.). «arlantzaillaak»: 108 que labran la piedra (Cl.).
arldta bat, arldti/ a, arldtaak: la tabla gruesa que sirve para el borde
-del tejado (Madina, Graciano). «erlata, erlatia»: idem (Aranzazu).
Arlepo: pefia que queda a izquietda del camino Erroitegui a Teilla-
txabola (Ventura, Ladislao).
arlet eon, arlet dao: esta alerta (P._Urc.).
armi/arma, Armtarmi/a: (la) arafia (Azpilleta, Bernabe de Madina).
«amiarmia»: idem (Ventura).
armonixa, armonixia: (la) murmuracion (Cl., P. Urc.).
armora bat: cualquier monton de piedra (Azpilleta, Rosa). «armora _
bat»: un monton de piedra donde ha habido cantera (P. Urc.).
«armora bat»: un rimero de piedras que se hace con las que se
sacan de una heredad, 'prado, etc. (B. de Madina, Ladislao). «Gai-
llargaifieko armoraan»: en el ·mont6n de piedras residuales de la
vieja cantera de Gaillaur erdikua. Tiene burdi-bide. De aqui se
llevo la piedra de Agustinos... (P. Urc.).
ar6ka, a/oki/a: (la) cascarilla de trigo suelta (A2Jpil1eta). «alk6tza»:
con el grano. «a/6tza»: la paja desmenuzada (Azpilleta).
drotz, arotza: 1) la cascarilla de trigo mezclada con la paja desme-
nuzada (P. Urc.); 2) la paj~ de trigo' desmenuzada. «arotz, ar6tza»:
(el) carpintero (P. Urc.).
ar6tzeixa danak eiii: todos los trabajos de carpinteria (P. Urc.).
arpan, arpdna: sierra grande de a cuatro manos con' la hoja saliente
en la parte alta y que corta s610 al bajar (P. Urc.).
arpegi illuna: cara severa (P. Urc.).
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arpiento, arpientua: la oveja de un ano -que no ha parido--.,has-
ta 108' dos aiios (Korueta).
arrda bat, arraara: raya -a la raya- «t6ki/an» (P. Urc.). «arra/e
bat» (Arricruz).
arrda bat, arrdia: (un) palmo (del cardel) (Cl.).
arraak: en cordel. (C1.). «arraa bat: un paImo, tam1bien en el cor..
del (P. Urc.).
arrai baltza: rapaz (Cl.) (15).
arrai-gorrixa: rapaz ,mayor que cernicalo (Cl.).
arrdinddu, arrainketan: dar esa forma -a una piedra, madera, etc.
(P. Urc., Cl., Graciano, Arandui).
arrdinsamarra: _v. gr., la tab1a que es a1go mas 1arga que cuadrada;
«arraiiieta(r)a ifiiii»: poner de canto (una tab1a) (Cl.). «arraiiia»:
10 que tiene mas a1tura por uno de los 1ados. «arraiii, arraifie-
ta(r)a ifiiii»: ·poner10 de canto (P. Urc.)..
arraifia:' el pez (CL).
arraipardo zurixa: e1 aguila .cu1ebrera (la cogieron 108 de Arandui)
(Arandui).
arrai-pardua: rapaz menor que buitr~ (Cl.). «arrai-pardua» (Fr. Vi-
cente).
arraixa: el aye rapaz; «arraikumaak»: 1as crias de aye rapaz (Cl.) ..
arrakara bat 'in xako: una rotura en la ropa (P. Ure.). «arata(r)ia»:
idem (Araoz).
arrdmaak: 1as ramas (de tirbol) (Braulio).
arramill: piedra sue1ta que se precipita por una pendiente P. Urc.).
«arramil1a jausi» (Cl.).
arran, arrana: (e1) cencerro (P. Urc., Cl.).
arrankoso: de mucho arranque (Cl.).
arrano, arranu/a: aguila imperial (F. Chinchurreta).
arrdnpalo: que divulga los defectos que sorprende, difamador
(Claud). este Ye, a diferencia del «agosabal» (Cl.). persona rui..
dosa y mandona (Arricruz). persona que alborota, decidor extra-
ordinario (P. Urc.). «arranpa1ua 1etxe beira»: mirando descara-
dam,ente una cosa que no se debe (Olabarrieta). «begi arranpa-
10»: O]OS gtandes (P. Urc., Graciano). es mas que «agosabal»...
que alborota con 10 que es y no es (Ladislao).
arrantza bat: un rebuzno (Cl., P. Urc.).
arrantzaliak: 108 pescadores (Cl.).
arraska bat: abrevadero, 1avadero, fregadera, etc., de piedra (Cl.).
arrastaan juan .. «ankak· a1datu baarik» (Vittori). «Arrastaraan .fuan»
(Cl., ' P., Ure.).
(15) Arrai baltza. Especie de aguila 0 de gavihin.
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arrdsto: rastro, huel1a (P. Ure.). taya (Agueda).
arrdtaa bat ein: rotura en la ropa (C1.). .
arrdtia eifi «sasian ebaita»: abrir paso (Korueta).
drratz, arrdtza: especie de barrica hecha con paja y corteza de zarza
con su tapa y base, para guardar alubia, mafz, trigo 'y otros
'granos (Cl., P. Urc., F. Ugarte).
arrautza-moria: el nido (de gal1ina) con muchos huevos (en el cam-
po). «arrautza-mora bat topau dot» (Arandui, Olabarrieta).
«arrautzamodia»: el monton de httevos (M.a J. Igartua).
ilrrautzi/a: el huevo (Azpilleta, P. Ure.).· «arrautzabat, :arrautzaak»
(P. Ure.). «aitta lekaaarixa, ama kantaarixa, eta· umiak bio-
·tza gorrixa» (arrautzia) (Aizkirri).
arreba, arrebi/a: la hermana de hermano (Arrieruz).
drre, arria: color mezcla de blanco y negro (enanimales); turbia (et
agua) (P. Ure., Cl.). «arre!»: iadelante! (a1 burro) (F. Ugarte).
«urarria, urarre gutxi»: agua turbia (P. Ure.). «ardi arria»: ni
blanca ni negra = urdifia (P. Urc.).
arregotzi/xa: en una zanja euando ha de correr poea agua se echa
piedra suelta en vez de hacer ,cano (P. Urc.). «arre/otzixa»: el
piso de piedra que se ·pone encima del cano para que se filtre
el agua a1 cano (CL)..
arreta - drreti/a (aundixa): arretas (<<g6gos») (Cl., Arrikruz, Araoz).
arretaz (Arandui).
arretu: enturbiarse el agua (P. Urc.).
arri, arrixa: la piedra (A~pilleta, Graciano).. «arrfka»: a pedradas
(P. Ure., C1.). «atrixa, olaxe errtza etorren» (Facunda Arregui).
arrzxa: el pedris-co (P. Urc.). «an aarri (?) bat artu eta» (F. Arregui).
arriabar baarik pasau ,da udia: sin dafios de pedriseo, (?) (P. Urc.).
«au d-a arriabatra»: la destrucci6n cuando el viento echa 108
maices '(Arandui). «amabarra»: el pedrisco (?) (Cl.).
arrtjo, arrijua: (la) piedra picada (P. Ure.).
arrikaatu daue: 10 han apedreado (Cl., ,P. Ure.).
arrisku: peligro (Cl., P. Ure.).
arritzaar bat:- un pedrej6n (Azpi11eta).
arri-tzeia bota: eehar > grava (Erguifia).
arrobaltz: la hendidura por donde sube la electricidad a la cruz de
. -enfrente. (l6) (P. Ure., Ventura Zapiarbe). «Arrobalzko arratia»:'
el ,paso por esta hendidura, hacia Beillotzaa (Cl.).: .
arroka aundi bat.' :un hueco grande (estaba la culebra) (Facunda).
·«arroka ontan»: en esta hondonada (Araoz).
'. '
. "(16) Arrobaltz.-Top6nimo de Aranzazu. Es ·una hendidura () -hueeo que sube
del barranco hasta la cruz d~ enftente del Santuario.
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arrakiiia «esniak artakiiia dako»: esta quemada la leche (Araoz).
arr6ndu: familiarizarse, arrimarse (se dice de animales y personas);
«ezta arronketan» (C1., Aranzazu). «arrondu zian alkarreana»:
se juntaron (dos animales extrafios) (F. Ugarte). «etxaku arron-
du»: no volver al rebafio una oveja que faltaba (Graciano).
«arrondu»: apolillarse la madera (M.a Arricruz); ponerse hueco
y podrido el interior de una manzana (Bernabe). «arrondu - ezta
arronduko ... ezta arrimauko ... urrik emon ezinddakua - ezta arron-
ketan»: se dice del ganado. «arrondutakua da»: v. gr., se dice
de, una oveja que no es de casa pero ha venido y anda en el
rebaiio (P. Urc.).
arrondu - «gurea arrondu zan»: se acogio a nuestra casa (a vivir el
huerfano) (M.a Sorandieta).
Arr6nkaari: fanfarr6n (P. Drc.).
arr6nkaak botaten: echando fanfarronadas (P. Drc.). «arr6nkaak»:
desafios (Cl.).
arr6nkaarixak: fanfarrones (Cl.).
arr6oka, arr6okia: el gusto de requema,do (en la leche) (Arricruz,
Cl., Ladislao). «arraoka, arraokia eifi» (Azpilleta, Arricruz,
P. Drc.). «arraokia eifi xako»: la costra que se forma en la cal-
dera cuando se quema la leche (Aizkirri).
arr6siii: bostezo (P. Drc., Urretxua, Marcelina).
arroska, arr6skia: (e1) barranquito (P. Drc., Cl., M.a Sorandieta); un
poco orgulloso (Ladislao).
arr6ska(r)ia: el barranco continuado (Urrejola).
arrotu, arr6ketan: intr. y trans. 1) ponerse alborotada una persona
o animal; 2) ponerse orgulloso; 3) ponerse fofa una cosa (Aran-
dui, P. Urc., C1.).
arrotz, arrotza: (el) desconocido (C1.). «ardi arrotza»: oveja extrafia
(mas 10 dicen los de Urbia). aqui: «ardi ausentia» (P. Urc.).
arrua bat, arr6ia: una arroba (Cl., P. Urc~).
Arrua: 1) el orgulloso; 2) el barranco (Aizkirri).
artdantzu: sin grana - maiz esteril (Cl.).
arta-are bat: zulodun 01 sendo bikin egindako maia; mazuakifi ar-
tua aletzeko; esia du inguruan (Elosua).
artd-arrixa: la piedra de moler maiz (V. Ugarte).
artd-asixa: la semilla de maiz (P. Drc.). «artabizarra»: la barba del
maiz (P. Urc.).
artdas (z) ixak: las tijeras (Cl., P. Urc., Uribarri).
artdazittu: cortar con tijeras (el pelo) (Cl.). «artaasittu»: arreglar
por encima el pelo. «artaasiketan» (Ladislao).
artdkamari/a: en leng. fest.: la cabeza (F. Ugarte). «artakamaris»:
el desvan donde se tiene el maiz (Azpilleta).
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artdlde: rebafio (P. Ure.). «arditaldia» (Cl.).
artdntxu bat: una oveja de un ano (Cl., P. Ure.). «ardi antzua»: la
oveja esteril (P. Ure.).
artatxikifia: el mijo (Uribarri).
tirte, aTtla: (e1) eneino (P. Ure., Azpi11eta, Graciano, Cl.).
artetzu: habilidoso, artista (P. Ure.).
artedui: 'eneinar (Cl., P. Ure.).
artegixa: el establo de ovejas (P. Ure.).
drterarte: hasta entonces (Simon Arregui).
drtes ein: haeer con idea y pronto (Cl., P. Ure.).
artesi: en el pesebre de ovejas (Cl.).
artetzu, artetzua: (el) habilidoso (Cl.).
Artixa-baso: bosques de Artia (P. Ure.) (17).
arto, artu/a: ei maiz (V. Ugarte); el pan de maiz sin levadura (ct).
«arto-loria» .. «arto..bizarra»: «artua berotan erifi, berotan asi ta
berotan jan» (Ladislao).
arto-kirtena: la eaiia (F. Ugarte). «arto...antzuak»: 1as mazorcas sin
formargrano. «kiputza ugari xaok»: idem (Cl.) (18).
artobero: 1) pan de maiz sin levadura, se haeiaeubriendolo con dos
hojas de berza entre la ceniza. Se haeia en horno sin levadura
(Cl.); 2) persona bastante gruesa y tranquila (P. Ure.). «supeeko
artua»: ,bajo la eeniza (P. Urc.). «arto beruak zer du jaki?» .. Putz
esan ta klink irauntzi» (P. Ure.).
artogaina: 10 que esta entre la flor y la mazorea (P. Ure.).
art6bijorraan gabitz: en la segunda escarda de... (P. Ure.).
artu: 1) recibir; 2) ,cazar (F. Ugarte). «artzeera»: a tomar (Urrusu-
la). «artzeen, sartzeen, batzeen... jaateko» (Korueta). «artzle»:
(Aozaraza): el tomar.
artxara, artxaria: pesebre de ovejas con barras para coloear la hier-
ba (Cl., P. Ure.). «artxara-eski1lara»: donde se pone la yerba a
las ovejas (P. Ure.), -
artxinga bat: pedregal de piedra menuda (P. Ure.).
artxinga, artxiiia: piedra menuda y suelta (Cl.), «artxfngaduixa»: el
monton de piedra suelta que se forma al pie de una roea (C1.).
«artxingia,artxifiia»: idem. «artxinga-Iurra»: la tierra con pie-
Idreeillas (Urrusula). idem: la tierra mezelada eon piedreeillas
(Uribarri).
artxingaduixa: el lugar donde abundan las piedreeillas (P. Ure., La-
dislao).
(17) Artixa-baso. Bosque 0 Monte de Artia. Top6nimo.
(18) . Art-o, artua. "Kiputza ugari xaok" se dice cuando el maiz tiene muchas
mazorcas en que escasea el grano (= alea bakan c.aukanian) (ct).
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Artxurixaa: caserio de Onate (F. Vgarte, P. Dre.).
Attza; artzia: (la) zaranda para aventar el trigo, la alubia, etc. (Cl. t
P. Dre.).
artzaarixa: el que limpia el trigo con la zaranda (P. Dre.).
artzaarra: el gusano grande (La9islao).
artzaatu: aventar con la eriba. «artzaaketan» (Graeiano, ,P. Dre.).
artzaintxo: se diee del moreill6n que se hace rellenando el bonete 0
redecilla; segunda cavidad del est6mago de oveja (P. Vre., Cl.,
Graeiano).
artzaiiia (mas pastoria): el pastor. «artzaintzaia orrek eitten dosku»:
«ardizaifi dabi11» (P. Dre.).
arutzeria: «andik... arutzeriai esaten xako» (P. Vre.).
asal, asala: (la) corteza (P. Vre., C1.). «azal erifi»: sembrar en la
superficie sin ahondar (Azpilleta).
asalurdiii: (pers.) ,de tez «surigorri» (C1.).
asao (PlO Urc., C1.). «asa/u/a»: el haz (Cl.) (19).
asarraketia: el enfadarse (C1.). «asarretu in dda»: se ha enfadado;
«asarre dao»: esta enfadado (Sorandieta).
asarre eingo xaola: que le refiira (P. Dre.). «a8ama daukai»: estan
airados (Cl.).
asaskal, azazkala: (la) una (P. Urc., CL). «azazkalian ezautu»: co..
nocet toeando con la una (Bernabe). «azazkal-gixaan sartu xat»:
entre la una y la carne (P., Vrc.).
ase, aseten: hartarse (P.- Ure.).
asero dauk6: tiene anchos (los pantalones) (P. Ure.). «asero josi»~
aneho (Graeiano).
asete: periodo de empapamiento (P. Vre.).
asi, asixa: (la) semi11a (P. Vrc., C1.). «asf-otzara»: cestita para llevar
la semi1la (P. Vre., C1.).
asi, asiko, asitta, asitteko, astttia: crecer (C1.). «asteen, asitten-»: cre·
eiendo (Araoz). «asteen» (P. Vrc.). «asitten»: creciendo (C1.).
asi, asiko, asittaJ asteen, astei/a: 'comenzar (Agueda Anieruz). «asi-
ko, a8itta gero, asitteko»: comenzar (Cl.).
asigei: que promete erecer. (P. Vrc.).
asipenak (?): dolores de creeimiento, (Vrrusu-la). «asipenaak»: idem
(P. Urc.).
aska, askia, askaak: pesebre, abrevadero (P. Urc., Cl.).
askda ,bat, atz bat: un palmo (Cl.). ~<ask~a bat ezti jan :dot»: 10 que
se eoge con el dedo (P. Vrc.).
dska ein, atzein: rascar (Cl.).
"(19) 'Asao =1 Gavilla.' Con dos manojos se hace un "asao" -=' gavilla peque-
na. (Cl.).
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askapuska (?) ibilli: andar (Cl.). «aska ta puska ibilli»: andar ras-
candose con avidez (P. Ure.).
askar, askarra: (el) arce de Montpeller (P. Ure.). 1)aree; 2) listo
(Cl., P. Ure.).
askarri., askdrrixa: la levadura (C1.). idem (Azpilleta).
Askartzaako Kurtzegorrixa: la eruz y el punto saliente con muy bue-
na vista mas aca de la primera eapi11a, sobre la earretera (P. Ure.).
«Askartzaako egixa»: idem (Braulio) (20).
Askasubiko gaifiak: Maixeleta, Otzaitz, Arranaitz, Landarraitz (21).
askeidxa dxatok: viene que pro-mete crecer (Cl.).
askena: el ultimo (P. Ure.).
ask£iiekujak: 10s peales (C1., P. Ure.). «askifieko bat»: idem (Ber-
nabe, en la ealle). '
asko dao: hay muehe; «askua dao» - «ask6tzaia dao» (P. Ure.).
askonarr bat, ask6narra: tej6n (P. 'Ure.).
askor - askor eon: (estar la tierra) leve (Cl.). «ask6rra xaok» : esta
·que se rompe faeilmente (la tierra) (P. Ure.).
ask6rdin: granito de la .piel con mucha pieazon. Salen en otone, por
el sudor y.el polvo del heleeho 'seeo (P. Ure., Agueda). «atz eiiia-
go ta gurago» (P. Ure.). «ask6rdindduta» (C1.). idem... mal tem-
ple de la tierra (7) (Graeiano).
ask6rtu, ask6rtu/ik, ask6rketan bada (irta): si se seea el helecho
'despues de haber estado mojado (J. y P. Soloandieta). '«ask6rra
da6»: -lurra- esta tigera la tierra (P. Ure.).
ask6txo: ·demasiado (P. Ure.). «askixa» (Arandui). «askua arrapau
daue»: ban eogido :mueho (P. Vre.).
askotxo jan: corner demasiado (Ofiate).
ask6tzaarik be ez ba: no mueha cantidad (P. Ure.).
askura, askuria: (la) pieaz6n (Cl., P. Ure.).
asmtiu, asmaitten: inventar (P. Urc.). «on jaatia asmau xuat» (P. Urc.).
«asmatzai11a bat» (P. Ure.).
asmendu, asmenketan: (act. y n.) perder su retoreimiento propio una
euerda 0 bUo (P. Ure., Azpilleta). «asmendu kirrua, ulia» , etc.:
aflojar (Cl.).
asmo, asmua: intenei6n, idea de hacer una cosa (P. Urc.).
aspaldi eon san emen: haee mucho estuvo aqui (P. Ure.).
aspardinddu: igual que el anterior (Bernabe de Madina). «asbardin-
ddu-ketan»: atzeraka egiten da lurra zapaldu eztedifi (P. Ure.).,
(20) Askartsaako egixa., Top6nimo de Aranzazu. Es el saliente de terreno que
esta despues de la ultima ·capilla del Rosatio, 0 primera curva de carretera' en
direccion al Sa'ntuario.
(21) 'Askasubiko gainak. Top6nimo de Ofiate.
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«espardinddu»: idem (Azpilleta). «asbardinddu (lurra), asbardjn-
ketan (Arandui) = arreglar e igualar la tierra -rompiendo te-
rrones- luego que ha pasado un apero (Graciano, Aizkirri). «az-
bardinddu» (Arandui).
aspertu naiz, asperketan: aburrirse (P. Urc.).
asp£gei: material para hacer la cama del ganado (P. Urc.).
aspijana eifz: la hace el agua, hacer deudas en secreto, el carpintero
que gastapor debajo demasiado (CL). «az(s)pijana dauko»: se
dice de la orilla minada por el rio, 0 de una madera que 4.eja
hueeo por debajo a-1 no ir derecho. «aspfjana ein txak arri»: le
ha estropeado solapadamente un negocio (P. Urc.).
asp£ldduraak: los dobladillos de la costura (Cl.). «aspfiduraak)}
(P. Urc.).
aspixak ein, etda: hacer, sacar la cama del ganado (P. Urc.).· «aspf-
xa»: la cara inferior de una cosa (P. Urc.) ..
as-sorro bat: un dedal (para herida) (P. Urc.). «az-zorro»: idem (Cl.).
asta" dstia: (el) asa (P. Urc.). el de la caldera (Aizkirri). «astaak»:
las asas (CL).
asta-gorrifiia: enfermedad de la piel con plistuJas mayores y mas se-
paradas (Ladislao).- «astagorrifia gutxi»: la viruela loca (Gesaltzaa).
astdkerixa bat: una accion '0 dicho muy exeesivo (P. Urc.).
astalarrosa bat: un rosal silvestre (Ventura, Vittori Aizkirri).
astaputz: pedo de lobo (hongo) (P. Urc., Bemab6).
astarka dabitz, eiii: 1) esearbar; 2) esforzarse en una gran dificul..
tad (Cl.).
astdrran: rastro, notieia (Cl., P. Urc.).
astdrtu: escarbar (P. Urc.). «astarka»: escarbando (el perro) (Cl.).
astdtzua dxatok: se dice, v. gr., de un_ cordero que viene con miem-
bros abultados, con trazas de hacerse grande (Cl.). «pixua artuko
daue astatzuak dirala»: ...de mucho esqueleto (Be Madina).
aste, astia: (la) semana (Atandui). «astero»: todas las semanas
(P. lire.).
dstelen, dstelena: (el) -lunes (Azpilleta, Cl.).
asti, astixa: (el) tiempo disponible (Cl., P. Urc.). «astfro nao»: tengo,
tiempo.
dsti, atzera!: atras (a las v'aeas) (Cl., P. Ure.).
astifz, astifza: se dice de 'una mujer airosa, de un bailarin agil (P. Urc.).
«arifia»: v. gr., un vestido eomo elastico (CL).
astiro: despacio (P. Ure.).
astittu - «aurten enaiz astittu»: este ano no he tenido tiempo (Ber-
nab6).
asto, astUa: 1) (el) asno (Azpilleta, Graciano, P. Urc.); 2) persona
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que haee un exceso; 3) objeto con· euatro patas, para sostener
un andamio, mesa, etc. (P. Urc.).
ast6sale: que conduce asnos '(PI Urc.). «astozaifia»:. idem (F. Ugar-
te). «astaarra, asto-emia, astakumia, asto-bidia» (F. Ugarte).
«asto-manastaak»: 108 cestos. «astotu da»: ha sido cubierta por
el burro (CL).
asto-bastia: almohadilla para sentarse sobre cabalgadura (Urrusula).
ast6rau, ast6raitten: ponerse alborotado un animal, azorarse (P. Urc.,
Cl., Arricruz). .
astra~illarra bat: brezo alto (Cl.). «asta-illarra bat» (Ladislao).
astro, astrUa: (el) adivino (P. Urc.).
a$tunJ . astuna: (10) pesado. «astun da6»: esta pesada (la ,tierra, la
, atm6sfera) (P. Urc., Cl.). «ura 'astun emon»: echar mucha agua...
a la masa (Cl.)..«itxasaldia astun dao»: la parte del mar' esta
~argada, anublada. .
astunko nao: estoy pesado, ·tengo pesadez (Urrusu1a). Araozko neska
bat Araban egon omen zan erderaz ik'asten eta et6rri zanean, bere
lagun bati onela esaten omen zion: 1, erderiak tentaaten naixon.
-Tieniak kausauko xon; i, burdifiia zela don erderaz?- ,Astun-
,ko' (Ladisl~o). .
as.ulekua, ~ules ekarr.i xok.· se diGe ·de la caballeria que ha parido
c·ada ano -once meses- sin {alIo, 0 del nacido as! (Cl.,P. Urc.).
«aswesku8» (Cl.). ... .
asun, asuna: (la) ort~ga (P; Ure.). «"asun eon»: es como" «ba1tz eon)},
estar. ~nfadado (Cl.).
Asundul-i - «<tokiizena»): esta antes de Urbfa, en rio, arriba de Otza-
.rrixa·a (Ventura Zapiarbe). _
ataka, .atdkia: la entrada ,estreeha de una cueva, la portezula del
calero (P. Urc.). «labe-atakia»: la puerta del homo de pan
(P. Urc')4
atdkoskolak: 10s erizos --de castafia- de mas de tres granos (La-
dislao).
dtal, atala: pedazo delgado (P. Urc.), v. gr., diente de. ajo .. grana de
c~stafia (Cl., Ladislao).
ataloria: clase de castafia con grana grande y basto' (Urrusula)~ «ata-
lua»: la clase de castafia -'«atalo bat» (Aizkirri).
atanbora, atanbori/a: el pandero (P. Urc., Aizkirri).
atara: sacar; «ataraten» (Btigida Arandui, Araaz, Zubillaga).
/jte-albuak: las jambas (P. Urc.).
ate bikutza - «ate bakarra» (Azpilleta). «atia» (AzpiUeta, G.raciano),
«ate bikutza»: la puerta de dos hojas verticales (~. Ug?rte).
ateburu: dintel (Cl.).
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ateeta dana: toda la delantera -exterior-de la puerta· de la casa.
«ateeti/a» (P. Urc.). «·ateetatik pasau»: por delante (Cl.).
ate-maillia: el umbral de la :puerta (Cl.).
aterkifia: paraguas (Urrusula, Hip6lito Barrena).
aterri ·da6: esta sin 11over; «'aterrarte bat»: una escampada (P. Urc.,
Araoz). «aterri» (Cl.). «aterri bat»: una eseampada (Araoz).
atertu, aterketan badau: si parade .Ilover (P. Urc., Cl.).
atia. batu.· Juntar la puerta (Albitxuri).
atia beteko gizona.· hombre corpulento (Ugarte).
at6ndu eindda: se ha puesto elegante; «at6nk,etan» (P. Urc.) . .idem:
adornarse (Bernabe ~adina). '
atsekcibe:disgusto (P. Ure.). . .
Attuixaako arrua.· la hondonada ·que baja desde el ~amino.de Gomis-
tegui por Ave Maria hacia abajo (P. Urc.).
atton, attona da: (la tal abuela) es curiosa, pul~ra (Jaturabe, Araoz).
«.aton, at6na»: (persona) airosa, ,pulcra (Bem'abe Madina, P. Urc.).
atxeenondua: (<<egon aldixa») - «larialdatua atxeenonduen pare» (Agus-
t~n Goenaga, Leses~rri) (22). .
atxUlipurdika: a vue1tas de campana (Cl., P. Urc.). «atxllipurdi ein»
(P. Urc.). «atxil..amilka fuan»: dando vueltas de campana (Cl.).
«atxilipurdi eifi»: «burtlz gain buelta eifi» (Graeiano).
atxfmurkaa bat: un pellizeo (C1.). «'atxf.murka em»: pellizcar (P. Uic.).
atxintxika (P. Urc.). (23) .
.4txllenitxaatik: n. de un terreno suyo (Cl.) (24).
Atxunatxaa.·- top. de un pinar de B'eillotzaa (Cl.).
atxurlaarixak: cavadoreS' (Urrusu1a). «larra-atxurlaarixak» (Urrusula).
atxurra: la azada (P. Urc., Ladislao). «itxuatxurra»: -la de cuatro
dientes .para sacar estiercol (Urrejola). , ,
a(xursaatu, atxursaaketan: descortezar la tierra con azada (CL).
atxurtu, atxurketan: azadear (P. Urc.).
atzagora. eztixa daabillenian: el dedo... .par~ chuparlo (P. Urc'.).
. «atza»: asi se llamaba antes,a1 dedo (Araoz).
atz/a, usa/in atza: el mal olor (P. Urc.). «atza»: 1) el dedo; 2) la
sarna (Aizkirri).
atzaga: vara que se pone de un arbo1 a otro para que se ras'quen las
ovejas (Cl., P. Urc.). «aztokixa»: idem. «atzegurra»:£dem (Aran-
zazu). '
atzakixa bat: un pretexto (P. Urc.).
(22) Atxee.nondua. "LanaJdatua atxeenonduen pare" == .EI cambio de trabajo
equivale 'a' un .descanso (?).
(23) Atxintxika == Corriendo, dando saltos.
(24) Atxuenitxaa-tik. Top6nimo
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atzamaarkatuta itxi: dejarlo armado (P. Urc.).
atzdmarrak.· las ~arpas (Arricruz). «atzaparrak»: idem (Cl.). «atza-
marka»: escarhando (la gallina) (Cl.).
atzaparrak: las ufias; «atzaparkaatu»: arafiar (P. Urc.).
atze, atzia - «atzekuaz aurrera»: ·al ,reves (Cl., P. Urc.). «atzian,
aurrian» (Arricruz). «atze-aurrak»: la -parte delantera y trasera
(P. Urc.). «atz(e)>> (Cl.) (?). «atzena jo dau»: se ha acab'ado (Cl.).
«atzena»:el ultimo (Cl.). «aatzetik» (?) (Cl.).
atz eiii: rascarse (P. Urc.).
atzekalde ona, txaarra xakok: se dice. de una persona de buena 0
mala conducta, de mucha 0 poca reserva de dinero (P. Urc.).
atzendu naiz: quedar inutil -para todo (Arandui, Cl.).
atzentaari: se dice de la oveja que queda atras (P. Urc ... Cl.).
atzera: atras. «atzerao»: mas atras. «atzere/i»: demasiado atras .
. (Cl., Arandui, P. Urc.).
atzekuaz aurrea: a1 reves (Arricruz).
atzerapen aundixa eiii: decaer ~envejecer- mucho... en la s·alud
(Arandui).
-atzerapena dauk6: tiene retraso (P. Urc~).
atzerabi,de (Cl.) (25).
atze/r/atu, atzeraketan: atrasarse (P. Urc., Cl.).
atzeria: «oso atzeria zan»: era muy retrasado -un nifio~ en apren-
cler a hablar (Brlgida Arandui).
atzetuta da6z - «·ezta atzeketan»: estan algo distanciados (dos ami-
gas); no seretrae (P. Urc., Cl.). .
wtzigarr, ipurtestu: se dice de u1n ganado de poca trasera (P. Urc., C1.).
atziii: rascarse (Arricruz). «buruai atzeittia»: rascarse la cabeza (Cl.Y.
«buru.an atzeifi}) (P. Urc.).
dtzo~ atzua: (la) vieja casada' 0 excasada (Cl., P. Urc.).
atz6ndoku/a: la enfermedad de la una (nace en- la rafz de la una).
«asaskalen peian» (Arandui). -
atzostian da6 (Cl.).
atzotu (arbixa): ponerse fofa la cabeza del nabo (C1.).
(lU s6ki/a'u; 6ri soki/o/i; a soki/a; s6ka a; oneik, orraik .. s6kok;
. aik s6kaak (P. Urc.) (26). .
aukeria - «or dauko aukeria>}: ahi 10s tiene a elegit (Arricruz, Cl.).
«erdf-aukera» : es cuando escogen dos por turno (F. Ugarte,
P. Urc.). . '
aukerau, aukeraitten: elegir (Arricruz, Cl., P. Urc.).
(2'5) Atzerabide == Contratiempo (?). L~teralmente, camino de vuelta. Meta-
f6ricamene, cuando a uno le sale mal un negocio y tiene que dar marcha atras (CL).
(26) A~t so,kl-au... Empleo de 108 -demostrativos. .
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aula: el que puede pero no hace por perez'a 0 falta de' mana (Aran-
dui, Arricruz, Cl.). «bedar aula»: la yerba floja, de poco alien-
to, «aulago» (P. Ure.).
aulamo: aran b,edar (Mondrag6n). ,
aulduta, aultzeia, aulduko: debilitarse (P. tire., Cl.).
aulkixa: el banco (P. Urc.).
aundiJ aundixaJ aundixen4, aundixana, (lar) aundixe/ixa (P. Urc.).
«aundixa, aundixa/u/a, ,aundixe/ixa» (Lezesarti). «aundixen-
tzuak-»: 10s mayores (Araoz).
aundigeixa, xatok: promete hacerse grande (P. Urc.).
aundiskote'- «lmutiko aundfskotia» (Bemabe).
aundittu, aundiketan.· hinchaJ;se; «aundlttu bat»: una 'hinchaz6n
(P. Urc., Cl.).
auns-beldarri (bedarra): la pla,nta -yerba~ de hojas con manehas
casi negras, parecidas a las de l1anten (Cl., P. Ure.). «auns-be-
la-arri» (P. Urc.).
auns-gastafiia - «Antzu/ela gastafii/a» (P. Urc., C1.). «gastafiaak»
(P. Urc.).
aunstalde.· rebafio de cabras (Olabarrieta).
aunstika bat: cabrita de unos seis meses (Cl.). «aunstikatxua»: inter-
medio entre «antxuma» y «auntz»' (P. Urc.).
auntz: 1) cabra; 2) caja con dos asas 'porencima y delante , para
llevar mortero al hombro (P. Utc., Cl.). «auntzen eske»: en busca
de cabras (F. Ugarte). Zer da ba etxera datorreriian basora" begira
ta basora doianian etxera begira? (= auntzen adarrak) (Aizkirri).
auntzerlaak .. «auntzerla b'at»: avispa (Cl.). «auntzerla bat»: avispa
(P. Urc.). idem, avispa pequefia (F. Ugarte).
durdikua: la funda la almohada (Rosa, Aizkirri).
aurre, durria: (Cl., P. Urc.). «aurr(e)? (Cl.).
aurratziak: la parte 'de1antera y trasera (C1.).'
aurrekalde ona eifi: engafiar (Gl., P. Urc.).
aurrelari: delantero- (Araoz).
aurrentaari-beti: se dice de la oveja guiando (P. Urc., Cl.).
aurreria-oso aurreria dao: viene muy adelantado (un niiio en apren-
der a hablar) (Brigida Arandui).
aurtengo: para este ,ano (Cl.).
ausdlana: el trabajo vecina1 (de camino8; etc.) (Cl.).
ausbera(a)tu-matasaak: poner et) lejia de ceniz·a (las madejas) (Urru-
sula).
ausi, ausixa: (el) pleito (P. Urc., Cl.).
ausiJ ausitte/ikJ auste/ia: romper (P. Urc.). «ausl~o, ausitta, austei/a,
austeera» (Agueda Arricruz). «Iurra ausi»,: romper la tierra (Az
.pi1leta). «ausiko, austzeen, aU81tta» (Cl.)._
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ausi edo· galdu - «ausfra fuan»: ir a pleito (Cl.) (27) ..
ausinaastu: revolver una cosa rompiendola a la vez (P. Urc.).
auskera dao: esta en celo la eabra (Cl., -Po Ure.).
ausldndarra: la ceniz·a menuda (Cl.). «aus1andarra eifi»: hervir con
.ceniza las cosas que se quiere limpiar (P. Urc.).
ausnaTra~ ausnarria: la rumia (Cl.). «ausnarran dago»: esta rumian-
.do (P. Ure.).
allsnartoki.· cavidad donde guardan 108 rnmiantes 10 que han de ru-
miar (Cl.). .
auso, ausua: (el) barrJo (Azpilleta, Gractano). «aus6-alkate»: alcalde
de barrio (P. Urc., F. Ugarte, Cl.). «ausa-junta»; «aitzuan daoz
LUistarrak»; «ausua euki dou» (Utnlsula). «auso-salia»: sala de
. juntas (Urrusula). «aus6tasunian sartzeia»: el entrar en hennan..
dad (de barrio) (C1.). entrar solamente en 10s derechos y obliga-
ciones relativos a los entierros .del barrio (P. Urc.).
auspaatu.· 1) avivar el fuego con el fuelle; 2) incitar a uno a cometer
un exceso (Cl).
QUospastu, auspasketia: (el) ponerse boca abajo (Cl.).
auspeeko: pan de borona que se hacla bajo la ceniza (Cl.). «auspee-
kuak. ein biaittun» (Albitxuri).
auspeekuak ein: echar suertes... a que chico con que chica le to-
ca, etc. (Ladislao).
duspel, auspela:. el fajo de helecho, etc., que se puede llevar entre
108 brazos (P. Urc., Graciano, Aizkirri).
Quspes .jarri, auspestu, auspesketan: ponerse boca abajo (P. Urc.).
«auspas» (Cl.).
duspo, auspUa: (e1) fuelle (P. Urc.). «auspua estutu' xat neri»: el pe-
cho, ,pulm6n (P. Vrc.).
austiatu - (ontzixak): «auslandartu» (Bemabe).
austragunia (Jose {Jrkja).
austu, austuta, austuko, .austzeen, austzei/a, austzeeko: pulverizar
(Agu'eda Arricruz). ,
ausua jo: convocar a1 banio a reunirse (con la campana de la torre)
(Araoz); «gaur .ausua dao»: hoy hay junta (del barrio) (Ar~oz).
auteste - «etxerako auteestitt -dauko»: deseo, inclinaci6n de un ani-
" mal (P. Urc.).
aut6re bat: 'que dice «a:utuak» (P. Urc.).
autorra beti aukitten xaat ari: siempre le suelo estar agradecido, re-
conocido (sacristan Araoz). «autor aundirik ez»: poco agradeci-
miento, reconocimiento (Araoz). «aut6rra bauko zor dabena»: re-
,.' . ,1'; ~;i:~l~i
(27) Ausi edo !)aldu == Decidir (lit. Romper 0 rasgar), "Racer o.reventar" (Cl.):
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conoce que 10 debe ,(Po Urc.). «autorra' beti eukitten xaat ari»:
idem. .
autorrian - «Jainkuak autorrian euko dau» - '«ta bestiak be autorrian
ififiiko... » (goguan euki) (Jaturabe). «neure autorra emun»: dar
mi confonnidad (Graciano).
autortu, autorketia: declarar (Cl., P ~ Urc.).
autua: ipuina (Araoz). «autuak esaten»: los chistes de Femando
(Araoz). .
auto batzuk: idem (Graciano). «autuak» (P. Urc.).
a'utuak: ipuifiak "(Araoz, muchos), «auto batzuk»: idem (Graciano).
«autu batzuk, autuak»: (.los) cuentos (P. Urc.).
autz, dutza: polvo (CL).
autzagici: el palo largo :para apartar la ceniz'a del calero (Graciano).
autzontzi: deposito de la ceniza 'del hogar (P. Urc.).
auza-batzeia: reunion (Azpilleta).
auzua eiii.· hacer la junta (Azpi11eta).
ax61au, ardixak axolau dost: me ha turbado las ovelas (P. Urc.).
axuarixak gastau xaku: _jangauzia... ·azukatta, kafia, ogia-ta. «txalen-
dako axuarixak» (Soloaundieta). «etxe-auzerixok», «auzuixok~>:
jan-g-auzia (Arandui). «etxeauz'erixok» .. «auzuixok»: jan-gauzia
(Arandui)-. «etxeko aixuarixak jan dittugu»: jan-gauzia, ,batez ere,
ganauentzakoa (Ugastegi). «axuarixak»: j-an-gauzia para personas
y :para el ganado (Arricruz).
azalbidia.· elcamino que no va encajon'ado por el desgaste del piso
(F. Vicente). .
azatzJ azatza: (la) senal de ca!, paja 0 ramita para esparcir la· semi-
11a (Azpilleta). ,
azatzak eifl: sefiales para echar la semilla (CL).
azbizarrak mifi emun dost: la ,pi~l que se 1evanta junta a' la ufi~
(P. Urc., Bernabe, Madina) .
.Azentzio .letaiiaak euritzu, etorriko.da urtia ogitzu (Araoz). ,_
Azentzio urdifi: 'cierta flor de huerta (se beridecfa e1 dfa San ,Juan)
(P. Urc.).
azkaa bat: un palmo (medida) (Aizkirri).
azk6nkorr/ak.· 108 nudos de 108 dedos (Bernabe Madina, P. Urc.) ..
azk6skorrak.· 108 ultimos nudos 'de 108 dedos (P. Urc.; CL).
azpeixa.· el extremo del eJe visible. al ,exterior de larueda~ «Btirtal..
dien azpegixa - azpei-zu1ua»: el agujero de la rueda donde se fila
'el eje (P. Urc.). «azpei~u1tziak»: los' c1avos que se meten por la
parte exterior de la ru~da alrededor del eje para sujetarJo a la
rueda (P. Urc.). . .. -
azpigeixa: el material para hacer cama a1 ganado. «azpixak eifi»: ha-
cer la cama a1 ganado (Azpi1leta).
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aztarka: escarbando (Bernab6).
aztarrena (Korueta) (28).
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bdarik: sin (Azpilleta).
badsaa gutxi: 10 tienen la oveja y el eerdo, etc.; suele estar ~neima
del higado y corazon· (encima de la tripa). redafio (Cl., P ~ Ure.,
Aizkirri). «baasae ona» (P. Urc.).
babaatu-«eskuak babaatuta»: salir ampollas en las,m,anos (P. Urc.).
«babaaketia» (Cl.).
baba, babia, babaak: (la) alubia (Azpilleta). 1) haba; 2) alubia. «San
Frantzisko babia»: se siembra por San Francisco para comerla
fresca en primavera (P. Ure.). ,
babia, babdak (C1.): ampolla que sale en la palma de la mano al
lefiar, etc. (P. Urc.).
bdbill, babilla: (el) pabilo de la luz (P. Urc., Cl.).
badurra: el ayuno; «badurregin»: aY1lnar (Urretxun).
bale, baila: (el) cedazo (P. Urc., C1.).
bagi, bagixa: (el) tardo ·en moverse (P. Ure., Cl.).
bagill, bagUla: (el) junto (P. Urc., Arricruz); «bagilla»: el junio (Az-
pilleta); «bagiill,. bagiilla»: (el) junio (Cl., p~ Ure.); «gari-illa»:
(len) el junio (Graciano).
bdiben, baibena emun: dar el permiso? (P. Ure.); idem... dar la
autorizaei6n (Cl.).
bdi/etzd? emun (P. Ure.); «bai/etza emun» (Cl.).
baikotzak beria, Jaungoikuen legia (Cl.).
baixo, bazixo: vahfdo (Urrusula). ~
bakdllau bat: un bacalao (P. Urc., Cl.).,
bakanao: mas raIo (P. Ure.)..
bakarra (Cl;); «bak~rrik»: solo (P. Urc., Cl.);«baakarrik(?)>> (Fa-
cunda Arregui); «mendi bakarra»: el monte solitario, deshabi-
"tado (Olabarrieta)..
bake, bdkia: la paz (Cl.).
baI bat: 1). una eesta alargada como una tabla con a8as en 108 dos
extremos 'para 1levar el panal homo; 2)- una como «artzia» para
limpiar el trigo echandolo arriba, pero redondo y mayor; 3) una
medida de 100 haces; «balian» se dice cuando 108 haces se po-
nen en el eampo tendidos al par uno junto a otro (P. Ure.). «b,aa!
bat» : una cesta alargada con que 108 Ipanader08 repartian el pan
(B. de Madina).,
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balaari: que limpia el trigo con «bal» (Apo}onia). ' ,
balbdltzak: muy negros (Koroeta). «balbaltza» (Azpilleta);,
baZdar, baldarra: (el) aparejo grande que usan 10s carboneros para
allanar el lugar para la carbonera. Es un mareo de metro y me..
dio ,de largo, donde se meten dos hombres para arrast~ar' c.on la
tabla, que ,atro presio~a atras, con dos mangos, .la tierra remo-
vida (Cl., 'P.' Urc.). .
baldaska - «anp'O'r-baldaskabat»: . un peda:zo de troneo (P. ljrc.)~
bdldiii etorten badok: si por castialidad viene (Cl.. 'P,. Urc.)'"
baldixak: el doble aro de, 'cuero donde se mete et tim6n (Azpilleta,
Arandui, P. Ure., Cl., Araoz). "
bdldo, baldua, egurbaldo, ogibaldo: pedazo de madera, .pan (Cl.).
, «oaldo, baldua, ogfbaldo»: pedazo de ,part (P. Ure.). .
baldres, baldresa: (el) desmafiado (C1.). v. gr.: una 'herrami~rita que
, no es adecuada (P. Urc.). '
balian ifiiii: Iponer en hilera 108 haees (de, trigo, de~pues de atarlos)
(Uribarri). ' :'
gari-bala: 200 azao;' «lenao b,al1:'a kontaitten zan» (Aizkirri) (29).' .
bdlixo 'dau.· vale... (P. Ure., C1.). -,
balixau, balixaittia (gausa bateas): valerse de una eosa (Cl., P'. Urc.).
balka{r)a bat: un llerio ,de ,«bal» (P. Urc.). «baleko anega bat»:' una
fanega por «bal» (P.' Urc.).
baltza bat, baltzia: mezcla de agua y nieve en el suelo (Cl., P. Urc.).
baltzi(s)ko: negruzco (Rosa Azpil~eta).' .' '
baltz, btUtzegixa, bdltzagua, baltzena, ~dltzak eifi: haeer cosas pesi-
mas (CL). '
baltzeskia: negruzco (P. Urc.). «baltzlskia, baltziska bat»': ,idem (Aiz-
kirri). '
baltzittu ein dia.· se han hecho ,intransigentes (UrrUsitla).' -«baltzitl1J»:
ennegrecer (P. Vre.). baltziketia»: el 'ennegrecer(se)' (Cl.). «bal..
" . ·tzlttli,' baltziketan»: 'poner(se) de: este color (Agueda ArricrUz).
,«Lana baltzittu ein biar»: lana:i buru emUD brar' (Araoz).
balutz, balutza: (la) espt;1ma de boca (en ovejas, va'cas, ,etc.). (l? Ure.,
Arandui, Cl.). ' I .. : ..
'bdlldrta, 'balldrti/ a.· eada una 'de hi'S madera's que se ponen para' sti-
,',bir un tronco~ bamca, etc., a1 carro; tambien, 'esp.ecie de 'andas
. para llevat -,'piedras (~L). '
bana- «arrapaittun 'bana galantak»:' merluzas (Ataoz).
banakia:' ralo.' «banakia dao»: est4 ralc> (Azpilleta). «etxe banakia
" '~asko-.,dao»: hay mueh~s 'casas diseminadas (P.' Ure.).
bandi (d) ura bat: se hace en el camarote poniendo' horizontales' unos
(29) Gari-bala" Medida antigua q,ue valia doscientas', gavillas, .'
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palos «zutrtina.k»~ y 'echando encima unas' -ramas':... para'exten-
der alubias, maices, etc. (Cl.) (30).'" .
banetorren txitxo baiiio dotO-riago ,t1eure bota~ardauakin ta mikele-
tiak (Jose Joaquin de Madina).
baiia: pert> (P. Urc., Cl.) ,(3~). '
baiio: comp. (P. Urc., CL) (31)-. _
bdpati/an, bdpatea: de rep~nte (Betiedictinas).
banaimdu -:«txaraak sestraakifi»: diferenciar (Ugastegui).
bandiuria: en el cam.arote... el lugar ,formada con varas horizontales
. 'para te'ner en el ai~e alubias, etc. (Cl.)~
bdpesak be bai: las carencias absolutas (Cl.). ,,
bdra bat, bari/a.· (el) 1imaco (P. Vrc., Arricruz, 'Cl.).
bardko: enfermedad de ovejas que. se ponen hacienda ruido con 10s
dientes y echando espuma (P. Urc., 'CL). ,
barqtz, bardtza: lento - «ipa-USa baratza - ,pausua baratz bataten '-clau»
(P; Urc.). " '
bardiii, bardiiia: (10) igual (Cl., P. Urc.).
bardinberora: a la cama -' calor igual por todos 108 lados (P. Urc.,
Cl.) ,(32). ..
bardinddu: i) -'arreg1ar, igualar,' romper (la ,fielTa); 2) ponerse'bien
de corner a beber (Cl., P. Urc.). .
bargasta bat: una mujer (0 cerda) :displicente, desobediente (Cl.).
«bargasta»: cerda. «bargasto»: cerdo (P. Urc.).
barkatu, «barkaketan»: perdonar (Cl., Azpi11eta).
barlet/a: la pieza de hierro ,del carro (P. Vrc.). "
barrdbillak: 10s' -testiculos (Cl.). «barrabiIletako bat»: un golpeen
.' idem... (Cl.). , '
bdrre" bdrreik, bdrriak: las risas (P. Urc., Arandui, Cl.). «barre bat
emun nostan neri!» (Azpilleta).
~arr~garrikerixa bat: ~na ri~iculez (Cl.).
'barregarrixa: 10 'risible (P. Urc.).· - . ,
barren,' barrena:' la parte'mas baja de una cosa (P. Urc., Cl.).
barren-gorri: champignon .. seta (Arzelus-Ofiate).' '
barri, barribarrixa (Azpilleta). «barrixa» (Graciano, ArricnIz). "«le·
nengo barrixan entendiu ezifi»: al principio (Azpilleta). «bam-
xak»: 10s nuevos (Victor Ugarte).' «barrixa da" barrixakdi/a»
(P. ·Ure·.).
(30) Bandi(dJura~ Desvan. ' ,
(31)' ',B.afia~ bano. No' se confunde ntinca baiia con bano. El. primero .es. et. ·ad"v.er-
'Sa~ivo .'Ipero". El· segundo es comparativo: Edurra bano ztirixagua =, mas blanco
que la nieve.
(32) Bardinberora =a ,la. ca;ma. (lit. al sit~~ que, esta.. ,i~ualp1ent~.. ca,lien~epor
todo$ 105 lados) ~
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barristau, barristaitten: renovar (Arricruz, P. Urc., C1.) ..
barritxu: oharlatan (P. Urc.).
barru, barrua.· (el) interior (P. Urc.).
barruba badauke: tienen miga (Urretxun). " '." "
bart ibilli da aize aundixa: esta noche ha corrido mucho viento (CL).
«bart gabian»: en la noche pasada (F. Ugarte).
bartz, bdrtza: (la) liendre, (P. Urc., A1bitxun).
bartzun, bartzuna: el badil; instrumento de hierro para mover· la bra-
sa y ceniza (Ladislao). ,
barua ausi.· romper e1 ayuno; «bani/ik da6»:. esta en ayunas (P. Urc.,
Cl.). «badur, badurra»: (el) ayuno (Urretxua).
basaarbixa (Braulio).
basabei: vaca de monte (C1., P. Urc.).
basdberakatz: «suaberakatz» (P. Urc.).
basai-ria: «sorgifiiria» (Cl.).
basakatuak, katamana, frantzes-katua, papar-zurixa, papar..orixa, ipur-
tatxa (Aizkirri).
basdsagarr: manzana silvestre (C1., P.' Urc.).
basdsaina (P. Urc.)..
basdurde.·. jabal£ (P. Ure.). «basaurdekumaak»: 105 jabatos (P. Urc.).
baserrixa: el caserio (Braulio).
baserrittarrak: 10s caseros (Brau1io). "
basUlo(r)a bat: un pan de .baja calidad (C1.). «bast11o(r)~, basflloia»
(P. Urc.). «basilloa-uruna».
bdska/i.· comida (Cl.). '
bazkaldu (Arandui). «baaskaldu» (?) (CL). «bazkaitten» (Arandui)-.
«baskaitten» (C1.). «baskalduko» (C1.). «bazkalduko» (Arandui).
«baskalduta, baskaittia, baskaiti/aatik» (Cl.).
baskaittaa: a corner (CL). ' .
bdsltalosteko: siesta' (Arric·ruz).
bdsoJ basz1a: (el) bosque (Arricruz)·. «b.aso, b~sua.»: (el) vasa (Arri-
cruz). «baso aun·dixa etara dau» - arhi, arto, aza: mucha hoja
(Araoz).' «ze baso ·dauko· arbixak!» (Araoz).
,bas6 aldera: hacia e1 basque (P. Ure.).
bas6dui: v. gr., Artia (P. Urc~, Cl.).
ba~okaia: un vasa (Aranzazu).
bas611o: urogallo .. tetrao urogal1us (F. Chinchurreta). «baso-oi11ua.»:
sison (?); se le ve de paso en los prados; es muy vivo (Araoz).
bas6rakaari: ani-mal que tira a la selva (Cl.)..
baso-'usuak: iru izaten' dita: aundixa, erdikua ta bdkixa (Araoz).
baster, ba&terra: (el) 'extremo, v. gr., de una heredad "(Cl:, Arandui,
P. Ure.)." .
1;Jast6i/a, bastu/e bat: ~l ba~ton (Cl.~ po. Ure.)..
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basu/a: e1 bosque; «basu/a eifi»: talar el' bosque (Lesesarri).1
basu/a: el bosque (Azpilleta).
bdsua: el vasa (Azpi11eta) ..
basua eiii: talar el bosque (Lesesarri).
bdteko:as de naipes. «bikua, laukua, bostekua, seikua, saspikua»
(P. V,re., Cl.). «irukua, saspikua» (ct). -
bdtetik bestea: de ,una a otra (casa) (Cl.). «etxe b'ateti bestera»: idem
(Graciano).
batiuak eiii: el banquete que s'e hacian todos 108 -«sen.ides»- al
domingo siguiente de un 'bautizo; a veces se juntaban hasta pri-
mos segundos inclusive. Ahora va decayendo (Urrusu1a).
batu, batuko, batuta:' reeoger (el.).
batzia: el ordefiar (Castafiares). «batzei/a, batzle>.}: el ordefiar (Ko-
·rueta). «batu - ardixe hatu»-: ordefiar (Zarimuz, Korueta). «batu»:
ordefiar; «batzen noia»: voy a ordefiar (Mazmela).
bautizau~ bautizaitten: bautizar (P. Vrc., Cl.).
bedar, beddrra: (10) estrecho; «ego bedarra»: el ala estrecha (Aran-
dui, Zubillaga).
bedarra/o: mas delgado (Cl.).
bedar, beddrra: (la) yerba (Arandui, Cl., P. Dre.). 1) yerba; 2), estre-
cho .(hablando de una tela) (Vittori). «bedar baltza»: la hierba
de flor esferica y rojiza que se cultivaba para segar; «mendi-
bedarbaltza»: la silvestre (Ventura). «mendi-bedarrak»: las de
monte (Ventura). '
beddrgarratxak: las acederas (P. Vre.).
bedar - maillaak: las, hileras de hierba segada (Uribarri).
beddrtzoo:' yerbal (Korueta, Arientzaa).,
beeria - «-tibeeriari. .. »: la parte inferior a partir de... (P. Ure.). '«be-
launetik beeria» (Cl.). .
beetarrak: 108 de haciala costa (Olabarrieta).
beebarru:' interior antes de la escalera - en la' calle (A. Goenaga, Le-
sesarri,' ,Po Urc.).
beetxu/an: bastante abajo (P. Urc.). -«beera»:: abajo (Cl.). «be6ti»:
-de abajo (P. Urc.).
begj} begixa: el ojo; «begfbera»: tie'rno de ojos (P. Urc.). «begixa»:
:el ojo (C1.). .
begi: poro ·del pan, queso, etc. (Cl.). «begi:..zulua»: el ojete del ha-
.cha, azada, etc., donde se mete el mango (Aizkirri). «begfttan»:
en 105... (Cl.) ... cornea opaca. «begi-nifiua»: -la cornea traspa-
rente -(Po ·Urc~). «begi-mamifia»: c6mea opaca (P. Urc.).
begi-Iarrixa: el de :-108 ojos salientes (P. Vre.). ,.
begi(.~a)ketan (ezeri-): no mirar a.nada (Arandui).
begirakune bat: una mirada (Araoz).
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begistia;' begistci bat: erneamotxo bat: el punto de donde ha de bra-
tar la patata, alubia, etc. (P. Ure.). . .
begitantziiiua ein: figurarse que existe 10 que no exi'ste (el., P. Urc.)~
begizkua eiFi zaue: se diee, v. gt., euando muere un animal. «begiz-
·kornat ein xao» (Ladislao, P. Ure.)· (33).
Beill6tzaa: caserfo (Cl.). «B6illotzaa» (P. Ure.).
beinguan ez:· con dificultad (Cl.). «ezeben beinguan eiii»: le.s costa
haeerlo (A~illeta).
beixa: la vaca; «beixendako»: para la vaea (P. Ure., Araoz). «larra~
.beixa»:: la vaea que vive ·en· el monte, fuera .del inviemo (Ven-
tura, P. Ure.).
bekaiii, «bekaifia»: la sobreceja (Arrieruz). «bekaifieko bat»: un
"golpe en ... (P. Ure.). «bekaifia»: la sobrec·eja (P. Ure.). «bekaixa,
beka/iko bat» (golpe»: idem (Azpilleta). «bekaifiia»: la eeja (Ola-
barrieta).
bekarre, bekdrria: (la) legalia (P. Ure.). «bekarra bat» (Cl., P. Ure.).
bek6ki: .frente (Jaturabe, Cl., P. Ure.).
bekoki - katillua: hueso de la frente (Urrusula).
bek6otz: bofiiga; «bek6ostu»: untar eon e11a, eomo cemento, la era,
10s- tabiques de ramas, etc. (C1.). «bekorotza, esixa bekoroztu. ta
zurittu»: asi ,se hacfan 10s antiguos tabiques (F.. Ugarte). '.
bek6sko illuna dako: esta enfadado (P. Urc.). «bek6sko baltza»::· ce-
fio, senal 'de enfado (C1.).
bela, bell/a: el cuervo (?) (F. Chinchurreta). «okela-bela bat»:
idem... el grande (Cl.).
belaarriluze: liebre·· (P. U,re., Cl.).
beldarrim,otza: el que no entiende euskera; delante de ellos se dice.·..
, «estosku ikusiko»: no nos entendera (P. Ure.). «be1aarrimo-
txak» (Cl.).
beldaarittakuak: los pendientes (Cl.,. ·P. Urc.)~
beldarrixa: la oreja.;. «bolda...belaarrixak»: las ·dos maderas laterales
que tenfa «zur-boldia» para apartar la tierra (Ladislao).
beiaarrondoko: bofetada ·(Cl., P. Ure.).
belaki, belakixa: la tabla casi semiesferica -con mangos- que usan
10s carboneros :para. tapar con tierra lo~ aguje~os de. la .carbone-
ra, etc. (Cl., P. Ure.). «belaukixa»: idem (Ugastegui).
.belatxing{;l: chova piquirroja "! cqracia pyrrho~orax-erave a -.bee romge
(F. Chinchurreta). «belatxinga»: 'idem (Sim6n Arregtti,. Arricroz).
«bel~txingaak»: las chov~s piquiamaril1as (Cl.).
(33) Begizko =/maleficio _que, segun creencia, ~e hacia con la mirada. u.Begiz-
kua eiii xao't = le ha hecho -maleficio. Vea~e la" palabra empleada en Barrutia
(Auspoa 48, p. 44). . ... " -..- ".
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belduna: la rodilla (Aizkirri). «ini' belaun daoz»:'· tres' generaciones
(P. U,re.).
beldundu: levan~arse el trigo, maiz, etc., caidos, ,formando ' area
(P. Ure.). «behlunketia»: Idem (Cl.).
beldunikau - «belaunikaitten»: arrodillarse (P. Urc.).
belaun, belaunak: .(las) rodillas (Ara~z, C1.). «belauneko, jarri»: po-
nerse de rodillas (P. Urc.). «'belauniko jarri» (Cl.). «irugarren
belauna jaixo da -lau belaun»: generaciones. (P. Urc.).
belaun-katillua: huesecillo ,de la rodilla (Urrusula, Aranzazu).
belauntesixa:· pasalekua (Albitxuri). - '
belauntesi: paso para personas en una cerra-dura (CL, Madina). «ha-
lantes, belantes»: paso en forma de escalera en' las tapias ,para
que pasen las ,personas -(Heredia). «belaunteixa» (?): idem (Az-
-pilleta). ,
belaarrixa: la oreja (P. Urc., Arandui). «golda - belarrixak»: idem
(P. Urc.).
belegi, belegixa: se ,dice del color de la vaca que no es ni blanca
'ni roja = amari11enta (P. Utc.). «surfkia»: color triguefio de la
vaca (Cl.).
beleittuta: 10 esta el .malz cuando pierde su' eplor con la sequfa (Cl.).
belendrifi, belendrifia: de vida desarreglada -l,arrimado? (Cl.).- «,be-
lendrifi»: idem '(Pe Urc.)., «belendrifi»: se dice, v. gr., de una
ovej'a, que comienza a corner una yerba y la deja, comien,za con
,otra y tambien la deja y sigue as! (Bemab6 Madina).
belun/a: matasia', ondo zuritzen eztanean: illuna (Araoz, Urrusula,
Aranzazu). «belunak urten daue»: - las ropas en la colada: «zuri-
ederrak ez» (Urrusula). «urun beluna» (Cl.). «belunka bat»: un
poco oscuro (Cl.). «beluna, belun..belun»: idem (Arricruz, P. Ure.).
. «zuri ederra eztana» (Azpilleta). I
belundu: ...de belun... (Osifiaana). «belundu», «beluniketan» (Arri-
cruz).
b'endebal: humedad de paredes que _trae del mar (C1.). -Cuando hay
-humedad en las piedras: «bendebala baator»: fdem (P. Urc~).
benderatu dau:, dominar; «aren, bendian eon»: bajo el dominio· (La-
dislao, CL). -
benetan, benebenetan: de veras (P., Urc., Cl.).
bentantxillia: _la ventanilla (C1.). .
b(e)erako: diarrea (Cl., P. Urc.).
bentertzja: l~ linea divisoria de 'aguas en un monte (P. Urc.).
beraatzi: nueve (Arandui). ,.
berdkatz, berdkatza: (el) ajo (Cl.). -«berakaskordaak»: las ristras de
ajos (Cl.). «berakatz-atalak»: los dientes de ajo (P. Ure.).
berdnternai- bat: una --c>veja- que ha parido tarde (P". Ure.) ..
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bera, berta: blando, remojado (Cl.).
berdntarbi: nabo tardio (Cl., P. Ure., F. Ugarte). '
beraska, berdskia: v. gr., la masa con demasiada agua (P. Ure.).
berdska bat, berdskia (de bera): blan,ducho, suave (Emilia).
beraskatu, berdskakotia: ablandarse (Cl., P. Ure.).
beratu) berdketan: 1) ablandarse (P. Ure., CL). 2)ponerse con dia-
lTea (Cl.). ,
berbaaketan dia: se hablan (Cl., P. Ure.).
berba bat, berbia: una palabra (Cl., P. Ure.).
berbagur4tu, ketan: ponerse eon gana de hablar (P. Ure.).
berbalaarixa: el hablador (C1.).
berbeeri/ fl: el lenguaje (-Arandui).
berdaatu, berddaketan: ponerse verde (P. Ure.).
berddmena asi da: el vetdor (Araoz). «'berdamena kendu»: quitar el
'color verde alas madejas (P. Ure.).
berd~na kendu: idem (P. Ure.). egosixan egosixan: austiatu (Jose
Joaqufn de Madina).
berddndu~ betddnketan, matdsaak berdanketan: blanquear con lejia
easera las madejas (P. Ure.). idem, pasar en lejia las madejas por
primeta vez (Narria..qfiate). ,
berdinduta dao: esta be-b-ido un poco (Urretxua, hermano).
berdtnga bat: una madera Ipartida alarga-da (P. Ure.). «berdingia»: la
madeta ni muy grande ni muy pequefia, intennedia, en la car-
bonera (Araoz). idem, del grosor de la mufieca para carb6n (Aiz-
kirri).'· ' -
berd6stasuna ken4u: I~ sueiedad de 10s ealles, etc. (Cl.).
berdotx, berd6txa da6: esta muy verde (la manzana); «berd6tza»: (la
cosa) sin ma-durar (Cl.) (34). . .
berd6xtuta: sin asar (una ~anzana) (P. Ure.). idem, limpiar 108 ca-
110s en agua hervida, quitar las ultimas plumas de un aye eon
agua hervida (Cl.). «berdostu»: limpiar (la8 madejas) (Araoz).
bereandu, bereanketia.· conseguir (Cl., P. Urc.). «nereandu»: idem
(P. U,re.).
berebizikuak: grandes (Cl.). «berebizikua»: muy bueno (P. Ure.).
bereinkatu, beinkaketan, beinkatu: bende-eir (P. Ure.).
bereiiiaa, bereinketan (Graeiano).
berekautan, eurenkautan .. jardun: hablar a 801as; «berekautan diar-
du esaten»: esta ,hablando a solas (P. Ure.). '
berekoi: egoista (P. Ure., Cl.). «berekoixa da»: es egoIsta (Urrejola).
beresko bat: un turnor -aundittu- que sale par sf (Cl., P. Ure.).
(34) Berdotza. = .Color negruzco., Se: dice de las Ul3.llZanaS inmadutas (CL).
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bereskua da6 - bereskua (Apolonia): esta facil (para cocer, etc.)
(P. Ure., .C1.). . '
beretu, bereketia: haeerlo suyo comprandolo 0 robandolo (Cl., p~ Ure.).
beriela - beielaxe: en seguida, (P. Ure.).
Bergara-mentu/a: es la mejor elase de eastafia (para corner cocida)
(P. Ure., C1.). «iro-alia»: tambien se le llama asi (Graeiano).
berifi/a, beriii/ak eifi errekaan: ia tela azulada que se forma a veees
en el agua estanca·da (Araoz, Urrusula, Aranzazu). «beraifi, be-
raifia» (Bemabe). «berifia eifi»: se le hace a la alubia y queda
. la catia sola, se pierde (Cl.). «bereifia, bereiriddu»: 1) especie de
tela que se le forma a la leche sin cocer; 2) especie de alga £10-
tante en e1 agua; tambien 108 filamentos del fondo en ,las piedras
cuando se ponen resbaladizasen el rlo; tambien se forma en el
agua ferruginosa; 3) en la alubia y la yerba, (P. Ure.).
b~rinddu, berinketan: hablando de la alubia (C1.). «babaak beriiiak
jan ditu» (Azpilleta). ponerse resbaladiza la sopa (Jaturabe).
berriz eiii: hacerlo otra vez (P. Urc.).
b'esdartekaa bat.' (10) que se puede coger -de cualquiera eosa- en-
tre 108 brazo's (C1.).
berjel, berjela, bre;el, bte;ela: -inutil (?), desmafiada (oveja) (P. Urc.).
aplica la mujei al hombre que le ha querido deshonrar (C1.).
«brejel, brejela»: animal 0 persona flsicamente defonne (Bernabe).
berna, bernia: (la pierna) de la rodilla a1 tobUlo (Azpilleta, Arricruz).
«bema-sankua»: la carnosidad de la pantorrilla (Azpil1eta)~ «ner-
'nfa,»: la pierna. «beme bat» .. «bernfak»: ldem (Arantzazu,
P. Urc.).
bernasaki: hueso (?) de la piema (P. Ure.).
bero, beru/egixa (Arricruz).
bero erria: calor abrasador (Unusu1a).
bertan .. bertan -. bertan: as! se 1es gritaba alas abejas para que se
parasen, remedando el son de un cencerro, que. se hacla sonar
(P. Ure.). .
beruzketan mezatati .. «beruzketan an eon' da»: al bajar de olr misa
(P. Urc.).
besaaka(r)a bat: 10 que se' coge con" los dos brazos (Cl., P. 'Ure.).
besdaartekaatxo bat.' 10 que se .coge entre 108 brazos .... leiia, yerba, etc.
(P. Urc., Uribarri).
besda~tiak eiii, besdarte batzuk: con yerba,helecho, etc., ordinaria-
mente sin atar (P. Urc.). '
besaartian: entre 108 dos brazos (P. Ure., Cl.)~
besagaifi: a vol~a (a la pelota) (P. Urc.). cortar con hacha una rama
que esta' sobre 'la eabeza (Cl.)~'
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besanlca bat: una ra·ma lateral que sale'de la cabez8 del arbol ,y de
donde suben otras (P. Ure., Ladislao). laterales cortados (Cl.).
besakara. bat: golpe que se ·hate con el brazo para lanzar una pie-
dra (Jatrirabe). «besakara bat bide da6»: distaneia ·de una pedra-
. ·da (P. Ure.).
besapeia:. el sobaeo (P. Ure.).
besarkara bat: un abrazo (Apolonia).
beseerdi: un poeo mas de media metro; dos pies (P. Ure.).
besuetako: ahijado (P. Ure.). «besuetakua»: el ahijado (Aizkirri).
betagifi/a: colmill0 (Arandui, A~pilleta, P. Ure.). «alb~agifia»: col-
millo (Arandui, A,raoz).
beso, bes~/a: (el) brazo (P. Ure., Graciano, Azpilleta).
las 'Costillas... cle aqul ab.ajo «egalak» (Cl.). «bienako OgfX8»: pan
besta bat: otro (P. 'Ure.).
besti/etan: las otras veees (Azpilleta). «bestf/e»: el otro (M,endiola).
betasal: ~arpado (Jaturabe, Cl., P. Ure.). -
bete, beteko, beteta: llenar (Cl.). «beteten, beteta, bet6ko» (P. Uie.).
«'beteetan»: 1lenando (Araoz).
betegarrixa: el relleno que se da a la eatbonera (Jose Urquia, Aiz..
-kirri).
betera bat: un -eanal6n que ,se pone 'para eehar .el cemento \l otra
cosa (P. Ure.). «bertadera bat» (C1.).
beterre bat~ beterriak datoz, beterretxo bat: de ojos rojizos (persona);
. se'diee de las plantas ·un poeo quemadas (P. Ure.). «beterria»:
la rojez de 10s parpados que a veces hace eaer las pestafias (La-
dislao). '
beti be: a veces (Ofiate).
bet6ndo: sien (P. Ure.).
Betor-kobia: esta cerea de Maru-kobia, hacia Beillotzaa (F. Ugarte).
be.tule: pestafia (C1., P. Ure.).
bida bat: una ternera (P. Ure., C1.). «bi/angastia» (P. Ure.).
bi-aittajauna, bi-amandria (7): el bisabuelo, la bisabuela (Askasubi.,
Zubillaga).
bi/aldu, bi/dlk,etan: enviar (P. Urc., Urrejola). «Bi/alketan» '(Cl.).
bidna, 'bidnia: (la) falda de -cerdo, 0 se~, las costillas desde las patas
traseras hasta las delanteras (Azpilleta). «biena, bienia»:, idem
-Pe 'Ure., C1.). idem, desde la eolu,mna vertebral hasta la mitad de
las costillas... de aqul abajo «egalak» (C1.). «bienako ogixa»: pan
muy fine (P. Ure.).
bi/antxa b~t: una ternerilla (P. Ure., C1.).
biar; bidrra: (la) neeesidad; '«biilr, ~iarra»:. la necesidad· (C1.). :.
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biatz, ~i/dtza: el dedo (Araridui, Cl.~ ·P.· Ure.).
bildstuna: la hiel (Bemabe de Madina, Cl.). «bia~tun/a»:' .beazuna
(A1bitxuri). «biastun, biastuna»: la hiel (Cl.).
biazllna: la" hie1 (P. Ure.). .
bibedarr: hierba que sale despues de segar una vez (P. Ure.). '
bib6liii: violin (instrumento musico) (P. Ure.).
bibora' bat, biboraak: los'muerdagos (Arricruz).<f<bfuotaak» (e[).
«blbora-torto, biboraak»: muerdago (P. Urc.).' .
biboteduna.· el que tiene bigote (Ladislao).
bidakurtzietan animak eta olixo-usaifia eoten da... Paternosterra- erro..
sau biada (Goribar';Ofiate).
bide' puxka bat 'ein: andar un poco (Arantzazu).
bidearro: sureo del camino (P. Ure.).
bidegintzaa ·danak.· todos los trabajos de hacer caminos (P. Ure.).
bidegintzaa bat danian (P. Ure.).
bideginak: 10s que hacen 0 arreglan caminos (P. Urc.).
bidegiiiea fan: a haeer el ca,mino (P. Ure.).
bidekurtze bat: una enerucijada (P. Ure., Cl.).
bidenabarr: camino poco formado, poco usado (Cl., P. Ure.).
biderr.· vez (P. Ure.). «bidarr»: idem (Cl.).
bidigarro: ma1vis (P. Ure., Cl.). «bidi~rrua»: idem (Araoz).
bidixixua, bidixixo bat: la lombriz intestinal; «bidixixo-bedarra»: la
que se usaba contra las lombrices (P. Ure.).
bidizixo-bedarra.· la yerba medicinal contra las lombrices: «arra», la
que da flores, y «emia», la que no las da (Cl.).
bi-eralgi, bi-eralgitten.· eerner por segunda vez (Cl.).
bi/eta bat: una ermitafia (Cl., P. Ure.).
bigarrena: el segundo (P. Ure.).
bigun, biguna: (el) blando (P. Ure.). «bi/una» (C!.).
bigungarrixa ijifzi: sabre las cabal1erias, entre botellas (Urrusula) (35).
biguntasunak daukainai: a las que tienen diversas agilidades (P. Urc.).
«biguntasun»: blandura (Ladislao).
bi(g)ur, bi(g)urra: persona 0 animal travieso (Azpilleta). «blgur,
bigurra»: (el) retorcimiento (P. Urc.). «biurrakin lotu» (Zubi11a-
ga). «bi/urtu»: retorcer (P. Ure.). «bi/urra da»: es travieso.
«bi/urketan»: volver, convertirse (Cl.).
bij6rria emun: dar la segunda escarda (P. Dre,.).
bikaiii, bikdifia: excelente (P. Ure., C1.).
bikondan (kirrua) (Narria-Ofiate). "
bikotx~ erreka bikotx: top. donde se juntan dos rios (Ugastegui).
(35) Bigunga.rri =, toda cosa blanda 0 'Suave. que se' pone con objeto de
suavizar el contacto; v. gr., virotas, pluma, lana. almohada, etc. (Cl.).
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bikutz, bikutza: de dos, doble (P. Ure.).
bikuztu - biez bat ijini: fi1laria eitteko (Urrusula). «bikioztu»: poner
en doble (el hilo) (Uribarri).
bilbdndu, bilbanketan: poner en dobles un hilo (P. Urc.).
Rilb60n: en' Bilbao (Rosa Azp., Arrieruz).
oso bildduta da6: desanimado, triste (Jaturabe). «bilezia»... «bildu,
, ezta biltzeen»: acobardarse (Cl. Ugarte, Margar. Zapiarbe).
bildotza: el eordero; «bildostuna»: la -oveja- que tiene cordero
(P. Urc.). «billotxa»: id~m. (Cl.). «bilI6tz/a»: el cordero (Azpi-
lleta, Araoz).·
Billaargo tellerixia: la tejeria de Villar (P. Urc.).
Billarrialdik ikara gorago - erri txiki bat Zumarra - karamarruen bil-
durrez - an utzi neban senarra (canta su madre con la pandereta
(Maria J. Igartua).
bill-bill-bill eiii: reflejar (el sol con el calor en el t~jado, etc.) (Cl.,
P. Urc.).
billbillaittia eifi: la reverberaci6n del sol en el camp0, tejado, etc.
(P. Urc., Cl.).
billos bat - bi1l6tza: un -el- cordero (Zumalde, Aranzazu).
bi1l6stei: lugar para tener encerrados los cordero8 (Cl.). «billosteixa»:
idem (Araoz). «bildostegixa»: ic\em (P. Dre.).
billur, billurra:' (el) miedo .(P. Vrc.). «bilIurra, billurti» (Urrusula).
billurgarrixak: 108 fantasmas (nocturnos) (Cl., P. Ure.).
billurti: timido' (P. Drc.).
billurtu, billurketan: amedrentarse (P. Ure.).
bi6ka, bi/6kia: (la) yegua hasta los 4 6 5 anos e. d. la que no ha
procreado (Bernabe). idem, despues del segundo ano hasta pa-
rir (P. Ure.).
bi/or, bi6rra: (la) yegua (ct, Arricruz, P. Drc.).
Ri/6skornatik: top. de K~tabera (Cl.). -
bi6ta bat - bi6taak: las hojas interiores que envuelven la mazorca de
maiz, mas delgadas y blandas, que se usaban en vez de papel
de fumar (C1.).
biotz, bi6tza: (el) corazon (Araoz, Azpilleta). «biotzekua dauko»:
laenfermedad deL.. (P. Vre.).
birblkifi: berbiqui (P. Vrc., Cl.).
birgizen: gordura afiadida por hinehaz6n, v. gr., en el earrillo par
el dolor de muelas (C1.).
biri, birixak: los pulmones (Cl., P. Ure.). «biriittakua»: enfermedad
·de pulmones (Cl.). .
biribill: redondo (P. Dre., Cl.).
birigarro, birigarrua: (el) zorzal comun... turdus ericetorum (F. Chin-
churreta).
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birikatakua: enfermedad (de ovejas) (Uribarri).
birikixa: el_ ehorizo heeho, en parte, eon pulm6n (Ladislao).
birittakua - «lanparoiak»: los granos con pus (Ladislao, Cl.).
birixak: 10s pulmones (Ladislao).
birjaixa artu: v. eskujaixa artu (Cl.) (36).
birki, birkixak: (los) gemelos (Cl., P. Urc.).
birrittan: ,dos veees (F. Ugarte, P. Urc.).
birzdi, bizdixa: (el) sa1vado menor que se saca a1 eemer por segunda
vez la harina (P. Urc.).
bisigu: besugo (Cl., P. Ure.).
bisiko da, bisite/ a, Ledspin dao bisitten: vivir (Cl., P. Ure.) (37).
bisittu, bisiketan: avivarse (Cl., P. Ure.).
biskar, biskdrra: (la) espa1da (P. Ure.). «bizkarra»: la altura -<Cl).
besteen biskarreti barreifi» reirse a euenta del pr6jimo (Aizkirri).
biskdrkaa bat, biskarkaia: laearga que se .lleva al hombro (Cl.). «bis-
karka»: a hombros (C1.).
Biskdrlotzaa: top. eerea de Deguixe (Ugastegui).
bistu, bistuko, bistze/ia, bistzeeko: restleitar (Agueda Arrieruz). «bis-
t6ta, bistuko, bistzei/a (Cl.).
bisuskaraak artzzeen: tomando 10s golpes de viento y lluvia (P. Ure.).
bisusto: bisiesto (P. Ure.). «bisust-urtia»: bisiesto; desgrazi-urtia
(Urrusula). «artaburuak errenkaak nonez» (Arandui) (38).
bisutze, bisus bat: la retama (Mendio1a).
bittartia: el intermedio (Azpilleta, Graeianol. «bittarteka eifi»: ha-
cerlo a intervalos (Cl.). «bittarte asko daos» = hay muchos
(re)medios (C1.).
bitza: la espuma (Urrusula).
biurka bat: (Apolonia).
bi/urkerixa bat: una travesura (C1.). bi/urke/ixa bat = una trave-
sura (P. Urc.).
Biurkuneta: toki-izena: esta al par de Aketain, entre el camino de
Iturrigorri y el de Urbia (V. ,'Zapiarbe).
bi/urra(d)a bat eiii: un retoreimiento .(P. Ure.).
biurrera artu: tomar al reves (Aizkirri, Bemabe).
bixdaleku: lugar donde sestea el ganado - una hondonada eon espe-
so arbolado (C1.). «bixarotaa»: ·a sestear el ganado (Cl.).
bixdamon: dia siguiente a eualquier dia (C1., P. Ure.). «bixaamon
galanta»: sin gana de trabajar (C1.).
(36) Birja~a. Cuando vienen dos fiestas seguidas, la segunda (Cl.).
(37) Bisi == vivir. Leaspin dao bisitten = Esta viviendo en Legazpia.
(38) Artaburuak errenkaak n01tes (Arandui) =Las mazorcas tienen las hileras
impares (Arandui).
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bixar: mafiana (Cl., Azpilleta, Gracianp). «bixarko, bixardi»: desde
·mafiana' (P. Ure.).
bixaroleku: lugar donde sestea el ganado (Cl., Araoz). «bixaro eittea
fuan dia»: a sestear, el ganado (Araoz).
bixittaari: visitador (P. Ure.).
bixixa: el vivaracho (CL).
bixkor, bixk6rra: vivaraeho (P. Ure., Cl.).
bixotzerria: la aeidez «biotza» el coraz6n (Marfn).
bixua 6ndo: vaya hien (Vieenta Arrieruz).
bittarteko: intermedio - mediano (P. Ure.).
bizatza: arbusto muy abundante en Zarimuz.
bizar, bizarra: (la) barba (P. Ure.).
bizarteixa: la barberia (P. Ure., C1.).
bizitzaa: vivienda (Korueta, Arientzaa, Araoz).
bizi-alargun daoz: «bizi-alargunquta»: refiidos y separados los esp<r
sos (Urrusula, Aranzazu).
bizibide: (Bemabe de Madina): «an bada bizibidfa, an ezta bizibi~
'deik»: alIi hay, no hay... medios de vida (Aizkirri).
bizi-leku: lugar para vivir (C1., P. Ure.).
bizitzara bi: dos viviendas. (Echaguen-Aramayona). «bizitzaa bi»
(Araoz). «bizitzaa». «itxiko bizltzaia aldaketia kostako xate»: les
costara trasladar 10s muebles de easa (P. Ure.).
blaixara bat: un barrio; 10 que se aleanza en un golpe de vista (Ag.
Goenaga). «blaixaraan»: launkuna aundi bat: (Urbia, P. Ure.,
Graeiano) .-
bldnga, blangia: (la) raja de troneo para el fuego (Azpi1leta). «bhin-
ga bat, blangi/a, blangaak»: idem (Cl.).
blangaatu: (egurra): 1) en trancos mayores; 2) haeer jirones una ha-
ja de maiz (Azpi1leta). «blangaatu - egUrra blangaaketan» (P.
Ure., ikus brangaatu).
blastdia etaa: «baaki ori zela ei zan? urak eiten eieen aIde bittaa ola
saltuan blastaia etaa bai, ee? ta lenaokuak sorgin-kontuoi agu..
ro ... «sorgifiak puxeta joten» (Aizkirri) (39).
bol-bol-bol dao... bal-bal-bal daD: onomat. de hervir. (P. Ure.). «bul-
bulbul» (Cl.).
b61da, boldia: el arado (Azpilleta). «boldairuna»: el tim6n del ara-
do (C1.). «goldairuna»: idem. «goldia, goldaatu»: idem (P. Ure.).
«zur-goldia» (P. Ure.). «bolda-orrasixa»: la madera vertical del
arado con agujeros para levantar 0 bajar la punta de la reja = zur-
holda (Ladislao).
(3.9) .Bl~$t6ia etaa (Aizkirri) = :Formarse agitaci6n en et agua, al caer un
cuerpo en ella.
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bolda-arrua: surco (Arandui, Arrola).
bolddatu, daaketan: arar (Cl., Araoz, P. Urc.).
Bolibar (Escoriaza). «argixe», «errixe», «artu/e», «ast6/e», «buru/e»,
«s,eru/e», «anki/e», «soki/e», «neuri/e», «besti/e». «D(g)etzu».
«Apotzakortako arraskie». «birabe» - paso. «Aranguen» (bajada).
«gestaatei». «Ataifi» (atxarte). «Lexargarate» (mandabide a Alava).
ban-bon: -«gaur bonbon ta bixar e/on»:- «dauenian bonbon ta ez/tau-
enian eon» (Cl., P. Drc.).
bor..bor juan: ir hablando entre si (Cl.).
bor6ndate: voluntad (Cl., P. Urc.).
b6skixe: el -de cinco meses (Azpeitia).
bostoillua: la constelacion de cinco estrellas (Bernabe).
bostortza: el apero de cinco dientes tir~do con vacas (P. Urc.).
bota, botdten: echar (Cl., P.~ Urc.). «botaka dao» (P. Urc.). «ixa ba-
taan itxi»: casi derribado (Cl.). «botate otza»: lluvia fria, gra-
nizo, etc (P. Urc.). «txub6takia» (Cl.) (40).
brangaatu: partir una madera en 4 6 m8s tiras... «bringaatu, blan-
gaatu» (Cl.).
brantzdundi: nombre del morcil16n que se haee llenando la panza;
primera cavidad del est6mago ,de la oveja (P. Vrc., Cl.).
bringa, bringia, bringaak: maderas menores partidas (P. Ure., Azpi-
Ileta).
bringaatu, bringaatuta, bringaaketi/a: asti1lar (un hueso). «brfngaka:
'8 astillas (Cl.) (41). «bringaatu lZu» (P. Ure., Azpilleta).
br£ntza bat, brintzia: una brizna (de madera) (Cl., P. Drc.). «brin-
tzaatu»: rajarse (una madera) (P. Dre.).
brintzda bat iii: una rajadura (F. Ugarte, P. Vre.).
brixko: abridero (un~ fruta ,parecida al melocot6n) (Ondarroa).
brusia: la blusa: «bi brusa» (CL).
buetra bat, buetria: (el) ·buitre (Cl., P. Drc.). «buetraak»: 108 buitres
(Cl.).
bujandia: la bufanda (P. Ure.).
bular, buldrra: el ·pecho (P. Dre.) ... la parte opuesta a «gaondo» en
la carbonera (Jose Urquia).
bulda, b111dia: (la) bula (P. Vre., Arricruz).
bulgarra: la barba del trigo. «bulgardun garixa»: ]a espiga con bar-
ba (Aizkini)., la espiga -sin grana (P. Dre.).
buntzurrunak: .105 rifiones (P. Urc.).
Brinkola. «ankea», «sokea», «nerea», «erregea», «arrie», «errie»,
«artoa», «zuloa», «bunte», «itxeen», «buruun», «errim»', (an-
(40) Txub6takia = el echal" saliva (Cl.).
(41) ,Br£ngaka:::;:) hacienda asti11as .(Cl.).
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kaan», «soroon», «itxeek», «astook», «ankaak», «arriik», «bu-
ruuk» (pI). «Zatubi-mendi» (Gorostia). (BRINKOLAN). Dittuat (m.).
Burbixe/a fan:. ir 8 ••• (Korueta).
burburixo: inseeto alado que cre,ee dentro del grana de haba (Urru-
sula, Lesesarri).
burdi-bidia: el camino carretil (P. Urc.).
burdifia bat, burdifiia: un hierro (P. Urc.). «b·urdin-kaIdaria»: ca!-
dera de hierro (P. Urc.).
burdifzaria: el apero de cineo dientes (Arandui). «burdinaa-iruna»:
el tim6n de... (P. Urc.).
burdixa: el carro (P. Urc., Aizkirri).
burduntzaldixa: ,la sarten del tamafio del cazo para derretir la grasa
105 carboneros (F., Ugarte). ,burdu.ntzaldi»: cazo (Cl., P. Urc.).
burduntzi: senal en arbol (Fr. Vicente); asador de hierro (C1., P. Urc.).
«burduntzi-zulua»: el orificio en la oreja (senal de ovejas) (Aiz·
kirri, Zelaizabal, P. Urc.).
burduntzixak: libelula8 (Urrusula). «burduntzi-Iainuak»: 108 estratos
(nubes) (Umtsula).
burgatxa (la punta) kendu (del libro) (Araoz) (42).
burgela: la barba de la espiga del trigo. «burgel bat»: (Aozaraza, Are-
chavaleta).
Burg61aitz: top. de Alona (CL).
burkda bat: una earretada (Azpi11eta, P. Urc.).
burkama dana: todo el piso formado por 108 travesafios que cruzan
la pertiga (Cl., P. Ure., Aizkirri).
burkinuak eiii: hacer una persona a otra secretamente sefias con la
cabeza, ojos, etc., tambien las hace el pollino cuando corre, iu-
gando (P. Urc.).
burpill: «auxe da umia burpflla»: ique nino mas regordete! (P. Ure.).
idem, nteda de carro (Antzuelan).
burriskara bat: borrasca (P. Ure.).
burruka eiii: pelear (Cl., P-. Urc.).
burrukaari: peleador (CL).
burrukatu: vencer (P. Urc. pOCO, Urretxua).
burrundaa bat: un zumbido (C1.). «burrundara bat io»: (P. Urc.).
burtaasak: las dos limoneras del carro (Cl., P. Urc.).
-burtaatz: extremo de la pertiga del carro (CL).
burtalde, burtaldiak: rueda de carro (P. Urc.).
burtarasaak: las dos limoneras del carro (P. Ure., Ladislao).
burtarrastua: la huella del carro (P. Urc.).
(42) Librol cavidad del est6mago de 105 rumiantes, que se llama .si.
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burtdstuak: las ,piezas· de madera que se ponen entre las limoneras y
- el- eje para que gire bajo ellas el eje (P. Ure., Ladislao).
burtatia: la tapa delantera 0 principalmente trasera de la eaja del
carro (P. Ure.).
burtesixa: el entretejido de ramas que fonnaba 108 euatro eostados
del earro (P. Ure.).
burt£rrintza bat: ehirrido del carro (P. Ure.).
burttuna: el tim6n del earro: «burtiun bat»: idem (Fr. Vieente, P.
Ure., Aizkirri).
burtiuntxua: «txirrikia» Urretxun: la pieza de madera eoma la punta
del tim6ri del earro; se sujeta en ella la eadena del tiro (P. Ure.).
burtolak: las tablas que fonnan el fondo de la caja del carro (P. Ure.).
burt6rrasixak: las piezas de madera que se meten vertiealmente en
las limoneras para sujetar las «burtastuak» (P. Ure." Ladislao).
burtugal bat: aro ,de hierro del carro de vacas. «burtngala» (P. Ure.,
F. Ugarte)._
burtx£rrikaak: las ruedas del earro (Cl., Graeiano).
burtzill, burtzUla:. (el) eje del earro (P. Ure., Aizkirri).
buru, burua: (la) eabeza (Azpilleta, Graciano, P. Ure.). «burutsian
dabill»: eon la eabeza deseubierta (P. Ure.). «lanai burn emun
ezinda gabitz» (Azpilleta) (43).
burubardinddu: «garixa burubardinddu da»: espigar todo el trigo
P. Ure.).
burubide txaarra emun: «ejenplo txarra»: marcha de una empresa
(CL). «lanairi burubiden bat emun biako xate»: akabau (Azpi-
lleta). «burnbide»: gobierno (CL). «artuairi beren burubidia
emun dusteu»: (no1a-ala sartu ditugu) (P. Ure.). «Ori da burubi-
dia daukazuena»: lan asko egiteko ta ala ere trankil daudenean
(P. Ure.).
buruereitxi/xa dana: (la) presumida (P. Urc., CL).
buruki: parte de la cabeza (para eomer) (Cl., P. Ure.).
buruko: «kopetako»: (de vaeas) (P. Ure., F. Ugarte).
burupeeko: almohada (CL).
burus - buruan isan da tratua: eabeza por cabeza (de animal) sin
afiadir nada (CL). «burns - buru ein ddou» (P. Ure.) (44)"
burutasun: pensamiento (Vicenta Arrieruz).
buruti beerakua: la meningitis (P. Ure.).
burutu, 'buruketia: '1) llegar a espigar; 2) aguantar (Cl., P. Ure.). «la-
nakifi burutu esindda nabill» (P. Ure.). «ardi oneikifi guk ezin
(43) Lanai buru emun ezinda gabits == No podemos dar cima .al trabajo.
(44) Burus-buruan izan. da tratua. Se dice cuando la compra-venta es en es-
pecie; por ejemplo, una oveja por otra (Cl.).
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. ,ddou ,emeti bunitu eta artu izu beste perkauzifio mat» (Apolo.
nia). «burututa jarri dittesenian»: cU,ando eehen espigas (108 tri-
gos) (P. Ure.).
buruzuti bota: echarlo eabeza abajo (Bemabe). «bttru-zuti ein ddau»:
. ha eaido eabeza abajo (P. Urc.). «buru-zuti eon»: eabeza. abajo
(Graeiano). (?) la dama de Amboto tiene tres palacios: Iiarraitz~
Amboto y Gaizto..zulo (Bemabe). .
buskantz, buzkdntzak ein: 1) las distintas que se hacen eon oveja.
2) (la) barriga (C1., P. Ure.). 3) se le llama a una persona basta
-(?) (P. Urc.). .
bustdnikara bat: «aguzanieves» (Cl., P. Ure.). «bustanikaia, erreka..
txoixa»: la lavandera blanca y tambien la que parte de su eolor
tiene amarillo (Inixio Madina).
bustdnkaa bat: un golpe dado con la cola (Cl., P. Urc.).
busti da - esta busti - esta bustzeen: mojarse... no se... (Cl.). «bustit-
ta»: mojado (A·randui, Cl.). Cuando no hay una moneda para
echar a cara 0 cruz, se echa una piedra plana mojandola por una
cara con saliva y diciendo: «busti ala liar?» (Aizkirri P. Urc.)~
«aixaixak bustitzeko eurixa»: la llovizna (Urrusula).
bustin, bustiiia, bustin-lurra: (l~) arcilla (Arricruz). bustin-lurra:
(zailla) (Ventura).
bustiotz: lluvia y fno (CL).
buxo, buxua: (el) granD de trigo que queda envuelto en su casearilla~
despues de aventarlo (Cl.). «bujua»: idem «bujo bat» (Bolibar-
Escoriaza). «buxo»: hongo, seta (Arandui, F. Vicente). «el bu-
jo»: el grano de trigo que queda envuelto en su cascarilla (Nar-
baja-Alava).
buxo batzuk: granos de trigo que en la maquina de aventar se apar-
tan a un lado envueltos en su cascarilla (Graeiano, Cl.).
buxu/a: (Guesalza, Azpilleta). «buxo, buxu/a»: (el) grana de trigo
que, aun al aventar, queda en su cascarilla. Muchas veces son
los mejores y mas grandes (P. Ure.).
buztana: (P. Ure.). «golda-buztana».
buztena: la cola (Korueta).
buztingorrixa: la arci1la raja, la pear para cultivar (Aizkirri).
D
dadna: el todo (Cl.).
dadtulo bat: un taladro grande (Cl.). «daatulu bat (P. Ure.).
daka bota: echar de repente (Uribarri). .
damu, ddmua: (el) arrepentimiento (Cl.., .P~ Urc.).
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damutu,,: "damuketan-:; arrepentirse '(CL,P'~ Ure.).~ ,,'«'damutu xat» (P.
Ure.).
danbateko bat emun: dar, :un golpe ,(Cl., P. Drc.).:
danb61ift: tambor para asar' castafias '(C1., P. Ure~).. ' ,;«:danb61inkaa
bat»: uti' tambor .lleno de... (P. Urc.).
danborra: ,el tambor (Zubillaga). ," , .
dantza:, in' biogu:' «ha daigurt»: tenemos que baila~.' Pues bailemos
(Azpilleta-).
daratulua': el taladrp', de carpinteria: (Cl.-). "," '
darda/izo baten: en un temblor (Cl., P. Urc.). «dardaisua dauko»:
, temblor ·(Jaturabe). , , .
dardaka,'.darddkia: (la lana) gruesa y dura. «ule;'dar,dakia (P. ,Dre.).
«ule tartakia»: idem (Uribarri); (animal) bruto, tosco (P. Urc.).
Otzak'· ,dardar eon: e'star temblando (P. Urc.).
dardarraa,ka eon: estar temblando (P. Dre.).
darraixon· modukua:·' (dagokion. '.. ) (Jaturabe).
dq,rtaa bat: go~pe con ruidq (CL).
dastaa 'bat:' uti' pinchazo (CL).:
dauk4taitte qundixa: fuerte pulsacion (del coraz6n) (P. Ure.)..
debdllau, 'deballaitteko: matar (la culebra) (Atandtii, Viceilt~, Am-
kruz) (45). ,'. - .
4ebeka~, debekait,ten: prohibir (Cl.,P. Dre.). ' '; . ", ..
degaittu, -ketan: rendirse de ,cansancio (Cl.)~ «dekaiduta» (P ~ Uro.).
demandaatu dot, nau: 10 he, me ha refiido (Cl.) .
. derrz.anda ein: ,reprender (P..Ure,).' . ' ,
denbora ona, bera fraka ta' bera gona: (Graeia:tlOl.' (~ndren, esaera
zaarra). «egualdi ona... » (Rosa Azpill~ta).
dendq, 4endia:. (la) tienda (Cl., .P. Drc.). '
denpora, 'denpori/a:' (el) tiempo (P. Ure., Azpilleta, Cl.). «dertbora»'
" (= t.) (Cl.). , '
d~np.ora askl1an: en mucho tiempo '-(Cl.).
dentzeju: vencejo~ es' decir, «lokarri» (P. Dre.) (46).'
desbdrdin: desigual (Cl., P. Dre.). " .
dindilikaixua daixola: se dice del 'brezo cargado de rocto (P. Urc.)~
dindiliska: colgando (Cl.). «txintxilis»: colgan~o (.~randui).'
diru, dirua (el) dinero (Azpi11eta).
distditte aundixa:· mucho brino (Cl., P. Urc'.).· ~dlsdis(t) eiii»:':'
brillar (P. Ure.).
(45) Deballau = matar (la culebra) ~(C1.). . _
(46) .' Dentzeju =. vencejo, ,especie de' cuerc'a: que se fOt1J1f\: ,cap ..- la .paja :' para
atar las gavillas (Cl. dice con "1": lentzeju).
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dirutu, artetu, garittu ... da: hacerse con mucho dinero, , maiz;, tri-
go... (Cl.).
ezta diruketan: no se llena ·de dinero·.(P. Ure.).
distdkaari", 'distdkaarixa: brillador (P .. Urc.).'
dollor, dol16rra: (el) tacafio (Cl.). «d6illorra 'aiz»: tacafio (P. Urc.).
Domeeka, domeeki/a.· (el) domingo (Azpilleta, P~ .Urc., C1.).
D6mitzaa'tik: top. de Alofia (C1.). «Du/amitzaa-ti»:, idem" (Sim6n
Arregui).
donga, ,d6ngi/a, d6ngaak: malo (se dice de cosas y seres animados)
" (Cl.). "
dontz.u bat: (P. Urc.). «dontzabat» (Apolonia). invalido, digno de
compasi6ri. «diru dontzu oi»: este maldito dinero (P. Urc., Goiko
>,Venta)..
Dorleta(r)a: a Dorleta (Brigida Arandui). «D6rletaku/a»: la de Dor-
leta (P. Urc., Arricruz).
dornu bat, dornua, dornubaia: cedazo mecanico, .como en la tritura-
dora de piedra (P. Urc.). .
dornuan dao beddrra: todav18 esta secandose, poniendose hien (Cl.,
P. Urc.) ..'
dornu .makillia: pale con que dando vueltas se aprieta la cuerda de
una carga (tJribarri, Cl., Aranzazu) (47). . .
dot6regarri: adomo (P. Urc.).' ,
dotoreixa gutxi,' dotoreixiai 'postzlta dao: esta apegado a la elegancia
(P. Urc.). "
dot6retu: poner(se) elegante (P. Vrc.). ,
draga; 4rdgia: (el) madero ·para frenar el·carro (Bernabe de Madina,
Arandui, P. Urc.).
draga-zirixa: idem (P. Ure.).
dragan,'dragaitten: frenar el. carro (Bernabe -de Madina, Arandui, P.
Vre.). «dragaatu» (P. Vrc.). '
dragatz, dragdtza: (la) atadura de. avellano retorcido que se pone de
un «taketa» al otro del carro de lefia, antes de cargar todo (P. Urc.,
Bernabe de Madina). '
droga, gizurra ta ,dr6gia: ,mentira y escandalo (C1., P. Urc.).
Droska-kobia: (la) cuevade las estalactitas (Madina).'
drotian: a1 irote (P. Urc.). "
druga bat, drugia: (la) grua (Cl.)..
dudka bat:'"'tin terco (Cl.). duakia»: el ind6cil (P., Urc.).·
desi/ertua, leku desiertua: lugar desierto (Cl., P. Ure.).
destera bat: una rueda de afilar (P. Urc., Cl.).
",' ··"'(47},"'· ·Dornu·~ makillia (Cl.)=i!rtsttumento que se empleaba, en las labores del
lino.
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di/aar. eiii: 1lamar a grito (Cl., P. Ure.).
d~bru: >
diabru/ak: 'diablo (Cl., P. Ure.). ,
dtnbi-danba: onomatopeya de golpe grande: «di-da/d{..da» 'onomato-
'peya de golpe menor (Cl.). «dlnbi daunba» (P. Ure.).
dudkakeixaak ein: las desobcdieneias (Cl., ,P. Ure.). '
Duamitzaako txastria: el hayedo 6 jara1 de hayas eneima del ·pina~,que
- Alberto ·tiene mas arriba' de «Azkonar-zulueta» (Aizkirri) (48)'.
duiii, aubestioi duifi aundixa da: este es tan -grande' como ese(P. Ure.). ' '.
dunba bat, dunbia: (el) eencerro panzudo con boca estrecha (Cl., P.
>,Ure.).
dundurixo: zumbido (en el oldo) (Cl., P. Ure.).
dzast sartu: meter el aguij6n (P. Ure., Cl.).
dzi..dzd akulaatu: aguijonear (las vacas) (Cl.).
E
ebdaldu: mover (una ,cosa) (CarIos Jaturabe).
eba/i, ebdte(r)a: cortar (Arandui). «ebagi»: cortar (P. Ure.). eba/i,
~garixak ebateko daukou oindi/o»: 108 trigos 'siJ;l cortar aun
(P. Ure.).
gari..ebate(r)a, ebdten: a cortar trigo (CL).
Ebagi: (P. Ure.).
ebdilla bat:· un cortador (P. Ure.).
ebali: emplear (CL, Aranzazu, Azpilleta). ,
ebalten zian: se usaban (Cl.).' «erabilli»': idem (Arrieruz).
ebeikutz: viernes (P. Urc.). «ebaikutza»:' el viernes (Rosa Aizpilleta).
viernes (P. Drc.). «Ebaikutza»: el viemes (Rosa Aizpilleta)~
ebillen, ebillen, ebillen billau euen: andando, andando y andando 10
encontr6 (Araoz).
edadegaak: 10s arboles sin ingerta.r (Cl.). «edadegia» idem (P. Ure.).
edarki: muy bien (Cl.).
eddrra, edarria: (la) herrada, cuba de madera (P. Ure., Azpillefa, et).
edarrustai: aro de herrada (Cl.).
edarraga bat: un palo para llevar las herradas sobre et hombro' (Jose
Urkia).
eddrrakatillu: vasa que llevaba la herrada consigo (P. Ure., el.).
edarrol: tapa de la herrada (P. Ure., Cl.). pala para extender la tor-
ta (talc) (Rosa Azpilleta).
(48) Alberto. Se refiere al duefio de la Casa Zelai-zabal de ,Aranzazu~
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eder, ederra: (10) hermoso (Cl.).· .
ederkixao:' mas hermosamente (P. Ure.).
edur, edurra: (la) nieve (P. Ure.).
edur-gixixa, edur. matasaak: 105 copos grandes de nieve (Rosa Azpi..
Ueta, Jual1e tlreelay)~
edurren gaiiieko ,egua, ezUi izan' berua (Cl.), «eztok txitto 'bema»
. (Felix Ugarte)., ":
edur:bizutza.' ··la nieve que levanta el viento y molesta al que pass
: '.' (P;. Ure.). .
edur-narra ein dda: se ha produeido el desprendimiento '. de, niev~
(Ladislao). " .
Edurnabarra: la nieve que no ha Ilegado a euajar eompletamente
(Aizkirri) .
edurlantar: (Cl.). " ' '
edurlandarra: el po1vo de nieve' que pasa 108 crista1es ..(Ladislao),
Edtirnabarra, edurgesala: 10 suficiente para sefialar el paso (Cl.). que
ha quitado en unos lugares y en otros no (P. Ure.).
edurmallo: bola de nieve (P. Urc., C1.).
,edzlr-matasaak: los copos de nieve (Araoz). , ,.
edurramilla egifi: haeer la bola (grande) de nieve (P. Ure.).- ,
edurte: nevada' (CL)~' , , " '
egaaskuak dia:" son volatiles '(PI '·Ure.). .
egdaskorra: se dice de la g'allina que vuela a menudo (P. Ure.).
egaaslari: volador (Cl).
egabera: avefria «vanellus vane11us» vanneau huppe(F." Chinchu~
rreta).
egaberaak: las, avefrias (Aranz'8zu, Araoz).
egal" egala: (ell 'costado de un animal, terreno, ete. «ega1a fiiia dau-
ko,»,•. se <;lice, de una chica de 'buena fama (P. Ure., Cl.).
egafak: son 105 ,dos eostados ·desde la .mitad de: las costi1laspara- aba-
jo en el eerdo y 105' dos eostados bajo la eintura (caderas y ·rous
los) 'e~ las. personas .(Cl.). .
egdra ein.· volar (Aranzazu, Arrieruz).
egaaz -eiR.· .volar ,(Cl.): «egaraka» (Aranzazu)-.
egaaska etorri: volando (P. Dre.).
~garbera:" prqpenso a sediento (P. Ure.).
egdrrittu-ketan: ponerse sediento (P. Dre.).
egarr!~a'k ~qn' :kixk6rtuta: 'reseco de sed (CL, P. Ure.).
egdstf.:: av~ {P.·.,Ure"·,CL).
egi, egixa: 1) (la) verdad; 2) en el relieve del sue)o: clma' alargada
eon dos vertientes (P. Ure., C1.). ' .
egiera.: jarri::" ppnerse decost.adQ" en la cama (Arandui, .Azpilleta).
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egietara jarri: (idem ibid.).
egitta(r).a- ijini: -de. canto (Cl., P. ,Ure.). «egieta(r)a»:', idem ·(Aran~
dui). -
egilla bat: un haeedor (P. Ure.). «Eilla bat» (Cl.).
eginkaari; bere egin-kaarixa eitten da6: esta 'haciendo' sU's necesida~·
des (Cl., P., Urc.).
e(g)inkizun asko: muehos quehaeeres. (P. Ure., Cl.).
ego, egua: (el) ala (P~ Ure., Cl.).
eg6-aixi/e: viento sur (Koronaeta).
egoakatza-: la .niebla que 'entra por la parte ·de Alsasua y se'detiene
por Otzaurte (Cegama).
eg6gixa: el 'habilidoso (Victor Ugarte, Olabarrieta).
eg6gi: aundixa' eukan: t.enia· gran habilidad (Agustin' Goenaga).
eg6gixa, dauko: tiene habilidad (P. Ure.). .
artaa egogi. geixao artuta eon:' estar' mas 'avezado de aque11a; fonn~
(P. Ure.).
e.g6kiera:oportunidad· (Guipuzeoa). "
egon, 'e/oten, e/ongo, e/6teko: estar (Cl., Arrieruz).
egosi, e/osi, e/6sten: eocer..
egosi arin dao: esta sin eocerbien (P., Urc.).
egoskaari daD:, esta que se cuece. «eg6skaari~ak, :di~»: sop. (eosas)
que se' eueeen (Apolonia).
eg6skor: dificil de eocer (Apolonia).
eg6skoorra: 10 dificil de coeer (P. Ure).
e/6skorra: el ind6eil (Cl.).
egoslaak: 10s -que euidan, de la carbonera una vez encendi.da· (Lueio.
Araoz). . ," . .
egosunaak: lugares v. gr. donde· hay en 108 maizales grande.«baso,,.·
o «nabasa»: alIi se le forma «hereifi/a» a la. al4bia (P.. ,Ure.) .. '
egua, eg6i/a: (el) sur. «San Martin egt1aak»: el ,vera~illo de. Sa~
Martin (P. Urc.). «eguetik» (Cl.). .
eg6ia: «naparregcia» (Cl.). «gastelegoia» (P. Ure.).
eguardixa, iguardixa: el mediodia (Cl.). .
eguastena: el miereoles (Arrieruz, Azpilleta,' Cl.).
eg~asten: (Azpilleta, P. Ure., ct).
eguen';' jueves (Arrieruz, Azpi11eta, Cl.).
eguena: el jueves (Araoz, ..Azp·i11eta, Gl.). : '; .
eguerre: .. <~eguerria :cl'ator: viento 'sur muy' ealid6 (Urrusula).'
egundo: .. vezalgl.1na (C1., p.. Ure.).
egun,. eguna: '(el) dia (Arandui).
egunero: todos 108 dias (P. Urc., Arandui).
eunak irabastera: a ganar el jornal:(P~ Uro.l."
eg-ufhsentixa: el'~ :amariecer~. (Arao·z). :. .... '
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egurduixa: el lugar donde se cria lefia (Cl.).
egurgintzaa, 'dana: todos 108 trabajos de hater leiia (P.' Urc.).
egurginen da: esta haciendo lefia (Felix Ugarte). '
egurteixa: la lefiera (P.' Urc.). '
egurteixa: la lefiera (Cl.).
egusai: fiesta (P. Urc.).
erdi..egusai da: ,medio fiesta (P. Urc.). fiesta' de precepto que viene
entre semana (P. Urc.).
eguskixa: e1 sol (Olabarrieta).
egutaide: aire que despeja de nubes el tiempo (P. Urc~). aire agra-
dable del sur (Cl.).
eguzkittu bat emon oni: ten a1 sol esto un rato (P. Urc.).
Eikolatzaa (toki-izena): esta cerea de «Enaitz,» (Ventura Zapiarhe).
eillor, eillorra: la choza donde se recoge el ganado (Arrikruz, Cl.).
ainkarian; zazpi-zortzi apotx einkarian: de una tirada '(ClaraArcattz).
einkeixak: «etorpide 6nekuak» (Cl.) (4~).
eiiiurri/xa: una clase de castafia muy basta (C1., P.Urc.). '«iiiurrixa»
(P. Urc). «iifiurrixa (Graciano, Azpilleta).
eitura: forma, estructura (P. Urc.).
eizagiii: colmillo de los animales carniceros (P. Urc~).'
testa) ekingo udabarrixa: no ,comenzara la primavera (CL).
ekin, ekingo gaa, edurrai ekin txak: comenzar (Cl.).
ekin gintzan lanian: comenzamos, a trabajar (Cl).
ekutu: tocar (Cl.).
ikuketan: tocando (Azpilleta).
Elaitzaa-tik: es 'un 'montlculo mas alIa de Aizkirri (Cl.).
ela/otz: colmen~ (CL). «erla/untz» (Arandui, P. Urc.).
elbua: el carabo.' «elbo bat» (Arandui).
eldu, elduko, eltzeeko: ,madurar (C1.).
eltzeen daoz: estan madurando (P'. Urc.).
elisa bat: una iglesia (Cl.), idem (Arandui,P. Urc.)..
elisakuak: el viatico (CL, P. Urc.).
elispee: portico de la iglesia (Cl., P. Urc.).
elizkizuna: (la) funci6n de iglesia (P. Urc.).
elkar, leku elkarra: paraje seco y esteril, menos malo que «malka-
rra» (C1.). '
selai, soo elkdrra: de poca tierra, esteril (P. Ure.).,
elkarra: la tierra costanera y poco fertil; la parte alta del campo
labrado que queda pobre por haber corrido hacia abajo la tierra
nen buen futuro 0 buen pOrVenir (Cl.).
(49) Einkeixak =, quehaceres, obligaciones. Et6rpide 6nekuak =cosas que tie-
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.mejor;',:la tierra pedregosa que -queda sin cultiv~r. allado de un
campo labrado (Apolonia).
E'16rla: «toki izena»: esta mas abajo que Urbia; es -un ,pinar del Pa-
laciano (50), para decirlo mas claro, 10 dice: Elorr61a, E16rrola
(Ventura Zapiarbe).
elorrixa: el espino albar.· «elorritxua loran dao, artua ereitten giro
dao» (Braulio). .
arantza zurixa: idem (Braulio).
e16rrixo ikusi zuan: (e1) «ikusita fiaok ni»: via las, negras; se usa sin
articulo (Cl., Arandui, P. Urc.). - ,
el6rrixo: fruto r9jo .del espino albar, (Brigida Arandui).
eltxarra: el huevo que deja la mosca en la came, etc. (Cl.).
eltxdrr/ a: (P. Urc., Arricruz).
eltxo~ eltxua: (el) mosquito (P. Urc., Arricruz).
eltzaka, eltzdkia: (10) inma-duro (Arricruz).
eltzaka daoz: estan sin madurar (P. Urc.).
eltzeen d~os: estan madurando (Cl.).
eltzeeko: para madurar (Araoz).
eltz~ia: el as~r, .el madurar (Azpilleta).
emdkume: mujer (casada 0 no). «emakumezko bat» (P. Urc.).
emaste (mas usado andra): esposa (Cl.). .
eme, emia: (la) hembra (se apli9a al hierro que no se oxida, a la
acelga, pu~rro, etc., que no se suben (C.I.).
erne bat, emia:" (P. Drc.).
emeretzi: (Cl., Arandui, P. Urc.).
emesortzi: (CL, P. Urc.). «emezortzi» (Arandui).'
emeti(xek): desde aqui (mismo) (Cl.).
emun, emuten, emuteko, emungo: dar (Cl.).
emunaldixa: (tiempo 0 epoea) de 'producir (Urrusula).
emuntzailla bat: un dadivoso, dudor' (P. Urc., C1.).
enda: y (Rosa Azpilleta).
ene txapela, enik ein ddot, enetzat: (para mile
enekiii etorri (Araotzen zaarrak oraindio).
enparau/ak: ~os demas (P. Urc.).
beste enparauan: en 10 dema's (Uribarri).
enpernikaak: setas no comestibles (Bemabe). .
enposal/-: ponerse hidr6pico (Cl.). Se, les forma a tas Qvejas- c,on esta
enfermedad una bolsa' grande de agua en' elvientre .y mueren..,
(P. Urc.).
entenga ..-b,at: un clava grande (Cl., ~. U·rc.)~,..
(50) -Pa'laciano. ,Se refiere al Duque de Soto~ayor.
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entzerau, entzeraua: (el) vaho que se -' deposita en un 'cristal impi-
diendo la vista (CL). ' : '
entzuetia baxuat: la he oido alguna vez (P,. Urc.).,
entzl11aak: losoyentes (C1., P. Urc.).
entzunpidioi kendu (Bemabe).
epaillia:' el encargado ·de hacer la teja (Ofiate). _
epaitza, m,endi-epaitza: la linea divisoria ~e dos vertientes del Monte
(Azpilleta).
epaixa trintxo'·emon: (Aranzazu) (51).
epaitza: el carte (Aranzazu).
epaitxo ortan: del relieve del stielo (U,rretxua): «mendi-epaitza» (Az-
pilleta). '.
epeka, epetan pagau: pagar poco a paco' (Cl.).,
s6rretan artu: sin pagar al momento (P. Urc.).
epel.. epela: (10) tibio, templado (Cl., P. Ure.). ,
eper, eperra: (la) perdiz roja «alectoris rufa»: esta vivi6 'en Alofia y
contarnos (F. Chinchurreta, Graxiano,. Cl.).
nere etxe pobria, «Burgas baifio obia» (Araoz).
era, era(r)a, era/ik, erila arrapau: cager la oportunidad de.~,. (Cl.~
Arricruz, Araoz): «ena, era(t)a» (P. Urc.).
ertiantsi, txakurra eraantsi: echar el perro (P'. Urc.).
erdari: bebida (P. Urc., C1.). _
eraatzi, ardixa eraatzi: hacei que de de mamar (Araoz).
eraatu, erdaketan: conseguir (Cl., P., Urc.).
eraaketan banaiz: (P. Urc.) (52).
erabagixa: la decision (CL).
erabai: decidir (P. Urc.).
ertiiii, lana erdiii:. darle vuelta, revolver (Cl., P. Urc.).
eraka (eurixa, arr~xa): a intervalos (Jaturabe).
erdla bat: un bebedor (P. Urc.). '
erdlgitteko: ,para cerner (CL).
eralgi: cerner (P. Urc.): «uruna eralteko» (P. Urc.).,
eramaittua da: se dice cuando comienza a caer nieve 0 l1uvia.. '"«euri~
xai, edurrai eramaittu xao»; «eramaitu xaot»: le 'he refiido, re-
prendido (P. Urc., Arricruz). . '
erama"iketan ekiten «baxao» (Arrieruz) (53).
goixan zana beian .eramaittu (erdmaiketia) nitxaan: :atacar (Cl.).
(51) Epaixa txintx.o emon =dar'el corte (el hacha) -de arriba abajo, verncal
u horizontal, pero derecho (Cl.).
(5'2) Eraaketan banaia = Si me acomodo, si llego a hacerlo (Cl.).
(53) Eramaiketan ekitten 'baxao', (Arricruz) = Si prosigue lloviendo- -(Ladislao)..
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eramaittu bat: una 1luvia, v. gr. de dfas (Arandui) (54).
eramaittu ezkero: si se prolonga (?) la lluvia (Cl. Ugarte).
eramaittu gogorra: cuando cae mucha nieve 0 lluvia (P. Urc.).
eramaittu txaarra: mala tempestad (Cl., Aranzazu).
eran, eranda gero, erdtekot erdngo: beber (Cl.).
erdaten, erdateko: (P. Urc.).
erdngo/ik bape etxakuau: no tenemos ninguna bebida (C1.).
eran jarri: «erara datorrenian» (Arandui, Azpilleta).
eraak izaten dia: (Aranzazu): «erara badao»: si esta en disposicion
(Lesesarri).
erdnsalia: el bebedor (Cl.).
eransua: la borrasca: «eranso bat}) (Elosun).
erdntzi, erasten arrana: enganchar el cencerro (P. Urc.).
erantzun, erant~tlten: responder (Cl., P. Urc.).
erdoska, erdoskia: '(el) cordero .que no es amado por su Madre: «era-
oska ein ddau (ardixak)>>: 10 ha abandonado~ 10 ha parido con
desamor (Cl., P. Urc.).
erdaskia: el cordero desamado (Araoz).
eraoska jaixo da billotza; billotz au erapskia dok: el cordero no ama-
do (Uribani).
eraoskinddaen ardixa: la oveja que... (Araoz).
eraoska dauko (contrario maitte dauko:) (Ventura) ..
erdoskatu ein ddau: (10) ha desamado; abandonar la oveja a1 corde-
ro que antes amaba (P. Urc.). .'.
(badator) eraotea: el ruido del pedrisco (Idiazabal).
eraotzi: ardi orrexei eraotzi. xau bildotza: a esa Qveja le hemos sos-
tenido para que le mame el cordero (no suyo) (M. Sorandieta).
eraotzitta dao (taloa): esta cocido «erreta» (M. Sorandieta).
bildotza eraotzi egitzue: dad de mamar al cordero (P. Ure.).
eraotzi: ardixa eraotzi dau (sugiak): ha mamado (la leche) a la ove-
ja (P. Urc.): «eraustia, eraotzi xao» (Cl.).
eraotzi in xao: no le ha dejado (Vittori).
eraotzi: aitak eraotzi dost: el padre me 10 ha impedido (P. Urc.)~
erarega, 'eraregia: no injertado (P. Urc.): .«edadega» (CL). .
erdsan bat eiii: al hacer un esfuerzo, hacer una avena, dano (C1.).
erasan xao ointxe: «aizkoria eo eteten asitta badao» (Ventura).
erasan bat indot: me he derrengado con el esfuerzo. (P. Ure.).
mesia erdsaten: ayudando la ,misa (Cl., Araoz, Zapiarbe).
erasan in ddot: sea en la muneca, piema, etc. (Arricruz).
(54) Era11laittu =~ expresa la acci6n de Hover, nevar, etc. (Cl.).
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asko erasan xao orri: la enfermedad le ha heoho mucho efecto (Aiz·
kirri) (55).
'erasan (mezia): ayudar la misa (Araoz, Urrusula).
erasan: dislocar (?) (Arandui).
erdsandu: (Cl.) (56).
erasla bat: un veterinario (P. Urc., Cl., Graeiano).
eraslia: el veterinario (Olab'arrieta, Ofiate).
eraso, se erasua/: ehaparr6n (Arrieruz).
eraso nitxaan, eras6ketia: repliear (Cl.).
eraun, erauna: 1) terreno donde hay retofios de castafio; 2) retofios
-de donde se sacan flejes (P. Ure., Cl.).
erbasantaak: tiene flor fiUy ancha y redonda; se bendiee en San Juan
(Cl., P. Ure.). .
erbasentie (Facunda Arregui).
erbestekua: el forastero (CL, P. Ure.).
erbi, erbixa: (la) liebre (P. Ure.).
erbi...lua: el suefio muy ligero (Fr. Vicente).
Erbizaskon: el pica mas alto entre la pefia 'del Castillo y la cruz de
Beillotzaa (CL). '
Erbixkun: fde'm, 10s de la segunda vivienda. «Erbisaskun» (Ventura
Zapiarbe).
.erde/az: en castellano (Azpi11eta). , ,
erderas samurrago da euske/ as bdifio: en castel1ano mas facit que en
vascuence (CL).
erderi/a, erderas: en castellano. (Arandui, Cl.).
erdera ekixena: el que sabia eastellano (P. Ure.). «erderaz» (Koro-
naeta).-
erdeldun, erdelduna: (el) eastellano (Azpilleta, CL).
erdelgaisto ein: hablar mal castellano (C1.).
erdi, erdixa) 0 gaberdi, gaberdixa: (la) mitad, (la) medianoehe (C1.)~
erdlbittu, erdibiketan: partir(se) e·n dos (P. Ure.).
erdtki bat: una mitad (P. Ure.).
erdiluan: medio dormido (Cl.). «erdfiotan» (P.' Urc..).
erdiraketan, erdiratu da: se ha redueido a la mitad Cl.).
ere bat, eria, eriak: (la) correa de sujetar el yugo (Cl" ,P.· Urc., Azpi-
lleta,. Araoz).
eria baiiio saillago: mas duro, eurtido (persona) que la correa del
yugo (Azpilleta). «era, eraak»: idem (Arandui). «era, eria, eraak»
(Arricruz).
ere (i) ki, ereiko, ereitta: abrir (C1.).
(SS) Erasan xao == le ha hecho efecto, P. ej., la enfermedad (Ventura).
(56) Erasandu =1 una distension,. dislocamiento, 'etc. (et).
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ere/i, ere/i-bidi-a, tunela eretia: abrir -el camino (eortando) (P. -Urc.).
erein: sembrar (Korueta).
dana erein dau/e.· -espareir 10 que estaba amontonado (Arrieruz).
ereitte baikotzian: eada vez que se siembra (P. Urc.).
bi ane (g) an ereittia daukou: medida de terreno en que se ponen dos
fanegas ·de simiente (Cl.).
ereintzailla bat: 1) un sembradot (a voteo); 2) disi,pador, dilapida-
dor (de bienes) (C1.).
erestun: 1) sortija; 2) ani110 (C1., P. Ure.).
segien ereztuna: el anillo para sujetar la hoja al mango de la gtta..
dafia (P. Urc.).
eretzi, erestia: bajarlo (Araoz, Vittori).
eretzi, eretziko, eresti/a: echar a tierra (CL, Bei11otzaa).
esnia eretzi: gero eresten dau onek: suele bajar (esta oveja l,a le-
ehe) (P. Urc.).
erin, erftteko: sembrar (P. Urc.).
erun.· llevar (Araoz).
suak egalak iruan txok~ ta garbiketako gertu xaok: en la carbone-
ra (Ventura).
eriiiuntze.· laurel (Zarimuz).
eri/ otzaako eguna: e1 dfa de la muerte (CL).
eri/otza gutxi, iri/otzia: la muerte (P. Urc.).
eritte: «senbaten erittia dallko?»: que extensi6n, que siembra tiene
(la heredad)? (P. Ure.).
eritzi: «berak eritzon lektirafio»: hasta donde a e( le pareciese
(P. Ure.).
erla gutxi, erlaak, erlia: abeja (Cl.).
erldak: las abejas (Urrusula).
erldamo.· zangano (Ugastegi).
erla anbua: idem (P. Urc.).
erldbixo: espeeie de avispa de color negro y blanqueeino (P. Ure.);
avispa grande (F. Ugarte).
erlaburdiiiia: et hierro largo eon que se saca la miel.
erldifio: niebla de hondonada (P. Ure., F. Ugarte).
Erlaitz, Erlaitzaa, Erlditzaa: monticulo mas alla de AizkirrL
erlakasten itzua: el divieso que esta sin abrirse (Cl.).
erldkasten bat: divieso (P. Urc.).
erlakasten bat da, baifta itxua.· es un divieso, pero sin abrirse (P. Urc.).
erlakumiak urten dau: e1 nuevo enjambre (P. Urc~).
erla/otz: ·eolmena de tranco vaciado (C1., F. Ugarte).
erlauntz/a: idem (P. Urc.).
erla-potorra: e1 recipiente de paja en forma de tube para recoger
el enja,mbre (P. Urc., F. Ugarte).
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erldtei: colmenar (Cl.).
erlateixa (P. Urc.).
erlikinddu eitten ugari barjao (landaria). (= erkinddu) (Urrusula), «er-
lekinketia».
ermaiiiua da: el que tiene alg6n miembro inutilizado (P. Ure,).
ermdiiiua da: se diee de personas, animales y plantas que tienen al~
gUn defeeto· fisieo (CL).
ermu ifini: ponerlo firme (C1.).
ermau, irmau, irmaitia.· asegurar una eosa (Cl., P. Ure).
ernai da6: esta para parir (CL).
erndi da6: para parir (P. Ure.).
erndlziri: cufia de madera que se introduce en el mango de azada,
hacha, en los dientes del rastrillo, etc., para que no salga (P. Ure.).
erne;, erneten, erneko: germinar (P. ·Ure.).
erniak bota: germinar (C1.).
erneamo (P. Ure.). «erne-amu/a»: b-rote (?) (Emilia).
erneera ana dakar garixak: ha brotado bien (Urrusula).
ernetatik dakar ori: 10 trae desde que brot6 (Cl.).
ero..etxe mundua: el mundo manieomio (Graciano).
er6mai bat: artesa (Cl.).
er6ntzi, e(r)6sten da.· 1) desnudarse; 2) quitat (una prenda) (Cl.,
P. Ure.) (57).
erontzi dittu erropaak (P. Ure.).
er6seiii (P. Ure.) (58).
e/6seifi (C1.).
eroskor, er6skorra: dif£cil de cocer; - y dura .de pelar, hablando de
una persona (P. Ure.).
er6s1aak: (los) compradores (C1.).
er6so artu: facilmente (ct).
er6so ibilli - «lan erosua»: trabajo faeil (P. Ure.).
erostun: comprador (Cl.).
erostuna: (el) comprador (Olabarrieta).
erpa, erpia: (el) borde (de jarra, ealdero, eesta... ) (P. D,re., C1.).
,erpill, erpUla.· (el) terron (Cl.). '
erraatu, erraaketan· (gari~a): dar de una semilla varios' tal10s, a ve-
ces hasta diez (P. Ure., Cl.). '
garixa ondo erraatu - «tortotxuan dauenian esaten da» (P. Ure., Urru..
sula).
errabero: leche con el calor de la ubre (Oraeiano, Cl.).
erraillaak: 108 rafles del tren, 108 rieles (Ladislao).
(57) Erontzi = desnudar (Cl).
(58) Er6seUi, e/6sein ='cualquiera.
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erraillaak: 108 travesafios que forman la earna del carro (P. Ure.).
«burterraillaak»: idem (Cl.).
golda erraillia (P. Ure.).
erraiiiu: sombra (Cegama)~'
erraiiiuko: enfennedad de vaeas; tienen la piel pegada alas eosti-
l1a8 (P. Ure., F. Ugarte).
erran, errana: (la) nuera (Cl., P. Urcelay).
errapeia eresten asitta: (ernai) (Uribarri).
errape-miiia: la enfermedadmuy mala (de las ovejas); se les pudre
la ubre v tambien mueren (Uribarri).
Errastau da"' garixa; amar errastu ere ematen ditu: brotes que da de
una semilla (Ubera).
erratiti bat: una teta (de oveja) (Apolonia).
errdtura bat: (erralo) (Cl., P. Ure.) (59).
etrdturatu (Cl.) (60).
erretura (P. Ure.).
erre) erreko) erreta, erretia: quemar (Cl.).
erreten (Kometa); erre d~, ezta erre: en el juego de la tala, ha pa-
sado (no ha pasado) la tala por el area (Arantzazu).
errera bota dau: ha echado la tala fuera del eampo de juego (per..
dido) (P. Ure.).
ogixa erre: cocer el pan (P. Ure.).
errealdi: hornada (Cl.).
errebedarra - «suge-artua» (CL) (61).
Errebaso: top. Aranzazu (P. Ure.).
errebesau: devolver (eomida) (P. Ure.).
erregaldostu: ogi au erregaldostu ein da - «baltzittu erre baarik (Uri·
barri).
zuri erreindduna: alubia blanca, alargada,-la mejor (Ubera).
erreiiiia: (la) reina (de las abejas) (P. Uic.).
erregiiiia: (la) reina; «bi erregifia» (Vittori, Aizkirri).
Erreitui: top. Aranzazu (C1.) (62).
Erreittuiko zabala: juego de pelotas (P. Ure.) ..
erreka, erreki/a: (el) no (Azpilleta, Graeiano).
e"ekaan pasauta xaok?: lesta violada? (C1.).
errekaan: en el rio (Cl., Aranzazu).
(59) Erratu1"G =tierra quemada; la queman para que luego sea mas fertil (CL).
(60) Erraturatu =' apifiar tepes, brozas, etc. (Cl.). __ .
(61) Errebedarral ==I c1ase de hierba que sale en las pefias y tiene como un
-racimo de granos rojos. Le gusta al jabaH (Cl.).
(62) Juego de pelotas 0 E1"roitegui. Explanada que esta en e.1 camino de l\.rc\n-
za~~ a 1,]'rbia. En el luiar hay .un~ fuente,
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errekarro tzaara - «an dao!» (Arandui).
errekasaiFi: guarda de rio (P. Urc.).
erreka-sosua: el mirlo acuatico (Araoz).
errekiii: combustible (P. Urc., Graciano).
Errekurkullu: as! se llama el punto donde se juntan el rio de Ar~n-
zazu y Bildotxa (Cl.).
Errekurkulluko subixa (Ventura Zapiarbe (63).
errementaari: herrero.
Olagizonak eta errementaarixak, begixak baltzak .eta agifiak zurixak,
Alperrik egingo dau larogei garixak, ardaua erango clau erremen-
taarixak (P. Urc.).
errementaixa: (el) ,herrero (C1.).
errementaitik: desde la herrena (Cl.).
erremi (e) nta bat - (apenas se oye la e ultima): una herramienta
(P. Urc., Cl.).
Erremalatxa irlaan bota: en surco (Ubera).
errenkia: la hilera (Cl.).
iru-errenkia, .[au errenkia: se dice del escal6n de la espiga de trigo
que contiene tres 0 cuatro granos (Arandui).
errenkura bat: una ~averia (Cl.).
errenkuria dauko: tiene defecto (VI gr.) un tronco. dafiado para ma-
terial (P. Urc.).
erreskaqn: en hilera (Brigida Arandui).
bi-erreskia, lau::-erres)kia: el esca16n de la espiga de trigo con 2 6 4
granos (Azpilleta).
iru-erreskia xakok: (Uribarri).
erreskara bat: serie.
-iru-erreskia, lau..erreskia baxaok: se dice de la espiga que tiene 3 6 4
granos en cada escalon (P. Urc., F6lix Ugarte).
errestillu.· rasero (Victor Ugarte). .
errezero, errezeru/a: (el) rasero (Cl.).
erresero, erreseru/a: Idem (P. Urc.).
erretillua: el plato grande de barro en que podian corner unas seis
personas: «erretillu bat» (Aizkini).
erretortia: la tela muy fina y buena que se traia de fuera (Aizkirri).
erretortazko izaraak: las sabanas muy finas de tela de fabrica. (P.
Urc.).
erreturatuI' hacer quemas de tierra y malezas y extender Stl tierra
(Braulio).
erreturia: el mont6n de broza que se quema en la heredad (P. Urc.).
(63) Erre'kurkullu'ko S1,£b-i:t:a. El puente que hay en dicho punto.
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erretxinkixa: la resina (Ladislao).
erretxinak: (Cl.).
erretxiiia: la antigua vela hecha con mecha y resina; estallidos a
cada momento (64).
erretxin bat; errtxiiia dok ori: ese (persona) es irritable (Ladislao).
erre/us bat, erreusa baba..erreusak, ardi erreusa: estropeado (P. Urc.).
errezelua: (Ventura) (65).
erri, errixa: (el) pueblo (Azpilleta, Graciano).
erripa bat: unacuesta lisa y limpia (P. Urc., Cl.).
erripa da6: (Cl.) (66).
erro, errua: (la) teta -de animales (P. _Urc.).
e"o, erroa: (la) teta de cerda (Cl.).
erromifia: el'mal de tetas en animales (Solaundieta).
errobeta: ogi errobeta bat: un pedazo de pan (P. Urc.).
ogierrebeta bat, errebeta bat: rodaja de pan (Cl.).
err6ibijena: la enfennedad de la ubre (Cl.).
e"oibiak artuta, err6ibi/a/ik: enfermedad de la ubre (Cl.).
errubien, errobi/ena: (la) mamitis negra. «erroibia dako» (Uribarri).
Erroitti: «toki izena». «Erroitegi» (Ventura Zapiarbe).
erroma(r)a bat: puerta con barras de qUitaip6n en un cerea (Araoz).
err6mes: peregrino (Cl.).
err6nbilleta bat: un ramil1ete (Apolonia).
err6milleta bat: (M. Sorandieta).
errosau: rezar: «errosaiten» (Graciano, Aranzazu, Olabarrieta).
err6sien/a: (la) enfermedad de ninos: se les forma en la cabeza una
costra agarrada a la piel que impide salir pelo (P. Urc.). .
err6sien, errosiena: (la) _enfermedad por la que la piel se pone hu..
meda y se cae el pela (Cl.).
err6tari, errotarixa: (el) molinero (Victor Ugarte). _
errotaarixa (doillor) askoen serbitzaarixa: (Araoz, Uribarri).
err6ta, err6ti/a: (el) molino (Victor Ugarte).
e"otias goraau, beraau: mas arriba del (P. Urc.).
errubienak artu dau: «errepia betiko galdu» (UrrUsula, P1 Urc.): ma...
mitis negra (Veterinario).
errubiena: se endure-cen las tetas inclusive (P. Urc.).
erruda bat: ruda (yerba) (P. Urc.).
errukarrixa: el digno de lastima (P. Urc.).
(64) . Erretzinak- ==I1as luces de antes, que eran de resina. Producian constan-
tes explo'siones y salpicaduras (0.).
(65) Errezelua: =! sospecha (Ventura).
(66) Erripa dao =j esta pendiente (Cl.).
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errukittu (naiz orreas), err~kiketan: compadecerse (P. Ur., Cl.).
errukixa: nik artu xaot orri errukixa: compasi6n (P. Ure., Cl.).
erru t.taarra eukan aize «arek»: causa danos; «erru txarrekua suan»
(Ladislao, P. Urc.). '
errua, erru 6nekua, erru txaarrekua: persona de buena 0 mala heren-
cia (Cl.).
arrixen errua: (la) ma~ca 0 sen,al que queda en la .manzana que ha
sido golpeada por el pedrisco (Arandui): «izotz au ezta' erru aun-
dikua» (Araoz). .
errukorra: el compasivo (CL).
err7Jkikorra: el compasivo (P. Ure.).
errusa izan da garixa: ha sido grande la cosecha de trigo (Azpilleta).
errtitzua: fuerte, vigoroso, se dice de plantas, animales, personas
(Apolonia, CL).
erratzu, errutzua: idem (Azpilleta).
gizon errutzua: hombre fornido, robusto (P. Urc.).
ertu/a: travesafios dentro de la ,ca,mpana de la ehimenea donde se
ponen cosas seeando (Arandui,. Madina); «ertu» tik (Gesaltza).
ertu/a: idem (Azpilleta).
ertz: horde, orilla (P. Ure.).
pitxarren ertzian: en el horde de la jarra (P. Urea).
esaatu, esaaketan bada: se diee de la yerba (P. Ure.).
esaaketan, esaatu: humedecerse una cosa' seea (Cl.).
esamesa batzuk, beti esamesia daixola: murmuraci6n (P. Urc., el.).
esan, esdnda, esango, esatia} esateko: deeir (Cl.).
esarla: en las tejerias, el que sacaba la teja del molde y la eoloca-
ha (P. Ure.) ,
esdte, Anddrtoko esatie: el paso entre Andarto y Gasteluko Aitza
(Ugastegui).
esdueria bauko: tiene eonoeimiento. (P Urc.).
ese (g) itta: colgado (Cl.).
esei-lekua: en las ovejas y otros animales el tendon de la piema tra-
sera por donde se euelgan (Uribarri).
esduketan: conocer (F61ix Ugarte) (67).
esgausatxo bat: un extraordinario insignifieante; v. gr.: unas cere-
zas, un juguete... (P. Ure.).
eseskua emun: dar la negativa (P. Urc.).
emon dau eseskua; esetzik eztau esan (Cl.) (68).
(67) Esa.uketan. Es la forma de "esautu") 'que se emp1ea en 105 tiempos c'e
presente.
(68) Enwn dau eseskua; esetzik eztau esan-;Ha dado la negativa; no ha
dicho que no (Cl.).
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esi, esixa: (el) seto.
estgaisto: ind6mito (l? Drc., Cl.).
ezigaizto dao: mal domado (P. Urc.).
eskaatza: la cocina -(Ugaztegui, Marin, Escoriaza).
eskalu: bermejuela, pez del fio de Aranzazu (P. Urc., Cl.).
ez ur da ez ardao: persona sin sustancia (Cl.).
eskdlua alakoxe bat: persona muy alta y delgada (Vittori).'.
eskdrpa, eskdrpia: (el) aro de cesta (Arandui, Cl., Arrikruz).
eskdtu, eskaketan: 1) soltar (el nudo); 2) pedir (Azpilleta).
eskdketan: pidiendo (P. Urc.).
eske ibilli: an·dar en busea (Azpilleta).
eskeko bat: un pordiosero (P. Urc., Cl.).
esker, eskerra.
eskere(r)a antzian: un poco hacia la izquierda (P. Urc.).
ezkerrera erainda obia eiten zala (arroza) (Apolonia).
eskerrik asko: muchas gracias (P. U,rc., Cl.).
eskertixa: el que es zurdo (P. Urc.).
eski, eskixa: (el) tilo (Cl.).
Esktsaar ondua: es un terreno de Beillotzaa (Cl.) (69).
eskfbrauna: el escribano.
eskibraun zarra: el viejo escribano (Maria Sorandieta).
eskillaso: arrendajo (A,raoz).
eskillaaso bat, eskillaasu/a (P. Urc., Cl.); arrendajo, «garrulus glau-
darius»? (Araoz).
eskiiii xaot, eskintten, eskiiiiko: ofrecer (P. Urc., Cl.).
eskinttia in: hacer la oferta (P. Urc.).
Eskixuatik: desde Ezkioga (Cl.).
Eskixuati, Eskfxuara (P. Urc.).
esko-aga: lorraga (Elosua).
eskola, esk61ia: (la) escuela (Cl.)'.
eskolaarixa izan da txikitatik: la ha gustado ir a la e·scuela (Arandui).
esk6ndu, eskonketan: casarse (C1.).
a"ixak ondo esk6ndu, esk6nketia: poner las piedras bien juntas y
ajustadas (CL).
eskOntzaa bat, esk6ntzaia: una boda (Cl.).
eskorta bat: ~n redil ,para ordenar las ovejas (Cl., P. Urc.).
eskortia (jaitz-): el redil menor para ordefiar dentro del atro redil
(P. Urc.).
-eskortia (gastaiiia-): el cercado para' guardar la ,castaiia recogida en el
campo (P. Urc.).
(69) Eski.$CU1Jr. Top6nimo dt;: Atanzazu en la zona de Beillotsaa. Eski =. til.o (~l.).
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eskortia: el redil para ordenar las ovejas; «eskorta bat» (P. Uie.,
Escoriaza, Urretxua).
eskribaun: escribano (Mujer de Domingo de AI,bichuri, el centena-
rio de Okunbardifi).
eskua: la mano, (P. Urc.).
esku-bala, esku potolua: la palma de la ,mano (P. Urc.).
esku potolokaatxo bat: un punadito (P. Urc.).
(3sku zabalekua da: es limosnero, «limosnagifia» (P. Urc.).
esku loikua da ta bUlu;. izan (P. Vrc.).
eskuagia: la palanca (de madera) para mover troncos, .piedras, etc.
«eskuaga bat» (Elosua).
esku-argixa.· la linterna, farol, etc. ·(P. Vrc.).
eskuaria.· 'el rastrillo de madera para recoger helecho, hierba, etc.
«bi eskuara» (Vittori, Aizkirll). " ,
eskuderaak: los asideros del mango de la guadafia (CL).
ara-eskuderia: el asidero de «aria» (P. Urc.).
eskujaixa artu arte: formado ya el pan, se tiene unos diez minutos
sin meter en el horno ,para que se levante otra vez (P. Urc.).
esktijaixa emon: una vez levantada la masa, se vuelve a amasarla
para que se levante mejor antes de meterla en el homo. «bir-
jaixa artu» (CL).
eskujaixa artzen dao: se tiene una media hora el pan heeho antes
de mete·r en el homo (Vittori, Aizkirri).
eskukada bat, eskukara bat: un manojo (Zubillaga).
eskulekua/d: el asidero.
eskulekuak: 108 de la guadana (P. Urc.).
eskuma, eskumia.
eskumaa-antzian: un poco hacia la derecha (P. Urc.).-
eskumatixa: el que es dereeho (P ~ Urc.).
eskumuturra: la mufieea (Graeiano).
8skilpeeko: re.galo (Jaturabe, Cl., P. Urc.).
esku(r)ak-aarixa da: es (oveja) 'que viene a la mane (P. Urc., Cl.).
eskuta bat, eskuti/a: (el)' manojo (P. Urc., Araoz).
eskutaatxo bat: un manojo pequefio (P. Urc.).
eskutaatu.· ponerlo en manojos (O~abarrieta). .
eskutau, eskutaitten: esconderse (P. Ure.). idem: desaparecer (Cl.).
eskutur, eskuturra: (la) .mufieca (P. Urc.).
esnabera, esnaberid: (la) que da mueha-leche (Graciano, 'Sorandieta).
esneberia, espetzua, esnedun ona: el animal que da mucha -leche
, '(Aranzazu, Araoz).' .,' .'
esne, esnia: (la) leche (Cl.).
esnatzua: la que da mucha leche (Azpilleta).
ardi..esnia: la leche de oveja (Araoz, Aranzaz·u).
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esnia eretxi' d'au: ha ,hajado (la vaca) l~ leehe (P. Urc.).
esneliorrak: las que dan poea leehe (Cl., F. Ugarte).
espan, espana: (el) labia (Jaturabe, Cl., P. Urc.)·.
espara bat,' esparia: masea que chupa sangre alas vaeas (varias cIa-
ses) (P. Ure.). una elase; es pequena con el cuerpo y las alas
alargadas (Cl.).
ezpadia: idem (F. Ugarte).
esparbel bat: esparavel (P. V,re.).
espdrka bat; aro (de cesta) (P. Urc.).
esparrua: el pastizal eerrado; «esparru bat» (P. Ure.).
espartzu: esparto (Arrieruz).
espata (luzia): 1) espada; 2) eada uno de los palos salientes que se
meten en la pertiga delante ydetras de la eama del carro (Cl.).
ezpatia: idem (P. Ure.).
espillu, espillua: (el) espejo (Cl.). «ispfilu, ispillua»: idem (P. Urc.).
estaarri: garganta (Jaturabe, Madina, el., P. Urc.).
estd/ i, estaixa: (la) cubierta de hojarasea y tierra que se pone a la
earbonera (P. Ure., CL).
estai: tapar, cubrir (la semilla).
eztarixa, ezta (r) i zarra: la tierra quemada en oeasi6n anterior: es
la mejor (Jose Urquia J Aizkirri).
ariaz estai: cubrir (la semilla) con el rastrillo de labranza (Arandui).
«estaittea»: a t. (P. Ure.).
estdkadura bat: eerradura hecha d.e estacas (P. 'Ure.).
estaleria, estareria emun: cubrir (la carbonera); «estaler~ aundixa»
(Aizkirri) .
estalera larl1ei emun txat: le he echado dema'siada tierra, etc. (Ven-
tura). . .
estdlki: cubierta (de puchero, etc.), abrigo (vestido) (P. Urc., Cl.).
estari: tapar (Azpilleta).
este, estia: (el) intestine (P. Urc., Graciano, AzpilIeta).
estegorri: es6fago (Arandui, P. Urc.).
este gorrixa: el es6fago (Ladislao).
estegurra: el palo que se pone para retoreer y apretar la cadena
(Aizkirri, Graciano).
esteikua - aize.ak (gaitza); ganauak ta personak (Araoz) (70)..
esten, estera: instrumento para aguijonear eortando a golpes en el
cuero de las alhareas (P. Ure., Cl.). idem: (la) lezna de zapa-
tero (Ofiate).
(70) Esteikuak t=::1 vientos intestinales internos. Los tienen 105 ga'l1ados y tam-
bien las personas (Cl.).
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ezten-jakixa: (el) palo mas grueso por un extremo para goIpear «ez-
tena» (Azpilleta).
estimetxa" estimetxia da: se dice de una persona que no sabe decir
«no» y habla con mucha, suavidad (P. Urc.).
~strepOzu ein, estrepezau: tropezar (P. Urc.).
estu, estua: (10) estrecho (Cl.).
estul, estula: (la) tos (P. Urc.).
or datar ba eztula: ah{ vie~e, pues, la dificultad (Graciano).
estula jo eziii: toser (Albitxuri) (71).
estul bat, estula: idem (Cl.).
estutasun: apuro (Arandui, Cl.).
eta, enda, eeta: y (Arantzazun).
etaa: sacar (V. Ugarte).
etara ein leixo: se le puede sacar (Ladislao)"
etaraiak: sacados (Cl., Aranzazu).
eten, eteten, etengoJ eten baarik (eurixa): romper (u~ hilo, etc.).
(P. Urc.).
etenbarik: sin cesar (Brigida).
eteten, etengo (Cl.). .
etenkorra: 10 que se rompe facilmente (Cl.).
etiketa bat etaa: dis-cusi6n (Cl., P. Drc.).
et6rpidekua: el de porvenir (Cl.).
etorri di/e: han venido (Korueta).
etorri sittesenian: cuando viniesen (P. Urc.).
etorri siusan~· vinieron (C1.).
etsipenen eon.· estar resignado (Segura).
etxaolia, etxaola bat; itxaolia: la choza (Araoz).
txabolia: la choza para el ganado 0 las personas; «txabola bat»
(P. Urc.).
itxabola: choza (Araoz).
etxe bat, etxia; itxe bat, itxia: (la) casa (Aranzazu, Olabarrieta).
nabarretxia.· la madera donde se fija la cuchilla (P. Urc.).
golda-etxia (P. Ure.).
etxe bakarra: la casa de una vivienda. «etxe bikutza»: la casa
de ·dos viviendas (F. Ugarte).
etxealdia: la casa con sus terrenos en propiedad (Cl.).
etxeingurua: 105 contornos de la casa (Cl.).
etxeiii bat ein: una espera (Cl.). «atxein bat eifi»: i,dem (P. Urc.).
ets6kandra .bat: una senora (Arandui).
etzaixo: gusano que se forma alas ovejas en los sesos (Aranzazu).
etzaixua dauk6 (P. Urc.). cenuro. Veterinario.
(71) Estula io esin =:jno poder toser.
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(e) txabola, (e) txaboli/a: (la) choza donde duerme' el pastor (Arri~
cruz).
etxabola bat (CL).
etxaikixa: 50 eskutaaz (Ugaztei).
etxazantzarra: la grulla (P. Chinchurreta).
etxesantzarrak: las grullas. (Cl.). .
etxapee (eia): (Araoz): «eskapee» (Ugaztegui):- espacio inmediato
al interior de la puerta de la casa.
(etxe) burtetxia, ara--etxia, burdiiiaa-etxia, balda--etxia: (Ladislao).
etxe/ik erdixa emun xaot: dar la mitad de la casa (Uribarri, C1.).
etxi/en erdtxan, b-aszlen erdtxan: en medio de la casa, bosque (Cl.).
bas6/ik erdtxa emu.n: dar la ·mitad del bosque (Graciano, Uribarri,
Cl.).
itxia: la casa (VIctor Ugarte).
etxe--kalte gauza asko eitten dia: se hacen muchas cosas en perjuicio
de la casa (Graciano).
etzaaleku: lugar donde duermen 108 jaba11es, ovejas, etc. (P. Urc.).
etzaatera: segUn Agueda Arricruz, declan sus abuelos: a dormir.
etzdi~ etzaixa: (el) enemigo (Cl.)., -
etzaixa: el enemigo; «arerio ez da esaten» (Urrt1sula, P. Urc., Albi-
txuri).
etzaixuak io dau: se pone el animal con la cabeza baja (P. Urc.).
etzaixua eitten xate: se les forma (a las ovejas) en la cabeza un gu--
sanD que les come 108 sesos (Azpilleta).
etzi: pasado ,mafiana (Cl.).
etziko: para... (P. Urc.).
etzilimo: dia siguiente a pasado maiiana (Cl.).
etzilemo: idem (p. Urc.).
etziii, etzitten: tumbars-e (Arricruz).
eueikotza: el vi-ernes (Araoz).
ebeikutz: «eb~ikutza: (el) viernes _(Azpil1eta).
ebaikotz: v. (Cl.).
eueilla: que ellos ... (Azpil1eta) (72).
euki, eukitteko, euko dot, eukittia: tener (Cl.).
euldndar: 110vizna (menos que «lanbro») (C1.).
euldndar: con gota mayor que «lanbro» (P~ Urc.).
landarra: la llovizna (Apolonia).
euldntz/a: (el) (Cl.) (73).
eulantxa ein ddau: (P. Ure.).-
eulduso: lluvia insignificante (P. Urc., Cl.)~
(72) Eueilla =que ellos 10 hacian, tenian, etc. (auxiliar transitivo, pasado).
(73) Eulantza =lllovizna (Cl.).
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euleguna.· el di8 de lluvia ·'(P. Urc.).
eu16nduan:' despues de la lluvia (Araoz).
euli, eulixa: (la) masea (P. Ure.).
euli aundixak jo dau: sa1en gusanos «eltxarrak» (F6lix Ugarte).
euna: la tela de· lino.
eundu: tejer: «eunketan» (Rosa).
eundaka urtietan, ura lengo bidietan: es peligroso estrechar el cauee
de 108 ,rios (Graeiano).
eungillici: el tejedor (Graeiano).
eunte(g) i: :lugar donde se fabriea la tela (Graciano, Askasubi).
eupetza: et eructo (Olabarrieta).
euri gutxi,: eurixa, euritzu da/6: (p.. Urc.).
eurir~ko ettao: no esta para llover (UrrUsula, P. Urc.).
euri-gixixa; danian esaten da euri..landarra (P. Urc.).
euriketa/ii~ eztau ern artuendako: no ha 11ovido ]0 suficiente para
108 matees (Soloandieta).
eurilandarra, eulandarra: la 110vizna (Bernabe).
eurtf.e lusia: dias de 11uvia (P. Urc.). '~
euritoketaia: el golpe de lluvia; «euritoke.tara bat» (M. Sorandieta).
eurittueteko daben: si se ·pondra a 110ver (Azpilleta).
euskdldun; euskdlduna: (el) vasco (Azpilleta, Cl.).
euskal'gaizto: "dana. euskal gaizto eiten daue umiak: 108 ninos hablan
en mal euskera todo (Zubillaga).
euske/az: en vascuence (Azpilleta).
euskeras: en vaseuence (Cl., Arandui),
euskeri/a: idem (Arandui, Cl.).
euskeraz: (Koronaeta).
euskerasko frdkaak: tenian un bot6n en la cintura y por bragueta
tenian una tapa de tela que levantaha y se sujetaba con 3 boto-
nes en la cintura (P. Ure.).
euskelgaisto ein: hablar mal el euskera (P. Urc.).
euskdlgaisto ein: (CL).
euskiJ euskixa: (el) sol (Cl.).
euskittu dau: ha salido el sol (Olabarrieta).
euskixe: (Koronaeta).
euski zurixak ostondua baltza: (Idigoras) (centenario).
eguski: (CL).
eusl~akJ "eustzaillaak.· 10s sostenedores (Cl.).
euslia, eusla bat, eustzailla bat:' idem (P. Urc.).
eutzi, eusteko, eutzitta: sostener (Cl.).
eutzixa: el tacafio (CL).
eutzi oni': ten esto: «eusteko, eustia» (P. Ure.).
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exate, exati/e: (el) paso entre pefias (pequefias); --hay muchos (K.o-
rueta).
exkel, exkela: se dice v. gr._ por una persona sin sustancia (Cl.).
ezamarrak eruangosku garixak: se decia cuando se dejaban muehas
espigas en el campo (Arandui) (74).
euzki-aizia: el viento que viene de hacia Aizkorri: hermano de
«.aize-goni» (Graciano).
euzki-begixan: en lugar soleado: «euzkibegira atara» (Cl.).
ezamarrenak eruan txak: le ha 11evado todos los ahorros (Cl.).
ezdmarrenak batu: recoger 10s residuos (de trigo) (Aizki~ri).
ezarlia: el encargado de poner las tejas tiesas a s,ecar (Ofiate).
ezarri, txakurra ezarri: «ardfxai»: echar el perro a ... (P. Ure.).
puntakuak ezarritta: a remolque" (Cl.) (75).
oillua ezarri" ezartia: pop-er la cluec.a (Aizkirri).
esarri, esdrteko, ollua esatri' arrautzakiii: poner a incubar la gallina
(P. Urc.).
~zaun, ezduna: conocido (P. Urc.).
esduna: (Cl.).
eZQupei, orren ezdupeixa baukat: tengo eonocimiento de ese '(PI Urc!).'
Ezaupeixa emun: saludar (Cl.).
ez-bai batzuk: ttnas ·discusiones (Um1sula).
eze, ezia: verde' (Arandui).
ese, esi.a; egur esta: lefia sin secar (P. Urc.).
ese, esia: (CL).
egurrezia: (P. Ure.).
ezetati be: desde cosa alguna (P. Urc.).
ezeztau, a ezeztau: dejar la primera novia (Urrt'tsula).
ezi: domar: «ezftteko» (P. Urc., Cl.).
ezk6nd'U, ezk6nketan: c,asarse ,(Azpilleta).
eskontzaia, ezkontzaako garbittasunak (Apolonia) (76).
ezkurbeste.· (Ifiaki Zumalde) (77).
ezkurri/an dabitz: comiendo bellotas (Madina).
ezkurrian ibilli: (Cl.) (78).
(74) Eza:rnarra.k e'r'uangosku gari:rak (Aralldui) == El exceso de humedad nos
va a perder 10s trigos (Arendui).
(75) Puntak'ttak eza,rritta.- L1amase puntakuak a 105 bueyesJ vacasJ etc., que
se co1oca en vanguardia y que tienen tras de si a otros (Cl.).
(76) Ezkontzaako garbittasunak == Documentos y averiguaciones para el casa.-
miento.
(77) Ezkurbeste (InakiZumalce, p. 36). Se refiere a la "Historia de Ofiate",
de 1. Zuma1de. Seg6tt dice e1 autor en el lugar citado, "ezkurbeste" era un tributo
que cobraba el Conde c.e Dilate.
(78) Ezkurrian ibilli. Dicese del ganado que anda comiendo la bellota caida (Cl.).
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ezkurra: la bellota (C1.).
ezta bdidd bat: una discusi6n (P. Urc.).
eztt-abau bat: un panal de miel sin derretir (P. Urc., Cl.).
eztixa: la miel (P. Urc.).
F
fa/er, fd/erra: se le llamaba asi a1 ermitafio de San Elfas (Bemab6
de Madina, P. Urc.).
fadar: (C~rlos, Madina).
fd/ertzaia 'ein: hacer el oficio de ermitafio (P. Ure.).
faillua: el (material) floio (Pt Urc.).
j6illua dauko: tiene parte dafiada (el material) (Cl.) (79).
jardela da: es haragan, descuidado (Mt Sorandieta)t
purdilla: idem (Urretxun).
fdu/ena ttllua: el (material) mas £lojo el ti10 (P. Urc.).
jaustara bpt: estallido repentino de la llama (P. lire.).
ferixia: la, feria (Graciano).
jede, fedia: (la) fe (P. Urc., el.).
jeros, fer6sa: (et) que viene con fuerza, plant8, animal, persona
(Arandui) (80).
feros-feros datar, fer6sketan: (Cl.).
artua feras dao: (Gesaltzaa)
feros dator: viene con fuerza (Pt Ure.).
jer6sua: (Arricruz).
feroso datar: (Arandui).
filtgerua: el jilguero' (Braulio).
jiri-fara: sirve para indicar el .movimiento del viento suave y tern-
plado (Agustfn Goenaga).
ementxe nabil ziri-.jdra: pasando e~ tiempo en el trabajo (P. Urc.).
firrifarra bota: echar exees~vamente (la semi11a) (P. Urc.).
firrifarra bota: gastar dinero abundante (Cl.).
jldk6sta bat: uno un paco flaco (Cl.) (81).
gizdkume flakosta bat: un hombre flaquito (P. Urc.).
fraide bat: un fraile (P~ Ure., UrrUsula).
jraidetzaako: para fraile (P. Urc., Urrusula).
fraidi / a: el fraile (L-esesarri).
(19) Fiiillua dauko.· S.e dice'de la madera que tiene algo podrido -(Cl.).
(80) Feros d~tos=i vi~ne con fuerza, c'on vigor (una planta, etc.).
(81) Fla,k6sta bat ==un (hombre, etc.) flacucho (Cl.).
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jraidegei bat: aspirante a fraile (P. Urc.).
fraidetzaia ezta samurra: la profesi6n de fraile no es facil (Osi-
fiaana).
/rdkaak, jraketan: 108 pantalones (Cl.).
frakadunak: los varones (Urn1sula, P. Urc.).
fraketa, fraketia: (la) bragueta (Cl.).
fraketa dana: (P,; Urc.).
frantzes-katua: la jineta; se cogen en Aranzazu (Felix Ugarte).
Frantzi-iparra, Frantzi-aizia: «Rusua» «aize-gorrixa»: es muy frlo (Cl.).
de la cruz de Alofia hacia Zelaizabal (P. -Urc.) (82).
irater, fratera: (el) -plato (Cl.).
jlater, flatera: (P. Urc.).
juan, fudngo, fudteko: ir (Cl.).
juan Korueta, Berori juan doia?: i.,se marcha usted? (Araoz).
jultzo, jultzua: (el) pulso (P. Urc.). .
paltzoo: '(CL).
atxeukan jultzuak!: (P. Urc.).
fuangtro ona: buen tiempo para ir (Cl.).
fultzu/e, jultzoi/a: (la) lezna (P. Urc., F6lix Ugarte).
pultzue bat, pultzoia: idem (Cl.).
furrastaaka ibilli: andar refunfufiando (el gato irritado) (Aizkirri).
G-
gaastaia, gaastaak, gaastaaka juan da: v. gr., la gallina cuando se
la espanta (Urrusula, F61ix Ugarte).
ga(r)asta(r)a bat: (Arricruz).
gdasuratu, esn'ia gaasuratu: cortarse la leche (Bemabe de Madina).
gaba: la noche (P. Urc.).
gabonak: las Navidades (P. Urc.).
gabon-zar: noche vieja (P. Urc.).
gabertostian: despues de media noche (Sacristan Araoz).
gabi-ardatza baino senduao: la pieza mayor de madera en las «ola»)
(Fr. Vicente). el tranco grande que hace de mango a1 martillo
grande «matxffia» de las olas (Ladislao). el tronco mayor ,( txu-
rezko agifiakin» con sus dientes de madera (Zubillaga).
gabixa: haya de 4 metros (Zubillaga, Julian Unzurrun~aga).
gabi-oillarra: la abubilla (Arantzazu). -
Gabfrixati: desde Gabiria (P. Urc.).
(82) Frantz';,-iparra. "De la cruz e:e Alona hacia Zelaizabal" (Es decir, viento
que proviene del Nordeste).
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gabixa: el madero d~ haya de unos cuatro metros (Zubillaga).:
gabitxu/a: la pieza corta de madera que se ata a1 yugo .para suje-
tar en ella la cadena (Castafiares).
gab6nsarixak: 108 capones, manzanas, etc., que se l1evaban. ,con la
renta (C1.).
gabonak.· las Navidades (Rosa Aizpil1eta).
gabon..subillq: el tronco que se encendia en el _hogar la J;loche de
Navidad; un pedazo -suyo se guardaba en -el agujero de la -pared
del artegi(Arandui). idem. Su carbon se guardaba en el agujerode
una viga del camarote para que no se quemara la casa (Urrejola).
Gdillaurbee: lugar de los montes de Alava (P. Urc.). .
gaillur, gaiUurra: (la) linea mas alta del tejado (Azpilleta).
gainbera, gainberia: cuesta de arriba abajo (Ladislao).
dana gainbera dago:' cuesta ahajo
gainberia, gainbera gutxi: (C1.).
gainberaan: cuesta abajo (CL).
gainteixa: el ultimo piso de maderas menores en la carbonera (Aran-
dui, Cl., P. Urc.).
gainteixa etaa txondarrai: (Aizkirri).
gain/a: la n~ta de. la leche (Rosa).
gdifiitikuak: los demas (P. Urc.). -. .-
beste gaiiietikuan: en 10 dernas (Sprandieta).
gaiiiera bat: una 'cima (Cl., Aranzazu).
gaifiera/ik-gaiiiera: -de cima en cima (ir) (CL).
gaiiia (r) a bat: cima a1argada (Ugaztegui). . . .. '.
gaiiieria: la heredad de Azpilleta, que esta en una cima (Azpi11eta)~
gainerako aitza: la pefia que esta all£ (Azpillet.a).
gaiiieria.· nombre comun; «altu..uni~» (P .Cr~.).
gaifieraan: en la cima (Arricruz).
gaiiietik eta peetik: por encima y por -dehajo (Cl.). '
gaiiieti ta azpiti: idem (Graciano).
gaifiu/eta bat: cuchi110grande 0, al menos, con niangQ de madera
. (C1.). .
kaii6beta bat: cuchillo para cortar el pan (P. Urc.).
gaifioe"tia:, (F6lix Ugarte).
gaiskittu, gaiskiketan: -ponerse grave·· (Arricruz). .
gaiskiesan bat da: es un insulto, mal decir, nombre inlurioso (C1.).
gaiskixa ikLlsitta da6: ha experimeritado·-el mal (P.· Urc.; CL).:-
gaitzJ gaitza da kentzeen: dificil es qui-tar (P. Urc.).
gaitzikusixa: la persona dura y hecha a sufrir (Cl.).
gaitzizena.· .el mote (Narria, Ofiate).
gaixto, gaixtCt/a.- malo (P. Urc., C1.).
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gaizki-izena: el mote (Urrusula, Aranzazu).
gaizkittu: ponerse mal (de salud) (Arandui)..
gdizkixa/o: Ipeor (P. Urc.).
galdfaixa eiii: la cena extraordinaria que se hacla a1 terminal" la
siembra de trigo (P. Urc., Cl.).
gdlan bat, galdnta: (el) muy grande (P. Urc.).
gdlan bat, galanta: grande y hennoso (Cl.).
galar, galdrra: (10) dura del cuemo interior de las vacas (P. Urc.,
Cl.): el que viene desde el hueso (C1.).
ok6speeko galdrre/eti: especie de verruga bastante grande que sue..
len tener 10s cerdos (Vitori).
galdraan ibilli: pasando el trigal con «ara» (Cl.).
galdrrixa: la piedra de moler trigo (Victor Ugarte).
bi galbaa, galbdi/a: (la) criba (Victor Ugarte, P. Urc.).
galbdari: crib·ador (Cl.).
galbdatu, galbdaketan: a cribar (P. Urc.). .
galbar, galbdrra.· (el) centro descubierto del remolino de pelo (PI Ure.,
Cl.) (83).
galburu: espiga (P. Urc.).
galda gogorra.' (Jose Urqula).
galdaatu, gaZ,ddaketan: caldear (Cl.).
gald6stu, gald6sketan: dejar una cosa sin asar 0 sin quemar hien una
madera (P. Urc.).
galdu eztakixon: para que no se pierda(n) «Galtzeen» (Urrusula).
galtzeia: (Araoz). '
galdu, galdz1ta, galduko: perder (C1.).
galtzie: elperder (Aozaraza).
galtzeija, galtzeie~ galtzeen (Korueta).
galeper, galeperra: 1) (la) codorniz «coturnix coturnix» caille des hIes;
2) tovillo «turnix sylvatica» (?) (F. Chinchurreta).
galga, gdlgia: 1) (el). freno de hierro del carro; por delante se ma-
neja; 2) «ze galgatan ifini?» (P. Urc.).
galkixkixa.· el trigo menudo que juntamente con otras semillas se..
para la aventadora para pienso (Aizkirri). .
galondarrak batu: recoger 108 residuos (espigas) de trigo (Aizkirri).
ga16ndo: terreno donde se ha cortado trigo (Cl.).
galostu, ga16$ketia: medio (Cl.).
galtxa gorrixa: el diablo (P. Urc.)-
galtxiskina: el grano delgado que aparta la rnaquina de aventar
para pienso (Arandui). el trigo que aparta la aventadora mez-
clado con otras' semilla.s (Cl.).
(83) Galba'YJ ga1ba,rra~ bizar moltsotsuak, grano modukoak (CL).
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galtxiskixa: idem (P. Urc.).
galkixkifia: ide,m (Azpilleta) ~
gdltzu da6, galtzua: asi queda al cortar el trigo (P. Ure., Cl.).
galtzua batu: recoger... (P. Urc.) (84).
galurte eskasa: ana de paco trigo (Azpilleta).
gdllu) galla/a: (el) callo del toeino, manos, etc. (P. Urc.).
ganbara bat: un camarote (Cegama, Urretxua).
gangdrra; orJ1etxau~ok gangdrra: se dice del que tiene vos aguda y
mucho grito (P. Urc., Cl.): la sargentona, mandona (Azpil1eta).
gangasaatia.· el griterio de los patos (Cl.).
gangarronduan: junta a la garganta (Uribarri).
o/illaar gang-ar ori: el'orgulloso y alborotador (Ladislao).
gangarda dana: (Cl.).
gangardia: el conducto respiratorio, la traquea (Arandui, P. Urc.,
Ladislao). .
ganoraz: con empefio (?) (Olabarrieta).
ganoraz: con fuerza (?) (Arandui).
ganora, ganori/a, ganora/ik, ganoras: «gogoz?»: lfuertemente? (Cl:,
Arricruz).
ganore baakua: sin sustancia (Azpi11eta).
ganoraba/ji/a: (Cl., Arricruz) (85).
ganore/ik: (Marla Arricruz).
gantxirrixak: chinchortas (UrrUsula, P. Ure.).
gaintxtrrixak: residuo de... (P. Urc'.).
gantxtrrixa: la persona irritable (Cl.).
gantxirrittuta: irritado (C1.) (86).
gantx6rra, urddi gantxorra: e1 toeino frito (Olabarrieta).
zenbat gantz, gantzak, o1l6gantzak, txarrtgantzak.· tambien de las per-
sonas: las mantecas (P. Ure., C1.): es mas gruesaque «baas-aa»
y esta alrededor de toda la tripa, principa1mente ,a 10s dos lados.
gantza: «txarri-koipia» (Aizkirri, F6lix Ugarte).
gantza urtu: los carboneros la llevaban sin derretir y la derretfan
(C1.).
ga6ndo: lado mas alto (el lado del Monte) de la carbonera 0 de su
.,hoyo (P. Ure., Cl.).
gabondl{a.· idem (Ugaztegui).
gara bat, garfa, garaak, arbfgaraak.· (Cl., P. Ure.).
egingo diran garakuak eindda daos: se dice de 108 j6venes: estatura
(P,' Ure.),
(84) Galtzua batu ==I recoger el residuo del trigo (Cl.).
(85) Ganorabaia = persona sin gusto para el trabajo (Cl.).
(86) Gantxirrituta =.i cale~tado mas de la cuenta (Cl.).
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garaatu, garaaketan da: subirse (el nabo), etc. (Cl., Felix Ugarte).
garagarrill, garagarrilla: (el) julio (P. Ure., Rosa Azpilleta).
garai, ointxe da garaixa: ahora es el tiempo (P. Ure., Cl.).
bere garaida etarri: (CL).
garaiz: a tiempo (Cl.).
garangaia~ garangaak: ruido v. gr. de las gallinas (Urrnsulf:l).
garantxilla bat:
garatxilla bat: una punta de maiz con su fIor (P. Urc.)A
gaantxillaatu: el maiz (Felix Ugarte) (87).
garbitzaki: instro·mento para vaciar ·perretas, apatres, «gaztan-zimi-
tzes», colmenas, etc., con un filo arqueado y vuelto hacia atras
(P. Ure.).
gari, garixa.· (el) trigo (AzpUleta, Graciano, P. Urc.).
marti garixa: (Uribarri).
gari, garixa: 1) (el) trigo; 2) (la) verruga (CL, P. Urc.).
garixa.· el trigo «aundi banintzan txiki banintzan, mariatzian buru
nintzan; berrogeigarren egunerako oramaixan (eromaixan) ora
nintzan» (garixa) (P. Dre., Aiikirri).
garixak: las verrugas: «gari bat» (Cl.).
garizuma dana.· toda la cuaresma (P. Urc.).
ga/isuma dana: (Cl.).
garmin, garmtna: 10 mas caliente de la llama (Cl.).
garminddu, garminketan: el gusto u DIor que las llamas y el humo
pegan a la comida (Cl., P. Urc.).
garmiiia dauko: tiene e1 gusto del humo y las llamas (P. Urc.).
garmiftusaifia dauko: (P. Urc.).
garoift danak, gar6iiiak: 10s sesos (P. Urc.).
gar6inak sulatu: un ruido muy fuerte (Ladislao): perforarse 108 se..
sos pyendo .una misma 'cosa (Arandui).
garoiiiak: los sesos (Drn1sula, Aranzazu).
garunak.· (Korueta).
garaifiak: txindurrixen garo~fiak jango: dituzula esan: dile que come-
. .~ ras· sesos de hormiga (UrrUsula).
garraaxi: chillido (Lesesarri).
garrdaxika: chi11ando Agustfn Goenaga).
garraasi bat: (P. Urc.).'
garrdasika: (Cl.).
garra: la llama (Cl.).
ga"amill: (Graciano).
(87) Goont~illcwtu '=4 dar la flor el maiz (F. Ugarte).
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izugarriko garrdmillak eon dia or: lenguas largas de lla,mas que se
levantan en un incendio (P. Urc.).
garra·mlsto bat: un chil1ido (P. Urc., Cl.).
garranga~ garrangaak: carambanos (Azpilleta, F6lix Ugarte).
garrastu~ garrasketan: picarse (el vino), la comida, Ja leche, etc. (Cl..
P. Urc.). .
sua garrastu: avivar el fuego.
segia garrdstu: afilar la guadafia.
garrastu da txaala: se ha vigorizado (C1., P. Drc.).
garrastu lZu: (P. Ure.).
garratza (idi): buey fuerte (Cl., P. Urc.).
gizon garratza: hombre fuerte (Felix Ugarte).
eurixa garratz da: llueve terreneia1mente (P. Urc.).
garr6pill bat: torta que se haee cuando hay prisa, entre la llama del
homo (P. Urc., Cl.).,
garropilla, garropill bat: una torta de trigo sin levadura: se le forma-
ba la corteza en la llama y se cocfa bajo la ceniza y brasa (P. Urc.).
gdza, gazia: (hablando de manzanas) dulce (P. Urc., .Arandui, Cl.).
gasi, ga,slxa: (10) salado (P. Urc., Arandui, Cl.).
gasixa kendu: desalar (C1.). "
gasigarri: trozo de tocino u otra cosa salada que se ,mete -en el pu-
chero (Cl.); tocino, chorizo... frito en sarten (PI Urc.).
gasikorra: 10 salado (?) (P. Urc.). con demasiada sal (Cl.).
gasitu, gasiketako: salar (P. Ure-.).
gastaa qat: un queso (Cl.).
gastaa bat, gastdi!a: (P. Urc.).
gastaagiiia: el que hace...
gaztaaginzaako sasoe txarra xakok ma-miiiak.
gaztan olak: tablas para poner 105 quesos (Uribarri).
gastdiiia, gastafii/a, gastdnaak: «auns gastaiii/a» Antzuela...gastania:
Antzu/eli/a
eifiurrixa: iffiurri~astani/a.
gastaifiia: (Cl.).
gaztanbera bat: requesron (sehace con leche cocida) (P. Urc., Felix
Ugarte).
gastdnontzi: donde se prensa elqueso (P. Urc.,- Cl.).
gastdnte/i}j gastan teixa: (el) lugar para a,humar 108 quesos (P. Urc.).
gastoJiuixa: el e-astafiar (P. Urc., Cl.). -
gaste, gastia: (el) loven (P. Urc., C1.).
gastiassoon pasa barik sagosai: se dice alas chicas que no han dejado
las locuras de la j.uventud (Murgia, Ofiate). - - -
gastelegoia': es el ,que viene de hacia Vitoria y es muy templado (C1.).
de hacia San Juan a Gomistegui; muy templado (P. Urc.).
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Gasteluko Aitza: la pequefia pefia que hay junto a Andarto hacia
Aranzazu (Ugastegui).
gdsura, gasuria: (el) suero (P. Ure., Cl.).
gatza: 1) la sal; 2) el nitrato' (abono) (Arandui).
gatza/i, gatzaixa: (el) euajo (P. Ure.).
gatzei, gatzeixa: (CL).
gatza (g) ixa: se dice tambien del morcil16n que se haee rellenando
este -(liso) recipiente de la oveja (P. Ure.).
gatzajixa: ,idem (Graeiano).
gatzarri: piedra blanea eristalizada que se halla en la ealiza (P. Urc.,
C1.).
gatz6ntzi: salero (P. Ure., Cl.).
gatzarka bat: ,deposito de sal (P. Ure., Cl.).
gaubela, gaubelia: (la) vela (P. Urc., Cl.).
gauelia ein.· hacer vela (al enfermo) (Rosa Azpi11eta).
gau/ero, gau/erua: la temperatura y sazon de la noche (P. Dre.).
gau ,leena: el primer cuarto de la noche (Cl.).
gau/ero: cada noche (Azpilleta, Arandui).
gdbian: (Azpilleta, Cl.).
gau/6skorrixak aizetzu:' (P. Drc.).
gaulena: primeras horas de la noche (Cl.).
gaulenetik: idem
gausa, gausi/a: (la) cosa (P. Ure.).
gau-txoixa: el 'pajaro nocturno (Araoz).
gauzdtuko dan: si (un enfermo) se hara capaz (para un trabajo) (P.
Ure.).
gazamiiia: la manzana dulce, picante (?), amarga (?) (Ladislao) ..
gazia: la (manzana)dulce (Ladislao).
gaza zurixa: la (manzana) fiUy dulce y blanda (Ladislao).
gazaak: Jas (manzanas) dulces (Txopekua).
gazigarrixak: «Txorixua ta beste txanikixak» (Araoz).
gaztania agara eiii eo agara gal-du: (Aranzazu, Murgia).
gaztania agara etorri ta _agara juan: que se -haee 0 pierde en poeos
dias (Aranzazu, Araoz) (88).
gaztaifiarrua: el hueca interior del' castano' podrido (Urrusula).
gaztelaizia: el viento ma~ caliente (Graeiano).
(88) Gaztania agara etorri ttJ, agara f-uan~ Agara egin:=, "ale' gizenaegin gaz-
taiftiak". Agara galdu~ "ale tximurra egin'~ (Arendui). Cosa de pacos dias 5uele
ser el negocio de la castafia. De esos dias depende el que la cosecha de la castaiia
sea buena 0 mala. A eso alude la expresi6n. M, $oroa trae agata,ra. (Vease Aus-
poa 31, p. 88,)
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gaztelegua, gaztelegoia: viento sur en direcci6n de San Juan a Alofia
(P. Urc.).
geeli-zaltzia gabonetan: «okela saltzia» (Graciano).
geittuJ geiketia: aumentarse (Cl., p" Urc.).
geixe/i: demasiado (Arricruz, Gesa1za).
geixentzuak: 108 mas (Cl.).
gela bat, gelia: (la) c·elda (P. Urc., C1.).
gelaatzu bat: lIar (P. Urc.).
etxian etxian baltza eta gurian baltzagua: «gelaatzua» (Aizkirri).
gelaatzuti kendu: quitar del lIar (Azpilleta).
geldi, ugaaldi geldixa: tiempo tranquilo (P. Urc.).
geldittu, geldiketan.· pararse (P. Urc.).
geldigorra: el inquieto, 0 sea, el que no para quieto (Araoz).
geldo, geldua: (89).
lan geldua: el trabajo lento (?) (Arandui).
geldo, geldua: (la.) pavesa; trabajo que requiere poc~ energfa: «tan
geldua: nekaketan ez tan lana» (P. Urc.).
geldo, geldua." (la) persona 0 animal sin energia: pavesa (P. Urc.,
Cl.).
geld6tu, geld6ketia: quedarse sin energ{a (P. Urc., Cl.).
geratuko ra." se quedara (Leona, Araoz).
gerriJ gerrixa: (la) cintura (Cl., P. Urc.). el tronco del arboI (Cl.).
gerrlko: cinturon (C1.).
gerrikua eifi: cortar en toda .la circunferencia la corteza del. arbol
para que se seque (Urrejola).
gerr6ndo: orrek 'dauko gerr6ndua!: cintura (P. Urc., Cl.).
gertdtu, gertdketan: preparar(se) (Cl.).
gertatu baa (r) ik: sin prepararse.
gertdtu sates: preparese (Jaturabe).
gertu dao: esta dispuesto (P. Urc.).
gertu: "preparar (Arandui).
gezaJ gezia: sin sal (comida) (P. Urc.). el desganado, apatico (Cl.),
gesal, gesdla: corteza (C1.).
lurgesala: la corteza de la tierra, la tierra mejor (Cl.). «gesal-gesal»
(asal-asal) boldaatu; «edur-gesala dao»: una capita delgada de
nieve (P. Urc.).'
urgesala; urdntxa; lurgesala: la corteza de la" tierra que a veces
se lleva al huerto por ser la mejor (P. Ure.).
eztauko gantz,ikJ" gesal batzuk besteik.· se dice del cerdo flaco (P. Vre.).
qesaltzaatik~· '~aserio de Aranzazu (Cl.). " "
(89) GeldO' :=-pavesa; persona sin SU$ta'l1cia, £10)0, lento (el.).
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Gesdltzaako lizuna, lizunian: en.el boquer6n, de ... (P. Urc.).
Gesaltzaa: idem (Sim6n Arregui).
gibel, gibela: (el) lUgado (C1., P. Urc.).
gibeksta bat: «kibisto bat» (Ladislao, Aizkirri).
gi"ekstia.· la lazada (Brigida Arandui).
gibiristia: idem (la nuera de Arandui).
gibestia: idem (CL).
gibelurdifia: la seta buena muy conocida y abundante que tiene
su sombrero un color oscuro rojizo continuado mas 0 menos
cargado (P. Urc., F6lix Ugarte, Azpilleta).
gibesta bat, gibestia: (la) lazada (F6lix Ugarte, P. Urc.).
gibestie, iru gibesta: (Escoriaza).
gidxarra, gidxarri/a: (el) magro (P. Urc.).
gilibera, giliberiada: es propenso a cosqui1las (de personas) (P: Urc.)
giligili itten xako: se le hacen cosquillas (P. Urc.).
giligorra: el cosquilloso (P. Dro.).
gilixa xakok: tiene cosquillas (ct).
gilli eifi (?): hacer cosquillas (Cl.).
gilli (?) beraak: los que tienen cosquil1as (Cl.).
giltza bat: una Have (Cegama, Urretxua): un clavo (Urretxua).
gillibaria da: eg, propepso a cosq~illas (Cl.).
gilliberaak, gilberaak, gorputz gilixa dakona: (Cl.).
glntxirrixa: (el) tocino frinto (Olabarrieta, (Ofiate).
girgillo: cada una de las bolitas del cuello de las ovejas (C1., P. Drc.).
girgill: cada una de las bolitas que a veces cuelgan del cuello de una
oveja, etc. (Urretxua).
giro, girua.· (el) tempero (Cl., P. Ure.).
gisakerixaak: «orreik estittuk gisakerixaak; umekerixaak mutikoke-
rixaak (dittuk)>> (CL).
gixatxarkerixaak eiii: (C1.) (90).
gison, gisona: (Zumalde, Aranzazu, Arricroz).
gis6nesko bat: un hombre (C1., P. Urc.).
gixaajo: cuitado (C1., P. Ure.).
gixau: propagarse (la hierba) (Cl.) (91).
gixi bat) gixixak: (P. Urc.).
gixitxQ bat: un manojito (de pajs) (Aranzazu).
gisiskatxua.· (Arricruz) (92).
(90) Gisatxarkerixa.ak ·ein = cometer acciones malas, robos, etc. (Cl.).
(91) Gixau =1 conservarse mejorando (Cl.).
(92) Gisiskat:cua (Arricruz) ~ fibrilla (?). Gisix~ es cada una de las fibras
o hilachas· de la -lana. GisiX(J(J,tu es esparcir, separar 0 dist!lnci.ar la~ fiQras una~
4e otras (]uana de :aejl1otsaa), '.,
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gixi sendua) ule sendua, txakurrulia: la lana gruesa (Araoz).
gixi luzia: la fibra de lino larga (Aranzazu).
gixixaatu: «a,rrotu» (Narria, Ofiate).
gixittu: aflojar el copo de lino, lana (Cl.).
gixixaatu, gixixaaketan: aflojar bien, v. gr.: la Iana- en -el copo que
vaya igual en todo el hilo; 0 la yerba, al extenderla, para qu.e
se seque bien (P. Utc.).
gixontxokerixaak: (CL).
gizdg-ifia: 10 que contribuye al buen desarrollo del hombre (P. Urc.).
oi ezta gizagifia: eso dafia a1 hombre (Cl.) (93).
gizdkume bat: (P. Urc., Cl.).
gizd-narru: (Ladislao) (94).
oi dok gizd-narrua: malhechor (Arandui, Cl.).
etxakun- guk emen gizd-narruik: se dice ,para animar a entrar en una
casa a uno que no se atreve (P. Urc.). "
gizdto: zelako gizatua!:' hombre alto y robusto, grande' y hermoso
(Cl., Azpilleta). .
gizen bat, gizena: (el) gordo (AzpHleta, Graciano, P. Urc.).
gizonen ixilik: .sin saberlo 108 hombres (Um1su1a).
gizongel: novio (P. Urc., Cl.).
go/aitte/i-kezta eoten: no suele haber gana, gusto (Cl.).
go/dittu dot emen: me he abunido aqul (P. Urc.).
gogdikarri: asqueroso (Arandui, Araoz).
gogaitt eraiii:' producir aseo, hacer renegar (Araoz).
gogo, gogua: (el) deseo (Cl., P. Urc.)~
gogoaketia: el acordarse (Cl.).
etxat gogoratu: (P. Urc.) (95).
gog~r, gogorra: .10 duro (Arandui, P. Urc.).
gog6apen:" pensamiento (Motrico), recuerdo (P. Urc.).
gogorkia; erdi-gogorra; gogorka bat: (Graciano).
gog6rkillotxua: un poco duro (Mondrag6n).
gogu/enian, (nere) gure goguenian: en el tiempo que yo recuerde
(P. Urc.).
g6iberaak: las vicisitudes (el.).
goibera: cuesta (Arandui).
goiberia dauko: tiene ~.uestaJ inclinaci6n (la heredad) (Apolonia). (108)
cambios (del tiempo) (P. Urc.).
g6isegi: demasiado pronto (Lesesarri).
(93) Oi ezta· gizagiiia == eso es corttrario al hombre (C1.).
(94) Gizanm-ru ==" sinvergiienza (CL). Otros ==' fanfarr6n, l'obusto, fuerte, ma1-
vado, ."sacamantecas" (Ladislao)..
(95) Etxa-t gog6ra.tu =' no me he ~cordado (Cl.),
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goitti, be(e) ti: mas 0 menos «zortzi egun goitti..be(e)ti» (Arandui).
goixagia: el cabal1ete (de la choza) (Ventura).
goixenian: en 10 mas alto (Gesaltzaa).
goiz, goizi/an g6izian: ,cada manana (Arandui).
goizero: cada mafiana (Azpilleta).
g6iztxuao: un poco mas temprano (P. Drc.).
goizetnai: (la) que esta tempranamente para parir (P. Vrc.).
goixaga, goixdgia: (el) caballete (Cl., P. Vre.))
goldazaartllta dao: la tierra lleva tiempo que esta arada (Madina,
Araoz).
g6ministiko bat: un estornudo (C1.).
d6ministiku bat: se dice al 1.° «Jaugoikua lagun».~ a1 2.° «dominis..
tiku»; al 3.° «Jaungoikua lagun ta oinak arin (P. Ure.).
gomuta; eztaukot olako gomutaik: no tengo semejante reeuerdo
(Araoz).
gomuta; eztaukot olako gomutaik~' reeuerdo (Araoz).
gonaduna: la mujer (P. Drc.).
gonauntza: el jub6n de mujer (P. Dre.).
gonbUtaguria: la gana de vomitar (Cl.).
botaguria: idem (P. Vre.).
goni/a, g6naak, senbat gona.· (la) saya (Cl.).
gooria, moria, ezin apaindduta beeria ta gooria (Graciano) (96).
andi go6ria.· la parte superior (a partir de alIi) (P. Vrc.).
goora: arriba (P. Ure.).
goorra dauko: tiene sordera grande (P. Vre.).
gorraizia dauko: tiene un Ipoeo d~ sordera (P. Urc.).
goraantziak emun: dar reeuerdos (P. Ure., Arandui).
goraantzia danak: todos 105 recuerdos (P. Ure., Arandui).
goraantziaak (Cl.).
gorabetia daukat, gorabete: gana de vomitar (P. Urc.).
gorapilla: el nudo. «gorapi11 bat». (Brigida Arandui).
Gorbeixano: viene de hacia Gorbea y es malo (Cl.). de Araoz haeia
Gomistegi;. trae eha.parrones frios (P. Ure.).
gorde, gordeko, gordeten: guardar (Arricruz).
gor4~ta, gordeti/a: (Cl.).
gordiii, gordina: sagar..gordina (1) (10) erudo "(PI Vre.).
gor4inddu, gordinketia: recrudecerse, v. gr., el eatarro (P. Urc., Cl.).
gogora, g6gorija: (la) bolita del lino· que contiene la semilla (P.
:Ure., Arandui). .
gorgorua: idem (San Prudencio)..
(96) Goo-ria n1.o01"ia... Quiere decir que las modas cambia'11 de un dia a otro
y que 105 usuarios nuneS! se conforman con nada (C1.).
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gorgoria: idem (Escoriaza, Arechavaleta).
gorigar: granito producido. '.por el calor (exterior) (Cegama). ealen-
tura (La abuela de Ladislao, segU,n este); calorazo en e] euerpo
(P. Ure.).
gorittu, goriketan: poner(se) candente (P. Urc.).
gorittu: (Cl.).
gormtndu: quedarse sin ,cocer las alubias a1 echar agua fria cuando
estaban hirviendo (A'polonia).
gorp11skatiu: prefiada (Cl.).
g6rputza, gorputz: (el) cuerpo (P. Ure.).
gorra ,dako: tiene sordera (Cl., P. Ure.).
gorringo: seta comestible (Bemabe).
gorringua: la yema (de huevo) (Vicenta, Arrieruz).
gorrifia guixi, gorrifiia: 1) (la) roya que se le forma a1 trigo, .mafz,
yerba, etc.; 2) (la) viruela (que. deja marcas en la piel) de las
,personas (Cl., P.Ure.).
gorrifiaatu: ponerse con roya (el trigo) (P. Ure.).
gorittasuna: calentura (UrrUsula).
gorrittuta: que han dejado las ovejas la tierra sin vegetaci6n ninguna
(Cl., Aranzazu).
lurra gorrittu ariakifi: quitar las hierbas ,de la heredad con el rastri-
110 (Araoz).
gorputza, g6rpus danak: todos 108 cuerpos (C1.).
gorpus-gilixa da: se dice de un animal que al tocarle, salta (P. Ure.).
g6rri-gorrixa, gorrixa/u/a, gorrixe/ixa: muy rojo (Lezesarri) (97).
gorri geldittu etxia: quedarse sin nada la easa (Cl.).
gorringo ala zuringo?: (Araoz).
gorringua: la yema del ,huevo (Vittori).
gorrinaatu, gorrinaaketan: contraer roya 0 viruela (Cl.).
gorro, g6rrua, sega-gorrua: (la) parte opuesta a1 filo de la guadafia
(P. Ure., Ladislao). .
,kutxillo-gorrua: canto del cuchillo (Cl., Ladis1ao).
gorriiiia: la viruela; la rona de 108 vegetales (Gesaltzaa, Vittori,
Aizkirri).
gorriiia gutxi:
gorr6to: odio (Arandui, Cl.).
gorroto: odio (Aranzazu).
orri gorr6to xaot: le odio ,a ese (p'. Ure.).
gorrua, segien gorrua: la parte opuesta al filo· de la 'hoja· de la
guadafia (P. Ure.) (98).
(97) Gorri~a u aJ gorrixe ixa = Mas rojo, demasiado rojo.
~98) Kutrillo-(J0r,,<f'ua~ ~1 lac'o op~esto al filo gel cuchillo (el.).
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goru bat, gorua: (la) rueca (P. Ure., Cl.).
goru-sorrua: et envoltorio para sujetar el eopo en el rocadero (Araoz,
Aranzazu).
goru-txapela: idem (Aranzazu).
goru-burua: e1 rocadero (no la envo1tura del eopo). «zimitzezkua
edo la8tozkua izaten zan» (Olabariieta).
gorula, gorulia: (la) hilandera (P. Ure., et).
goru-erronda afaixa: Urrusula «goru-batzarrak» akabautakoan izaten...
«estia etaaten» (jolas bat) (Urrusula).
gosdgarri: condimento (Cl.).
gosdkaitz: displicente, arisco (persona 0 animal (P. Ure., Cl.).
gosakaitz, gosakaitza: (10) aspero (Lezesarri).
gose, gosfa: (e1) hambre (P. Ure., Azpilleta).
gosete: epoea de hambre (Graciano).
gosetu, goseketan: ponerse de hambre (P. Ure.).
g080, gosua: (10) sabroso (P. Ure., C1.). .
gozaunia: el gozne, el punto donde se sujeta la euchilla de «naba-
rra» (CL).
grtiiaak: las crines (Aipitleta).
grisau, grisaittia: rizar (el pelo) (CL).
grisaua: el pelo rizado «kixkurra» (Araoz-).
guastidn, guastenan: vamonos (as1 10 decian 108 abue10s) (P. Ure.).
guleixa baarik asi: sin gollerfa (P. Ure., Cl.) (99).
guntzurrune:· el riii6n (Marin).
guraaiiia: ·euanto quiera (P. Ure.).
Gura dan beste: (Cl.) (100).
gurago giiiuan: mas 10 querfamos (P. Ure.).
gura/ik, guria: (la) gatia (P. Ure., Cl.)..
guraso, gurasuak: 10s padres (P. Ure., Cl.).
gure gurasuak esaten auen gaba .luzatuezkeoko perretxikulk ez jad-
teko: (Apolonia) (101).
guretar bat: un .pariente nuestro (P. Ure.).
gutxi, gutxi/e/i, gutxi/a/o, gutxi/en (Azpilleta, Arricruz, Aran..
dui) (102).
gutxittan: poeas veces. (Agueda Arricruz, Arandui).
denbora gutxixan: en poeo tiempo. .
(99) Guleixa baarik asi:::= criar sin mimos (Cl.).
(100) Gura dan beste = tanto como se quiera (Cl.).
(101) Gure gurasuak... Nuestros padres solian decir que cuando empieza a
alargar la noche no habia que corner setas.
(102) Gutxi, gutxi e i, gutxi a 0, gutxi en = pocoJ demasiado poco, menos
(lit. mas poco)J et que menos.
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gdusa gutxixa: (C1.).
gutxi..askua geratu da: pOCO 0 mucho ha quedado (P. Urc.).
gutxittu, gutxiketan.· disminuir (Agueda Arricruz).
guztirakuak: de todas clases 0 medidas (Rosa A~pilleta).
I
ia ekarri: aver, traelo (P. Urc., Cl.).
t/as in: huir (C1.). «i/es eifi» idem (P. Urc.).
i/askaari: escapador (P. Ure.).
ifaskorrat (el) ganado huidizo (Cl.).
i/askorrat el ganado huidizo (Cl.).
ibaie: el rio mayor que el de Cegama (Cegama).
ibdixa: POZQ profundo, Ipresa, agua profl.lnda (C1.) (103). .
ibarbi, ibdrgixa: (el lugar) soleado (Cl.). «Leku ibargixa»: idem
(P. U~c.).
ibildaun: ,andariego (P. Urc., Cl). «Ibiltaun» (Ladislao). «Ibilttaun»
(Maria de Albitxuri).
ibilkaarix~k: los andariegos (CL).
ida: helecho (Cl.).
idasustarra: la raiz de helecho (Cl.).
idaasi, iddasten: ,colar(se) (P. Urc.).
iddazi dot; lurrian iddazten da.· el agua ... <~Idaazi» (P. Urc., F6lix
Ugarte). «Esnia idaazi»: colar la elche.
idaatzi talua: poner la torta sabre la pala de hierro en la llama para
que se le forme la corteza ant~·s de ponerla en la llama (P. lJr~.).
«Talua iddaatzitta (iraatzitta): bi aldetatik erreta» (Cl.). «Talua
palar~ iddaatzi ,clau»: la torta la ha pasado a la pala; .«iddaazke-
tan» (P. Ure.).
idaazkixa: el colador (Cl.~ P. Urc.). El mejor colador para 108 pas..
tares ,eran las ortigas, entre cuyas pelusas se detenfan las impu..
rezas (Aranzazu). «irakazkixa»: idem (Felix Ugarte).
idddui: helechal (P. Ure.).
ida(eg)urlaarixak: 108 que trabaja-n (0 luchan) con 108 ,mayales
(Aizkirri).
idagarri, iddgartia: corresponder por un favar reeibido (CL) .. Mani..
festar, declarar directamente (P. Ure.).
idagurrugaraak: 10s palos del mayal (Cl.); «idagurrak»: 105 maya..
les (P. Ure.).
(103) Iba·ixa = presa de agua (CL, e hija).
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idagurtu, idagurketan: (a). «Galburuak» (P. Ure.).
idaurraz jo: desgranar las espigas de trigo con el mayal (Arandui).
;,dakutzi, iddkusten: inostrar, ensefiar (Cl., P. Urc.).
idaltzi: «ogixa idaltzi dogu»: heroos amasado el pan (La anciana de
s. Juan de Artia). «Talua iraltzi»: dar vuelta a la torta sobre el
fuego para que se le forme la corteza por ambas caras. «gero erre
eitten da -talua» (Aizkirri, Azpilleta). (Esta palabra es paeo' co-
nocida).
Idao-eiko egixa: encima del Ave Mana (Jesus Soloandieta) (104).
Idar, iddrra: (el) guisante (P. Ure., Cl.).
idarbaltza: la rica (grano negro para pienso); se cria en Alava
(Cl.). .
Iddkurri: desgranar (P. Ure.). «Art-ua irakurri bion gaur».
Idargi arnandria:
Zeruan ze berri?
Zeruan berri onak
Orain eta beti
Zeruko jardiiiaren
Loraren artian
Egon biarko degu
Egunen batian
Zein egun izango oteda
Bgun ditxosoari?
Ama Birjina kontzezinoko
Sefialamentian.
Zeruan antxe dagoz
Arbola polit hi
Aritxen gaifiian
Da,matxo poIit hi
Batari deritzola
IIle gorri-ori
IIle beltz eder orrek
__ Eramango nau ni (Rosa Azpilleta).
Idargi, iddrgixa: (la) luna (Cl., P. Ure.). «Idargi amandria, zeruan
, . ze barri?» «Idargittan fuan da»: a la luz de Iuna (Cl).
Idarrak: 10s guisantes (Ladislao). «Suga-idarra»: mala hierba c-on
semilla en vainas entre trigo. «Idar-haltza»: el pienso que se
cultiv~ en Alava (Vittori).
idasagarrak: peras silvestres (Cl.). ,«Irasagarrak'»: membrillos (Ladis-
l~o). «Idasagar»: 'membrillo (Juane, P. Urc..).
(104) Idao-4t!iko egixa. Top6nimo de Aranzazu.
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Idatzarri, iretzarri: despertar(se) (At~ntzazun).
Idaur gogorra euki xuei: castigo (con una nevada) (Felix Ugarte).
«Idegurreskua»: eI paiD por donde se maneja el maya! (Aizki-
rri). «Idaurrak»: el mayal (Cl.).
Iddutzi, iddusten: tragar (Cl.).
Idegi: abrir (F6lix Ugarte).
Ideixak eiii xako: se le han hecho aberturas a la barriea al secarse
(P. Urc.).
idia batekuak dia: son casi ·de la misma edad, compafieros (P. Urc.).
idigeixa: el toro castrado (Cl., P~ Urc.).
ldio-mendi: monte de Urteagain hacia San Pedro y Urrejola (La-
dislao).
idisko: buey joven (Arricruz).
ldola bat basuan! idolia: el mal tiempo con nieve, granizo, etc.
«idolas botaten dau»: llueve fuerte. «idolia etorten bada... » (Cl.).
«idolas'da edurra, eunxa»: fuerte (P. Urc.) (105).
id61ika gutxi, id61ika: el cementa rapido (P. Urc.). «ld61ika, id61i..
kia»: (el) cementa rapido (Cl.) (106).
idsua: «anpor idsua, idsottl:a»: el troneo podrido (P. Urc.).
idulentzi~eguna: el viemes santa (P. Ure., Aizpilleta).
idurixa: carbon menudo (Elosua).
idxua, udxua: el hongo (C1.).
idxo bat, idxua: (Arricruz). «Undxo, undxua» (P. Ure.).
i/eltzero: albafiil (Cl., P. Urc.).
i/eltzo: yeso (C1., P. Urc.).
i/endu: 'eastrar (Arantzazu).
i/etargixa: ,la luna (Facunda, Ignacio de Madina). «i/a -targixa»:
la luna.
i/dtargittan: (Cl.,). «iratargixa» (Olabarrietan».
ijarra: el norte (Cegama).
ijtni, ijintten: poner (P. Vrc.). «Iffni, ifiniko» (Agustfn Goenaga).
«Ifini» (Felix Ugarte).
ifini, ifintten: poner (Arandui, Azpi1lleta). «Ifintia» (P. Vre.). «Iii·
nitta, Ifini, ifintti/a, ifffiiko»: poner(se) (Cl.), «Iflfii» (Casta-
nares).
(105) Idola.=tormenta de granizo, lluvia, etc. (Cl.). "Idolaz da -eurixaH ='l1ue-
ve mucho. ldolaz significa mucho (Arricruz). Pero s610 se emplea hablanda de la
lluvia (Ladislao). Oaudio c.e BeilIotsaa dice que "idolia" es golpe de agua 0 de
cualquier otra cosa. La hija (Juana) 5610 parece conocer la forma adverbial "idolaz" J
que indica una lluvia recia, en forma de golpes de agua. Lo mismo me han dicho
otros del barrio. .
(106) 1dolika = cementa (Cl.).
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igar, igdrra: (10) que esta seeo yerba, madera) (P. Urc.).
igdribeixak: las nutrias (Cl., P. Urc.).
igari baakik?: sabes nadar? «Igari dabitz»: andan nadando (F6lix
Ugarte).
igarilaarixa: el nadador (P. Urc., Cl.).
igartekua: el acertijo (Aranzazti); «Kiltza..bako zerrai11ia»: «arrau..
tzia».
igasitxuao, eskuratxuao ijtni: ponerlo un poco mas alejado, un poco
ma8 a mano (P. Urc.). «Igasi fan»: ir huyendo (CL, P. TIre.).
19artu daiiiian jo (liFiua): cuando se seque (Azpilleta).
19o, i/6ko dot, i/6tagero, i/6tek6.· subir8e (C1.). «f/o» (F61ix Ugarte).
l(g)6rtzi: (P. Ure., C1.). «I/6sten»: frotando (C1., P. Ure.).
Igurtzitten, igurtzittia: (Urrl1sula). «Igurtzi, igt1rtzitten»: frotar (Ko..
rueta).
Iguina em,on: causar aversion (Cl.). «Iguinketia» (Cl.). repugnancia
(P. Urc.).
19uinddu nau, iguinketan (P. Urc.) (107).
Igurdi eiii, igurdiketan: frotar (Mendiola).
igusti/e, lino--usti/e: el frotar (Mendiola).
iiiiurrixa: fi (?); if (1) la clase de castafia buena (Cl.).
iiskotuta da6: la vaca esta cubierta por el toro (Cl.).
iiskua: 1) el ternero; 2) el semental para el monte (P. Urc.).
iitta: «aurtengo iitaak ein dia». siega (de hoz (P'. Urc.).
iitaai bat: hoz (P. Urc.). «Iittai aginduna»: la hoz dentada para
cortar trigo, hierba, etc. «8ega-iitaixa»: la hoz sin dient~s
(P. Urc.). «igit~ixa»: idem (Rosa Azpilleta). -
iru..gixarra~ irz1gixarria: (el) magro escaso ,que esta dentro del tocino
(Araoz). (el) magro de «biena» (108)· (P. Ure., A~pil1eta).
Irui, iru/ixa: (el) carb6n menudo -que se hacia con ramas pequefias
o residuos del carbon ordinario para 108 claveros (P, Urc., Cl.).
«Idurixa» (Graeiano, Aizkirri). «Iruigifiak»: «abar-ikatza egiten
dutenak» (Urrusula). .
Trurixa (Ventura Zapiarbe). «Irui-zuluak»: 108 hoyos de las anti-
guas carbone-ras por la tierra que contienen mezclada de car-
b6n (Azpilleta). .
Iruki: cada uno de los tres corderos de un parte (Idiazabal).
Irui-potolo bat: un hoyo donde se hacia este earb6n menudo con ra-
mas (Ventura Zapiarbe).
Iruizarra etorten da: suele venir el -palo del pastor. tres estrellas
(107) Igll.indu ·nau =me ha asqueado.
(108) Biena = parte del tocino que suele estar al lado del magro (Cl.).
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(109) (Bemab6). «Iruizarrak»: idem (F61ix Ugarte).
lrukutz/a: la yerba de prados, con semilla en' espiral formando tres
roscas, fiUy estimada (Cl.). trukutz...be(d)arra: idem (Ventura).
lrun, iruten: hilar (Cl., P. Ure.). «Irunittia»: el hilar (Olabarrieta).
[run, irungo, iruteko: hilar (C1.).
irusi daD: esta en cela la cerda (Cl., P. Ure.).
irustarbi: no es «gamon» como trae Azkue; segun P. Ezeurdia,
tuberculo de donde sale «sugamaatza» (P. Ure., Araoz). .
Irutule: lana blanda (lit: lana de hilar) (C1.).
Iruzur: «orrek ein txak iruzur ta lau mutur»:' ese le ha' engafiado
(Cl.). '
[rasur da lau matur ein xao: le ,ha engafiado (Arandul).
Irasur eiii: no cumplir 10 prometido (P. Ure.).
Isara bat: sabana (Cl., P. Urc.). panal de nino (P. Ure.).
Iseko etar :da: ha venido la tla (Cl.). «Iseko»: tia, la t1a (P. Ure.).
Is6001: para detener al burro (Cl.).
Ispi, isplxa: (el) espfa (Cl., P. Ure.).
istar, istarra: (el) muslo (Azpilleta).
islaa daoz: salientes en el horizonte (Araoz). «islia, islaa ikusi
fiuan»: sobre la linea del horizonte. «eguskixen islaa»: mirando
desde la parte opuesta al sol (Cl.) (110). «lslaan ikusten da ga-
nau bat»: la silueta sobre el monte (Araoz).
Ispillua: el espejo. «bi espillu» (Cl.).
Istermi-na: «lipua» earb,\lnco sintomatico (Veterinario).
isterro: helecho (Lizarraga, Navarra).
istillu: apuro, aprieto (Cl., P. Ure.) .
.istinga bat: un lugar pantanoso (P. Ure.). «Estinga bat» (Cl.).
Eztingia: el lugar pantanoso (Urrejola).
istingorr: agachadiza chiea. «Iymnocryptes minimas». «becassine
sourde» (F. Chinehurreta).
Istin-lurra: (Araoz).
istiiia, istintxu/a/u/a: pan poco poroso (Cl.)., «Lurr istina, ogi isti..
na»: la tierra, el pan paco poroso (Ladislao). «Lurra istinduta
dao».; (Azpilleta). «Ogi, Iurr astuna»: idem (Vittori), (111).
Istribu(ak): estribo (P. Ure., Cl.).·
[stun, 080 istuna: (el) 'muy hablador (Cl., P. Ure.).
's.aski: escob6n de brezo (P. Ure., Cl.).
-iittaari: s'egador de trigo con hoz: (P. Ure., Cl.).
(109) Iruizarrak. Nombre de una constelaci6n.
(110) Eg'uskixen islaa. "Las cosas que se ven al rayo del sol 0 en el rayo
de sol" (Cl.) .
.(111) Istiiia = ce,mpacto~ sin pores (Cl.).
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Iittaiko zubixa: para ir de Aranzazu a Arrola (P. Urc.). «Urtzelaitta-
ko zubixa; kukuzubixa»: del anterior ha'Cia Azpilleta. «arzubi-
xa» : cerea del primero, en la misma ealzada de peregrinos (P.
Urc.) (112).
Ijipajia: el equipaje (Cl.).
Ikdra eifi: hacer un pe;q~efio movimiento (Cl., P. Ure.).
Ikdra eraifi: mover (Cl., P. Ure.).
Ikasi.o [ aprender] 0
Txorixeiri ikistan: buscando nidos (Korueta).
Ikasgilliak: 10s carboneros (Ventura Zapiarbe).
Ikdskiiien nebillen: hacienda carbon (Cl.). «Ikaskiii.»-: carbonero (Cl.,
Araoz). «Ikasgifien» (Araoz) (113).
Ikastoixa: «txondarra» (Ubera) ta ikastoi-zulua: txondar-zulua. «Ikas-
toixa»: el lugar donde se guarda el carbon (Zubillaga).
Ikdtza: el carbon (Azpilleta). «Egurbera-ikatza»: el carbon de ra-
mas 0 madera joven (Ventura).
Ikazkintzaako kontuan.· hablando de la fabricacion del carb6n (Cl.).
Ikooskixan ikooskittu: hacer madeja -(Lezesarri). «Ikoostu, ikooske-
tan: .. .ikooskixa» (Urn1sula).
ikuketan: tocando (Araoz).
ikusi, ikusteko:J ikusiko: ver (Cl.). «erliak ikusittun»: hemos saeado
la miel (P. Urc~, Cl.). «Ikusi tta itzu, entzun da gor eifi»: hacer
el ciego y 8ordo (P. Urc.).
(gausa) ikuskarri bat: maravilloso (Cl.).
ikuskizun dao.· esta par verse (Cl.).
ikusla bat, ikuslaak.· (Azpilleta).
ikustaillaak: inspectores (Jaturabe). «Ikusteillia}} : el reconocedor
(Jose Miguel Izaguirre).
lkustzaillaak: inspectores (P. Urc~).
Iji-paja danak: muebles (Ama-Urretxua).
ilbaltz, ilbaltza: (el) enero (P. Ure.).
Illbeltza: Idem (Rosa Azpi11eta).
llbarri": luna nueva (Cl., P. Urc.). ,
ilbarrittu dau: entrar en luna nueva (CL, P. Urc.).
Ilbera: luna decreciente (Cl., P. Urc.).
lido, ildua.· (el) tronco podrido fosfores'cente. «i1d6tu, ild6ketan:
:poners·e asi el tronco (P. Urc.). «-Ilddua, ilddotuta»: idem (Araoz).
ilintxaak: 108 trozos de madera sin hacerse carbon (Jose Urqula).
«Ilintxia»: 1) sin hac·erse carbon; 2) espiga negra de trigo sin
(112) Iittaiko zltbixa, etc. Son toeos puentes situados en diversos lugares del
barrio de Aranzazu.
(113) Ikaskinen nebillen =andaba haciendo carbon.
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grano. «ilfntxa bat» (Aizkirri). «ilintxa-mutxakaak»: 108 re'siduos
sin hacerse carbon (Aizkirri).
iltze bat: un clava (Cegama).
ill.' [mes] (Arandui).
illi,/an bein: una vez al mes (Azpilleta).
illero: todos los meses (P. Urc., Azpi1leta, Arandui). «datorren ilIa»:
el roes que viene. «Illka»: por meses. «fileko»: por roes (Cl.).
ill, iltten, illarte: morir, matar (Cl.).
illarte: hasta morir (P. Urc.).
iltteko: (P. Urc., CL). «Ilttia».
illaak: 'Ios meses (Cl.).
illantxa bat: madero sin hacer hien carbon (Ugastegui).
illantxa-txondarra: carhonera 'con los residuos de la anterior (Ugaztei).
illarrazuri; -gorri: clases de brezo con flor blanca, raja .. '. (Cl.). «Ilia-
rra-zurixa; illarra-baltza»: en 108 montes de Alava. «gorrixa» (Ven-
tura). «Astra-illarria, astra-illarraak» (pl.): el brezo alto (CL).
Illarradui: hrezal (Cl., Ventura).
Illarratxori: pajaro que sube arriba y baja abajo ,poco a poco can-
tando (P. Urc.). anida bajo brezo (C1.).
illarri/e.· el brezo (K0111eta).
illbaltz, illbtiJtza: (el) enero (Cl., P. Drc.).
illegunak: los 24 primeros dias de agosto; se comienza a contar desde
ell; pero se disputa si el 1 vale para enero 0 el mismo agosto;
en esos dias de agosto varia mucho el tie,mpo (P. Drc.).
illeixuan fan da, da6: esta en las ultimas (Cl., P. Urc.).
illerria: el brezo (Castafiares). .
illinti: .tiz6n (Cl., P. Urc.).
illintxaak.· las maderas que quedan sin hacerse carb6n. «mutxa-
kaak» (Cl.). «ilintxa bat, ilfntxia» (P. Urc.). la espiga negra de
trigo sin grana (CL).
i1l6ba bat: un sobnno (Lezesarri).
ill6ba, ill6bi/a, i1l6baak: nieto y sobr~no (Arandui).
illo, illua.· (10) blarido podrido de un tronco (Cl.). «lllua, iddsU8»:
idem (Bemabe).
il16ki.· tronco, ordinariamente viejo, de menos de un metro, para la
carbonera, costados del fog6n, etc. (C1.). «Ildd6ki» (Araoz). «An-
p6rr-ildoki bat» (P. Urc.). «illoki baten gaifiian txipittu egurra»
(Araoz).
ill6tu, ill6ketan: :ponerse blando y podrido un troneo (C1.).
[llotu, i1l6tuta, i1l6ketan.· de la madera que se pone fosforescente (Cl.,
Arricroz) (114).
(114) Illotu =pudrirse un arbol (haya, etc.) (Cl.).
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illotzik itxi: dejarlo muerto (Cl.). «illotz da6»: muerto (P. Urc.).
Illun, illuna: (10) oscura (P. Vrc.). «Illt1nka bat»: un poca oscuro
(Cl.). .
illua: «anporrillua»: el troneo envejecido y ablandado donde haee
nido el pito (Cl.).
lllunabarra: el anoehecer (P. Ure.). «Illunabartxuan, illuntabar-
txuan»: al anochecer (Araoz, Arantzazu), es hora alga mas tar-
dia que «illunkaria» (Aizkirri).
illunkote: moreno, oscuro (P. Urc.).
illuntabartxu/dn: (115) (P. Urc.). «Illuntabartuta» (Cl.).
illuntza bat: un anochecer (Cegama).
imtllaun: cuarta de celemin (Cl.).
imifia bat, imiiii/a: (el) celemin (Cl.). «emifii/a»: 12 kilos = (et)
cuarto de fanega (Eusebi Arandui).
imittu bat, imittua: (el) embudo (Cl., P. Urc.). «lnbittua»: idem
(Ataoz). «fmitx, Imitxa»: (la) chinche (Cl.).
Inddar, indddrra: (la) fuerza (Cl.). «Inddarbaatuta»: debilitado (P.
Ure., Cl.).
ingeraun txaarra: el mal gobiemo (Cl.). «Eztaukat ingfraunik» (116)
no tengo manera de prepararme (P. Urc.).
ingiretu: «ingfreketan»: prepararse (s6lo) (Boll·bar). «Ingeratu»: idem
. (Zumalde-Aranzazu, Jaturabe).
Ingeratu, ingeraketia: prepararse (C1.). «Ingfratu naiz»·: prepararse
(P. Urc.). llegar para hacer una cosa (Jaturabe).
inguru: contorno (Cl., Arricnlz).
injdrnu, infarnu/a: (el) infiemo (C1.). «Infemutik» desde (el) ...
(Arricruz).
fngra bat, ingretan: en las ingles (C1.). «ingraan»: (en). «fngretaafio»:
hasta las ... (P. Urc.).
inke, lnkia: (la) respiracion apresurada y fatigosa del enfenno (CL).
inka.. fnkia: (el) ruido de respiracion fatigosa (Luis Arandui, P. Urc.).
inkisisino: inclinacion vehemente para una cosa -(P. Urc.). envidia,
.murmuraci6n (Cl.) (117).
InteixQ bat: sale en prados y heredades; tiene pinchos cuando ma-
dura; flor azul (P. Urc.).
Inttuxaan ibilli: andar hozando (el jabali). «Inttuxau»: hazar (el
jaban) (F61ix. Ugarte). «Intxlxaatuta itxi dau»: idem (Aizkirri).
-f (n) txaur, i (n) tXQurra: 1) (la) nuez; 2) (el) nogal (Araoz). «Intxau-
.ITa» (Azpilleta).
(115) Illuntabart:cu a1~ =::,.cuando empieza a anochecer (C1.),
(116) Ingera~tn t:caarra == mal regimen 0 gobierno (Cl.).
(117) Inkisisino = nopoder ver el bien de otro (amorrue pestientzat) (Cl.).
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intxaurduixa: terreno ,de nogales (Arandui).
Intxulsau, intxuZsaitten: insultar (P. Ure.).
Intxllsaatu: hoeeal.. «intxusaak»: las seiiales del hoeear (C1.).
Intxusaaka (?) Ibilli: hoceando (Cl.). «Intuxaan ibilli, intuxaatu:
hocear (Vittori).
lntxuska ibilli: andar no queriendo hacer una eosa (?) (Apolonia).
lntxuskatu: «dana il1txuskatu dau»: hoeer (et eerdo; jabalf, tej6n,
,etc.). «Intzuskaan ibi1li»: hoceando' (P. Urc.). .
Intzentzu~egunekua: v. gr., el vestido para 108 dlas mas solemnes
(Arricruz).
Intzirixa batzuk: unos gritos de dolor (P. ,Ur-c.). «Intzfrixaka»: dan-
do gritos de dolor (Cl., P. Urc.). -
Inaurki, ifidurkixa: (el) material -para cama de ganado (P. Ure., C1.).
Indusibaia: sin -podar (Cl.). «Ifiausi»: podar (P. Ure.). «Ifiausto,
iiiausketan»: podar (Cl.). «Ificiusi; ifiausten»: podar (P. Urc.).
Inude bat.' nodriza 0 ama de crta. «Inude liorra, aina eskia»: el
ama seca (P. Ure.).
inuntz, ifiuntza: (el) rocio (Cl., P. Ure.).
ifnlsmota bat: gota grande de roclo (CL).
iiiutume: nino criado por nodriza (P. Ure., Cl.).
ipar, tparra: (el) norte (Cl., P. Urc.).
ipdrbiso: ,calina que suele traer ese viento (Ladislao). «Ipar-lano»:
niebla que viene de hacia A·mboto (C1.). ,
Ipenuixa: el linde entre dos jarales que se sefi,alaba, no con piedras,
sino con arboles cortados a la ~ltura-de uno 0 'dos metros (Ola-
banieta).
ipingixa: ,el remiendo (Salinas).
ipintx: escob6n· de homo (Urretxua, Marcelina).
Ipifio (?)": moj6n que se hacia cortando arbolitos en 108 jarales (Are-
chavaleta). «Bidia zor zala», y por eso entre dos propiedades .se
ac.ostu,mbra dejar un espacio (Patricio lriondo).
lpiiiua (?): arboles 'cortados para sefialar ellinde (Erguifta, Bedoiia).
Ipifiuixak (Sanjuan-auzo, Ofiate). «Ipiiiak», «Ipifiua»:' arboles corta-
dos a un metro de altura, que sirven para sefialar la muga entre
dos jarales (K.oronaeta).
ipifiuixak: los arboles cortados a la altura aproximadamente de un
metro para sefial~r el1inde entre jarales (Zubillaga, .Arechavaleta).
ipiski: 1) escoba de trapos viejos con mango largo para limpiar el
homo; 2) persona que se mete a 11evar y traer asuntos ajenos en
que no t~ene que ver (P. Urc.). «Basuan jaixo ta b·asuan asi,
etxera etorri ta zirki-mirki jantzi»: «ipizkixa» (Aizkirri).
ipixtixa (txaarrak), ipzxtixia: alimafia (P. Ure., Cl.).
ipuiii (?) batzuk, ipuifiak: cuentos (P. Urc.).
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ipurmamiiia: la parte ·camosa de la trasera (Cl., P. Urc.).
ipurdi: cula (Cl., P. Urc.). «ipurmamifiak» (Cl.).
ipurtaldiak: las nalgas (Cl.).
ipzlrtargi: luciemaga (Cl., P. Urc.).
ipzlrtatz: es el- mismo que otras llaman «pitotx»: turon (P. Urc.).
«ipurtotz» (Arandui).
ipurteste: zulobakar 0 este..itxu (Cl.).
ipurtxuntxurr: sacro (hueso) (Cl., P. Urc.).
ipurtatz,ipurtatz/a: (la) alimafia alga menor que el lepatxuri, con
la cola mas corta y mal olor (P. Uc., Madina).
ira, irla: (el) helecho (Azpilleta). «sorgin..iraak»: clase de helechos
sin ta110 (Azpilleta).
iraazi (dediii ura): para que se filtre (Cl.). «idaazten da, idaazi do-
zu»: colar(se) (Cl.). «ura fraazi dein beera» (P. Vie.) (118).
iraazkixa.· zurez «inbutua» asunakin beteta: el colador (P. Urc.).
ira (g) ako urte oneittan: en estos anos pasados (CarIos Jaturabe).
lraegiko egixa: es la continuacion de «Akuiko egixa» entre el Ave
Maria y «Urzulo» 0 Errekatxo, pero encima de la carretera (Aiz-
kirri) (119).
iretiii: «bigarren iraifia eritzi»: el segundo golpe de leche (en las
ovejas) (Apolonia).
ira/o dok: «pasau dok»; 10 decia mi tio (Cl.) (120).
iraoko urtietan: en 108 afios ·pasados (Graciano). «idaako urtietan»:
fdem (P. Urc.).
iraun, irauten (act) iraungo: durar (Lezesarri). «iraun ezifieko mi..
flak»: 108 dolores insoportables (Azpi11eta).
Iddtargi: Luna (Azpilleta, P. Urc.).
iraunkorr/a: 10 que es duradero (Oilate).
-iraunpen: duracion (~·stefanfa).
i·rauntzi, irausten: tragar (Cl., P. Urc., Araoz).
irazi, «euna irazi»: urdir (la tela) (Graciano).
iri,.' irixa:' (el) buey (Azpilleta).
irkifi, irkiiia: raquftico (P. Urc., Uribarri). «erkffia» .. (ct).
irribarre eiii: sonreir (P. Urc., Arandui). «em'barre, erdlbarre eiii»:
sonreir (CL).
irri eifi: hacer un pequefio movimiento .contra otra cosa(Cl., P. Urc.).
hacer un pequefio movimiento de deslizamiento (Maria Soran-
dieta) .
irrinkue bat: un rincon (P. Urc.).
(118) Ura iraazi dein beera='para que el agua se filtre hacia abajo.
(119) Iraegiko egixale Top6nim-o de Aranzazu.
(1,20) Irao 40k =:=Jha pasado. (Se¥Un Cl.; 10 4ecia ~u tio.)
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irrintza, irrintzia, irrin"tzaka da6: (el) relincho (de caballar) (P. Urc.,
Cl.). ehirrido de carro, de la puerta (Cl., P. Urc.).
irristara bat eiii: dar un resba16n (P. Urc.).
irrist eiii: resbalarse (Cl., P. Urc.).
irrzsto bat.'" una rendija (de la" puerta) (P. Vre., Cl.). «irristua»: la
grieta (en la eorteza del queso). «irnstoti»: por la rendija (Be-
rezano).
iru (d) ipena isango zan: ilusi6n (Azpilleta, P. Ure.).
iruditasuna: la ilusi6n, fantasia (Cl.).
irrittu daota: ·esta enfadado (Cl., P. Urc.). «irritu dao»: esta irritado
(Marg. Zapiarbe) (121).
iteixo zurixa ta baltza (Arantzazu, Urrusula). «itario/a»: es la mis-
ma yerba (Lega2Jpia). «iteixo baltza»: «kizkiduna»: eon pinchos
(Aizkirri). «iteixuak»: pletaak eegittekuak (Braulio).
itsdso: mar (P. Urc., Cl.).
itsas..ontzi: bareo (P. Urc.).
itsUsi: fee (P. Ure., Cl.).
ittaurreko.· que va guiando vacas. Fig., gUta-, maestro de personas (Cl.).
itteuli~ itteulixak jo dau: (la) mosca amarillenta, con pintas negras
en las alas, menor que la abeja; su picaduta asusta terriblemente
alas vacas (P, Ure.).
ittauli: idem (Cl.). .
Ittandu: «nik ittanduko txaat an»: en son de amenaza (P. Urc.).
«nik ittanduko dot» .. «nik modutuko dot»: yo le arreglare (en
son de amenaza) (Mujer de Domingo de Albich"uri).
ittapen: «ittamena emungo niskie»: les recordana. les mencionaria
(Cl.) (122).
ittarratia: «Kanaletako ittarratia»: era un paso estrecho en la cerra..
dura de piedra que hubo antes cerea de Errekurkulu (Juan- Ur-
zelay). «ittarrate bat»: el pa~o que se abre en la ta-pia para el
ganado (Cl.) (123).
ittata: bata ·bestiai ittato esaten xaue»: se tutean entre sf (Aizkirri).
ittaurlaarixa: el que va delante sin «akt11u» (P. Urc.).
ittaurren eifi: andar ante las vacas en la hered"ad (P. Urc.).-
_itten, ittena emunesker6: comienzo? «ittena euki baneu»: insinua..
ci6n (P. Urc.). «ittan/a emon» (Araoz). tiene que ser" acerca de
una cosa sabida ya por el otro (P. Urc.).
ittendu, ittenketan.· preguntar (Cl.).
ittosifia: la gotera (Echaguen).
(121) Irrittu egotea == gustora ez egotea (Cl.).
(122) Ittarnena etn'1'tngo niskie == ya se 10 mentaria (C!.).
(123) lttarrate =entrada para meter el ganado en el campo, etc." (Cl.).
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ittoJ ittaten, itt6ko: ahogarse (Cl.).
ittoian (batek: semek); «ittuan» (b,estek: amak) (Arandui).
itto-ittokaan jan: corner de prisa (Cegama).
ittokiiia: la gotera (de la casa); «ittokin bat» (Araoz).
ittoia: el establo. «ittoe txikifia» (Araoz). «Ittu/a bat»: una cua..
dra (Urrusula, Arantzazu, Cl., Castafiares). «ittuetan»: en 1as...
(Cl.). «ittu/a»: cuadra (Cl., Zarimutz, Castafiares, Mazmela).
«itm/e bat» (Marin, Korueta, Araoz). «ittuatzaar bat»: «una
cuadra grande (Emilia Zumalde).
ittotzaillaak - «ardi..ittotzai1laak» (aixaixak) (Cl.) (124).
ittu / iii baarik: sin provecho (Cl., P. Ure.). «itt6ifia dauko» : prove-
cho (Leandro Pastor).
ittu/inddu nintzuanJ ittuinketan: me aproveche (Cl.).
Itturbaltz: esta hacia San Juan (P. Vre.) (125).
itturri, itturri/xa: (la) fuente (P. Urc.).
ittusaiiie: la gotera (Echaguen, Aramayona).
itukifie: la gotera que cae a1 camarote (Cegama).
itusur, itusurek asi: comenzar a caer gotas del tejado a la cal1e (Ce..
gama)..
Itxaburuko zabala: el llano que esta sobre la casa (Zapiarbe). «etxa-
burua»: idem (C1.).
itxai-lekua: «eskillaa..buruko itxai-Iekua»: el descanso de la termi..
nacion de las esca1eras (Azpilleta). "
itxasantzar: grulla (P. Urc.). «etxesantzarrak»: idem (C1., Araoz).
itxusua: el mar (Arantzazu).
itx(e)aurra: la parte delantera de la casa (Olabarrieta, Zapiarbe).
(eztot) «itxi» , ixt6ia», ixteen», ixteeko»: dejar (Araoz).
itxitta: cerrado (Araoz). «Itxlko, ixtei/a, ixteeko»: dejar (Cl.). «itxi
neen aua bete mingafiez» (UrrU.sula).
itxitura bet: ,cerradura (Vittori).
itxu/atxurr: azada de 4 puas para sacar esth~rcol (Cl.). «ittu/a txu-
rra» (P. Urc.).
itxufiii, ittujiii: gotera (Mondrag6n). «itt6jin bat, ittojifia» (Araoz).
«ittuj~ii/e» (Bedona). «itt6fifi, itt6fifie»: (la) gotera (Korueta, Maz-
: mela). «ittufifi, ittufine». idem (Fr. Julhln, Bolivar). itt6jifi, it-
" t6jifie»: idem (Bolfbar, Fr. Isidr~ Korueta, Marcos).
itxuli, itxuliten itxuliko: volcarse (el carro) (Cl.; P. Urc.).
itzuli biozu: tiene V.· que volcarlo (P..Urc.).
itxundu: «orrixa' itxundu, orri-itxunketan niarduan»: qu,tar la hoja
alas ramas (Aizkirri, P. Urc.).
(124) Ardi-ittot::::aillaak == las zorras, que ahogan por et cuello alas ovejas (et).
(125) ltturba./tz, Top6nimo.
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Itxungi: «argixa itxungi, itxungitten, itxunketan»: apagando la luz
(Aizkirri). «Sua itxungi, sua itxunketan» (P. Ure.). «Itxunke-
tan» : apagando (CL).
Itxura ana: buen aspeeto (Azpilleta).
itxuratu, itxuraketia: poner(se) bien (C1., P. Ure.).
itxuratu, itxuraketan: tomar buen aspeeto una cosa (Azpilleta).
itzaifi, itzdiiia: (el) earretero con «akulu» (Cl., P. Ure.). «itza jaatia»
(126) (C1.). «here berbia jan»: negar 10 prometido, 10 que h-abfa
dicho (P. Urc.).
itzal, itzdla: 1) enorme, muy grande; 2) temible, espantoso (Vittori).
itzdltzu: respetable (P. Urc.). «paraje itzaltzua»: billt1rgarrixa: v.
gr.: donde puede volcarse el carro (CL). «gauza itzaltzua»: de
miedo (Vittori).
itzebaittu da: en manos, heredad, etc. (C1., P. Urc.).
itzebaixak daukot eskutan: rajas (Urruzula). «itzebaixak: euri-ondoan
legorrakin egiten -diran lurraren pitzatuak» (Urruzula). «dana
itz~baittuta daukot eskua» (Urruzula). palabra muy eonocida.
itzebaixak: hendiduras que se producen en las manos con el frio
(Aranzazu, UrrUsula). hendiduras de tierra, manos, madera, etc.
(C1.).
itzu, itzua: (el) eiego (Cl., P. Urc.). «ule kapa itzua»: el veJl6n
espeso (Sorandieta). «itzuaas trukian eifi»: juego de cartas cuando
falta 'el compafiero (el cuarto), y se juega viendo sus cartas
(P. Vre.).
itzu..itzuka (Aran1dui). itxu-itxuka (C1.). -itxu..itxuka: juego de ninos
eon ojos tapados; euando anda cerea se dice: «erreten erreten»;
cuando lejos: «eg6sten eg6sten» (P. Ure.).
Burdixa itzuli; izulitten: volcarse (P. Ure.). «itzulixaz jantzi dezu»:
al reves (P. Vre.). .
itzulkorr: faeil de volcarse (el carro) (P. Ure.).
itzundu" itzunk.etan: deshojar (Cl., P. Vrc., Ladislao).
itzungi: ap~gar (Cl.). «itxungi, itxungitten»: apagar (Ladislao).
itzulapiko: aleancia (Cl., P. Ure.).
itzuta, itzuti/a: (el) vencejo (P. Urc.). (el) aro de alambre de quita
y pon para eerrar las eancillas (Apolonia). «garixa itxutaatu»:
atar el trigo (Aizkirri) (121).
itzutu eingo liezkez: ponerse ciego (Cl., Aranzazu).
ixa batzuk, ixia: unos juncos (Cl., Aranzazu). «ixaak, ixa batzuk»
- (Aizkini, Aozaraza, Aretx.).
(126) Itza jaatia =- prometer y no cumplir (Cl.).
(127) Itz"4ta = venceJ.o, c~erda de paja que sirve par~ atarp
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ixal dao: esta en celo (la burra, la yegua). (F. Ugarte). «Ixel dao»:
idem (Cl.).
ixdra, ixdri/a: (el) prado que esta entre peiias eerea de Ugastegui.
ixaratxua: el otre pradito que esta cerea del anterior (Ugastegui).
«exaria, .exara bat»: un' prado naturalmente inaecesi.ble 'al ga-
nado; se sribe poniendo ·una ,esca-lera a,e'se de Ugastegui «ids aia»
(Cl.). (Aozaraza, Arechabaleta). «ixatia, ixara dana»: prados de
Alofia; el Ayuntamiento dio a cambio de' cerrarlos (UrrUsula).
ixegixe: el lugar pendiente (Korueta). '
ixel~maixa: (el) madero ,en que se coloca el espig6n que se mete en
el quicio de la rueda (Victor Ugarte). «ielmaie»: el sistema pa-
ra elevar 0 bajar la piedra del molino (Legazpia). .
ix£lluna bat: un rato :de silencio (P. Drc.).
ixioketan: encendi~ndo (Cl.). «ixiotu»: encender (F. Ugarte).
ixixaan dao: esta a punto de fallecer (UrrUsula).
ixkifia: «ogi lurr ixkifia»: 10 macizq sin poros (P. Dre.).
Ixkixua ta Garibi, ezdek dirurik poltzan agiri: (Araozko batek). «Zu-
marra ta Villarrial ez dek poltzan irun errial» (Araq-zko batek).
«Ixkixl.1ati»: desde Ezquioga (Sorandieta).
Ixo: «ldx6ko, idx6ta, idx6teko, artua ixo»: moler el inafz (Cl.). «ari-
xa ixo»: hilar. «goruan ixoteko»: para hilar en la rueca. «go-
roan arixa ixo»: hilar. «erpillak ixo»: deshacer terrones (Cl.).
«euna ixo»: tejer (Graciano). «ixota itxi». ·dejarle deshecho a
una· persona a palos (F. Ugarte).
ixo eiFi: espantar ovejas, ayes, etc. (P. Drc.). «ixo! ixo! »: silencio,
sileneio! «ixxxo!» para espantar gallinas (P. Ure.).
Izan: «isaten, isango, izateko». «izango, daana»: v., gr: 10 que sera
(ser) (Cl.).
;zarbera: propenso a1 sudor (P. Ure., Vittori). «izarpera» (Ladislao).
izango: «beti izanguan». siempre con la esperanza, sin conseguir
nunea (P. Urc.). , -
izar, izarra, zzarrak: (la) estrella (C1., Ladislao, P. Dre.).
izarretik izarrea: todo 10 largo del dia (C1.).
izar(di)korr, izar(di)korra: propenso a sudar (ct).
izardittu, izardiketan: sudar (P. Urc., Cl.). «izarketan» (Cl.).
izardixa: 1) el sudor; 2) la savia de 10s arboles (Zapiarbe).
izdr-likaan nao: con sudor ligero (P.. Dre., Ladislao).
izardi: sudor (P. Ure., Cl.). «izar(di)tantanak» (Cl.).
izarperia: el propenso a sudar (Azpi1leta).
izarraatu da6: esta estrellado (Cl., 'P. Urc.). «izarraatu ederra dao»
(P. Urc.).
izate: «ango iz~te danak paifio kalia ·gurago»: prefiere la ealle a to-
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dos 10s bienes de alII (Vittori, Aizkirri). «izatez Ofiatikua»: na-
tural de Ofiate (Vittori).
izkera:' «beste izkera bat dauko»: lenguaje(P. Urc.).
i~kunda bat: un lenguaje (A~illeta).«izkundia»: idem (Araoz). «iz-
kunde~ izkundi/a»: (el) lenguaje (Arandui). (beste izkutide bat».
, (P. Urc.).
iz6tia: la escarcha de 105 prados (Azpilleta). <dz6tzian dabitz»:
andan en la. escarcha (P. Urc.).
izpidia emun.· tirar de la lengua... (Apolonia).
izurdura: «eskuko izurduratxuak»: pe.quefios pliegues de la palma
de la mane y cara (P. Urc.). «izurtura» (Araoz). «izurra(k)>>:
hacer dobladillos a la ropa (Urrusula). «dana izurtuta dao»): zi-
murtuta (Urrusula).
IZllrramen ederra emun: (128) (Cl.). «audok izurramena! (P. Urc.).
izurrau.· a ella 0 a 'el (Cl.).
izu"ian: «izurra»: el pliegue de la ropa: «en el pliegue» (hablan-
do de la palma de ~a mano) (P. Ure.). «izurrak»: 108 pliegties
. de, la ropa (Cl.). '
izurtu.· hacer pliegues en la ropa (Cl.).
izzlzki: escob6n de brezo para barrer la era (Ladis-lao" Felix Ugarte,
P. Urc.).
J
;aala aundixa: comil6n (el.).
jadrixua: el .. ,escape de un recipiente (C1.). «Jaanxo bat» (P. Urc.) .
.iaaten; bedarra jaaten da/6.· esta comiendo yerba (P. Urc.). «jaana»:
la comida (el.).
jadtor, jadtorra, .jadtorriko gaitza (z), jaatorri: (Arricruz, Azpilleta,
Zumalde, Aranzazu, Graciano).
jaatorriko gaitza: mal original (Azpi11eta, Arandui, P, Urc., Graciano).
]aaturabeko: ·de Jaturabe (P~ Vre.). «Jaaturabetik» (Arricruz). «Jaa-
turabeeko» (Araoz). Jaturabeeko» (Korueta).
jadtzi, jaastia: bajarse (Araoz). «jaitzi»: bajar (Azpilleta). «jaatziko
zan»: se bajaria .(P. Urc.).
jabe, jdbia: (el) duefio (P. Dre., Cl).
jai, jdixa, erdi-jai da, orreandi jai daukou: (la) fiesta, con ese no
,podremos hacer nada (P. Dre.).
id/iJ ja/itteko: levantarse, levantar (una pieza) (Cl., P. Urc.). «ogixa
jagitten da»: fermenta el pan (P. Urc.).
(128) IZ1~rram,en ederra etnlUn ===" dar un castigo grande (el.).
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jaieria, jaieraan: al levantarse ,(P. Ure.).
jaietetxe: easa natal (P. Ure.). «jai(x)6tetxe» (Cl.).
jaiki, jdikitta, jaikitte.n: levantarse (Arrieruz). «jai gaa»: nos hemos
, 'levantado, «jai daure»: han levantado (un jabal!) (P. Ure~). «jA-
itta" jaiko, jaitteko(n)>> (Cl.,. P. Ure.). jaiki daure»: ban levan-
tado (Arandui). '
Jainkuen katua: con pelo (P. Ure.) (129).
jaisgdisto: oveja que no se deja ordefiar (C!.). «jaisgaiztua»: la
oveja que retira la leche aI ordefiarla (P. Ure.). «jaitzi»: ordeiiar
(Araoz, C1.). «jaitziko, jAisteko, jaitzitta, jAitzi, jaistia»: ordefiar
y bajarse (Cl., P. Ure.). «esnia jaitzi»: ,ordefiar la'leche (Po Ure.).
jaixo, jdixoten, jaixofeko, iaixoko: naeer (P. Ure.). «jaixo~jaixotatik»:
desde el mismonacimiento (Cl.).
jaix6kera: naeimiento (Azpilleta). «jaix6keratik»: desde el nacimien..
to (Cl.).
jdkaak: chaquetas (de mujer) (Cl.).
Jakaite: viento sureste (1) (Cegama).
jakintzu: sabio (C1., P. Urc.).
jakin, jdk,ina, jdkindda; jdkingo, jdkitten: saber (CL). «efieifian» (ika):
no 10 sabia yo. «ataki ori»: aquella sabe eso (Aranzazu). «jakin-
dda ger6, jakingo, jakitten, jakiteko». '
iakitturixa dana, jakitturixia: la sabiduria (Cl., P. Ure.).
jala kaxkarra: de poeo corner (UrrUsula)~
Jakixa, janarixa.· (Urrusula) (130).
]algi, jdlgitta, jdlgiko, jdlgitten: (131) (Azpilleta). jalgitten dao: esta
desgranandose (P. Urc.). «suak jalgi dau»: quitar el revoque
(Cl.).
jalgi, jdlgitten, jdlgiko: desgranarse (P.' Urc.).
fan, jaateko: corner. «jaaten badao»: hay pasto (Uribani). «jaan ez..
kero» (Margarita Zapiarbe). «jan lZU»: ,c6malo usted (P. Ure.).
jdngo, jdngua; etxaok jdngo/ik: no hay de corner. (la) eomida (obje..
tiva) (C1.).
jan6rdua: la hora de corner. «iru janordu» (Cl., Ladislao).
jansagarra: la manzana de corner (CL). -
jantzi, jastia, 'jdstera, idsteko, jastiaat1, jdstiarren: vestir (P. Ure.).
«jasteko, jaste/a, jasti/ati, jasti/a» (Azpilleta). «jasteko, jasti/a,
jantziko» (Agueda Atrieruz). «atzekoz atirrera jantzi»: al re..
(129) J ainkuen katua =:1 el gato de Dios.' Se llama asi a la larva de la mari-
posa (gusano).· . - , .
(130) J akixaJ janarixa~ et alimento, la comida.
(131) Jalgi= desgranar. Se dice,. p. ej.,. cuando' el viento sacude y echa los
granos de trigo (0).
i42
ves ... (P. Urc.) «berriz jantzi ~an»: otra vez se puso bieti '(de
ovejas (Cl.).
jardu·ntzu: hablador' (P. Urc.). murmurador (Cl.) (132).
jaraixon: «ontzitxak jaraixona-dako»: el escape (Leona, Araoz) (133).
jdreinddakua: «soltatitakua»: (animal) (P. Urc.). «jareifia dan bat»:
unoq~e es negligente, descuidado (P. Ure.). «jar~i. jareiko dos-
tet, ar.~ixai jareteko»: librar (Cl.). «jare/i, jare/iko (?)>>: dejar
(P. 'Urc.).
jareixa qa: es dejado, abandonado (Maria Sorandieta).
- jargu/e bdt, jarg6ia: (el) eolch6n de, muel1e (CL).
jaritzi, jartitziko ballakok (?): (P. Urc.).
jarixona: .et escape (Ladislao). «jarixon»: escape de liquido, -·agu..
jero (P. Urc., Cl.).
jarleku: asiento (Cl., P. Urc.).
jarraittu: i<etxao jarraiketan ami/ari»: no le sigue a la madre (Arri..
cruz)..
jdrri, jdrtija, jdrteko, jdrriko: ponerse (P. Ure., CL). «jarti/a, jarten,
jarrikoi»: PQners-e (Cl., Madina). jarti/a, jarteko»: el ponerse
(Madiria). «jarten, jarteko, jarriko» (Agueda Arricruz). «jar sa-
tez»: sientes,e (Cl.).,
jasdrleku: asiento (Felix Ulgarte, P. Urc.).
jasdrri, jasarti/a.· el sentarse (P. Urc.). '«jasarri»: idem (Cl.).
jaskera bat.· una ,manera de vestirse (P. Ure.).
jdsota, jasoko, jasoten: (P. Urc.)_
jaasu/a da.· es limpia y- aseada (Maria- Sorandieta). «Jaaso» (Rosa
A2Jpilleta). «esnia jaso eiten clau»: retirar la leche (la oveja) a1
ordenarla (P. Urc.). «jaso, jasota, jasoko" jasoten, jasoteko»: le-
vantar.. (Agueda Arricruz). ~<jas-oko, jasotek6, jasote/a, jasotiaa-
tik» (Cl.). :
jastetxe: casa donde se muda ,al bajar a la cal1e (P. Urc., Cl.).
jatun, jatuna,: comi16n (P. Urc.).
]aung6iko: Dios (Cl.). «}ainkua» (P. Urc.).
jausi, jaus!ko, jaustija, jausitta: caer (Agueda Arricruz, P. Urc.). «jau-
siko, jausteko, jausti/a, jausitta» (Cl.). «jausiko, jausitta, jauste..
ko» (P. Ure.). «jausiko» (Korueta). «jausika dabill»: dando cai-
das (P. Urc.). .
jazkizun: orregas eztao jazkizunik: poco nos servira ese (Urrusula).
jente, jenii/a: la gente (Cl.). ' j
jera-jeraka eiii, ibilli: juego de saltar eogiendose de la mane (Jatu-
rabe). «jera..jeraka fan»: idem, as! suelen ir las chicas (Cl., Azpi-
(1'32) Jarduntzu ==. charlatan; chismoso (Cl.).
(133) 'Ontzixak jaraixona. dako = el recipiente tiene un esca,pe.
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Ueta). «jera-jeraka baakitzu (?)>>: saltar las chicas' cogiendose del
brazo (Azpilleta). .
jeup/: as! llaman los hombres en las casas (Arricruz, Cl., P. Urc.).
jeuparia io: (P. Urc.).
jijimajia dauko: habla de nariz. «eztauko jijimajaik» (Vittori). ~
jipu/e, jip6i/a: (la) envoltura del granD de trigo (P. Urc.). «ida eba-
teko jipoiak»: las chaquetas para cortar helecho (Gracian). eran
mas cerradas y con mas botones que la chaqueta actual (P. Urc.).
jitto, jittua: gitano (Cl.).
jd; aik eta illunak jo arte: ·hasta que les coja la noche (Cl., Aran-
. zazu). «juas»: tocando (P. Urc.). «joteko» (Jaturabe). «j6teko,
j6te/a, j6tl/a» (Cl.). «argixa jO}>: dar a la llave de la luz electri-
ca (Cl.).
jokdlaarixa: el jtlgador (Cl., P. Ure.).
jokdtu, jokdketan: jugar (Cl., P. Ure.).
jokera bat, iokeria artu: tomar el habito de ... (Cl., «bas6ra ·d.auka
jok6ria»: la tende.ncia... (P. Urc.).
j6ku,. j6kua: (el) juego (P. Ure., Graciano, Azpi,lleta).
j61as, jolasak: 108 juegos (Cl' P. Ure.). «jolasabarrian etxe(r)a» (Al-
. bitxuri) (134). .
japet ein ddau: ha escapado (P. Urc.). «j6pe ein xok»: ha escapa-
do (C1.).
jorra, j6rra/i,k: escarda. «bfgarren j6rria»: la segunda escarda (Cl.,
P. Ure.). «gal-jorria em»: escardar el trigo (Arandui).
(bi) jorraaldi: (dos) escardas (Gesaltzaa).
j6rraixa:· la azadilla de eseardar (P. Urc., Ladislao).
jorrdtu, jorra,ketan: escardar (Azpi11eta). sacudirle duramente a uno
(Arricruz). «jorraketiil»: quitar dinero (C1., Arrieruz, P.. Ure.).
«jorratu xuei»: 1) le han quitado dinero' (P. Ure.). 2) le han
refiido (P. Ure.).
joskiii, joskina: (la) costurera (P. Urc., Graciano).
josi, j6sitta, j6siko, j6sti/a, j6steko:eoser (Agueda Arricrl1z, C1.).
j6sti/-a»: ·el .eoser (Agustin Goenaga, P. Ure., Felix Ugarte).
«j6steko»: idem' (Azpilleta, Cl., Madina, P. Urc.) «josi»: coser
(C1.).
joskintzaa gutxi ein ,dot nik.: (Azpilleta: en mi vida) (UrrUsula).
joskura: costura (Cl., p., Urc., Araoz). «joskuria em»: ponerle la cos-
tura (Urteagaifi). .
jote/alaarixa: el acorneador (ganado) (C1.). «j6teakaarixa»: idem
(P~ Ure.).
juanikote: juanete del pie (Cl.). «fuanfkote» (P. Ure.).
(134) lolasa·barrian etxera (Albitxuri) = ir a casa en plan festivo 0 de juerga.
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jungura: yunque, (Cl., P. Urc.). «junguria ta supilla»: el yunque y
el troneo donde se clava para afilar sentandose en e1 (Zubillaga).
justuixak be badiardu: el trueno (P.· Urc.). «justo/ixa»: el true-
no (Cl.). «justuixa jo dau»: ha tronado (Ventura, Rosa Aizp., P.
Vrc.). «justurixa jo dau»: ha tronado (Ladislao).
justuleurixa: la lluvia de tronada (breve) (P. Urc.).
K
Kdbila bat: una caseta como la de Laspiur en Gomistegui (CL). (135).
kabilddara: gavilan (epervier); azor (autour); cemicalo (Faucon
crecerelle) (Felipe Chinchutreta). cernicalo (C1.).
kdjaan ei1i xueitta: se dice s610 de 1as vacas 0 bueyes cuando escar-
ban en el suelo antes de ·comenzar a refiir (Graciano, Bemabe).
«kafaan ein dda aurrera»: idem de las vacas (Araoz).
kdiku, kaikua: cuezo de madera para ordefiar (P. Urc., Cl.). «k·ai-
kugifia:»: el ,que 10s fabrica (P. Urc). «Kaikukeixaak ein» (P.
Ure.) (136).
kdilla, kdUia: (el) pedunculo de las cerezas, lnanzanas, hojas, etc.
«Kallia jotxak ederki»: bien le ha fastidiado (137). el saliente
que tiene la guadafia para sujetarla en el mango (CL, Urrus~~a).
«kalla, kallia» (P" Urc.). «kAllia, kalladunak»: con peduncu10 (La-
dislao).
kaixola, ktdxolia: (la) jaula (Arandui, Araoz).
kaka: 1) excremento; 2) el excremento. «kaki(a)>>: la persona
despreciable (Cl.).
kakaixoka.· cacareando (Jose Aguirre, Araoz).
kakdnaastu, kakanaasketan daue: embroilar, desordenar (Cl., P. Urc.).
kakdrasaak entzun: ofr el cacareo (Cl.).
kakarazaak: 10s cacareos (de gallina) (Bernabe). «kakarazaka»:' ca-
carendo (P. Urc.).
kakatzu: (Cl., P. Urc.).
kakd/ume orreik: esos mocosos (Cl., P. Urc.).
kdko, kakua: (el) gancho (de .madera). «kakuak»: la silla de madera
'para llevar carga en cab~llerias (Cl., P. Urc., F. Ugarte). «kakua
asmau»: encontrar el media para atraer (a una pe~sona) (Cl.).
fdem:' el colgadero (Fr. Vicente). '.
kakoaldixa jo: sacar el carb6n a enfriar; se saca en 3 6 4' ve,ces (Ven-
tura, Ladislao).
kdlamo: canamo (planta textil) (Cl., P.' Ure.).
(135) Kabila = garita (Cl.).
(136) Kaikukeixa·ak ei1i = haeer tonterias (Cl.).
(137),_ Ktillia jotia = atzekaldia jotia = burla egitia (Cl.).
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kaldd(r)a, kalda(r) ia: '(la) caldera (Cl.). «kaldaria»: ~de~ (F. Ugar~
tel.
kaldor, kald6rra: es una palabra insultante (Cl.) (138).
kaldurrix (uak): colgajos antes del celo de Ias vacas (P. Urc.). «kal..
durrix(uak)>>: impurezas despues de _«karena». «izateko kaldu-
rrixua ago, gogaikarrixori!: a 10s pequefios (Graciano).
kaldurrixo - «loi 1uzeak dindilizka» (P. Urc.). ~".__
kale, kalia: (la) calle (P. Vre., C1., Azpilleta, Graciano). «kalfe» (Ko..
rueta). «arto-kalia»: el espaeio entre hileras de maiz (Cl., P. 'Drc.).
«kale eifi»: pasar la bola sin eehar Ios bolos. «kale emun»: dejar
el ehico a la chica (Cl.). «kale eiii»: 1) pasar la bola; 2) no venir
cuando se le esperaba (P. Drc.).
kalte, kaltia.· (el) perjuicio (Cl., P. Ure.).
kaltegarri.· perjudieiaI (C1., P. Vre.).
kdltzaak, kaltzamotxak, kaltzaluziak.· calcetines, medias (P. Drc., Cl.).
kaltzairu: acera (P. Vrc., C1.y. «kaltzainltu»: poner acero (P. Urc.).
kaltzdra bat.· calzada (eamino) (P. Vrc., Cl.).
kaltzu, kdltzua: (la) eufia para hacer espacio entre dos cosas (Cl.,
P. Vrc.).
kamdiiia bat.· eama de carbonero, pastor (Cl., P. Vre.). «kamaifiia»:
la carna... (Ventura). «kamaifia-subilla»: la madera en que se
apoyan los pies, 0 donde se si~nta euando haee malo (Ladislao).
kamara, kamaria: (el) camarote (Azpilleta). «kamara, kamarie».
kameli/a.· 1) el recipiente del molino; 2) el portatil de madera para
dar pienso al ganado (Victor Vgarte, P. Vre.). «kamela bat»
(P. Drc.). «ora-kamelia»: el reeipiente donde los carboneros hacen
la masa para tortas (Vgaztegui, Aizkirri). «kamelia»: el plato de
madera entre los carboneros.
kamlllo bat: un camello (Cl.). «kamfl.lua» (P. Vrc.).
kana bat, kania: (la) vara (medida) (Cl., P. Urc.).
kandela bat: una vela (P. Vrc.).
kandeleraz billurra, Santageraz edurra (P. Vrc.) (139).
kankallo: persona grande (Cl., P. Vrc.). «kankaillotzaarra» (P. Urc.).
kdnkanotzaarra.· muy grande (Cl.). «kankano»: alto y con las pier-
nas largas (Ladislao).
,kankindduta: rendido del trabajo (Castaiiares, P. Urc., Araoz).
kankre/uan ibilli.· jugar a 108 burros (Cl.) (140).
kanpaa.· campana (C1.).
(138) Kaldor~ kaldorra =que hace acciones malas (Cl.).
(139) Kandeleraz billurraJ Sankageraz edurra =Miedo por la Candelaria, nieve
por Santa Aguec!a.
(140) Kankreuan ibilli = andar jugando a la comba u otros juegos (Cl.).
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kanpangonaak: se 1lamaban asf las sayas antiguas, largas y aeampa-
nadas (P. Urc.).
kanpantxoixa: el veneejo (pajaro) (Araoz).
kdnpas bat, kanpasa: (la) eapaza (C1.). «kanpasue bat, kanpasoia»
(P. Ure.).
kanpo, kanpua: (e1) exterior; «kanpo(r)a»: a fuera (Cl., P. Ure.).
kanp6tarra: e1 forastero (P. Ure.).
kantdari: (ave) eanora (Cl., P. Ure.).
kantal, kantdla: esquina (de casa, etc.) (Cl., P. Ure.). «sor6kantala»
(P. Ure.).
kantdu, kantditen: eantar (Cl., P. Ure.).
kdntu bat, kantua: (et) canto (Cl., P. Ure.). «kanta bat, kantia»
(P. Ure.).
kanabera bat: eana (de mango de eseoba) (Cl., P. Urc·.).
kapdiii, kapaiiia: (el) marraguero (Cl., P. Urc.).
kaparra bat: una eaparra (P. Ure., Cl.).
kapas, kdpasa: sufieiente (Cl., P. Urc.).
kapelu: b6veda; «labekapelua»: la b6veda del horno (P. Ure.).
kapiixo: maderas menores para eoser en el1as las tablas (Cl.).
kaponaa bat artu: bustita etorritakoan sutondoan berotu aundi bat
(Urrusula).
kap6narr: eapon mal castrado (el peor) (Cl.. P. Ure.).
kaponeme: capon bien castrado (el mejor) (Cl., P. Ure.).
karamarrua: inseeto del maiz (Lezesarri...Ofiate). escarabajo (Aizkirri.).
karapaixo: torta triangular con huevos; la madrina al sobrino -be-
suetakuai- en Paseua (Cl., P. Ure.) (141).
karaun: grana (Rosa Azpilleta). «karauna»: el grana (Cl.).
kdrdaak: las cardas (Cl., P. Urc.).
karddatu: eardar (la lana) (Cl., P. Ure.).
kardalaari: cardador (de lana) (C1.). '«kardaari» (P. Ure.).
kardenau: bordar; «kardenaitten» (Rosa). «kaenak etara»: idem (Ber-
nabe).
kardu/e (Korueta): para 108 eonejos (P. Ure., y en Urretxua, Ventu-
ra). «kardt1latza»: el punzante (Urretxua, Ventura). «mendi...kar-
dua»: el cardo punzante bajo que ereee en el monte (Ventura).
«kardu, kardu/a;, kardu...arrak»: 108 cardos de espinas muy pun-
zantes. «kardu-beraak»: para 108 eonejos. «Ama Birjifia-kardua»
(CL). «karduberia»: el cardo blando de huertas y heredades muy
bueno.
kdre, karia: (la) cal (P. Ure., Cl.). «karia erre»: hacer la cal (P. Ure.),.
(141) Karapa1s() = torta que mandaba la madrina por Pascua a su ahiiado (el.).
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karen bat, karena: las secundinas (Cl., P. Urc., Araoz).
karnera bat: jaula para tener que-sos en la cocina (Urretxua, P. Urc.).
karobi-zanbria: afarixa (Urnlsula). «karo(b)ixa»: e1 calero (P.. Urc.).
«karoixa» (C1.). «karobixa erre»: hacer la ca! (Cl.). «karobi-zu-
lua»: el calero (Cl.).
karrdma, karrami/a: la tabla con 3 6 4 -a 10 mas 12- puas de
hierro para quitar la semilla del lino (P. Urc.). mas £lojo que
«errestillu» (C1.).
karramaatu, karramaaketan (a.): quitar la semilla al lino (P. Urc.).
karraputxi: costra 0 postilla que se forma en la piel a consecuencia
de una raspadura (P. Urc., Cl.). rasgufio en la piel (Graciano).
karraputxittu - «eskiia karraputxittuta dauko»: tiene la mane lIena
de rasgufios (arafiazos de gato) (Bernabe de Madina)"
karraska-arixa: el mas basto (Urrusula).
karutu, karuketan: encarecer(se) (Cl., P. Urc.).
kasaarixa: e1 cnzador (Vittori Aizkirri).
kask, krask eiii: morder (Apo1onia). «kask eifi» (C!.). «kausk eifi»:
morder (P. Urc.).
kaska, kaskia, kaska ederra: buena deuda (Cl., P. Urc.). «kaskaa bat,
kaskaria» (P ~ Urc.).
kaskdatu dau: cascar (el huevo) (C1.). «kasklau»: idem (P .. Urc.).
kaskaillu bat (Ladislao).
kaskaillutzaarra (?) (P. Urc.). «kaskallukeixaak» (Cl.) (142).
kaskajo: aferrado a1 dictamen propio (Ladislao).
kaskal/a (ardixa): tonto (Cl., Aranzazu). «kaskal-bedarra, kaskabillo-
bedarra»: la yerba que saca ruido (Uribarri). «kaskala»: el fatuo,
el alocado; «kaskalkeixaak esan»: decir fatuidades, tonterias;
«arrautza-kaskalak, intxaur-kaskalak»: las cascaras de huevo"
nueces (Aizkirri).
kaskdldu, kaskalketia: hacerse inutil (persona, cosa) (Cl., P. Urc.);
ocurre cuando se bebe (P. Vrc.).
kaskanol-ak: las castafiuelas (Cl., P. Urc.).
kaskar, kaskarra: (la) parte alta de a1 cabeza (Cl., P. Urc.). «kaskar-
gorrixa»: la persona de pelo rojizo (P. Urc.). «kaskarreko bat»:
un golpe en la cabeza (P. Urc.).
kasketa dauko orixe eiteko (P. Ore.) (143).
kaskUddu: atontarse, acobardarse (C1., Ladislao).
kastorr/ a: mitra de obispo (Elosua..\'ergara).
katdarr: gate macho (Cl., F. Ugarte).
(142) Kaskallukeizaak = tonterias (Cl.).
(143) Kasketa dauko orize eitteko =tiene la terquedad 0 mania de hacer eso.
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katakoskolak: .108 erizos de castafia que contienen. mas de tres 'gra-
nos (Cl.).
katakumia: la eria de gato (F. Ugarte).
katanarr: agateador (Bernabe Madina, Cl., P. Urc.).
katanarr, kattanarra: (el) agateador, «Certhia brachydactyla» (F.
Chinchurreta). «katanar hat» (P. Vrc., Araoz).
katelutuan dao: esta encadenado (el carro); en las cuestas grandes
se atsba con cadena la rueda por un orificio suyo a la limone-
ra (C1.). -
katia bat, katei/a: (la) cadena (P. Urc.).
katia-lekua: el lugar donde el ganado no puede salir (en eI Monte)
(Cl.) (144).
katiatu, katiaketan: enredarse (Cl., P. Urc.).
katillu bat: un tazon (Cl.). «kati1lu, katillu/a» (P. Ure.).
kati/u da6: esta enzarzado, enredado (P. Vrc., Cl.).
katxo; kdtxua: (el) zurdo (Jaturabe, CL).
katu, katua: (el) gate (Azpilleta, Graciano, P. Urc.). «katapinttua
da»: es de ese color. «katapinttaak dako»: tiene rayas pintas
como de gate (F. Urc.). «katua»: el gato, para levantar grandes
pesos a poca altura (Urrusula).
katu-maua: e1 gate montes (rayado como tigre): «katu-mao bat»
(Araoz;J Aranzazu).
kduko; autzi kduko: toma dinero (se dice a 108 ninos) (P. Urc.).
kausdatan: en vez de kausaitten en Araoz, segun P. Ure.
kaxkar, kaxkarra: (10) inferior, que no llega a 10 normal (Cl., P. Urc. J
Aizkirri). «kaskarro»: maiz que no ha formado e1 grana (Cl.,
P. Urc.). .
kaxkdrtu, kaxkdrketan: desmedrarse (Cl., P. Vrc.). contraer peor cos-
tumbre (P. Drc.).
kazarixa: el cazador (Araoz).
kebra, kebria: (la) flor mas visible del castafio (que despues cae a1
suelo) (Azpi11eta).
kedarra, keddrri/a: (el) hollin (P. Urc.).
kee; iru lau kee emun: ·d'ar 3 6 4 tirones (al cigarro) (P. Urc.). «kee
gutxi, kei/a» (Cl.). «keesulo»: en la carhonera (Cl.).
keetu: ahumar (Cl., P. Vrc.).
keizpee: sombra (Cl.). «keizpee, keizpei/a»: (la) sombra (P. Urc.,
Cl.).
kendu, kentzeeko: ,quitar (Cegama). «kenduta» (Cl.). «kentzeeko»
(Urrusula) «kentzeen» (Araoz). «kentzeetik kentzeetik» (Cl.).
(144) Katia-lekua = lugar donde el ganado queda aprisionado (Cl.).
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kerezpee, ke(r)tzpee, ke(r)izpeia: (la) sombra (Mondrag6n).
kerixa, kerixia: 1) (la) eereza; 2) (el) cerezo (Araoz). «keixa, kelxia»
(Azpilleta).
keska, keskia: inquietud con remordimiento (Cl., P. Ure.).
k£kili-kdkala etorri: venir con difictiltad, vacilando (C1.).
ktko: guasen kiko: sentado sobre los hombros con 108 pies adelante
(P .. Urc.). «arre kiko»): fdeln (Arandui).
kilt/ro!: que libro (?); grito que se da en el juego de «kilifroka»
(Arandui).
kiliii~ kiliFia: (el) demasiado melindroso en el corner (Vittori, P. Urc.,
Azpilleta). persona insustaneial (Cl.).
kilinddu: haeerse melindroso (Aranzazu).
ktltza, kUtzi/a: (la) Have (Azpilleta). «kiltzia»: la elave de un areo
o b6veda (Cl.). «kiltzaitten da»: se eierra el areo 0 b6veda (Cl.).
«giltza bat, giltzia» (Areehavaleta-ealle). «giltzle» (Korueta). «le-
poko kiltza-kiltzati "ebai tta eruan dau» (P. Urc.).
kiltzdarixa, kiltzakua: la piedra elave de un area (P. Ure.).
kiltzd-orratza: el imperdible (P. Ure.).
Kimdatu, itzungi, itzundu: deshojar (una ramal (Cl.) (145). «kimaa-
tuta itxi»: deshojar el pedrisco una cosa (Vittori).
kimu, kimua: (mas se dice pura): (el) brote en su primer ano (P. Urc.).
kinkinka fan da: ha ido euesta abajo (una madera) saltando sobre
108 dos extremos (Cl.)." saltando sobre extremos (tronco) (P. Vrc.).
kiniebro: enebro 0 juntpero (C1.). «kinienbro bat» (Braulio). «kini6-
(n)bro bat» (P. Ure.).
kinu bat, kiFiua: {ell guifio (C1., P. Urc.).
kiribillaarr: abubilla (Cl., Aranz, Aozaraza, Aretxabaleta). «kiribi-
llarra, iru kiribillar»: abubilla (Escoriaza).
kipz11a bat: una eebolla (Arricruz, Cl., P. Urc.). «mina da mina, ezta
piparra; g6naak dak6 eta ezta andria; bizarrak dak6 ta ezta gi-
zona (kipulia)>> (Aizkirri): (el) mal por el eua! se estropea el ma-
terial del castafia, rable, etc., soltandose en cireulos. «mina da
mina: es da piperra. gonaak dauko: ezta andria. bisarra dauko:
ezta gisona (kipulia)>> (Graeiano): el crecimiento de cada afio
(Oiiatin).
kiputzak: «Ixkixio aldekuak: Segura, Gabiri, Mutiloa, Zerain, Idia-
zabal, Zegama (?) ta bazter ortakoak» (Urrosula). (/kiputz..
aldekua»: de hacia Guipuzcoa (Urrusula, Arantzazu): de Cega-
ma, Segura, Idiazabal, Mutiloa, Gabiria, Cerain (vagos, pero bue·
nos tratantes) (Cl.). «kiputz ipurzurixak» (UrrUsula).
-(145) Kimaatu, itzungil itzundu =:deshojar (Cl.).
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kiputz, kiputza: se da este nombre alas mazorcas de maiz que no
han formado el grane 0 han formado fiUy paeos granos (Cl.).
«or kiputzian»: ah! en ciertos pueblos (Apolonia). «Kiputz-alde-
ra esaten da» (146) (P. Ure., en la' calle)~
kiribillarra: la ahubi1la' (Inixio, Madina).
kiribillau, kiribillaitten: enroscarse (P. Ure., Cl.). «Kiribillia» (Cl.)
(147).
kirikaa bat eiii: mirar y eseonderse para no ser vista. «kirlkaaka»:
repitiendo esa aeei6n (P. Ure., Cl.). «kirikaka»: mirar y eseon-
derse, mirar y esconderse (Cl.).
kirikixo: erizo (Cl., P. Ure.).
kirrikaatu: raer, v. gr., la eostra de un ealdero con una cuchara
(P. Ure.). «kirrikaatu, kirrikaaketan»: raer (un hierro para qui-
tar la rona) (Cl.).
kirrimurrua dauko: tiene la r uvular; «eztauko kirrimurroik» (Vittori).
kirriska, kirriskia: (el) dafio en el juego de las junturas de 10s hue-
sos (Cl.'," P. Ure.).
kirriskaa bat, atien kirriskaia: el ehirrido de la puerta (P. Ure.).
kirriskaatu: formarse dafio en las junturas (Cl.). «kirrf(x)kaatu»:
raer (Ladislao).
kirriska, kirriski/a: la eorteza del lino que se haefa desprender
(P. Ure.).
kirrixkia: «kisxkitxua letz»: del1ino (P. Ure.). el dafio de la juntttra
de la mufieea (Graciano). '
kirriskillo bat, txirriskilla bat: serin (pajaro) (P. Ure.).
kirru gutxi) kirrua: (el) lino mas fino (Cl., P. Ure.).
kirru-bedarra - «orraatz..bedarra» (Cl.).
kirrll/e: del lino (Mendiola).
kirten.~ kirtena: (el) ·mango (Cl., P. Ure., Araoz). (el) majadero (pers.)
(Cl.). «laixa-kirtena»: el mango de la laya (P. Urc.). «atxur-kir-
tena»: el mango de la azada; «aizkol-kirtena»: el mango de ha-
cha (Aizkirri).
ktru, kiru/a: (la) retama (Mondrag6n).
kiru-oillarra: la abubilla (Ladislao).
kixirik be ez: ni pizea (Aingeruzar).
kiski) kiskixa: pineho de argoma, espino, ete. (P. Ure., Cl.). «kiski»:
idem (hijo). «kixki-mauski, seifietan dauski?»: dicen 105 ninos·
cuando juegan 'a aeertar en que mane se guarda el ohjeto (Vittori"
Aizkirri).
(146) Kiputz-aldera esaten da. Se cice en la zona de habla guipuzcoana.
(147) Kiribillia = enroscado. Se d.ice, p. ej ..,..de una cuerda enredada (Cl~).
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kitto eifi: quedarse. en paz, pagar la deuda (Cl., P. Urc.).
kixkala ausi, kendu: 10 quemado (Cl., P. Urc.) (148).
kixkaldu .. «dana erre» (Urrusula).
kixkar-kixkar eon (?): estar reseco como para hacere polvo (Cl.).
kixkartu - «ulia, bizarra»: con el fuego (C1., Azpilleta) (149). «euz-
kixak bedarra, landaraak, etab.»: comun: secar. «kixkartu, kux-
kurtu»: retorcerse con el calor; y diferente de «kixkaldu»: que-
,marse del todo (Graciano, Pedro, Drrusula).
kixkUdu nau otzak, kixkUketan: encoger (el frio) (P. Drc., Cl.).
kixkilddu ein dda, kixkillak urten xao: se le ha formado nudo (al
hilo) al retorcerlo demasiado (Albitxuri).
kixkill-kixkill eon: sin ganas' ni valor para nada (Cl., Aizkirri).
kixkol-biurr/a: ha ofdo asi Ladislao Aizkirri; el dice «kixkil..biurr/a».
kixkora, kixkoria: (el) granizo muy menudo (Azpilleta).
kixkorrak: 108 rizos (Cl.).
kixkortu, kixkurtu, kuxkurtu: «uHa ta»: rizar (Urrusula, Arantzazu).
«arixa kixkortu» (Brigida Arandui).
kizki-pixua: la romana. «kizki»: fiel (Azpilleta). «kizkixa»: el
gancho de madera con tina hendidura en el extremo para intro-
ducir el hilo de la lana para que no se suelte cuando se suspende
la operaci6n de hilar (Azpilleta). «maratilla-kizkixa»: idem (P.
Ure.).
koba, k6bia: (la) cueva (Cl., P. Urc.).
kobardiau: acohardarse (Cl.).
kobaurra: la delantera «Kobaur» (Ventura, Ladislao).
kobru, kobrua emon: dar cumplimiento a una ohligaci6n contraida
(Cl., P. Vrc.).
koillaria: la cuchara (Rosa Azpilleta). «kullaria»: la cuchara (Cl.).
«koi11aia; hi koi1laa»: idem (CL).
koipdatu: engrasar (P. Dre).
koipatzua: 10 que tiene mueha grasa 0 juga (Cl.). «errebateik ez,
errebatia etorri»: cuando le baja a.la vaea el golpe de leche (Cl.).
koipekerixaak: las embusterias (Cl.) .
.koipeki: gantza: tocino, etc., de donde se saca «koipe» (Cl., P. lrrc.).
koipia: la grasa (Azpilleta, P. Urc.). «koipe gutxi» (P. Drc.): pro..
ducto de «gantz» (P. Vrc.).
koko, kokua: voz inf. (el) huevo (P. Urc., CL).
k61ko, kolkua: (el) seno (P. Urc., Azpilleta, Graciano).
kokokeixaak esan (eifi): decir ecsas inutiles (CL).
(148) Kixkala ausi, kendu = quitar la corteza quemada (de una manzana, etc.)
{Cl.).
(149) Kixkartu -uliaJ bizarra. ='chamuscar, tostar (Cl.).
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kokotu, kok6ketia: hacerse inutil, encogerse (Cl.). retraerse, acobar-
darse (Vittori).
kolore bat: color (P. Ure.).
kolpau: golpear (Azpilleta).
.komun, komuna:' (el) retrete (P. Ure.).
konda: iru kondaaz eifi: trenzar tr~s ramales (P. Urc.).
konorte baarik: sin sentido (P. Ure.). .
kontakizun aundixa euki euen zela pasau zan:· estuvo contando mu-
cho tiempo como pase ello (P. Ure.).
ko6steixe: el acebo (Mendiola, ,Castanares, Ko-rueta). «koosteixa»
(Graciano, Aranzazu).
kontu, k6ntua: (la) cuenta (Cl., P. Ure.).
Kontzez, sardinak zertan dituzu?: «Ama1au maraberixan (maraberi~
2 cent). Autzi amabi; zuaz emendi Jaungoikuaren grazixan»:
que se baila en Corpus Christi (?) (Graciano).
koostaduixa: el acebal (P. Ure., Ladislao).
koostitzaa: aeebal (Graeiano).
koostuixa: acebo (Angela Urrusula y un aneiano de Araoz). «koostei-
xa»: aeebo (Aranzazu, Araoz). «koostuixa» (Zubil1aga). «koos-
teixa» (Ubera, Vergara). «k06stui»: acebo (Cl.).
k (0) otxak: 105 taotos y las senales que se ponen con piedras en el
juego de la tala para contar cuanto se ha lanzado la ta1a; «iru
ko(o)tx» (Graeiano). «ko(o)txetan eifi»: aver quien. comienza
(150). «kotxak ifini»: (arri) (151). «kotxak eiii erreten ezpada»:
haeer tantos (152).
kootz, ko6tza: (el) excremento (Cl., P. Urc.).
kopeta, kopetia: 1) (la) trenza de pelo, lino, etc. (Cl., P. Urc); 2)
cefio. «kopeta baltza (Cl., P. Urc.). .
kopetaatll, kopetaaketan: trenzar (Cl., -P. Urc.).
Kopuru: (C1., -no Urc., ni Ladislao-) (153).
korapill bat: un nudo (Ladislao Aizkirri, P. Urc., F61ix Ugarte).
korapill, 'korapilla: (el) nudo. «eu1a..koapi11a»: el nudo muy bien
heeho (Olabarrieta). «korapi11a bat» (Cl.). «korapille, torapille;
iru korapi11, torapill» (Eseori~~a).
korapildu, korapilketan: anudar (Cl.).
konddatu, konddaketan: trenzar ajos, cebollas, etc. (Cl., P. Urc.) ..
korde baarik, kordia: sin sentido (C1.),
kor6snai: mezc1a que se hac~a de bofiigas y ca! para afirmar el piso
(150) Kootxetan eiii = jugar al juego de la tala.
(151) Kotxak ifini =colocar las piedras para el juego de la tala (CL).
(152) Kot:rak egiii, erreten e3pada = hacer tanto ("erre" es no acertar) (Cl.)..
(153) Kopuru = la eercania. Sukalde-kopurua (Cl.).
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de las eras (Cl." Urib~rri). ~kor6smai»: mezcla de bofiigas y
'agua. «korosmaittu, kor6smaiketan»: untar la era con ella
(P. Ure.). «kor6smai» Bernabe de Madina). «kor6snaixa emun.
larraifia korosnaittu, korosnaiketia» (Ladislao).
Kor6sobedarra: entre trigo y maiz y donde quiera; se pierde por SI;
sale en «torto» y desaparece por si; flor para tabanos (C1.,
P. Ure.) (154).
koroso, korosua: (la) seta que as! se llama, distinta del «gibelurdifi»,
mas apreeiada y menos abundante que este (Cl., Ladislao). «koo-
so bat»: seta muy buena (P. Ure.). «koroso makala»: la yerba
que creee entre ortigas (Azurmendi, Cegama). «ko(r)6so-beda-
rra»: yerba (Arricruz, P. Ure.). «korosua»: la seta poco abun-
dante y muy estimada que tiene sobre el sombrero un eolor anil
verdoso intermitente con otro blaneo y amarillento (Azpilleta,
P. Urc., Vicenta). «Ofiatin baserri bat ere badago Koroso izena
duena Antzuela ta Ofiati bitarteko Lizargarte ondoan».
Korostabill/ go-zelaixa: el prado pequefio mas pr6ximo a Unamen-
di hacia Aranzazu (Aizkirri, Ventura).
korostei baten peera: (ir) bajo un acebo (C1., Aranzazu). «korosteixa»:
el acebo (C1., Zubillaga).
korporau~ korporaittia: medrar, mejorar (Cl.) (155). «korf6rau da»:
ha mejorado, ffsicamente un ser vivo (P. Ure.).
korrimena iarri: «od6len korrimena»: dar curso (e1.).
kortaloiteixa: el lugar donde se forma «kortaloixa» (P. Ure., La-
dislao) (156). «kortaloixa eitteko otia ta» (P. Urc.). «kortaluitui-
xa» (?): el lugar ante la puerta donde se forma abono (Cl.).
kortaluittuira: al lugar (fuera de casa) donde se produce este abo- _
no (C1.).
korta, k6rtia, kortaak: (el) terreno circular (medida conoeida) [sel].
«K6rtako gaifia»: caserio (C1., P. Ure.).
kortzetilla bat: cajoncito eon tapa dentro d.el area (Cl., P. Ure.).
koru/e, koroia: (la) corona (C1., P. Ure.).
Korueta: paittaak: las 3 patas. «aretxak»: los robles. «izerra»): la
estrella. «bek6otza»: el de vaca». «txu/e»: la saliva. «eukot»:
tendre. «samur»: facil. «pentzetan, mosketan, betetan, ak6rdetan,
topetan; umaaketan ta umetan»: sazonandose. «kantzetan».
Koru/eta: «errlre, eskure, errireko, eskureko, errirefio, eskureno»
(Marcos).
Koru/eta (Marcos y una criada, etc.) «ankie; orm£e.-nirie.-ne~·
(154) Koroso bedarra. Es una clase de hierba, blanca (et).
(155) Korporau = mejorar (Cl.).
(156) Kortaloixa = esconibro 0 aboDo que suele haber junta a la casa (el.).
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r~e.-bestle.~rrixe.-oillu/e.-artu/e.-buru/e.-galdu -ein 'jet:
(xat.) (i ,tte)' to ein bie danien»: euando hay que hablar de tu.
«errirea,- bururea»: (105 mismos). «errirako, errirafio, bururako.
bururaiio». Urrusulako muga-mugatik aldatzen da ala.
koska, k6skia: mell-a (Cl., ,Pe Ure.).
koskdbillo: 1) cascabel (Cl., P. Ure.); 2) testieu10 (Cl., P. Ure.) ..
koskittuta: con dentera. «gastafiaak koskiketan»: easean'do con, 108
dientes 'las eastafias (Arrieruz). «koskiu, koskiitten, agifiak kos-
kiu dost»: 'm,e ha heeho dentera. «gastafiak koskiu»: quitar con
10s ,di~ntes un pedaza de corteza alas eastafias (P. Urc.).
koskittu: quitar con los 'dient,es un pedazo de corteza alas castafias
(Urrusula). «agin danak koskiu xatak»: se me ha hecho dentera
(Cl.). " ,
kosk·ol, kosk6la: (el) erizo (de la ca,stana) (Cl., P. Urc.).
koskor, kosk6rra: bulto duro (Cl., P. Ure.). «koxkortxo bat»: un
trocito de madera (Arandui). «kuxkurra»: el bultito (Goribar,
Onate)~
koskor..gaitza,' sorixak: la enfermedad de las ovejas; les salen
b,ultos junto a la garganta (Uribarri).
kosk6rreko bat' em,on: -en la cab-eza (P. Urc., Cl.).
/costa bat, k6stia: (eastellano): ,pieza de madera para pulir y suavizar
los hordes de los zap·atas (Oilate).
kota~ k6tia: (la) .eu,ota (Cl., P. Ure.).
kortia eiii: eaer 'sin sentido la vaea 0 buey (P. Urc.).
kotx, k6txetan: en el juega del calder6n es eada una de las piedras
u otras senales que se ponten a cada uno 0 dos metros p'ara con-
tar los tantos, 105 tantos que se hacen (Jaturabe, Bernabe Madi-
na, P. Ure.).
koxkotxo bat: un bultito duro (Narria, On,ate).
kristaltxintxillixo: arana de adorno (C1.).
kristau bat, krlstaua: (el) cristiano (C1." P. Urc., Centenario).
krutzau~ krutzaitten: cruzar (108 brazos) (C1.).
kuartdtemporaak:, las temporas (P. Ure., Cl.).
kuixa, kuixia:,(la) gubia p,ara hacer «apatzak», etc.' (C1.). «ktibixa
bat»: una gubia con boea arqueada (P. Urc., Arandui).
kuku, kukuja: (el) cueo, «eueul~s eanarus» coucou gris (F. Chin-
churreta, Azpilleta). «Kuku jota: mak6tuta:' kankindduta»: ren~
dido, agotado (Cl.) (157). «kuku jo dau»: ya no puede mas (La-
dislao). ,
kilkufrakciak: los digltales (Cl., P. Ure.).-
Kuku-frakaak: la planta de flor azulada (Madina) (158).
. ', (15?) KU,k~ iota = ceshecho, arruinado, si'n poder levantar cabeza (Cl.).
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kilkulla' bat, arbi-kukullia: (10) que va a subir en el nabo para dar
la flar (P. Urc.).
kukullia: la interior y mas apretado del nabo, berza, -etc.; «kuktilla
r ,'. bat», (P. Ure.); '. .
kukuldu, kukulketan: eneogerse (Cl., Aizkirri). _
kuku'marroka, gorde-gordeka: al escondite (C1.). «tokatorreka»: a
marros (P. Ure.).
kuku-marro: ·disfraz de earnava1 (Bolfbar).
kuku-marrua: e1 espantapajar08 (Mar£n, Eskoriaza).
kukul~ kukurra: (la) eresta (Cl., P. Ure.).
kukllrruku eiii: eantar el galla. «kukurruku eittexok»: la persona
que llama la atencion sobresaliendo de 108 demas (Vittori).
kukusagarr: agalla fresea y eo1arada de rable que se eria eon~ la hoja
(P. Ure.). \
kukututa: encogido (CL). enveJecido, inutilizado (P. Ure.).
kulendriiiia: la golondrina (Fr. Vieente).
kuntzurrunak: 108 rifiones (Cl., P. Ure.). «kuntzurrun bat» (P. Ure.).
kumi/a: la cuna (Arandui, Ure.). «kuma bat» (P. Urc.).-
Kukurruku: «Zer dakotzu?- Buruan min.- Nok eintzu?- Aixal-
kok.- Aixa1ko nun da?- Zelaixan.- Zetan?- Bearra itten.
Bearra zetako?- ltxea ekarteko.- Itxia zetako?- Lagunak' eru-
a-teko.- Lagunak zetako?- Elizaa fuateko.- Elizia zetako?-
Abaria eruateko.- Abaria zetako?- Mezia emuteko.- I\1ezia ze-
tako?- Zetura fuateko.- Z·entra fuan da zeitteko? -Sonua jo
-ta dantzaitteko» (Urn1su1a).
kurkubitta bat: una ealabaza (para beber vino eomo en bota, etc. (P.
Ure.). «kurkubittia lakotxia»: se diee de una persona limpia y bo-
nita (Cl.).
kurrixkia: el grufiido (P. Ure.).
kurrunka bat, kurrunka/ka: grufiido bajo de eerdo (Cl.,'P. Ure.).
kurrusko,· egurkurrusko bat, ogikurrusko bat: (Cl., P. Ure.).
kurselo(u) bat: eandil antiguo (Cl.). «kuselu bat»: idem (P. Ure.).
kurtiiiia: la cortina (Arandui).
kurtzau: eruzar (Goribar, Ofiate).
kurtze-bidia: el eamino por donde se lleva el cadaver con la cruz
(San Juan Artia).
be(r)aatzi kurtze etaata nao (uezabak): nueve funerales he tenido
en easa y cstoy con ,poco dinero (Cl.).
gure .etxeti (k) sei kurtzek urten daue (uezaba eztanak):' seis fiuer-
tes (Urn1sula).
kurtze: cruz (Azpilleta). «kurtzi/8» (P. Urc.). «k(irzetara~ kurtzeska
(158) Kukufya.kaak. Especie de planta de donde se saca digitalina.
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(ifini)>>: poner cruzado (P. Ure.). «kurtzetara»: aI tresbolillo
(Arandui, P. Urea).
kusetu bat: candil antiguo (P. Ure.). «kunzelu bat» (Fr. Vicente).
«kruzelua»: el candil que alimentaba con aceite 0 grasa (Rosa
Azpilleta).
kusina bat, kusinia: (la) prima. «prim6-kusifiaak»: primos y primas
(P. Urc.). «kuxifi/a: karobirako «sarda txikifia» ta 2) gutxi ja-
ten duna» (Urrusula).
kusiiiia: ·-la prima; dicen en Arrieruz que decia una abuela de ~a
misma.
kutrillu: punto donde se juntan dos rios (Cl.).
kutrillutxua: el rineoncito (Mana Arrieruz).
Kutulutzaatik :etorri: (Albitxuri) (159).
kutun, kutuna: 1) bolsita que se Ilevaba al peeho con cosas bendeci-
das, ruda, apio, azentzio, urdifia... (Cl., P. Urc.); 2) (amigo)
intimo (Cl., P. Urc.). se llevaba en la boina contra tormentas y
-brujas. «Akixo ba al baakixo» (le deeian las compafieras y con-
testaba): «Bai ezpalleukok errut;ia ta aapixo». (Rosa Azpilleta)
(160). «kutun-zorrua»: la bolsita donde se llevaban las dichas
flores (Rosa Azpilleta).
kuxiii, kuxina: 1) (el) melindroso; 2) (la) horea de madera para dar
combustible -al calero (P. Ure., Cl.). «ondo kuxifia aiz»: eres bien
agarrada y envidiosa (Graeiano). «kuxifia»: el melindroso en
corner (Azpilleta).
kuxkul/a: kixkilla:- el bulto del hilo retoreido (Madiria).
kuxkulduta, kuxkulketan: acoquinarse. «an6kifiauta» (Azpilleta). en-
cogido. «kuxkul-kuxkul eifi»: encogerse (P. Ure.). «kuxkt11du»:
encogerse (Ladislao). «otzak kuxkulduta»: encogido de fria
(P. Dre.)
Kuxkuna: arigintzaiok eindakuan, kuxkuna: la terminaci6n se ce-
lebraba tomando chocolate u otra cosa (Zubillaga) (161).
kuxkurr/a.· bellota de roble (Urrusula).
L
laarregi: demasiado (Korueta).
(159) Kutulutzaa. Nombre toponimico de Aranzazu. En e1 lugar hay un ca-
serio, acualmente deshabitado.
(160) Akixo ba al baakixo... Alude a un. relato folkl6rico bastante conocido.
Las compafieras de la Dama de Amboto -brujas coma ella- instaban a esta a
apoderarse de un pastor. Cuntesto que no podia, porque aquel llevaba cons'go el
amuleto, que contenia ruda y apio bendecidos.
(161) Kuxkuna. Merienca 0 refrigerio con que se celebraba la terminaci6n de
las f aenas del lino, (?).
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labdndara: \resba16ti (Cl.) bat eiii (Azpilleta). «labandaraan fuan
naiz»: resbalando (Lezesarri). «labandaraka»: a resbalones (La~
dislao).
labdndera; labdnderi/e: (el) resba16n (Korueta).
labdndu, labdnketan: resbalarse (Lezesarri, liadislao).
labaiia bat: una navaja de afeitar (P. Urc., C1.).
labatxurri: grillo. nino parlanchin (P. Urc.).
labe, labia: (el) horno. «labegelia»: lugar donde artesa, harina, sal-
vado (P. Urc.). «labe-etxia»: el con.iunto de la construccion del
horno (Cl.). la construccion con tejado al exterior (P. Urc.).
Labeerretia daukunian: en las tejerias (Cl., P. Vrc.) (162).
labe-gelia: eI departamento junto al horno (P. Urc.).
labekaia: la hornada (Ofiate).
Iabekapelia: la b6veda del horno (Cl.). «labekapelu dana»: idem
(P. Urc.).
labelia: el lugar donde se tiene la artesa y el homo (de pan) (Rosa
Azpi11eta). «labegelia» : idem (Ladislao).
Labezarr: «Errekurkuillu-tik Iitai-ko zubira bitartean dago, bide-al..
boan. Or mapoleonak eiten zituela esaten omen zuten zaarrak.
Arenarrixak agertu omen ziran labe-moduan» (P. Urc.) (163).
labore: cosecha (Cl., P. Vrc.). «laboria: artu8, garixa, babia. ta gaz·
tainia» (Juane Urcelay).
labrantzaia: la labranza (P. Urc.).
lagun-abarrian: entre compafteros (Aramayona). «lagunabarri/an jan-
tzi»: vestir como 10s compafieros (Arricruz).
lagunabarrian bizi da: como 108 ·demas, sin llamar la atenci6n n~
distinguirse (Cl).
lagunabarrian baabill: ya anda a la par de los demas, sin llamar la
atenci6n (Ladislao).
lagundu, lagunketan: ayudar (Cl., P. Ure.).
laintxo, laiiia ein dau, bustitzeko laintxo: poquito... (Azpilleta).
laifia: «beretako laifta, au da aundis a aUla; a da surixa au beste»:
tanto como para si; este es tan grande como aquel; aquel es tan
blanco como este (Cl.). «zure laifia or dago»: ahi esta tu parte,
10 que te corresponde (Cl.). «ati bere laifia itxi»: dejar a aqueI
su parte (P. Urc.).
laiiidatu in ddau: se ha cubierto de nubes hasta 10s montes (Vittori,
Aizkirri).
(162) Labeerretia daukunian == cuando 'tenemos hornada.
(163) Labezarr. Nombre de una cueva que esta debajo de Sorandieta (Aran-
'zazu). "Mapoleonak" = frantsesak edo (Cl.). Dicen que ahi fundian el oro y me-
tales traidos de las minas de Urrebiatza (Katabera) (Cl.).
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laio~, lai/6tza: "(lugar) no soleado (Cl., P. -Urc.).
laixa bat,laixi/a, Idixaak: una laya (Cl., P. Urc.). «laixabegi»: senal
de Qvejas en la oreja (P. Urc.). «laixa-ortzak»: 108 dientes de la
laya (P. Urc.). laixa-burua: el hierro horizontal- de la laya (P~
Ure.).
laixdari: layador (Cl., P. Ure.).
laixaatu.· layar (Arandui, P. Ure.).
ldixabegi.· senal de las ovejas en la oreja (Cl., P. Urc.). «laixahegi-
xa»-: el agujero de la laya donde se introduce el mango de ma--
·dera (Aizkirri).
Idixatu, ldixatul'o, Idixaketan.· layar (Azpilleta). «Iaixatuko» (Cl.).
«Iaixetuko» (Korueta). «laixaatu» (P. Urc.). «laixaz.aartu»: lle-
var tiempo (la tierra) layada (Madina, Araoz).
laka, ldki/a: (el) diez por ciento que por moler se retiene en el mo-
lino (Victor Ugarte). «laki/a»: el desperdicio de madera en la
sierra (Cl.).
lakdina bat: cada uno de 108 filam,entos con que se hace una cuerda
(Cl., P. Ure.).
lakafiaatu: ponerse en «lakana» (P.-Urc.) (164).
lakar, lakarra: (10) aspero (Cl., P. Ure.).
lakatz, lakatza: (10) aspero (Cl.). ramita lateral de una mayor (P.
Urc.). «edur-Iakatza»: la harra de nieve helada que queda sin
derretirse (Arandui). «lur-lakatza»: la tierra aspera y dura (La~
dislao).
lakre, ldkria: (la) costra que se forma en,.los recipientes (Cl., P. Vre.).
lala, lalia: sin sal (persona 0 cosa) (P. Urc., Cl.) (165).
lanbide zakarra da ikaskintzaia: es oficio (Apolonia, P. Urc.) (166).
lanbrdsta bat, lanbrastia: escasa llovizna (Cl., P. Urc.).
lanbroska: (Araoz).
lanbro-ziifi/a: zirimiri m'enudo (UrrUsula). «lanbro-ziina txirri-txirri»·
(UrrUsula).
lanbrua, lanbr6/ik:. la llovi:lna.
landda bat: una planta (Cl.).
landarra.· la llovizna menor que «lanbrua» (Cl., P. Urc.).
landu: «lantzeeko» (Aranzazu, Urrusula). «lurra, linua, zura, arrixa
landu» (Ladislao) (167).
landuraine; landarain-sagarra: cierta clase de manzana (Marin).
laneraan gabitz: estamos ocupados (P. Urc.).
(164) Lakaiiaa~ht=1 romperse la soga, cable, etc. (Cl.).
(165) -La.laJ lalia=insi-pido; sin fuste; "ez ur ta ez ardao" (el.).
(166) Lanbide zakarra... El oficio de hacer carbon es oficio rudo. burdo..
(167) Landu = labrar (la tierra, el lino, la madera, la piedra).
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·langci, Idngi/a, langaak: ·cada uno de 108 palos que se meten y sacan
en las ,puertas de los eampos (C1., P. Urc.) .
.langara, langaria: (la) barra de quita· y pon de un paso del cerea
(Aaroz, Varios).
langeixa, iru langei etara: sacar tres materiales (v. gr.: para tres man-
gos) (P. Urc., Arandui, Cl.). «},angei bat eifi»: s'aear, un material
(P. Urc.).
langillaak; langilla gutxi: trabajadores (Arandui)..
langintzaa txadrra: mal trabajo (C1.).
langinak: los trabajadores (Felix Ugarte).
langintzaa bat; langintzaia: un trabajo, v. gr.: 1) siembra; 2) siega;
3) retirar los helechos, ,etc. (P. Urc.). «langintzaa ona ifi» (P·
Urc.). «a langintzaia.» (Araoz).
lanketa ona: trabajo (Cl.). «Eztao lanketaik» (P. Urc.) (168).
lanperna bat: una seta (comestible»>: tiene pie largo y delgado c.oli
una especie de anillo; una especie de sombrilla grande de calor
blanquecino, con unas coma escamas de calor algo oseura-, media
levantadas 'por encima (Arandui).
landatu ein dau egaaldixa, lanaaketan badau: nublar (P. Urc.). «la-
fiaaketia» (C1.) (169).
lanD, Ianaa: (la) nube (Cl., P. Urc.).
lapaak: 10s ,erizos de la semill!a de ciertas plantas que se p'egan alas
ropas (Cl., P. Urc.) .
.laparra: «edur-laparra»: la, niev~ que eseasamente- cubre el suelo
(Ladislao) .
,lapatxa, lapatxia: 1) (la) ciruela pequefia comestible, algo parecida
a la endrina; 2) (el) arbol que la produce (P. Urc., Ladislao).
«lapatx, lapatxak»: negras y pequefias (ciruelas) (Cl.) .
.lapd-bedarra: la hierba cuyos erizos de semilla se pegan fuertemen..
te a la lana y vestido (F. Ugarte, ·C.). «h~pia»: el erizo de dicha
hierba (Cl) .
.lapatxa: «edur pixkifia dauanian (esaten da), edur lapatxa ein xok»
. (Uribarri) .
.lapatzian juan: ir casi tocando (C1.).
lapi~o bat: un puc.hero (P. Urc.).
lapitz/a: piedra pizarra mas· dura y negra; suele estar debajo de la
caliza (P. Urc., Arandui). «la.pitz-ura» (Arandui). «lapitz-baltza»:
idem. «arbela»: es'mas clara (P. Urc.).
lapur, lapurra: (el) ladr6n (Cl., P. Urc., Arricruz).
lapurreta bat: un robo (Cl., P. lire.).
(168) 'Eztao lanketaik. No hay trabajo.
(169) Laiiaatu... Se ha nublado el tiempo. Si se nubla.
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lardakia: la sueio, la embroIlado (Um1sula). - «eguaIdi, leku larda-
kia»: no limpio (Ladislao) (170).
larddskatu: revolver y desordenar una cosa (P. Dre.). «Iardaxkaatu»
(Estanislao) .
lardiau: ensuciar, embrollar (Urrusula, Ladislao).
lareun ard(, lareunek: las 400 (Cl., P. Drc.).
Idrogei ardi: 80 ovejas (Cl., P. Ure.).
larraakari: oveja que pace bien (Ladislao, Cl.). «larrakaari» P. lTre.)
(171).
larrdatu, -ketia: 1) mandar al pasta eI ganado; 2) dar estado alas
hijos (Cl.) (172).
larrdatxurtu.- roturar un terreno (P. Urc.). limpiar de malezas un te-
rrena inculto y descortezarlo con la azada (Ladislao).
larrdgutxi, larria: (el) pasto (Cl). «aurten larraa doiana datarren Uf-
tian, birrittan»: el que, por miseria, va a trabajar en monte, se
vera en mayor miseria (Cl.).
larrdbera: pasta tierno como el de primavera (Cl., P. Drc.). «larra-
barri»: idem (P. Dre.).
larrageldixa: la (oveja) que pace quieta en un mismo lugar (Cl.).
larrain, larrdifta: (la) era (P. Urc.). el espacio interior de la ptlerta
principal hasta la cocina (P. Vrc.). «garixa larrainddu»: desgra..
nar el triga. «larrainketia» (Aizkirri, Azpilleta). «txondar-Iarrai-
na»: eI espac-io llano junta a la carbonera donde se trabaja con
el carbon (Aizkirri). «ikatza larraifiera etara» (Ventura).
larralilixa: el comienzo de la primera hierba en primavera (P. Drc.).
larrastarro, larrastarru/a: (el) zorzal charla «turdus viscivorus» (Chin-
churreta, Cl., P. Dre.). «txorlsoro»: tambien se le llama asi (P.
Drc.).
Larrdtxu: top. cerea de Kutzebarri (Ugastegui).
Larraun: 1) Madoz; 2) Oderiz (Odoitz); 3) Astiz; 4) AlIi; 5) Iribar;
6) Baraibar; 7) Albisu; 8) Lekunberri; 9) Azpiroz; 10) Gorriti;
11) Uitzi; 12) Etxarri; 13) AIdaz; 14) Mugiro; 15) Arruiz; 16)
Errazkin.
Idrre/i jan: corner demasiado (P. Urc., Zumalde, Arricruz). «lartxo
jan»: corner demasiado (Zumalde, Aranzazu).
larri dao: esta apurado (Lezesarri). «arri larrixa»: piedra grande (Cl.).
(170) Leku lardakia. Lugar donde hay fango. barro, malezas, etc. (C1.).
(171) Larrookari = jatun ona (Cl.). .
(172) Larraatu =mandar el ganado· a pastar; mandar a 108 hijos afuera a
ganarse la vida (Cl).
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larrfttasuna: el apuro (Cl., P. Ure.). «larrittasun bat em»: una In-
disposici6n (P. Urc.).
larrittu, larriketan: apurarse (Lezesarri).
larr6sa bat: rosa (C1., P. Urc.).
Laskaolatzaa: top. (Cl.) (173).
laskixao ibilli, bizi: latzago... (Araoz). . .
lastaide bat: un eolch6n (Cl.). «lastaide bat bete»: lIenar un envolto-
riD de colch6n (P. Urc.). «lastai11ia» (Vicenta Arrieruz). «lastai-
ria bete, -lastaire bat»: ·envoltorio (Vittori Aizkirri).
lastdmifi: taladro pequefio (Cl., P. Urc.).
lastan, lastdna: (el) beso (P. Urc., Cl.).
lastandu, lastdnketan: besar (Cl., P. Urc).
lasto, lastlia: (la) paja (Azpilleta, Graciano, P. lJre.). «100 lasto»: 100
azao (P. Urc.) (1 74). «~mar lasto»: diez haces (Graciano).
lastu, lastuko, lastzeen, lastzeeko: poner aspero (Agueda, Arricru~).
«lastuko, lasketan»: idem (Lezesarri). «lastuta, lastuko, 1a8t11-
ten»: idem (P. Urc.).
lata bat, Idtila, Idtaak: la tabla mas delgada que se emplea en las
cerradl.1ras y tejados (Ventura, Madina, Jesus Soloaundieta).
latdgifiIa: muela (Arandui, Araoz, P. Urc.).
latr6ntxa, latr6ntxia: (e1) cristal de hielo (Azpilleta). «latrontxa-kan-
deIia»: e1 carambano (Felix Ugarte).
latz, ldtze (g) ixa, ldtza (g) ua, Ifltzena: aspero (Arricruz, Lezesani).
«latxa» (dim.) (P. Vrc.).
lauletan: alas 4 (Korueta).
laukara bat: una 11anura (Mazmela).
lauk6txetan, bik6txetaa eifi, ko6txetan eifi (?): (Cl.) (175).
lauku~z, beste la~kat?a an 4qp: e,1 otro cuarteto (de ovejas) esta
'.- all£ (P. Ure.).
launa: 10 11ano (CL).
laundara bat: una llanura (Araoz).
laundu, laundlita, launduko, launtzeen: a11anar (P. Urc.).
launkuna, launkunila: (la) l1anura (Lezesarri). «launkuna bat» (P.
Ure., Ventura).
lau oiiien ikasi: aprender a andar a gatas (Arandui). «lau-6ifiian sar..
tu»: entrar a gatas (P. Urc., el.). .
lauorrira da (arbixa): ha llegado a tener cuatro hojas (P. Dre). «lau-
6rrira ezkero» (Cl.).
(173) Laskaolatzaa. Top6'11imo de Urbia, hacia Perusaroi -(Cl.).
(174) 100 azao = cien haces.
(175) Laukotretan... En el juego de ]a tala. hacer 108 tan.tos (Cl.).
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lau/6rrittu, :lau/orriketia:' llegar (el nabo, etc~) a sacar 4 hojas (Cl.).
laurdena, Idurden: (el) cuarto (Arandui). «hiuren, laurena»:' (el) cuar-
to (Cl.). «ordu-laurena» eT: cuarto de hora (P. Urc.). laurden-
du»: partir una cosa en cuatro partes (P. Drc.). «laurena bada»:
si es cuarta parte (P. Urc.). . -
16urki, laurkixa?: (el) cuarto (Cl.) (176). «laurki, laurkfxa»: (el)
·cuarto (P. ,Dre.).,
laurkittu, laurkiketan: partirlo en cuatro partes (P. Vre.).
lau..saltuan: al galope' (Cl., F. Ugarte).
Idusiko bat eztau bdlixo: moneda antigua de poco valor (P. Urc.)
(177).
ltiuso, lausua: (la) catarata de la vista (P. Urc., Cl.). «euri..lausua»:
poca lluvia. «lausua eitten xat»: se me cansa la vista. «lausua»:
el vaho que, se pega en un crista! (P. Vrc.).
lausotu, lausoketdn: empafiarse, v. gr., un cristal (P. Ure.).
lautdratxo: llanurita (Korueta).
le/ako bat: elavija (P. Ure., C1.) (178).
leatz, le/atza:. (la), merluza (C1., P. Urc.).
lebrel, lebrela: (el) delgado 0 flaco (Bemab6).
lebrala: (el) displicente (?) (Araoz).
leen surixa, leena: (la) enfermedad mas benigna: salen manchas
blanquecinas en la piel y. cae.el pelo (C1., P. Ure.).
leen zurixa: una enfermedad de la piel que se pone mas blanca y se
levanta (Ladislao). «leen baltza: leenarra»': peor que la anterior
y mas profunda. Se cura con «irustarbi»: txori-maatza (Ladislao).
leenarr/ a: la enfermedad mas grave: salen manchas rojizas y cae
el pelo en dichos lugares (Cl., P. Ur~.).
leenengua:. 10 primero (Cl.). .
lege, legia: (la) 'ley' (C1., P. Ure.). «bi/arleetz»: como se debe (P.
Urc.).
leike..leike: es posible (Cl.) (179). «leikiena da»: es posible que asi
sea (Sorandieta, C1.).,
l~ixal, leixtila: fiel~ cumplidor (Cl., P. lire.).
L'eiztarkerixia da ori: se dice cuando se habla en OBate a la mane-
ra de Leniz (Ofiate) (180).
Leiztarrak: los' del" Valle de Leniz (Ofiati-kalean).
(176) Laurki--':"u~a de cada cuatro partes (Cl.).
(177) Lausiko bat eztau balixo = no vale cuatro blancas.
(178) Leak() = clavija que suele tener el carro; metaf6ricamente, engaiio (le
he metido un '~leako:").
(179) Leike.-leike = puede ser, pero... (no es posible) (Cl.).
(180) ,Le.~tarkerixia·= leniclsmo, particularida~ del vascuence -de Leniz.·
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leka' bat, lekia.~ un,a vaina fresc'a de corner (Cl., 01abarrieta)~'
leku, lekua: (el) sitio (se usa mucho) (Arricruz, P. Urc., 'Azpilleta,
Graciano, Cl.).
lekura: al lugar (ll. Urc~)~
lelo, lelua: bobo, fatuo (Cl., P. Urc.).
.lenago: 'antes (K6rueta). '
lene/i: demasiado, pronto (Cl.). «lenao»: antes' que... (Lezesarri).
Leniz: ,«ankf/a, etxf/a, .errixa, besu/a, esku/a" astina, bork61iza»:
Gatzaga: 5; ,Escoriaza (calle) 3; Arechavaleta (ealle) 3,; Mon,dra~
"gon (call~) 5;' Arzubi primer. caserlo de Vergara). "
Lenlz:" '«anki/e, etxf/e, errixe,' besu/e, esku/e, bork61ize; asune»:'
. Ud~la: 2; Garagarza: .muchos; Etxaguen: 3; Uribarri: 3; Mu-
. 'sakola (hasta Zeleta inclusive) 4; Bedofia: 2; Korueta": 5; Ga-
larza: 2; Mendiola: 3; Bollbar: 4; Arcarazo: '1; Casta~ar~:s: 2;
Maulanda: 1. .. ~
Lepaatu, aritza: eortarle la punta del medio (Araoz) (181).
iepaka(r) a bat: una carga al hombro (Cl., P. Urc.). «lepaa bat»:
idem.
lepara bat: una carga que al hombro se 11eva (P. Ure.).
lepo, lepua: 1') la espalda del euello 0 cogote; 2)' eualquiera ladera
del'monte excepto la cima «buru»; 3) collado 0 paso alto entre
mantes (Cl.). «lepo, lepua»: (el) cuello (Azpilleta, Graciano, P.
Urc.). el lado del cogote (P. Urc.).
lep6-maala: la pie! colgante del cuello en lasvacas (Azpilleta).
lera bat, leri/a: el instrumento de hierro de cerea de un metro,'
con un travesafio de ,madera para agarradero; termina en un gan-
cho con dos filos laterales, para hacer «apatzak, perretaak», etc.'
lerden, li (e) rdena: tieso y dereeho (Cl.). «lerdena»: 10 decian 108
viejos (Vittori).
lerdo, lerdua: (Cl., P. Ure.).
lerrerain xaot estiai: hacer reventar el intestino (Felix. Ugarte" P.
Urc.).' ,
lertxuna, lertxun bat, lertxun bat: alamo temb16n (P. Urc.).
leundu, leunduta, leunduko, leuntzeen, leuntzeeko: st)avizar (P. Urc.).
leundu, leundukoJ leuntzeen: suavizar (Lezesarri).
l,eungarri bat: golosina (Arrikurtze). «leungarri»: 'eondimento (de
la eomida) (Cl.) (182).
(1.81) Lepaatu:=" operaci6n, de cortar la guia al irbol, can el fin de que no
crezca, sino que engorde.
(182) Leungarri ="koipia, urdaia ta... " (todo 10 que se echa al puchero, con
el fin de. 'dar sabor a la comida) (Cl.).
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letxe (gaur letxe).· como hoy (Azpilleta). «edurra letxe»: 10 mismo
que la nieve (Azpilleta).
leun-leuna: 10 muy suave (Cl.).
leundu: suavizar. «leunketan, leuntzeen» (Cl.).
lexarra: el fresno (Castafiares)..
lexi, .lexixa: la lejia (easera) (Arandui, P. Urc.). «len-poto»: hoyo.
de piedra donde se reeoge la lejia (Arandui).
lexiba, lexibi~: (la) colada (Arandui, la joven, Cl.).
lexi-potiiia: el recipiente donde se recogia la lejia de la colada (Na-
rria-Ofiate). «lezixa»: la lej£a (de ceniza) (Araoz).
lexipotud: el recipiente de piedra para recoger el agua de la cola-
da (Ofiate).
lexontzi: el recipiente donde se recoge la lejia de la colada (Gra-
ciano, CL). «lezi-ontzi»: el recipiente donde se reeoge lej£a (Go-
ribar). .
lezia: la sima; «bi leze» (Arantzazu).
lezi-potua: el recipiente donde se reeoge el agua de la eolada (Ola~
barrieta, Urrusula, Gorlbar, Ofiate). «leze-potolua»: idem (Zubi-
11aga). «lexi-potua, lezi-ontzixa»: idem.
Itburu, Itburua: (el) libro (Cl.).
Lfburutokixa: el libro de 105 rumiantes (P. tire.) (183).
lika, likia: (la) sustancia viscosa y pegajosa (C1., P. Ure.). «liga, If-
gia»: para coger pajaros (Cl., P. Urc.).
likdatu, likdaketan da.· se hace pegajosa (la leche de la vaca a lo~
5 meses'si esta para parir (Cl.). «beixa likaatu da»: idem (P. Ure.).
liiiaberia: el lino mas blando y fine que se trala de fuera (Rosa Az-
pi11eta).
liiia-esku/a: (P. Ure.) (184).
liiiagin, liiidginak: 10s trabajadores de lino (P. Urc.).
liiiagintzaa danak: todos 10s trabajos del lino (P. Urc.).
liiidjaikixa: (el) lino para majar (P. Urc.).
liiiajoilladk: (P. Urc.) (185).
lin (a) ondua.· el campo donde ha habido lino (Rosa).
Lindtzaako 8aiiie: (Korueta).
Liiidtzaan-di: (Ugastegui).
liiidzi, lindzixa: (la) semi11a del lino (P. Vre.). «lifio-po5uan laban-
laban ein daifiian, etaa ta zelaixan me-me-mee sabaldu» (liiiua).
linu/a: ellino (P. Dre.). «liiio-sailla»: ellinar (Madina).
Liorpeia: el bajo cubierto (Fr. Vivente, F. Ugarte) (186).
(183) Liburut()ki~Q,= una de las cavidaces del· est6mago de 108 rumiantes.
(184) Lina-eskua = "korde1ak eiteko geia" (C1.).
(185)· Liii.t:ijoillaak =105 que machacaban con mazo el lino (Cl.).
(186) Liorpeia. =1 viene a ser 10 mismo que "estalpe" (= cobertizo).
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liorreta: a la tierra firnie (P. Vrc.).
li/6rrustuta (lurra): res'eca (la tierra) (Cl., P. Vre,,).
li/6rte aundixa: sequia (P. Drc., Cl.).
liperrik be ez: ni pizca (Cl., P. Vrc.).
lipritzik be ,ez: ni pizca (P. Drc.). «liprits»: (euri, edur): cantidad
pequefia (Arandui). .
lirdika, l"okatzaa lirdikia: el barro superficial (P. Drc., Cl.). «lirdi-
kia, lokatzaalirdikia»: el barro superficial que se forma al paso
de las ovejas (Ladislao).
liren, lirena: el (arbol 0 persona) tieso y derecho (P. Vrc.). «lirai-
na» (Ladislao). «liraifi, liraifia, lirena»: (mujer) tiesa y derecha
(C1.).
lirdiska: barro ·muy removido (Cl.). «lokatzaa-lirdfskia»: barro no
\profunda (P. Drc.). «eurilirdiskia, eurflardaskia» (P. Vrc.}.
lista, llstia, listaari: (el) cordel (Cl.). «listaari» (P. Vrc.).
listarixa: la liz (F. Vgarte).
listorr: helecho (Yabar, Navarra).
litxarrerixa, litxarrerixia: pequefias sisas, hurtos (Cl.). «letxarrerixa
batzuk» (P. Vrc.) (187).
litxarrero: sisador (Cl., P. Vrc.) (188).
litz, liztxua: calina, nube muy tenue. «oreilitza»: la alta. «Iaifio-
litza»: la pegada a la tierra (P. Vrc., F. Vgarte). «laifio litza»:
la nube transparente (Urrejola).
.lizar, lizarra: (el) fresno (Araoz, Ladislao, C1.). «lisarra» (Azpilleta).
«Basa-lizarra»: (189). «etxe lizarra»: el de hoja grande (Cl.,
Braulio, Ladislao). «basalizarra»: el parecido al fresno, pero
que da racimos de semillas muy rajas: el serbal de 108 cazado-
res «sorbus aucuparia (Ladislao). «Lizarremia~>: malutzagua (190)
«lizarrarra»: duro (Ventura).
lizarduixa: el fresnedo (Cl., P. Vrc.).
Lizartzaa: top. de Belar (Cl.).
liztuta daD: esta gastada, hilachosa (la ropa) (P. Vrc.).
lizuna dauko: tiene moho (P. Drc.). «lisuna dauko» (el.). «Lizti-
nera» : a la sima de este nombre (C1.) (191).
lizundu, lizunketan: enmohecerse (P. Vrc.). «lisundu, lisunketan (Cl.).
(187) Litxarrerixa = "lapurretia ta olako zatarkerixaak" (Cl.).
(188) Litxarrero.= "lapurra" (Cl.). ,
(189) Baia-lizarra = una especie de fresnos altos que dan por fruto unas bo--
litas rojas (Cl.). "Sorb1.ls, auc1.lparia" .
(190) Lizarremia = especie de fresnos que tienen hoja ancha.
(191) Lizf,tna. Nombre propio del boqueron de Guesalza, por donde se mete'
et rio Aranzazu.
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lizun-katua: la jineta (10 dieen 108 de Guesaltza, segUn P. Urc.).,
10, 16tara, 16tatik; 10' giro: (Cl., P. Urc.).
loaro ana (mas se dice 10giro): buen· tiempo para dormir (P. Urc.)-:
[odun/a: (Cl.).
lo/erre:, ,mal humor despues de d~rmir (P-. Ure., ct). «10 erria'dauko
ume onek»: se despierta Ilorando (Fr. Vieente).
logura: suefio (Cl., P. Ure.).
lQguratu ·naiz: me he puesto sofioIiento (P. Drc.).
loiba bat, loibia: 1) sobrino; 2) nieto (Castafiares, Escoriaza). «labiet
lIobie»: idem (Korueta). .
loifidak: peees parecidos a la sardina (P. Ure.). «16inaak» (Cl.).
loittu, loittuta, loiketan: ensueiar (Arandui). «loiketan» (P. Urc.).
«16ittuta, I6iketan» (CL). «I6ittuta, 16iketan» (P. Urc.).'
loixa: -la 8ueiedad (P. Urc.).
loka, 16kia: (diente) que se mueve (P. Dre.).
16ka, 16kia, 16kaak: (la) elueca, (galIina 0 huevo) (Azpilleta). «cIlato-
kia, arrautzalokia, agin Iokia»: e1 diente movido (Vittori Aiz-
kirri).
lokdaldixa: e1 tiempo que una mujer anda -enamorada (Cl.).
lokdbera bat: una (gallina) que pronto se pone elueea (P. Dre.).
lokaikuak eifi: dar cabezadas de suefio. «lokaikuka»: dando cabeza-
das (Fr. Vicellte, P. Dre.).
lokamus bat eifi, lokdmusa: breve y ligero suefio (Brigida Arandui,
P. Dre.).
lokarrasa bat: un ronquido (Lezesarri). «lokarrasaka»: roneando (Fr.
Vieente). '
~okdrrasa bat: ronquido (C1.). «lokarrasata» ronquido (Bernardina
ZumaIde).
lokarri: cosa con que atar (Cl., P.' Urc.).
lokatu, lokdketan: 1) ponerse movedizo, poco firme (un diente); 2)
vide «lokaaldixa» (Cl., P. Urc.).
lokdtzaa gutxi, lokdtzaia: eI barro (Cl., P. Ure.).
lokdtzaatu, lokatzaaketan: embarrarse (Cl., P. Vrc.).
10kdtzara, lokdtzari/e: el barro (Bolibar, Mazmela). «lokatzaa, 10-
k6tzaa» (Arientzaa) (192).
lokixak geratu: paralizarse (v. gr. con un dolor de muelas) el me-
vimiento de la8 mandibulas (Jaturabe). «16kixak»: 105 huesos de
la articulaci6n de la mandibula (P. Vre., Azpilleta).
lokotzari/e: e1 barro (Eehagiien). «lokatzaa gl1txi (P. Drc.).
loleku: dormitorio (Cl.).
longaiiia bat: chaqueta larga, leviton (Cl., P. Vrc.).
(192) Arien-tsaa =Arenaza, lugar del Valle de Uniz.
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Lopitzenen: en. top. Arantzazu (P. Ure.) (193).
lope: el embutido mayor (de oveja) (Araoz).
lora, 16ri/a, 16raak: (la) flor (P. Ure.). «16ri/a» (Azpilleta, ,Graciano).
lordtu, lordketan: floreeer (Cl., P. Ure.).
lorontzixa: el florero (Lorenzo Enparanza).
lorraga: vara grande de madera queemplean. ordinariamente 108 car-
boneros para empujar los troncos mayores haeia la earbonera (P.
Ure., Araoz, Aizpilleta).
lorrajari: cena que se hace entre veeinos al terminai un trabajo (Ara-
rnayona). .
lorratza: la huella (Aizkirri).
16rrian fan: ir' patinando eomo el «ara» cuando las puas se le cargan
de yerba (Cl.).
losirri: gana de dormir y mal hurnor (Cl.). c.omienzo de suefio sirn-
,plemente (P. Urc.).
losorruan (ibilli): andar sonambulo (CL). «los6rruan»: bastante dor-
mido, pero no del todo (P. Ure., Cl.).
loti, lotixa: (el) dormi16n (Cl., P. Ure.).
loti, lotixa: (el) dormil6n (P. Ure., Graciano, Azpilleta).
lorkati/a bat: eadena corta, como de un metro, para atar al carro,
etc., traneos que han de ser arrastrados (P. Ure., Cl.).
lotu, lotuko, lotuta dao: atar (Cl.). «106tu» (?) (P. Ure.).
lotLlria emun: atar (Cl.).
lotza, 16tzia: (la) vergiienza. (Cl., P. Ure.).
lotzaarixa artu (emun): eontar una eosa que da vergiienza. (C1., P.
Ure.). «lotzaari ederra artu dau»: ha pasado buena vergiienza (Cl.).
16tzabaatu: volverse desearado (Cl.).
Lotzaki, lotzakixa: (el) veneejo (P. Ure.) (194). lotzaikixa»: idem
(Graeiano). '
16tzako bat: un hombre de mueho respeto (P.Ure.).
(gauza) lotzagarrixa: (eosa) vergonzosa (Cl.).
.lotzati: vergonzoso (Cl., P. Ure.).
lotzatu q,a: se ha avergonzado. «lotzatu in nau»: me ha eausado ver-
giienza (Cl.).
lubarri: tierra -reeien roturada por ,primera vez (P. Ure., Ventura).
Lujebai: 1,50 de altura (C1.) (195). «lu/ebafi, lu/ebaixa»: (la) ee-
rradura que se haeia abriendo una zanja y levantando al lado
su tierra (P. Ure.).
lu/erre, lu/erria: (la) tierra quemada (P. Ure.) ..
(193) Lopi~·en. Top6nimo de Aninzazu. Hay un pequeiio llano (Lopitzengo lau-
nari~). En el lugar hay una cruz conmemorativa de la muerte de Ignacio Arrola.
(194) Lotzaki = vencejo, cosa que sirve para atar (Cl.).
(195) Lu ebai = zanjas que servian para aislar y dividir una heredad de otra.
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lugaana: «luebaixa» (Korueta).
lu/ikaa, lu/ika/i/a, lurikaia: el corrimiento de tierra (Cl.), «lum'ka-
ra, lurrlkari/a»: idem (Arricruz). «lu/fkara bat»: desprendimien-
to (P. Urc.). «lu/lkaria eifi»: desprendimiento de tierra (Jatu-
rabe).
lukainkia: el chorizo de inferior calidad pero mas grueso, hecho
con pulmones, etc. (P. Urc., Cl.). «bi lukainka, lukainkaak»:
s6rtaan eoten dianak (Ladislao).
lukur, lukurra: el tacafio (P. Urc.).
lumaatu.· 1) cubrirse de plumas; 2) despojar de plu.mas (Bernabe,.
Araoz).
luma bat, lumia: (la) pluma (de aye) (Cl., P. Urc.). «lumaak daixela
ibilten dia»: suelen andar dejando plumas (Cl.).
lumenaixua: el humo que despide la carbonera por «lumera-zu-
luak» (Aizkirri).
lumera-sulo: se abren estos agujeros en la carbonera de intento cuan-·
do convenga para que tiren el fuego hacia alIa (P. Urc, Ugastegui).
«lumera-zuluak»: idem (Ventura).
lu/ondo: tierra sin maleza (sin labrar) (P. Urc.).
lupo bat: una salamandra (Graciano). «lupua»: idem (Ventura).
lupo bat: un~ salamandra (Arandui, Zapiarbe, Cl., Arricruz). «lupu t
lupu/a»: idem (P. Urc.). «lupua». (Cl.). «lupo, lupu/a»: (Jatu~
rabe, Arricruz, Azpilleta, Graciano).
lureruanak: surcos que abre el agua (Cl.).
lugordina: la tierra inferior no removida (Cl.). «lur gordifia dao»:
·dificilde desmenuzar (P. Urc.).
lurg6rri: tierra arenosa como la de los montes de Alava (Ladislao)~
es mas facil que la arci1la (P. Urc.).
lurgoso, lllrgesal: tierra buena de la corteza (CL).
lurkateia: «katelotu jarteko gurdixa» (F. Ugarte). «lorkateia»: la
cadena corta (1 metro) para atar «nardeixa» a «leria» (P. Urc.).
lur-meetan: en las tierras delgadas (P. Urc.).
lurmen, lurmena: (el) claro donde se ha derretido la nieve (Cl.). «lur-
mena agertu da» (P. Urc.). «lurmen-unaak» (F. Ugarte).
lurmendu dau: (P. Urc.).
lurndrratu: desprendimiento (de tierra) (Cl., P. Urc.) (196).
lurramill bat: un corrimiento de tierra (Mana Sorandieta).
lurrarro, lurrarruan sartu: agujero abierto en tierra (Cl.).
lurr-arruan sartu (astua): en el- barrizal (Ergiiifia).
lurreta danak: todos 108 trabajos .de acarrear tierra (Cl., P. Ure.).
(196) LurnQ.rratu =tierras que ban quec!ado despojadas por e1 arrastre de las
aguas -(et). Desprendimientos de tierra.
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lurri/an, lurre/a: en el, a1 suelo (Cl.). «lurretik»: desde el suelo
(Arrieruz).
lurrikara, lurr£karia: (vease «Iuikara») (Azpilleta).
lurrondua: la tierra abonada con «erraturas» (C1.) (197).
lurr6tza: la tierra inferior que no se remueve aI labrar (Cl.). «Iu-
rr6tza etaaten da gaiiie/a»: la inferior (P. Vre.).
lurrun, lurruna: el vaho (del campo, etc.). «ag6-1urruna»: el mal
olor de boea (P. Drc.). «arda/o-Iurruna»: el olor a vino (P. Ure.).
lurrun/a: (el) vaho (Arandui). «ago-lurruna»: el hedor de boea
(Olabarrieta).
lurrustel/a: el abono que se produeia ante la puerta de easa 0 se
formaba en otra ,parte (Cl., P. Urc.)~
lurtu (txondarra): echar tierra sobre la carbonera (Cl.). «lurtUko,
lurtzeen»: cubrir con tierra (Lezesarri).
luseera: largura (P. Ure., Cl.).
luse-lusia: (Azpilleta).
lusaro eon: estar mucho tiempo (Cl., P. Ure.).
lusenka, lusenkia: (10) un poco alargado (Araoz).
luzenkia da: es un poco alargado. «luzenka geatu da»: ha quedado
un poco largo (P. Ure.).
luseska bat, lusenka bat: un poco largo (P. Dre.). «luxexka bat»
(P. Urc.).
lusetu: alargar (Cl., P. Urc.).
lutukuak: los de luto (Cl., P. Urc.).
luzepena: la dilacion (Drrosula).
luse, lusia, lusi/ena, lusi/a/u/a, lust/e/ixa: (Azpilleta).
lloba bat, !lobi/a, llobaak: nieto y sobrino (AzpilIeta, Arricruz).
M
madkulu: muleta (Brigida Arandui). «maakulo bat»: idem (Cl.).
maal, maala: (P. Drc.) (198). «lepamaala»: la pie! colgante del
cuello en las vacas (P. Vrc.). «gona-maala busti»: mojar la fim-
bria de las sayas (Ladislao). ~<maala»: la piel colgante (de las
vacas) entreel musIo y la tripa (Aizkirri).
maatilla bat: una tarabilla (Cl., P. Dre.).
maastui: vifia (P. Drc.).
(197) Lurrondua = la tierra abonada con "erraturas", es decir, con broza
quemada (Cl.).
(198) Maal, maala. Especie de colgajo 0 piel colgante que tienen las vaeas
desde el cuello alas piernas delanteras (Ct). .
(199) Matrako =ind6cil, huraiio (aplicado a 105 chicos).
la
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madtraka .bat: una earraca (instrum.) (Cl., Vittori). «Matrako»: ehi-
co (Cl.) (199). «Matraka bat»: 1) earraca; 2) ehiea atrevida (P.
Ure.) (200).
mdatxo bat: un besito (de nino) (P. Ure.). «matxo, matxua»: (el) be-
sito (Cl.).
madtza: la uva (Araoz, P. Ure.). «txori-maatza»: planta (Ventura).
madanzuri: 108 alaveses llaman asi, segun Ladislao, a una cIase de
peras injertadas.
maddri: 1) pera; 2) peral (P. Ure., Cl., Ladislao).
maddrikatua: (P. Ure.).
madura, madzlria: «lel\u maduria, lelcu maduraak»: lugar de buena
tierra cerea de un rlo (P. Ure., C1.).
mailla bat, maillaak: 108 escalones (P. Ure., Cl.). «maillia» (Cl.).
«mai11aan dao»: (la yerba cortada) esta sin extender (P.·. Ure.).
maillaatu, mailldaketan: magullar(se) (Cl.).
Maillagiii: se diee de Dios quien ese! que sube y baja las fortunas
de 10s hombres (Cl.) (201).
ma (i) llu, ma (i) llua: el martillo para romper piedras (mayor), (Cl.,
P. Urc., Graeiano, Azpilleta, Zubillaga).
ma (i) llaka, ma (i) llakia: el martil10 para meter clavos, etc. (me-
. nor) (Cl., P. Urc., Azpilleta, Graeiano,'.Zubillaga).
mailluki: fresa. «mailluki-bedarra» (Ventura).
maipuru: preside.ncia de la mesa (P. Ure., Cl.).
maittaatu dau: (la oveja) ha adoptado el cordero de otra ovej~
(M. Sorandieta).
maitte, maittia, maittiena: el mas amado '(P. Ure., Cl.).
maixa: la mesa. «basuan jaixo, basuan asi, etxera etorrftta amantal
zurixa jantzi» (202). «maix8, maittara»: a las mesas (Vittori).
«.maipeian»: bajo la mesa (Cl.).
maixerixatan: en trabajos sin importaneia (P. Ure.). «maixerixaak»:
las trampas, manejos, robos pequefios (que se haeen en. secreto)
(Cl., Vittori).·
mdixu, maixu/a: (el) maestro (Cl., P. Ure.).
Maixutzaia: (A-rantzazu) (203).
maiztar bat, maiztarrak: las dos maderas laterales de la rueda ·del
carro; la central que tiene el ojo para el eje se llama «patr6ia»
(P. Urc.).
makdkorroe: bramido de vaca (Urretxua).
(200) M,atraka =. significa 10 mismo, pero se dice· de las chicas.
(201) Maillagin = fabricante de escaleras. Se dice que es el oficio de Dios.
(202) M aixa = la mesa. Nacida en el basque, cria~a en el bosque, vino a casa
y se visti6 delantal blanco.
(203) Maixutsaia.= "nagus.i gura izatia" (Cl.).
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makal, makdla: (Cl., P.Urc.).
makdla: el debil, el que no puede (Cl., Arandui, Arricruz). «Ame-
lua baifio makalagua»: una persona (Aizkirri) (204).
makalJ maktilduta: debilitado (P. Drc.).
makatzJ makdtza: (la) pera mas temprana y pequefia (P. Urc.). «ma-
katz(x)ak»: peras silvestres (Ladislao).
maketz, maketza: el machete (a?): instrumento cortante de 108 ces-
teros (Arriaran-Ofiate).
makilla bat, makillia: el palo (Cl., P. Vrc.). -«makf1laatu»: apalear
(P. Drc.).. «makillaatu bat emun»: dar una serie de palos (Cl.).
makinaatu, makifiaaketan (garixa): trillar (a maquina) el trigo (Aran-
dui). «makifiau (garixa)>>: idem (Uribarri) «makifiaatu»: arar la
tierra con el arado moderno (Ge·salt~aa).
makina bat irute eitten zan: .se hilaba muchlsimo (Cl.).
mako, makaa; mak6 ori!: encorvado (P. Urc., Cl.).
mak6tu: encorvar, sacar curva (v. gr. al mango del bast6n) (Ladis-
lao). «mak6tuta»: rendido, agotado de cansancio (Cl.). «mak6-
tU» : torcer (CL).
makur, makurra: (C1.). «makurra»: el ruin y malo (Cl.). «maktir~
ka»: agatas (P. Ure.).
makurkerixa bat: una acci6n viIIana (Cl.).
makurtu, makurketan: agacharse, humillarse (Cl., P" Urc.).
malaskau, maltxukau: estrujar (la ropa al lavarla) (Azpilleta).
malaslcau, maltxukau: «erropia garbitzerakoan» (Rosa Azpilleta).
maldtu: canal deposito de molino (P. Drc., F. Ugarte).
mdlax bat, malatxa: la batidora rUstiea de madera (P. Drc., F. Ugarte)..
mdldaJ maldia: cuesta muy grande, intransitable (P. Ure.). si se cae
por ella, no se para hasta pasarla toda (Cl.).
maldar: (Margari Zapiarbe).
malkarJ malkarra: la pendiente grande (Cl., P. Drc.) (205). «mal-
kar bat»: una cuesta no lisa, sino con altibajos, con saltos y ma-
lezas (P. Ure., Cl.).
malkorra: el lugar que tiene cuesta (a todos los lados) (Cl.) (206).
mdlmaak: las malvas (Cl.). «malmia» (P. Urc.).
malo, malua: cualquier insecto dafiino de las plantas: escarabajo de
la ,patata, etc. (P. Urc.).
maluena: la enfermedad (de bichos) en 10s vegetales (Azpilleta).
·maluskau: magulIar (una manzana) (Graciano, Eusebi Arandui).
.(204) Amelua. Es una especie de lino muy blando (Cl.).
(205) M alkar. Falda aspera, pendiente, especie de despeiiadero (el.).
(206) Malkorra. Top6nimo de un monte de Alava, confinante con la zona de
Arin·zazu.
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Maluta gutxi, malutia: cada hoja que envuelve la mazorca de mafz
(P. Urc., C1., Araoz) (207). «Arta-malutia» (Cl.) (208).
Ma16kia (illua), ma16kaak: (Ladislao) (209).
malutz, malutza (orri malutza): hoja grande (Azpilleta, P. Urc.,
Cl.) (210).'
mamalo, mam61o: tonto (Cl.). «·mamalo»: coco (a los nifios) (P. Vrc.).
mamelu: tanto (P. Urc.).
maminddu, maminketia: cortars~ la leche (P. Urc., C1.).
mdmin, mamiiia: la parte carnosa de una cosa (Cl., P. Urc.) (211).
«mamifia, gaztaia batzeen»: quitando el suero y metiendo en et
molde (P. Urc.).
mamo.. mamua: cosa que espanta a 108 ninos (P. Urc.).
mamo dao: «nano dao»? (Korueta).
mana urten dau ardixak: ha resultado esteril la oveja (Urn1sula).
manddsaiii: arriero (Cl.). «tnandazaifia» (F. Ugarte).
mandsta bat: una cesta (para nabo) (P. Urc., CL).
manddtaari bat: un mensajero (P. Urc., e1.).
mandatua: et recado (Fr. Vicente).
mandeuli: mosca muv pegajosa y dura de forma y tamafio de una
lenteja (P. Urc., Cl.).
mandua: el mulo (P. Urc., Azpilleta, Graciano). «mando, mandu/a»:
idem (Cl.). «mando»: fdeln (P. Urc.). «mand6kc bat»: un mulo
(Apolonia). '
mangautzetan: en mangas de camisa (Vittori).
mangerdixak, mangittoiak: las mnngas de quita y, pon desde la mu-
neca husta detras del codo (P. Urc.).
mania, manaak: se dice mas que «antzu» en Korueta.
mankdu, mankaittia: averiar con golpes (Cl.). «mankauta nao»: estoy
molido de cansancio (Vittori).
mankua: el que tieneel brazo 0 la piema inutiles de nacimiento
(Cl.). «manko, mankua»: idem (P. Urc.).
mantxarda: mansa (oveja) (P. Urc,. Vittori).
mantxo, mantxua: el que tiene cortado el brazo, pierna, etc. (Cl.).
«esku mantxo,· bex6 mantxo».
(207) Maluta =1 hoja del maiz (Cl.).
(208) Arta-malutia = la hoja del maiz (0.).
(209) Ma16kia (illua)J mal6kaak ,(Ladislao) =' Lo podrido que suele haber en
105 huecos de 10s trancos ce 105 arboles (Ladis1ao).
(210) Orri malutza. Hoja rolliza y ancha, como la que tiene, p. ej., el arhol
llamado lizarremia (Cl.). .
(211) Mamin,·· mamina. En la, fabricaci6n del queso, se llama. asi a la fase
o forma anterior a la obtencion del mismo (Cl.).
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ma(r)atillia: 1) la tarabi11a de puerta 0 ventana; 2) el pendulo de la
forma de dhlbolo que usaban las hiIanderas de la lanae «ma(r)ati-
lla bat» (Azpilleta).
Mardo, mardua: (P. Ure., Cl.) (212).
Mdrdul, mardula:de toda eosa que ereee con fuerza (Cl., P. Urc.,
Azpilleta) (213). «mardt1lketia»: el engordar, erecer, etc. (Cl.).
«mardulian: mardt11tasunian» (Arricruz).
.mardura, marduria ijifzi: el relIeno que ponen las mujeres en el pe-
eho y en el vestido para aparentar (C1.). se dice de .una ropa muy
delgada y con .pliegues (P. Ure.). vuelo de una cosa (Vittori).
mariatz, mariatza: (el) mayo (P. Ure.). «Maietzeko eguna, argitttt or·
duko illuna» (Aizkirri). «marf./etz, marf/etza»: (el) Mayo (Az-
pilleta).
marimatraka bat: mujer desobediente y dura (Ladislao, Cl.).
.marimotraillu bat: una chica fuerte y dura (C1.). «marfmotroillo
bat»: chica muy cargada de traseras (Ladislao).
.~arin (214). «aiztie»: la hermana. «batzfe»: el ordefiar. «ar-
piento»: oveja desde que ha eumplido un ano hasta parir. «en-
tzun d6zu».
.maritxu bat, maritxua: el chico muy af.eminado, senorito (Vittori).
«marftxukeixaan ibilli»: en ehulerfas (Cl.).
marka-ari: cordel de car·pintero para marcar (Cl., P. Urc.).
markatza: la cera del panaI (Apolonia, Brineola).
-markinetia: el martin pescador (pajaro) (Fr. Vicente). el marti-
nete (de ferreria) (Zubillaga).
marku, mdrkua: el apero con cuatro puas para abrir surcos de la
semilla (P. Urc., Cl.).
marmarka dao: esta refunfufiando (P. Drc., Cl.).
.1narpiribill: aro de madera que se coloca entre el «sapifio» y la ca-
dena (P. Urc.). «marpilla ta zapifiua» (Urrusula).
Marraderua: «beientzako mantak eta egiten zituna» (Cl.) (215).
mardo, mardu/a (txapela): grande (P. Ure., Azpilleta).
.marraskillo: «errestillu» (Goiko-benta). «marraski11ua»: el caracol
(Aingeru). «marraskillo»: caracol (Arrikrutz).
.marrua, subixa: en el juego de la tala el palo inclinado contra la
pared para hacer pasar por su hueco la taIa. «crre da»: ha pasa-
do la tala par .dicho hueco (Graciano).
(212) Mardo, mardua = "feros" = que viene pujante (Ct).
(213) Mardul, mardula. Dicese de personas. animales, plantas (C1.).
(214) Marin. Localidad del Valle de Leniz. Pertenece a Escoriaza.
(215) Marraderua =, persona que se dedicaba a tintoreria y limpieza de ro-
pa (Cl.). El que hacia mantas para el ganado con lana.
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marro, mdrrua: el puente de paIo que se pone en el juego de «txi-
rikil» (P. Urc.,~CL).' «l\1arrajo» (Cl.). (216). «nlarro-marroka»: a
marros (juego) (CL).
mdrti, martixa: (el) marzo (P. Urc., Azpil1eta). «martiko lora, utza
banD oba» (P. Urc.).
martinete: martin pescador (F. Chinchurreta). .
martisen, martisena: el martes (Azpilleta). «martizen»: martes (Cl.).
Maru-aitz: nombre de una pena de Keguixa; en ella h~y una 'cueva
(Jose Urquia). ' ,
Maru-koa: nombre de una cueva que esta en frente de Arrikrutz
(Bernabe).
maskal, maskala: la paja del maiz en general .(P. Vrc., C1.). «arta-
maskalak» (C1.).
Marukobako lepua (toki izena): esta en «Aizabal» (Sorandieta).
martigari: trigo que se siembra en marzo (P." Urc., Cl.).
maskelua: la caldera (Ugastegui).
Inaskzllu: s-egun P. Ure., caldera de hierro; en Leniz.
maspUddu, maspilketan: aplastar (Arandui, Cl.).
maspill..maspill eifi: aplastar mucho (P. Ure.).
mastra, mdstria: follaje (de patata, nabo, mai'z, etc.) (Cl. .• Aizkirri)~
Inastraka bat: «urtena» (atrevida), «arrt1a ta txikffia» (Vittori). co-
mido muchas veces por el ganado, coma 10s arboles (Cl.). perso-
na 0 planta baja y ancha que no llega a donde debiera (Ladislao).
masusta bat: 1) una mora; 2) mujer dispuesta a tomarse eualquier
libertad (C1.). mora (P. Ure., F. Ugarte). «masusta»: «ajola-baia»
(Goiko-Benta). «l\1utikotan berde, mutilletan gorri, eta gizonetan
baltz» (masustia) (Aizkirri).
Matarraski, matarraskixa: para recoger residuos de masa (Cl.) (217).
matasa bat: una madeja (de hilo) (C1., Aizkirri). «edur-matasaak»:
copos de nieve (P. Ure.). ,
matrdillaak: las mejillas. «matrai11azurrak»: 1) los p6mulos; 2) las
mandibulas (Cl.).
matue, matoila: (la) euajada despues de quitar el suero antes de
prensar (P. Dre.).
matxar; edur-matxarra: el poco de nieve (Azpilleta) (218). «eaur...
txamarra»: idem (Arandui).
matxingorringo: «bixar euskixa ala eurixa eingo?»: coeeinela
(P. Ure.). «matxingorringua»: la eoeeinela (Felix Ugarte).
(216) Marrajo = tralnposo (Cl.).
(217) M atarraski == tableta con mango en el centro, que sirve para. recoger
escoria, broza, etc.
(218) Edur-matxa,rra == nevada pequeiia y mala (Cl.).
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Matxinkalafia baiiio lusiao don: v. gr.: se-dice de una raiz·larga que
no se puede sacar (Azpi11eta).
matxin-saltokaixa: el saltamontes (Felix Ugarte).
matxifla: el mazo grande de hierro de las ferrerias antiguas (La-
dislao).
matxiFio: 1) animal fuerte; 2) mote con que se llama a 108 de Araoz
(CL). «matxiookeixaak»:, dar palizas, etc. (C1.).
matxorra bat, matx6rria: persona 0 animal hembra que no puede
concebir (Cl.).
matx6rraatu: volverse esteril una hembra (C1.).
lnatxurka bat: tabla sobre la cual se prensa el queso (Vittori, La-
dislao).
Inaxkdla dao, maxkdlduta dao: esta sin lozania (una planta) (P. Urc.).
mazaatu: golpearlo mueho con el mazo (Arantzazu).
Mazmela: «argixe.», «burd/e», «anki/e», «astu/e»), «-etxf/e», «asu.-
ne», «bizerra»; «errire», «burure» (219).
mazpilddu: aplastar «Urrusula).
mdzua: «Erpil-mazua, lifia-mazua» (Ladislao) (220).
medikua: el medico. «bi mediku» (Ladislao). «sasi-medikua»: el
curandero (Araoz).
mee-mee: «sabaldu mee-mee»: extiende muy delgado (P. Urc.).
«me/i/a»: (P. Ure., Vittori). «mei/ena»: el mas... (Vittori).
meeliiia: la pared que separa dos viviendas (Arandui).
meetu, meeketan badok: si 10 (se) adelgaza(s) (Cl., P. Urc.). adel-
gazarse.
Meko-meko eon: «eziiiian eon (Cl.) (221). «meko ein xok»: cuando
la cabal1eria queda sin poder con la carga (Cl.) (222). «ezifia jo
daixenian esaten da: meko ein ddau:' (arbixak eo)>> (P. Ure.).
«eztau meko/ik eitten» (P. Ure.). .
mekotx, mek6txa: amarga (Juane Ureelay).
meldll: mojarse completamente con la lluvia (Araoz).
men/a: (el) humilde (Vittori, P. Ure.). «men-mena, menagua»: muy
manso, d6cil, humilde (Cl., P. Urc.).
mendertz/a: horizonte (Madina).
Inendi, mendixa: (el) monte (AzpilIeta, Graciano).
mendi-arro: hondonada alargada entre montes (Cl.).
mendirakaari: (animal) que tira al despejado (<<garbira») del monte
(Cl., Ant. Ureelay).
(219) M azmela. Localidad del Valle de Leniz (pertenece a Escoriaza).
(220) Erpil-mazua = mazo para destripar terrones. "Liiia-mazua" = para m~jar
el lino.
(221) "Meko-meko eon = estar sin fuerzas ni energias (Cl.).
(222) Meko ein xok = se ha derrengado, ha quedado sin fuerzas (Ct).
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me11di-etxe: easerfo apartado (Cl.).
mendittarrak: 105 del caserio (Cl.).
menditxuntxurrak: las crestas 0 p,ieos de 105 mantes (Cl.).
Inel1go, mengua, mengu txaarra dxa~ok: (la) pega: deseo de vengar-
se (C1.). «bauko mengua, eztauko mengu/ik»: no tiene inten-
eion (?) de vengarse (P. Ure.).
m,entd/u, mentutu, mentduta) mentditten: injertar(se) (Cl.).
mengel, merzgela: persona sin sustaneia (C1.). inutil (P. Ure.).
ment6ndo: «Burdinkuzko mentonduan»: en eI monte eerea de Bur..
dinkutz (P. Ure., C1., Ladislao).
mentu, mentu/a: (el) injerto (P. Ure.).
menttltu, mentuketan: injertar (P. Urc., ,Cl.). «mentau» (Graciano).,
N-zenus, menusa da (P. Urc.) (223).
menustu: disminuirse una eosa (P. Ure.). ajarse, (una ropa) con et
uso (C1.). «belllstu, belusketan»: ponerse deslucidas para presen--
tar, v. gr., Ias manzanas con 10'8 magullamientos, ete. (Cl.).
menustu: gastarse, ajarse (Ofiate).
meresi xuan: 10 mereeia. «meresi/u»: merecer (Cl., Felix Ugarte).
merkdtari: comprador (sic) (P. Ure.).
merke, merkia.· (10) barato (P. Ure., Cl.).
Inerro-merro eon: estar muy serio y eallado (para hacer Iuego una-
mala jugada) (Cl.). «merrua»: se dice de la oveja que tiene mo-
rro pequefio y de mal aspeeto (P. Ure.).
mesa, mesia: (la) misa (Cl.).
meta bat, metia, metaak: monton grande. «garimeta, bedarmeta»-
(Cl., P. Ure.).
metaatu, m.etaaketan: poner en meta (Cl., P. Ure.).
mezako «a-dao»: esta estudiando para misa (Arandui). «Berori me--
zakua da?»: es Padre? (Koroso, Erguifia).
l\1i/dstu, mi/dsketan: «bakandu» (P. Ure., Arandui, C1.). lamer (Cl.)
(224).
miatza: «bakana»: raIo. «miastu, miasketan» (Ladislao). «sara, gal-
baa mi/atza»: red, criba de _agujeros grandes (CL). «miatz eifi»:
tejer ralo (la telarafia) (Braulio). «miaztu»: bakandu (Uribarri).
miatzaldixa: «askenengo miatzaldixa»: la ultima entresaca (de
plantas) (Gesaltzaa).
miduka: maullando (gato) (P. Urc., Cl.).
mtko, mikua: (el) pico (Azpilleta, Graciano).
mli-fila': (la) lengua (Victor Ugarte).
(223) Menus, menusa ='deteriorado, gastado, con hilachas, etc. (Cl.).
(224) MUistu = "bakandu". Racer la entresaca de arboles en un bosque.
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goldaopmiiiia: reja de arado (P. Urc.). «bolda miifia»: 1) la pieza
entera de hierro de «zur-boldia»; 2) la puntaseparable de la
reja de «frantzes-boldia». (Aizkirri).
miiii, mUiia: la lengua (organo) (P ~ Ure., Cl.). «miifien arixa, mfi-
fiak»: 2) la lengua de los zapatos y botas (Cl., P. Ure.). «zapata-
miiiia»: idem. «'arran"'mima»: el badajo de ceneerro. «kanpaien
miiiia»: el de la campana (Cl.). «kanpaa-miifia»: el badajo de
la campana (Aizkirri).
mika, miki/a: (la) urraca «,pica pica»: pie bavarde (F. Chinchurre-
ta). «mikia, mikaaldi»: las gallinas (Cl.) (225).
mika bat, mikia: el aye marina, que otras llaman «egabera» 0 pa-
recida y que ,11ega aqul Ipor la 'primavera (P. Ure.). «olI6mikia»:
la que 'esta de muda. «,mfkia arrapau»: eoger la borrachera
(P. Urc., Cl.).
mikaatu, mikdaketan dia: se les caen las plu.mas alas gallinas y que..
dan coma inutiles. Se euran (Cl.). «mikatuta xaok»: se dice de
la mujer cuando tiene trastorno (Cl.). «mikatu»: ponerse de mu..
da la gallina (P. Urc.). «oillo mikia» «mikatu»: 1) estar d~ fiuda
(la gallina); 2) quedarse sin gana para nada (la persona) (Araoz).
mikirikixo xaok: esta en cuclillas (Uribarri). «mukukixo eon»: estar
en cuclillas (Araoz). «mukiikixo eon»: estar en eue1illas (Cl.).
mfkll, mf,kua: (el) pica de -las ayes (P. Ure., Cl.). «mikuka»: a pico-
tazos (Vicenta Arricruz). «mikua»-: el puno curvo del bast6n
(Cl.). '
milla: bi mflla, mfllaka: 1.000 (CL).
mimor, mimorra: (el) granito del borde de parpado (P. Dre., C1.).
J\lf.inbera daukat: sensible al dolor (Cl., P. Ure.) (226).
minddu, -mindduuta, mintzei/a: 1) entumecerse (la8 manos); 2) pi..
earse la leche, el vino, etc. (C1.).
minkor, mink6rra: doloroso, que causa dolor (CL). «erria minkorra
izaten da»: la quemadura su~le ser dolorosa (Araoz).
mink6tza eitten xako: «minkatza dauko b-iastunak»: tiene (gusto)
amarga la hie! (Cl.). «mink6tz/ak (minkatz/ak) da6z»: las man-
zanas verdes (P. Urc.).
minpeeko: frenill0 de la lengua (P. Urc' j el.).
minpekua: glosantrax (Veterinario).
minpekua: naturia aundittu (Urrusula).
mi'ntei, minteixa: (et) vivero (P. Urc.).
(225) Mikaaldi =e.poca 0 estado en que alas gallinas se les caen las plumas
y no ponen huevos (Cl.).
(226) Minbera daukat = tengo el cuerpo dolorido (Cl.).
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mznaua: mas pieante. «eztost ifi-mifiik»: no me ha causado dolor
(P. Drc.). «,mina da, mifia; baifia esta piparra; baako bizarra, baifia
esta gisona» (kipulia) (Arantzazu). «mifi, mina»: 1) picante; 2)
dolor (P. Urc.). «mffiao emun»: causar mayor dolor (P. Urc.).
«mffi, mffia»: (el) dolor (P. Dre,). «mifi eriia»:e1 dolor agudo
(C1.).
miii6ixa, mifi6ixia: (la) enfermedad de oveja: se les cargan e hinchan
de sangre las venas de la tripa (C1.). «mifi6rixia»: bacera: -car-
bunco (P. Urc., Veterinario). «mifioixia: baasaako gaitza» (Urru-
sula).
miiiorie: la enferma. (I'diazabal).
miFiantz/a: algo de dolor (Cl.). .
mifiaskura: rasquera que se produce en un divieso, ete., cuando co-
mienza a curarse (Arandui, Cl.).
miraari bat: cosa maravillosa (Cl.).
mirabe bat: eriado, criada (Cl., P. Urc.).
mirdgarri.· maravilloso (P. Ure.).
mtru bat, mtrua: ave rapaz (cernfcalo) (?) (Cl., P. Urc.).
mirusuri.· apareee aquf por _abril, sefiala la primavera: Esp. Alimo-
che: (Neophron pereenopterus) (P. Urc., Cl.).
mirrin, mirriFia: raquftieo (P. Urc.). «jaatun mirrifia»: desmedrado
(Cl.).
mirrinddu: desmedrar, venir· a menos (Cl.).· . ,
mirubustan.·' sefial en fortria de herquilla en la punta de la oreja de
1as ovejas, (C1., P. Urc.).
mis-mis: para llamar al gate (F. Ugarte). «bis-bis-bis»: «fd~m. (Cl.).
mispera bat.· nlspola, riispero (CL). «mlspira bat» (P. Dre.). . -. "
mitxiii, mitxfiia: (e1) gate (Ladislao).
miurkulua:· ,el milano real, pasan cuando 'el pase de palomas (Araoz).
mlxar, mix~rra: «papar..zurixa»: marrriota (P. Urc ..).
mixarr/a: «p6totx/a 0 lepa.. txuri» (Madina). «mixarr/a» -(Cl.).
mixkiii, mixkina: melindrosoen corner. «mixkfnkeixaan» {CL). «mix-
. . kifiua»: idem. (A~pineta).- «mixkffio»: '·melindroso en corner (P.
Urc.).· -
mixto, mixtua: 1engua de culebra (Cl., P~, U-re.) .. «mfxtua, erla~mix-
tua»: el aguij6n de· la~, abejas (Vitori).·
mobf/u, mibiitten: moverse (P. Urc., CL).·
m6du, m6dua: (el) modo (P. Urc.,Azpilleta, Graciano).
modutu: «zerbaitt mo-dutu nau»: m·e ha arreglado alga (P. Urc., Cl.).
«moduketia»: (intr.) (CL).
mok(to bat: un traneo duro sin. ramas (Araoz).
moko -gutxi, ulien Imok'uilk: "108 menudos bultos .de lana que se. qui-
tan al cardar la lana que se ha de hilar·-(P-. --Urc.). ' .-
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mokol, mok61a:. grano. de castafia que no ha farmado mas que la
·pelleja (C1.).
m6kor (bixak), mok6rrak: 108 huesos posteriores des·de la cintura
hasta 108 muslos (Cl., P. Urc.). «mok6r..kiltzia»: el hueso redondo
saliente del pemil CP. Urc.). «.mok6rgiltzaak» (Cl.). «mok6rkaa
bat»: golpe dado con la trasera (Cl.).
mokorr: «erpill»: te~6n (Araoz). «moki1»: erpill (Garagarza). «mako..
man zelaiiiia»: la senal (pintura' de las ovejas) sobre las patas
trasera8. «mokorrazurrak»: 10s ·huesos de 1as c.aderas~ superiares
alas articulaciones de 10s muslos (Uribarri, Aizkirri). «niokorrak
urten txao»: se le ha formado un saliente (a la pared euando se
tuerce) (Aizkirri).
mok6rdo: excremento dura (C!.).
mokotxa: el erizo de castafio no injertado' (Fr. Vicente).
moldau, moldd.itten naiz: me las arreglo (Cl.). «ixa moldau xuau»:
casi 10 hemos arreglado (P. Urc.).
mol-de.. eztauko molde/ik ontaako: no tiene' habilidad (P. Ure.).
moldekaitz: desmafiado (Cl., P. Urc.).
m6ltzo, moltzua: manojo de. trapo de fregar (Cl.). 1) manojo de trapo
o de viruta de fregar; 2) persona pequeiia (?) (P. Urc.). «mol..
tz6tu, molti6ketan»: amontonar (Cl.). .
mollo, mollua, beddrmollo bat: 'porcion de yerba suelta (P. lIre.).
«boillo aundixak» : terrones grandes (Azpilleta).
mom0, mamo, momua, mamua dao.· se dice para astlstar a 10s ninos
. (P. Urc.). «mumo, mumua» (Arrieruz).
mom61o: mos6rrua (Cl., P. Utc.) (227).
mom.6rro: coco (a 10s ninos) (P. Urc.). bicho (que se ye) (Cl.).
monjagei bat.' aspirante a monja (P. Urc.).
monarratu bat: un desprendimiento (Araoz).
mono, ·monua.· (el) mono (se hacfan las ehicas cuando l1egaban a set
«neska» (P. Urc., C·l., Vittori).
mordasa bat: tenaza de .mad-era para eoger. erizos de eastafia (Cl.,
P. Urc.).
mordo, mordua: racimo, mont6n de (P. Ure., Cl.). «ezti-mordua».
«mord6skaa bat» (P. Urc.). «motd6xka, mord6xkia»: (el) grupi-
to (CL).
mord6illo bat: especie de raeimo, m·onton (de zarza's) (P. Urc., La-
dislao).
mord6ntxilla bat: especie de racimo (P. Drc.). raeimo de cerezas,
'ciruelas, etc. (Cl.).
(227) Mom01o. Se dice de los que se callan y parecen tontos (Cl.).
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morikilla gutxi: paco morokil (Cl.) (228). «mor6kill(a) gutxi» (Arri-
cruz). «m06kill gutxi» (P. Drc.). .
morko, m6rkua: (el) botijo (C!.). «murku, murkua» (P. Urc.). «mur-
kua»: idem. «murku dao»: esta de mo.rro (enfadado) (Araoz).
«murkoti ean, murku bat» (Zapiarbe) (229).
morkol: 'erizo de castafia (Urretxua).
morraillu bat: hierro corre-dizo que cierra la puerta (P. Vrc., Cl.).
«morrai1lua»: el h. (F. Ugarte).
marrasaarixa: el ganado que muge mucho (P. Drc.). «bei-morrazia»:
el mugido; «morrazaka dao»: _esta mugiendo.
marron, morr6nak: brote (de cebo1la) (Cl.).
morr6ndu: kipulaak morr6ndu dia. «morronketia»: artu (hacerse ma..
cho), 0 sea, subirse (las cebo11as) (Cl.).
mortotxa.· gorgoria (del lino) (P. Urc.).
mosar, most11a: el bozal de boca (C1., P. Urc.).
moskorro bat: un (hombre) b,ajo y grueso (Aizkirri). «morrosko bat»:
idem (?) (Aizkirri).
mos61o mosolo jarr!: callado. {<mos6Iua» (Cl.). «mos6lo»: se dice
de la persona que pttdiendo y ,debiendo hablar, no habla (P. Urc.).
mosorro: coco (a los ninos) (P. Urc.). cualq-uier bicho nocturno 0
que causa dano sin que se le yea bien, a diferencia de «inom6-
rro», que es el que se ve (Cl.).
mosu/a: la cara (Jaturabe~ Araoz). «m6su bat, mosu/a»: (la) cara
(Cl.). «,mosu/a»: la c. (Mondrag6n). «mosuko bat»: un" golpe
'-en la cara (Cl.). «m6suka»: a besos (Cl.).
Inota, m6tia: (la) pepita 0 bot6n d.e la h6ja, flor, etc. (C1., P. Urc.).
motel, motela: 1) la (tierra) b1anda; 2) (coroid'a) sosa; 'animal 0 per-
'sona lenta (Cl., P. Urc.). «m6tel dauela»: -que esta pesada (la
tierra) (P. Drc.).
mototz,. mot6tza: (el). pelo de la frente (en las ovejas) -(Cl., P. Urc.).
«,mot6txa»: ·de las ovejas y personas (Ladislao, P. Urc.).
motura gutxi:, cobra del mo1inero (Lezesarri, F6lix Ugarte). «moturia
kendu» (Felix Ugarte) (230).
motxarda bat: oveja muy corta y rechoncha (Ladislao). idem: animal
resistente a1 frio, nieve (Cl.). idem: mujer de poca 'estatura y
mal aspecto (P. Urc., F6lix Ugarte).
(228) M orikilla. Alimento que se hace CO'll harina de maiz y agua.
(229) M urkoti ean = beber del botH o.
(230) Moturia kendw == ap'ropiarse (el molinero) de la decima parte de la hari-
na que se lleva a moler. .
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motz, motza, motzena, motzaJuJa, motzeJixa, m6smotz, mosmotza:
muy «Azpilleta). «urriko motzaldixa»: el esquileo (arr-eglo) de
otono (P'. Urc.). .
motza: (el corto). «m6stu, mostuta, mostzeia, mostzeera»: cortar
(Cl.). «motzena, motza/u/e, motze/ixe»: el mas corto... (Ko-
rueta).
moxal, mo~dla: (el) bozal, 0 sea, (la) cria de yegua en eI primer afiQ
(P. Urc., 'Cl.).
moztzdilla bat~ ardzmoztzaillia: esquilador (P. Urc., Cl.).
motxailla bat: gitano (P. Urc., Cl.).
moztzeera: a cortar (Soloandieta, Jaturabe, Cl.). «moszeera, mos-
, zeia» (Araoz).
moz (t) zeeko, moz (t) zeia.· el eortar (Arandui).
m6xal, moxala: el potro (Cl.).
muga, mugza: (el) saliente de un :pequefi.o tajo del ten-eno (Cl., P. Urc.,
Arandui). «m.uga,peetxo bat»: bajo el tajo del terreno (P. Ure.).
«mugapeetxo baten lau damatxo»: beixen erruak (las tetas de la
vaca) (Aizkirri).
mun ein: besar (la cruz) (P. Ure.).
mugaarrixa: la piedra del moj6n (Olabarrieta).
mukiikix() eon: estar e.n cuclillas (P. Urc.).
mu/itta, mu/ittia: (la) mala· yerba que tiene en la rafz como rosa-
rios (P. Urc., Cl.). «,mugittia, mugitaak»: idem (Braulio).
mundu/a, mundll: (el) mundo (Araoz, Cl., P. Urc.). «mundua»: el
m. (Mondrag6n).
mllnartatu, munatratu/a: (eI) desprendimiento de tierra ~Araoz).
muiio, muiiua: (eI) montfculo (Cl.).
murgUlian sartu: entrar bajo agua (P. Urc.). «igarittaa sartuta mur-
gillian ein clau»: ha ido bajo agua (P. Urc.).
murmo, murmua: la enfermedad del asno (cuando eeha moeos y to-
se) (P. Urc.).
mur..mur juan: ir hablando'·a solas (P. Ure.). murmurando (Cl.).
mu"zstu da: se ha disminuido (el pienso) (P. Urc.). «Murrfsketan
baxuasak bedarrak»: gastandose (Cl.) (230).
musagia: el cierre con tacos de madera entre el eje y la rueda in-
ferior del molino para- que no escape· el grano. «musaga dana»
(Felix Ugarte, Arahzazu).
muskar, muskarra: (el) lagarto (P. Ure., Cl.).
musktldda: dejar a media corner, v. gr., 'una manzana (P. Urc.).
(231) M~trri$keta,n b~uasak 1J.edarrak = se van acaban~o las hierbas (Cl.).
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muskita gutxi, muskiria: (la) sucie,dad que. se forma encima del agua
estancada (Cl.). la baba de limaco, caracol, etc. (Cl.). «muski-
ria»: la mucosidad (?) (Cl.). «muskiria eifi»: la tela sucia
que se formaencima del agua estanc~da. ,«Muskirraatu baarik
dago ura» (Graciano) (232).
muskiratu, muskiraketan: abJandarse demasiado la came, e1. tocino
... por tenerlo sin sal (Cl.). " , ,
muskirixa 'gutxi, muskirixia: 1) (la) suciedad del postparto; 2) (la)
suciedad que se forma sobre e1 agua estancada (P. Urc.).
mutiko bat~ mutiku/a, mutiku/a: (vocat) (P. Urc.).
mutikote,neskatillakote: «1en 18 urte' arte; orain 12 urtekin mutil»
(Graciano). «mutikote»: intermedio entre «mutil» y' «mutiko»
(Azpilleta) «mutiko, neskatilla»: hasta 12 afios. «mutlkote, nes-
katil1akote»: ·de 12 a 18 (Arandui).
mutill eiii: haoerse mozo.
mutilkoxkorra: hasta hacia .10s 10 afios (P. Ure.). «Oraingo mutil-
txuen dote-arriua, erloju-kordoiakin txapela mardua». (Arantza-
zu). «muti1l, mutf11» (vocat.), «mutillak» (vocat.) (P. Urc.). «mu-
til bat, mutf11» (vocat.). «mutfila» (Azpilleta).' .
mutu bat, mutua: mudo (P. Urc., C1.).
mutur, muturra: (el) morro (C1.). '
muturkatu: hozar (P. Urc.). «mu-turkaatu»: idem '(CL, Ladislao).
muturtu: hozar (act.) (Cl., P. Urc., F. Ugarte).
mututu, mutuketan: enmudecerse (P. Urc., Cl.).
inutxakaak: 10s residuos de «txondarra» (Cl., P. Uic.).
mutxikifi: residuo de manzana, comida (P. Urc ..• Cl..).
mutxikinddu oI/a: roer la labIa (P. Urc.). «61a txirminddu»: roer la
tab1a (Idiazaba1). «mutxikinddu»: dejar mal cortada una made-
ra (Cl.). «mutxikindduta itxi»: dejarlo mordisqueado (P. Urc.).
mutxur, mutxurra etaa: el extremo superior de la carbonera'
(P. Urc.) (233). «garimutxur» :montoncito de' unos lO haces tie..
sos (ct). «tx6ndar...mutxurra»: la carbonera pequefia (P. Urc.).
mutxurixo bat: montoncito piramidal de pocos :haces de trigo puestos
tiesos '(Po Urc.). «mutxorixotxuak eifi, mutxorixotu»: poner el
trigo en montoncitos (Uribarri).
mutxurrak: mutxurixo (P. Urc.).
mutxurtuta: poner en metas pequefias (Urretxua).
muuna, mu/ifia: la medu1a (P. Vrc.). «muufia»:· la medula (Cl.).
muxill, muxilla: paiiuelo Q bolsa de mano en que se llevaba la comi-
d~ al monte (P. Vrc., Cl.). «muxill»: paquete de comida (Arandui).
(232) Muskira =' inmundicia que echa el ganado (Cl.).
(233) Mutzurra etaa = sacar la punta 0 extremo superior a la~ "metas" 0
montones dehierba, etc. (Cl.).
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naarr: zarza (Cl., Korueta). «naar, naarra»: (la) ·zarza (P. Vrc., Gra-
ciano).
nadr-bide, .nadr-bidia; narbide, narbidi/ a: camino para el arrastre
(P. Ure.). «Narbfde»: idem (Cl.) (234). «egur..narra»: catga. «na-
rra itten»: preparando la carga (Cl.). «narbfde, narbfdia~): (Gra..
. ciano). .
naartu, nadsketan bada: si cae arrastrandose (P. Dre.). «nartu da»:
arrastrarse (J .. Urcelay).
naasikua: ttraz naasikua zan: .estaba mezclado con agua ,(Azpilleta).
Nadskilla bat, naaskillia 'eiii, ijini: confusion, desorden (Cl.) (235).
naaste-borraste eon: estar en mescolanza (P. Urc.).
nadstu, nadsketan.· mezclar (Cl., P. Drc.).
nabar, nabdrra: 10 que :p.o es blanco ni negro (Cl., P. Drc.). apero
para. cortar con una cuchilla la tierra antes de layar (P. Vrc.).
nabarmena da: es conocido (P. Urc.). «riabarmenekua»: la acci6n
mala que no s·e puede ocultar (Cl.).
nabdrtu.· «edurra nabartuta da6»: esta casi blanco de nieve (P. Urc.).
«E·durra nabartu xok~): casi ha blanqueado (Cl.) (236).
nabartu: «edurra nabartu clau»: el suelo casi se ha cubierto de nie-
. ve (Aizkirri).
nabasa, nabasia: argoma con yerba, zarza, brezo, etc., para pasta (P.
Urc.). follaje de patata, alubia, maiz3 etc., que casi no se puede
pasar (Cl.).
nagdtu, nagaketan (7): arrepentir~ de un contrato (Cl.) (237). «ne-
gau» (P. Urc.). «nagatu in dda: gog6baatu in dda» (Bemabe.
Madina).
nagikerixa bat: pereza (P. Urc.).
nagi, nagixa: (el) p·erezoso (Cl., P. Urc.).
nagi-iturrixa: «pot-iturrl» (Urn1st11a).
nagittasu1¥l: la pereza (Cl.).
nagittu, nagiketia:" hacerse perezoso ·(Cl., P. Urc.).
nano, nanua, iiaiiua: (dimin.) persona inutil, sin sustancia (Azpilleta).
«nanotuta nao, geldotuta nao» :estoy (lebilitado, inutilizado pot
la .vejez (Gonoar, Ofiate). «nanotu»: quedarse las p1antas sin
fuerzas (F. Ugarte).
(234) Narbide =camino de monte por donce no puede andar el carro, pero
si las Hleras" (Cl.).
(235) N aaskilla =: embrollo (Cl.).
(236) Edurra nabartu xok =' ha cubierto la nieve el suelo (Cl.).
(237)· Napatu = "damuk~·tja" (C1.),
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naparralZla: eeha 108 maiees (Graeiano).
naparraizia: este viento hace estragos en verano derribando los mai-
ces y secando 105 campos. Es mas suave y templado «naparre-
goia» (CL).
naparregue, naparregoia, napdrrdize.: viene de haeia- Urbia y es bas-
tante _frio (Cl.). «naparregoi~»: el que _viene de haeia Urbfa
(P. Ure.). ,
Naparruatik, Naparruako mel1azxak: 108 montes de Navarra (Cl.).
napar-sosua: «biriarro modukoa; uda-azkenean pasatzen da» (Toven,
Arricruz). . - --
nar, narra· eiii: se hace con ramas. «narrian ekarri» (P. Ure.). «nar
da burdi ekarri»: ademas' del carro eargado, otra earga por de..
tras (P. Ure.). «narrian» (Vittori) (238).
.Narbaxara: (a) Narvaja (Cl.). _
nar-bidia: «mendian ganau gabe «tarrasian» egurrak lekua» (Urnl..
.sula). «narbide» (C1.).
l1drda bat, nardia: eue·sta' muy mala (Arandui, P. Ure.). cuesta mayor
que «erripa» y sueia (Cl.).
nardei, nardeixa: madera larga eomo et tim6n del carro) para poner-
le cadena (P. Ure., C1.). «nard6i»: madero corto que se une a1
~ yugo, para enganehar la eadena (Koruet~).
l1arras ekarri.· traerlo a rastras (Cl., P. Ure.). «narra~ekuak»: las ra-
, mas que se tra~n a rastras (P. Ure.). «narraskuak» (el.).
narrasekua eran: ~eber el agua. «narrasekua bota»: echar et agua
(a la leche) (P. Ure.) (239).
narratx/a: descuidado (Ladislao). «narraxa» (P. Urc.).
ndrru, narrua: (et) euero (Arandui). «namt-txapeetia»: el ped-aeito
de euero, la lengua de zapatos (P. Ure.). «narrt1tu»: quitar la
pie! (P, Ure., Arandui). «narruketan»: d~sotlando (Arandui). «na..
rru gorrixan»: en eueros (P. Ure.).
nasdi daukat, nasaixa: 10 tengo £lojo (P. Ure.). «nasaixa, nasai» (Cl.).
nasai, nasaixa: holgado, (eriba) con agujeros grandes (P. Ure., Cl.).
persona tranquila (Cl.). «nasai dao»: tranquilo (P. Ure.).
nasaittu:: aflojar. «nasail~etja» (P. Urc.). _ .
ndtixokua: de raza (Cl.). «natixotik datorrena» (Azpilleta).
naturia, natura dana: la vulva de 198 animaIes-, (P r Urc.).
neba, nebi/a: (el) hermano deherman'a (Anikrutz). «neba-arrebaak»
(Arrikrutz) .
nebilke: oindik aidian nebilke: (si no fuera por esto) todavfa anda-
cia lige-ro (Jaturabe).
(238) N arra einJ . narria~ ekarri == traer a rastras (Cl.).
(239) N {wrasekua = el agua' (lit. 10 que anda a rastras) (lenguaje £estivo) (C1.l.
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ne(g)drrak: lloros.· «ne/armarku»: 1agrima , (Po Ure.). «t1~garfi1alko
. batzuk» -(CL). .
negu-mutill: ,mozo que en inviemo salia a trabajar' (P. Ure.).
negu, negua: San Bizente otza, neguen biotza (P. Urc..).
neguta bat: pinz6n com(ln (fringilla coelebs) (P. Ure.). «neutia, txoin..
txoina»: el pinz6n comun (Ifiixio, Madina).
ne(g)ute luzia: invernada (P. Urc.).
negutu, neguketan; errotaarixak astuil neguketako emJ:ln dau:a cam~
bio de -alimentarlo (240); «aurten negUtu dau»: ha nevado mu-
eho (P. Ure.).
nekaniko-nekaniko dator: se dice de una planta que viene debil (Cl.,
P. Urc.). «nekaniko geratu»: no pudieildo creeer (Bernab6) (241).
nekdtu, nekdketal1: fatigarse (P. Ure.).
neke, nekia: (la) fatiga (Cl.). «neke,. nekiak etxao onik eitten»
(P. Urc.).
neke-lan: zenbat neke-Ian!: trabajo penoso (Araoz).
neska,neskia, neskd -(vocat.) (Azpilleta, P. Ure., Arrieruz). «neska-
koxkorra»: hasta hacia 10s 10 afios (P. Ure.).
neskdtilla, neskdtilli/a, neskatilli/d (vocat.): la chica pequena (Azpi..
lleta). hasta 108 12 anos (Arandui, Agueda Arricruz).
neskdtillakote: intermedia' entre «neska» y «neskatilla» (Azpilleta).
desde 10s 13 (inclusive) hasta 108 18; idem en 108 chicos (Aran..
dui, Agueda Arricruz).
neskatzaarra: chica grande (Apolonia).
neu/en: 10 hab{a yo; ekarri tzet om; Intxaines..ko exatie; lok6tzaa,
lokotza/ie; bedartzaa dana; Dixaun..itturri (top.), Barringarro
(top.); daaz: estan (Korueta).
neurri, neurrixa.· (la) medida (Cl.).
neurtu, neurtzeen, neurtzei/a, neurtuta, neurtzeeko. «saiIta da au
neurtzeen»: es dificil medir esto (Cl.). «neumten, neurif-ti/a»:
idem (Eusebi Arandui).
ningunua ifiiii, «eztau ningunoik euki»: reparo, inconveniente, obje..
ci6n (242).
niito, niiiua: (la) pupila (Cl.). ,
noizezkero: «eztakif noizezkero»: no se desde cuando (Azpi11eta) ..
norzOJ nonua: (la) oveja (infantil) (P. Ure.).
nuldu, nulaittia: anular (P. Vrc., CL).
(240) Errotaa,Yixak astua neguketako e.m;un dau == el molinero ha dado el burro
para que 10 mantenga en invierno (C1.). 0 sea, mantener y hacerle trabajar.
(241) N ekaniko = ruin, debil, flojo (hablando de plantas) aniinales, personas).
(242) Ninflunua iti1ii :::::::'poner un in~onvenjente 0 reparo (Cl.).
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nunar, 'nunarra,' nunartzaarra:' (el) grano con pelos que sale en la
eara (de una mujer) (P. Ure,). «unar, unarra»: lunar (CL, Euse..
bi Arandui). «nunar, nunarra» (Ladislao).
o
6ba da /uati/a, 6barik: mejor (Araoz). «oba, obi/a» (Korueta). .
obaarixa emon.-lo que se anilde, cuando se' eambian dos eosas, para
. mejorar 10 que parece de menDs valor (P. Ure.). «onaixa emot1»
(Cl.) (243). '
obatu: «lanai obatu»: eomenzar a trabajar (Cl.) (244). asir (Araoz).
obenJ obena: el perjuieio; «obendu' ein xao»: le ha perjudicado
(Cl.) (245). «oben, obena»: perjuicio (P. Ure.).
obeto: adv. mejor (Madina). «6beto biarres esan»: decir con buena
intenei6n (P. Ure.).
6bi/a: el (que es) mejor (J~turabe,Araoz; CL). «6barik eztao» (Araoz).
1«6ba/ik» (Cl.). «ob£a»: el (que es)' mejor (Mondrag6n). «61:)e
da» (C!.). '
6dei~ odeixa: «odeixa jo dau»: ha tronado (P. Ure., Ladislao). «odei-
aizia»: el viento que .precede a la tormenta (JuaneUrcelay). «ipa-
rraiziak jaaten dau odeixa»: disipa las nubes (Ladislao). «orei-
terre aundixak»: grandes nubarrones (Braulio).
odei-torre, odei-moillo: eUJD.ulo (P. Ure.).
odeitza: la primera leehe, v. gr., de la vaca (Azpilleta). «odaitz, od6i-
tza» (Cl.).
odixa, 6dixi/ a: (el) eanalon horizontal del tejado (Lorenzo Emparan-
za). «6rixi/a, 6rixaan» (P. Ure.).
odoI, od6la: (la) sangre (Cl.). «od61batu bat»: sangre coagulada por
un golpe (Cl.). " .
od6I.en/a: la ~ongesti6n de sangre (Cl., Aranzazu, EseQriaza). conges-
tion (Veterinario).
C?d61fuana: la hemorragia (Cl.).
od61jarixo: hemorragia (P. Ure.).
od61ostia: la moreilla (P. Ure.). «o61ostia»: idem. «hi oeloste» (Gl.).
od61ustu.: .desangrarse (P. Ure.). "
ogeiko bat: .una veinteha, unos, veinte (Jose Joaqufn de Madina).
ogi-gaztaa: eemadreja (Cl.). «ogigaztaia»: la com·adreja (Arandui).,
ogi..kurrusko: esquina 0 eorteza del pan (CL).
(24"3) Onaixa eman =10 que se pone para compensar el contrato (Ct). Ortaixa
es 10 que se pOne para nivelar la desigualdad entre' Jas partes de un contrato (Cl.).
(244) Lanai obatu· = agarrar 0 asir a1 trabajo (et).
~245) Oben~ ein ~ao =)e ha perdon~co (Cl.) (?),
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oi: «etorri oi izan dia»: han solido venir (CL).
oilldarra: el gallo (P. Urc.).
ogi-mamina: la miga del pan; «ogi-azala»: la corteza del pan; «ogi..
apurrak»: las migas del"pan (P. Urc.).
oilldana: «ollaan bat» (Ofiate-Aranzazu) (246).
oilldarra: el gallo (Araoz).
oilldasko: polIo (Eusebi Arap.dui, P. Ure.). «ollaasko» (Cl.). «oi1las-
"kua» (Arandui). , 1
oilldgorr: chocha perdiz; scolopax rusticola; becasse des bois
(F. Chinchurreta). .
oillaki/xa jan: corner carne de gal1ina (Araoz).
oi1l6Jurr/a: la cercania de la casa (C1.). '«oillalurrian bizi izan gaa»:
etxe-onduan (P. Ure.). «emen geraketan gaa, ,oi1la-lurriaJ1.»: cerea
de _casa (Araoz).
oillanda bat: polla (Cl.).
oillatei: gallinero (Cl.). . .
oillo) oillua: (la) gallina (Graciano, Azpi1leta, P. Urc.). «oilIo gosia,
kantaari; andra asia, dantzaari» (P. Drc.). «...neska asia ... »
(Araoi).
0/1110:. ovillo (C1.). .. .
oillo-arrixa: gatzarri4l1odukua; oillpak jat~n dutena (Araoz, F. Zelaia).
oil16ki:came de gallina (Cl.). ,«ollciki» (P. Ur,c.).
oil16tu: kok6tu: amilanarse (Cl.). desganarse, debilitarse (P. Vrc.).
«oi11ua izatia dok»: ser eobarde-, apoeado (Araoz).
ofnbete: 26 centimetros: 'me·dida de 12 pulgadas, onzas (P. Urc.).
o"inbzl1arr: empeine del pie (Cl., Araoz)~
oinkaria: u'n pie (medida), se empleaba al cava-r «oinka» (Urrusula).
oiiidje: ealzado (?) «Se ofiaje eukan?» (Cl., P. Ure.) (247).
oiiiantiarra (?): sefial con tres hachazos en 'el- arbol (Fr. Vieente).
oiiidstarrixa jausi da: rayo (P. Ure.) (248).
oifidstua, ofiastu bat: (el) relampago (Cl., P. Vrc., V'entura).
oifzazkarra: el rayo (Idiazabalen, Zeraifien ... ).
oifiaztarri, onaztarrixa:' (el) rayo (Aranzazu). «oifiastarrixa' jausi»:
eaer el raya (V,entura).
6ifiesko bat: peat6n (P. Urc.)~
6ifuitako: calzado (P. Urc.). «6fietakuak aldatu»: eambiar el calza-
do (Cl.). .
6iiietako: calzado (P. Drc.). «oifietakuak»: el ca:Izado (Ofiati-kalean).
oift6rdekua ekarri daue: sucesor (P. Urc.). '
(246) Oillaana == una hierba mala que se multiplica mucho (Cl.).
,(247) Oina.je. == calzado. "Se oifiaje eukan?" == t que calzado tenia? (Cl.),
(248) Oi'na$tarrixa ja-u,si d(J) =:' ha ~aido el raro~
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Oittaa: se llama asi al lugar de B"elar de donde se 'coge el 'agua pata
Gomistegui (C1.). «Oreitta-ti»: idem (Simon Arregui). «Orittako
.. askia» (P. Urc.).
oitzeia: el acostumbrarse (Agustin. Goenaga, Lesesarri). «6ittua,
oitzei/a»: idem (Azpilleta, Cl.).
oixal, oixdla euki: tener resistencia, fortaleza (Cl., P. Urc.). «oixal~s-
. ko frakaak»: clase de tela (P. Urc~).
okaan-azurra: la nuez (de la garganta); «Adani geatu xakona ei da»
. (P.· Urc.). el hueso de ciruela.
okaan-lora;alia: el camachuelo comun (P. Urc.).
okailla, okaillia:. (la) papada: enfennedad de ovejas: distomatosis he-
patica (Veterinario).
oka,illaatu: ponerse con «okai1la»' (C1., P. Urc.).
okara bat, okari/a: gora-Iarrixa (Emilia). «okaaka»: como vomitan-
do (P. Urc.). «okaraka»: vomitando (Arandui).
ok ein: hartarse hasta no poder mas (Cl., P. Ure.).
okela, okelia.· (la) came (P. Urc., C1.).
okela-belaak: 10s propiamente cuervos, que andan siempre en pare-
ja (Cl.).
okergillaak.· aixaixak (Cl.) (249). «okergifia»: el m~lhechor (Cl.).
okerkeixaak eiii.· cosas torcidas (Cl., P. Urc.) (250).
6kill, 6killa: ·(el) ,pito real: picus viridis; pie vert. (F. Chinchurreta).
«okflla»: idem (Graciano, Sim6n Arregui).
okil-baltza.· es pajaro de paso del tamafio del mirlo (Araoz). el pito
negro; se cogi6 en Aranzaztl y estuvo disecado en Zelaizabal.
Era mayor que el pito real (Ladislao).
Okolako aitzeko lezia (P. Urc.) (251).
6kotz, ok6tza: (la) 'barba (P. Drc.). «ok6tz-azurra»: la quijada (Vit-
tori).
ola~ 061a: as! (de esta manera) (Aranzazu).
ola bat, olia.· (la) ferreria (ahtigtta) (P. Vre., Ladislao).
oldazixak.· las estaeas del seto(Ladislao). «olaazixe»: la estaca (Ko-
rueta).
olagizon: ferr6n (P. Vrc., Ladislao, Zubillaga).
olataak, ·bi olata; olataogixak: los panes de la ofrenda (C1., ·P. Urc.).
olata xe be: aun siendo asi (Cl.).
olatu bat: ola (CL). '
(249) 'Okergilla-ak =:10s que cometen fechorias, p. ej., Jas raposas (Cl.).
(250) Okerkeixaak = fechorias.
(251) Okolako· aitzeko .lezia. Es una sima donde se mete el agua. Esta entre
Sabixa y B~ilo~saa (Cl.).
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olazixa: la estaca del seta (P. Urc.).
oldeixa: musgo (Ubera).
Olite: Bal6ria (252): terreno a la derecha; carreterade San Martin.
«buza»: ven-tosidad, eueseo. «ehoearrar» cerdos: quemar las cer-
das de los cerdos. Tennino de «Araiz>~, a 6 km. de Olite haeia
Peralta. Tennino y eorral de Lasaga (cerea de Moneayuelo). La
zabat6ria (termino en la earretera de Caparroso). IJa sarda (ter-
mino de las monjas haeia Peralta). El saso (termino haeia San.
.Martin y Tafalla).
olixo-mixarra: el lir6n (Arandui, Aizkirri).
olixua: el aceite· (Madina).
61ixo, 61ixu/a: (P. Ure., Graeiano, Verttura).
010, olua: (la) avena.. (Araoz, Cl., Ventura). «OI6gaisto>~: ballueea:
avena que sale entre el trigo (Araoz, Cl., Ventura) (253). «San
Martinen olua pagau»: vet. las negras(Arandui).
Oltzian: en Olza (Urbia) (P. Ure., Cl.). «Oltzeko zelaixa» (P. Ure.).
olldarrixa: la piedra donde se pone agua, alas gallinas (Jaturabe).
onai, ondixa: (el) abono de la tierra (Cl.) (254). «on,a/i asko janda-
ko tx-aala»; «onaitxuak bakarrik jaaten ,dittu (una persona)>>: abo-
no de la tierra (P. Ure.). «onaixak»: platanos, ehuletas ... (Cl.).
onaldixa: penodo de prosperidad (Cl.).
onbaia da: es desgraciado (Graciano).
onddgeixak: 108 renueV08 de eastafio para saear flejes (Cl.). . .
onddillaria: el primer piso bajo con 108 mayores troneos en la carbo-
nera (Arandui, Cl., P. Ure.).
ondd,mendixa: la destrueci6n (Arandui, P. Ure.).
6ndar, ondarra: (el) residuo (P. Ure.).
onddrrian: en ,el fondo (Cl.) «ondarre(r)a»: al fondo (P. Urc.).
O·ndarroa: 1) a+a=i: «au de anki»; 2) e+a=i: «au neurl de»;
3) i+a=fxe: «au ·de argfxe»; 4) o+a=u: «au de asm»;
5) u+a=u: «au burn de». «upifiek»=«i,puiiiak» (255).
ondartu, on·darketan: reducirse una cosa a residuo (P~ Ure.).
olldasulo: orifieios que de intento se haeen en la parte baja de la
earbonera para que respire (Cl., P .. Ure~). «onda-zuluak»: idem
(Ventura).
()ndasunak: los bienes (P_ Ure.).
ondatu, ondaketan: estropearse (Cl.).
ondiau: cavar (P. Ure.).
(252) Olite (Navarra).
(253) Olorgaisto. Es una hierba 'mala (Cl.).'
'(254) Onaixak ==I abonos (Cl.).
(255) Ondarroa (Vizcaya).
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6ndo batJ ondua: (el) tubereulo, v' gr., del nabo (P. Urc.). «Ond6ren
etorri»: detras ... (P. Ure.) (256).
ondoeztuta ·dao: esta enfermo (Leona..Araoz).
ondoko: .huevo huero que se pone a la gallina (Cl., P. Ure., Vittori).
«arrautza-ondokua» (Vittori).
on,dria tirdtu dau: ha presidido el duelo (P. Ure.).'
onddua: .. el hongo (seta buena) (Oesaltza). «UXO, ixo, ixua»: eI
hongo (C1.). «unxua, bi unxo, untxua»: ide·m «Azpilleta, Aizki-
rri). «unxua»: idem (P. Ure.). «unttua»: el hongo (Bemabe).
ondu, o~tzeila, ontzeen: sazonarse (los quesos) ~Cl.). «6ndu, ondt1ta,
onduko»: eurarse (persona) (P. Ure.). «gaztalak ondu»: curar 108
ques9s (P. Ure., F. Ugarte). .
oneena, ~negixe: el mejor. «onena»: de este (Korueta).
ondo, 6:rtdu/e/i: bien, demasiaqo bien (Arricruz). «ondo eguela eri..
tzoniF\n»: cuando le parecia que estaba bien (P. Ure.). «ondokua»:
el httevo podrido que se deja en el nido para que siga poniendo
la gal1ina (Vicenta' Arrieruz).
6nes, on~s(z)a: (el) malestar (Cl.).
ongarri.· 'condimento de la eomida (Cl., P. Ure.).
ongilla bat: bienhechor (C1.).
onkixa isdtia: el ser bueno (Cl.) (257). «oso onkixa da»: persona
muybuena (P. Ure.).
6ntzi bat, ontzixa: (el) recipiente (CL).
ontzixak auslandartu: limpiar la vajilla conceniza (San Prudencio).
6ntza: la lechuza (tyto alba); buho ehico (asio otuS). (F. Chinchu-
rreta, Araoz). «ontza baino arifiagua»: de menos peso que la re-
chuza (Cl.). «onskumia»: cria de ... (Araoz).
6ntzaka: por onzas (medida de longitud) (P. Urc.).
ontzaki: urdai-ontzaki: trozo de jam6n (Cl.).
ontzigiii: alfarero (CL, P. Urc.).
ontziurak: las aguas con que se ha fregado (C1.). «ontzl-ura» (Aran-
dui, ,PI Ure.).
onure txaarra ifini, anuria kendu: (C.l.) (258).. «ontIre txaarra, ona»:
buena, mala fama (P. Urc.).
Oolditzaa: lugar de Urbia (P. Ure.).
o6ldui, o61duixa: (el) musgo (Azpilleta, Araoz, Zapia1"be Margari).
«06ldi»: musgo (P. Ure., Cl., Vittori, Reyes). «o61deixa (?)>> (La-
dislao). «ooldoixa»: idem (hija de CL).
(256) O'J2d6ren etor'ri == venir detras.
(257) Onkixa isat·ta =i el ser bueno, buenazo (CL).
(258) on-ure txaarra ifini =poner Inala fama. "Onuria kendu U =.quitar la
fama (Cl.).
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6010, 601ua: (Cl.) (259). «6valua»: co-sa redonda (P. Ure.).
oostu, o6sketan: hurtar (Cl., P. Ure.). «o6stu»: quitar difereneia un·a
piedra a otra en un area 0 b6veda (Cl.).
6pa txaat: le deseo (una eosa) (Cl., P. Ure.).
opatu, opdketan: «opa nitxaan bai ari ... ta jarietzi xakok»: se 10 de-
seaba yo y le Iha cafdo (le ha llegado) (C1.).
opatzu: gen·eroso (C1.).. _
opautzi onekua: es dadivoso. «opautzixa bauko»: tiene generosidad
(P. Ure.). «opajutz onekua; opautza baxakok»:' de buena volun-
tad, tiene voluntad (Cl.)A «6pajeutzixa»: idem (Graeiano). «OSO
opajutzi onekua, txarrekua»: de muy buena, mala voluntad (Ber-
nabe de Madina)~
6pill, opilla: el pan pIano 0 aplastado (P. Ure., Cl.). «6pi11a artu-
ta dao (aria)>>: con yerba y tierra en las puas (P. Ure.) (260).
«opfitxo»: torta pequefia (P. Ure., Cl.).
opUddu, .opilketija: aplastar una manzana (Cl.).
opor: ez tauko opo-rrik onek (txaalak): come siempre (sin fallo) (Cl.,
Arantzazu). «Dporra»: (el) faIIo.·.. (P. Ure.) (261).
ora, aria: (la) masa (Cl.).
Oraingo mutill obek zer dute merezi?; errekan beratttta, lixiban
egosi. Arrian golpebi eta, sasian esegi (Apoloniak Zegama'ko
emakume bati ikasia).
Oraiiago: mas hace poco (P. Ure.). «orafiao agertu da»: mas reeien-
temente (P. Urc.) (262).
oraketan etxaona: (ezeri-) que no agarra ~ nada (P. Ure.). «oraketa-
ko»: para asir (Utibarri, Dilate). «ojatu»: idem (Domingo de Al-
biehuri).
ora-ota, ara-otia: (la elase de) argoma que casi no punza, la mas blan-
da (P. Urc., la mujer de Domingo .de Albiehuri, Cl., Braulio)~ Ge..
nista Hispaniea. L. (A. A. Ezcurdiak ikuskaturik). «ora-otia»: bi..
gunena» (Urrusula). «ota latzak»: hi klase: 1) mota (pineho) Iu..
zia; 2) mota motza (Urrusula).
orapill bat: nudo (P. Ure.).
orafti xuat: l~ he amasado (Cl.). «oraketako»: para asir (P .. :Ure.).
orbela: la hoja seea. (P. Ure., Ladislao). «orbela baino makalaglla»:
persona muy debil, blanda. «orbel...mordua»: el monton de· bi-
lletes de dinero .(Aizkirri)".
(259) Oolua = una hierba mala (C!.).
(260) Opilla artutadao aria = la rastra tiene las rejas obstruidas con barro
endurecido (Cl.).
(261) Oporra ==\ huelga, juergaJ aversion (Cl.) ,
(262) Oranago =1ha~e poco tiempo (C1.).
ordaikorra: que cria rofia (Cl.) .
.orddinddu, ordainketia: pagar (Cl.).
ordai/xa: (la) folia (Cl., Rosa). «ordeixa» (Graciano) «ordaiketan
zan» (Cl.).
~orde/i, ordeixa: (la) rofia (Azpilleta, Arricruz). «ord6ixa»: la rona.
«ordeitfuta»: rofiado (P. Urc.).
ordfa emun;l ordiaskua ijini, orddinddu: ·pagar (Cl..). «ordfs, ordias-
kua emun» (P. Urc.). '
,ordiazkua: 'el vice (Demetrio txistulari) .
.ordiak emu,n, artu: dar,. recibir 10 merecido 0 10 que se debia (Cl.).
«ordiok atzera partittu»: devolver (P. Ur.).
ord6tza: el macho de cerdo (Azpilleta). «6rdotz, ord6tza» (Cl.).
Oreikua da au: es lluvia local, de aquI (Urrt1sula) (263).
oreitz, oreitza: (el) calostro (P. Urc., i\.raoz).
oreixa datar: viene tormenta (Arandui). «odeixak jo dau»: ha sonido
el trueno. «od6ixa datar»: viene tormenta. «od6ixa sartu da(u»>:
ha llegado la tormenta (P. Urc.). «oreixa zanian»: cuando habfa
tormenta (Rosa Azpilleta). «orei-eurixa»: la l1uvia de tormenta
(Rosa Azpilleta). «oreixa jo dau»: ha tronado (Ventura).
oreiJren, oreixena: mancha grande y natural en el cutis (Azpilleta).
«od6ixena»: mancha natural de la piel en cualquiera parte de
persona (Cl.).
ari lakaxe bat: uno muy igual a ese (P. Urc.).
'oriaatu, ketia:' cubrirse de nubes el cielo -que estaba despejado (Cl.).
«oriaketaa doia»: cuando esta despejado (Urrejola).
oriaatu daD: esta cubierto el cielo (P. Urc.). «oriaaketan baxok, oria..
tu in ddau»: se 'ha empafiado el cielo con tenue neblina (Vittori,
Aizkirri). -,
-Orittu, oriketan: (P. Urc.) (264).
·orfxiz: el amarillo (Araoz, P ~ Urc.). «6ri-orixa da/6» (P. Urc.).
orixka bat: amarillento (P~ Urc.).
orkari, orkarixa: entre trigo, de paja muy parecida al trigo, ma~ baja
con espiga (Azpilleta,-' P. Urc., Araoz~ Ventura) (265). «-mendi-
o,rkarixa»: la que crece {uera del -trigal (Ventura).
'orkdtilla, orkatillia: (el) tobillo (Araoz, Azpi1leta, i\rricruz).
6rkatx, ,orkdtxa: (la) una qtle tiene por detras ]a pata del animal (Cl.).
«6rkaitz, orkaitzak»: idem (P. Urc.).
(263) Oreikua = de tronada (Cl.).
(264) OrUtu ='ponerse amarillo (Cl.).
(265) OrkaN =cierta hierba mala que sale en el trigo (Ct.).
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orma bat, 6rmia: (la) pared (P. Ure.).- «orma-zuluetan»: en 105 agu-
jeros de la pared (Arandui).
ormagin:" cantero (Cl.).
orpa-Iazua: el1azo de las abarcas en la parte trasera (P. Ure.).
orpdzaar: parte inferior de la pata entre el «pelo» y «orkaitz» (P.
Dre.).
orpo, orpua: (el) talon (Ofiati-kalean).
orrdatz: aguja (Cl., P. Urc.). «orratzontzixa»: el estuche de alfile-
res (Araoz). «orraatz-bedarra»: la clase de hierba que sale en-
forma de alfileres; abunda en los lugares altos y sirve de alimen-
to -al ganado (Ventura). ,
orrasi: pein,e (Cl.). «BoldA-orrazixa»: en zurbolda (Ladislao) (266).
orrdstu, orrasketan: 1) peinar(se) (P. Urc.); 2) quitar dinero (P. Urc.).
orrastzailla bat.' peinador (Cl.).
orrlketia: la salida de la hoja (P. Ure.).
orrixa, orr£giiie(r)a juan: 1) la hoja (Cl.) (267); 2) la veta (de
madera) (Cl.). «eun-orrixa»: la pieza de tela de lino (Zubillaga,
barrio). «Kana-erdiko arrixa (tela), arri bittan» (P. Dre.) (268).
«orrixa eifi»: cortar ramas para aprovechar "luego la hoja para el
ganado (P. Urc.). «orrigifien da»: ha ido a traer hoja (P. Urc.).
«ornxa itzundu»: quitar la hoj-a alas ramas (Aizkirri).
Orrizabala, txarri-bedarra: (Ventura) (269).
orrUa bat: un -balido (Cl.). «orr6ia, orrua bat» (oveja) (Arandui, P.
Ure.). «orruaka»: balando (Uribarri). «orr(laka»: sonando 108
intestinos (P. Urc.).
ortosik: desealzo (P. Urc., Cl., Graciano).
ort6stu naiz, ort6sketan: desealzarse (P. Ure.).
6rtu, 6rtua: (la) huerta (Cl.).
ortxixa, ortxixia: (el) aguasangre y pus de un turnor 0 pinchazo (el.).
«ortxixa ·bat»: con pus. «berezkua izaten da» (P. Urc.). «urtxfxia
dauko» : tiene agua este grana (Maria Sorandieta). «ortxixaatuta
dao» (Azpilleta).
ortz-bakarra: la especie de arado menor que se pasaba con vacas
para ahondar el sutco del arado corriente; se usaba en las tie..
rras arcillosas; -hay un ejemplar en Arrola. «ortz-bakar bat»
(Arantzazu): zotondua arroketako (P. Dre.).
ara-ortzak) burdiiiaaortzak (Ladislao) .
. (266) Bolda-orrazixa =. reja de ar,ado. "Zurbolda" == arado de madera.
(267) Orrigiiiera fuan == ir a traer hoja seca (Cl.).
(268) Kana-e.rdiko orrixa = pieza de tela de media vara (C1.),
(269) Orrizabala, txa·rri bedarra. Es una planta que se da en Alava y tambien
en Aranzazu.
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orubl?e' dana, orzlbeia: el solar que ocupa el tejado d.e la casa (ct,
P. Ure.) (270). -- -
orz-bikua: la azada de dos dientes (P. Urc.). -«osbIkua»: idem (La-
dislao)r - -
osaba etar da: ha venido el tio (Cl.). «osaba»: tio, el tio (P. 'Urc.).
osakaitz: de dificil curaci6n (P. Urc.).
osasun: salud (C1.).
osatu da: se haeurado (Araoz). «osatu, osaketan»: eurarse (P. Ure-.,
Cl.).
osbera, osberia: (el) friolero (CL, P. Ure.).
osberuan sainketako moduko lekua: (Urrusula).- «osberuan sainttu»:
euidar en la temperatura' (P. Urc.).
6sin bat: pozo profundo (Arricruz).
osmifia: el frio muy agudo (Cl.). «aizia osmifia dao»: -muy frio-; «os
mina» (P. Ure.).
oskarbi: (eielo) despejado (Cl.).
oskirri nao, oskirrittuta:' un poeo frio, destemplado (P. Ure.).
oskorri: nube rojiza. «g6is-eko osk6rrixak, illunkaako (gaberako) it-
turrixak» (C1.). «goiz-osk6rrixak, gau-eurixak (P. Ure.).
osmiiia.· (el) frio muy agudo (Cl.). «aizla osmina dao»: muy frio; «os
mina (P. Ure.).
osmin-aldixa: temporada de agudo fno (Cl.)~
080, osua.· (10) entero (Cl., P. Ure.). «Os6kua'da (sit'nitza)>>: es 'de
una pieza (P. Ure.) (271).
ospel, ospelak: (los) sabanones (P. Ure.). "
ospifi, ospifia: vinagre (casi -desconocido) (P. Ure.) (Desconoce C1.).
ostaizia: el viento 'que precede a la tormenta (ElastIn).
ostalaari: huesped forastero (Cl., P. Urc~). .
osta-osta dao bizirik: justamente vive (P. Ure,., Cl.).
ostargittuta eguan: habia empezado a amahecer (Ladislao).
ostargixa ba-dator: eomienza ya a amanecer (Rosa Azpil1eta).
ostarku bat: ·un areo iris (Cl.).
ostarte, ostartiak eiii: ratos de sol entre la lluvia (P. Urc.).
ostatu_ bat: una -posada (CL).
oste, ostia: (la) part,e zagu,era (Cl., P. Urc.).
ostikalaarixa: aeoeeador (Cl., Aranzazu). -
os-tikaarixa: (P. Urc.).
ostika in: eehar coces (P, Ure.).
ostikara bat.· coz (P. Ure.).
(270) Orubee danaJ = toda la extension de la casa (C!.).
(271) Os6kua da (sinvitza) =: es de una pieza (el fleje).
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Ostikuas jo naxok; osttkaa bat: coz ... (Cl.) (272).
ost6ndo dana lanaatu: 1) cubrirse tado el ,cielo de nubes (Cl.); 2) la
parte baja encima de los mantes (CL, Graciano). «ostondua (et
azul que qttedaba entre nube.s) laifiaatu dau» (Aizkirri) (273).
ostraatu da: ha echado hojas, se ha cubierto de hojas (Aizkirri).
ostradui: «emen dao ostraduixa»: follaje (P.- Ure.).
ostrai/xa agiri dok: (azula) y «ostrai/xa garbi x'aok (Araoz).
ostraixa bistaan dao (agiri dok): se ve el azul (Araoz).
ostrdsuri/ x.a: cierto arbolillo, el «mQstellar», que se cria en estos
montes con fruto rojo en racimos (Cl., P. Urc.). «orri-zuridxa»:
idem (Olabarri'eta).
astra, astrua: la hoja. «ostro bat»: una ramita con hojas (para es-
.pantar moscas) (CL, Arandui, P. Urc.).
ostrobarrittu da: se ha cubierto de hoja nueva (Apolonia Sorandieta).
ostrua: la hoja (se dice mas bien de la hoja pequeiia de los arbo-
les). «ostrua itzundu»: deshojar las ramas (Aizkirri). Aun en ese
casa mas se dice en OBate «orrixa».
6ta, atia: argoma (Araoz, CL., P. Ure.). «otakizkiza»: el pincho del
argoma (Bernabe). «Otamotx»: renuevo de argoma (CL) (274).
«otasuri»: de los pinchos mas duros. «otabaltz»: de pinc,hos no
tan duros; 10 come mucho el ganado. «ora-ota»: el mas suave
(C1.). «ota latza» y «oraotia»: dos 'clases (Ladislao).
ota, atia, 6taan: (el) lugar en que se recogen las gallinas (Cl., P. Urc.).
«06tia»: idem (Olabarrieta).
Otaako egixa (Jesus (Soloandieta). «Otako egixa»: el saliente don..
de esta el gallinero de Jexus, (P. Ure.) (275).
oi6:dui: argomal (Cl., Ventura).' .
otaka bat: paIo de argoma (Cl.). idem (Urretxua).
ota-jaikixa: el instrumento para majar argoma (P. Ure., CL). «ota-
jekixa»: idem (Felix Ugarte).
Otako egixa: el relieve saliente alpar de la revueIta mas pronun..
ciada entre Ave M'aria y Zelaizabal (P. Urc., Aizkini).
otalora bat: flor ·de argoma (Cl.).
ata-furra: la tierra donde ha habido argoma, bastante buena para
el cuItivo (Aizkirri).
(272) Ostiku,Q'z jo 11axok =lme ha dado una patada (Cl.).
(273) 'Ostoncfo. La parte in.ferior del cielo 0 firmamento sin nubes (Cl.). 05-
tondo es el cielo 0 firmamento, fondo del cielo. ,;, Osto'ndua garbi dao u =el cielo
esta limpio (Cl. e hija).
(274) Otamotz =;argoma que queda baja, corta; al comerla el ganado, no
la deja crecer (CL).
(275) Otaako egiza. Top6nimo de Aranzazu. Donde esta el gallinero de Jesus
(se refiere a Jesus Cortabarria, del caserio Sorandieta). Es el s,aliente e:e terreno
que esta. sabre el lugar de la carretera, llamado Ave Maria. '
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ota-sortia: buru gogorrekua (Urrusula).
ota-lurra: «arin-samarra» (Araoz). «txinddurlurra baifio koipetzuago»
(Ladislao Odriozola, Aranzazu). -.
Otamoxtarrak: mote que se da a 108 de Urretxua, seg(ln Joxe de Za-
, baleta.
Otamotxekuak: «kiputzak» (Zapatero-Ofiate).
atana, atani/a: (el) pan redondo, blanco y muy bueno, de dos kilos
que se traia de A1ava (Arriola) (P. Vrc.., Graciano, Cl.). menos
poraso que el de Ofiate.
ota-txoixa: la tarabilla comun (Inixio-Madina).
oteerre: campo de argoma quemada (Cl.). «oteerrian dabitz»: en te-
rreno quemado (P. Urc.). - .
Otsaillan mitxeleta arixak, Martixan gorularixak: (S. Crist6bal de
Vergara. P. Ant6n) (276).
otz, 6tzendako: para e1 frio (Cl.).
OtzaUgo ilbete, edurra ni bete (P. Urc.). «Otsai11eko ilbete, edurra
i b.ete» (Felix Errota) (<<ni»: Ventura). I
otz eiii (ari): llamar. «otz eitten dittue»: los llaman (Cl., -P. Urc.).
otz emon: «txaalai otzemoteko (mutikua)>>: (e1) muchacho para atizar
a1 ternero (por detras) (Graciano, Sim6n). <~6tz emon»: arrear
por detras a1 ganado (Cl., Arricruz, Guesaltza).
otzaill, otzailla: (el) febrero (P. Ure., Azpilleta) «Otzailgo lora, ez-
palitz oba (P. Ure.) (277).
otztikuma bat:- lobezno (P. Urc.).
6tzan, otzana: (el)manso (Cl.)..
otzara bat: una cesta cpn asa' grande -para l1evarla al brazo (Cl., P.
Ure.). «jaateko-otzaratxo bat»: una cestita eon asas, dos 0 Unica
por encima 0 sin ellas, para llevar la comida, guardar comesti-
bles, semillas (Arricruz; Apolonia).
Otzarrixaa(ko): nombre de una pefia que hay en el camino de Urbia
(C1., Aranzazu). «Otzaarrixaa»: idem (Aingeru-artzaiak) (Po' Ure.).
«Otzarrixaako itturrixa»: la primera fuente que se encuentra al
bajar de Urbia por el earninG antiguo (Ventura Zapiarbe).
atzikaria daukat: escalofrio (P. Urc., C1.).
otzittu, otziketan: enfriar(se) (CL).
6tzo bat, otzua: (e1) lobo (Cl., P. Urc.).
ozberia da: es friolento (Urrusula).
ozkirri 000: cuando siente un poco frio con cierto temblor (UrrUs-ula).
ozkirrittuta:
(276) P. Anton. Se refiere al P. Antonio Anasagasti, que hizo saber al autor
este clicho.
(277) Otzailgo 10ra, ezpalitz oba =; la flor de febrero, mejor si no existiera.
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paatxa, paatxia: (paotx/a Urretxuan): trebol (Cl., P. Ure.).
pdatxo bat emun, paatxua: (el) besito de nifio (P. Urc.).
Paeta-txoixa: «a.meraun-txoixa» (Joven :Arrikruz) (278).
paga-arrua: el hueco del haya podrida (Cl.).
pagddui: hayedo (Cl., P. Urc.).
paga-lurra: «Iur gosia edo abonu asko bear duana» (Araoz). «liorra
ta zurikia» (Aranzazu, Ladislao Odriozola).
pagauso: paIorna torcaz (P. Urc.).
pago, pdgu/a, pagozkuja: el de haya (Arandui). «pagu/a»: Idem
(Arricruz, AzpiIleta, Graciano). «pag6-txaria»: la jara de... (Cl')
(279).
pago-lindderna: el haya brava (P. Urc.).
pakeoso: pacifieD (F. Ugarte).
palanka bat: barra de hierro (Cl.)
palankaari bat: lanzador de barra (Cl.).
palar bat, paldrra: pala de hierro de media luna de los ca·mineros
(Cl., P. Urc.).
palasta, paldstia: (el) vaiven de agua en un recipiente (Arandui). «pa...
lastaa bat, paIastaia»: (el) agua que se echa en un goIpe (Aran-
dui). «palast eifi, palastaa bat jausi, pa1astaaka» (Arricruz). «pa-
last eifi, palastara bat» (P. Ure.).
paletazurra: el omoplato (P .. Urc.).
panel, panela: marca que se pone en 10s arboles para sefialar el Ifmi-
te (Cl., P. Ure.).
pdnpano bat: una bolita seca de madera, como eanica, que se produ-
ce·,en las ramitas de 105 rabIes (P. Urc., Cl.).
papar, paparra: (el) pecho (sic), (P. Ure., CL).
papara dana: buehe de ave (P. Urc.).
paparr-orixa: la marta. Es mas rara y mas estimada que la gardu'"
fia; vive en los bosques (P. Urc., Arandui).
paparzurixa: la gardufia. Vive en las peiias (P. Ure., Arandui).
pare bat, paria: el par (P. Ure., Cl.).
pareta, paretia: (la) pared (Azpilleta).
paskuaskua kunpriittia: el cu,mplir eon.la pascua. «bi paskua» (Cl.).
pastoria: el pastor de ovejas. «pastoretzaia»: el oficio de pastor
(Madina, Aranzazu). .
(278) Paeta-txoixa. Clase de pajaro.
(279) Pag6-txaria = planta de haya Clue vi~e espontaneamept~ (Cl.).
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Pastorla: (Ventura). «Past6rrola.» (Ladislao): lugar donde esta la ac-
tual ehoza de Zurutuza de BeilIotzaa en Aloiia (LadisIao) (280).
patdari eon: ,estal' pronto a ir contra el otro (Cl.). «fataari eOD»: ha-
blar mal de otro (P. Ure.).,
patalja (biotza): debil (Arandui).
pattar, pattdrra: (el) aguardiente (P. Urc.).
patxara, patxaria: (la) tranquilidad (P. Urc.).
Patxixo(r)i: el Patxi (Rosa Azpilleta). '
patz: orujo de manzana (P. Ure.). «izardi-patzetan»: sudando 1l)ucho
(P. Urc.). .
paxa bat, paxia: (la) faja de ninos 0 enfermos' (Cl., P. Urc.).
paxtikun ei!i:. besar .para recibir la paz (UrrUsula). ','..
San Martinen olua pagatu bearko dok: tendras que aprender a vivir
vida dura (Ubera).
pegakorrja: pegajoso, contagiosa (Ladislao). «pegakorra»: 10. eon-
tagioso, pegajoso (Cl.). .
peijan eon: 'estar deb,ajo (Cl.). .
Astuak artu dau peijan: 10 ha cogido debajo (281). «an be/l/an»:
alIa abajo (P. Ure.).
pelegriiio: peregrine (P. Ure.).
pelo:; pelua: (la) una delantera de la pata del animal (P. Urc., el.).
pe16ta bat: pelota (Cl., P. Ure.).
Pentzu, pe-ntzua jangua da: pienso (Cl.) (282). «pentzu, pentzu.a» (P.
Urc.). .
pe16taari: pelotari (Cl.).
pen'dis~ pendisa: (Cl.). «pendiz, pendiza»: (el) desnivel ,de 1 m. 0
mas de altura (P. U·rc.) (283).
perka~xa: neska perkatxa: la chica diligente y trabajadora (Gra-
ciano).
perkax, perkaxa: (<<saiIdua»): curtida en el trabajo (Cl.)~ «lara~kari,
langilla perkaxa:» sayatua (P. Ure.).
perra bat, perria: la herradura (Cl., P. Urc.).
perrau, perraitten: herrar (Cl., P. Ure.).
perrejill: perejiI (Cl., P. Urc.).
perreta bat: un recipiente de madera p'ara hacer «gatzatua» (0 Seat la
de corner) (P. Urc., Cl.). '
perretxiku bat: una seta (P. Ure., Cl., LadisIao). «saltza-perretxikua»:
ikusi «txuatxifia» (P. Urc.). «saltxa-perretxikua»: idem (P. Ugar-
(280) PastorlaJ Pastorrola. Toponimo. Esta cerea de la region de Duru.
(281) Astuak artu dau peian == le ha pisado el burro.
(282) Pentzua jangua da. == el pienso es tin alimento.
l-- (2_83_)_P_end_is_J _pendis~~~~~t~ ~n_ e~e~a---,--
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te; Ladislao). «esne..pe:rretxikua»: la seta mala (P. Urc.). «aran-
tza-perretxikua»: la seta blanca comestible (Olabarrieta). «sua-
perretxikua» (F. Ugarte, C1.). «arantza-perretxikua: errementai-
perretxikua»: la seta roja comestible (Azpilleta, Ladislao). «oli-
xo..perretxikua»: la de este eolor (Azpilleta).
peskaari: pescador (P. Ure.).
-Pestaak: malos (Lesesarri (284).
Petral) petrala: (la), eorrea ancha; el -que anda en engafios y falseda-
des (?) (C1.) (285). «petralkeixaak»: enganos, falsedades (Cl). co-
rrea (P~ Ure.) ...
petrtfia bat, petrinia: (el) cinturon de cuero (C1.).
pika, pikia: (la) pez (de la bota) (Cl,. P. Urc.).
pipixa: «Serenak jo ta pipixa formau» (Cl.) (286).
pikara bat: una cortada pequefia (Cl.).
pika..samar dago: esta un IPOCO pendiente (Jose Urkia).
pikor, pik6rra:. (el) granillo (Arandui). (la) aspereza en la piel (P.
Ure.). .
piku, pikua.· (el) ,higo (P. Urc., C1.) ..
pzlla, pillia: (el) ,monton (C1.). «pilIaak»: 108 montones (C1.).
pilldari.· en las tejerias el que sacaba montones de arcilla del deposi..
to donde se amasaba (C1., P. Urc.). '
pillarixa.· el encargado de sacar del pozo lamasa (en las tejerlas)
(Ofiate).
pillaatu, pilldaketan: amontonar (Cl.).
pil16sik: desnudo (Cl.). «pillos-pillosik» «pi1l6sik da6»: esta desnudo
(P. Ure.). .
pillostu, pillosketan.· desnudarse (P. Urc., C1.).
pinporta batzuk: unos grani1Ios de la pie1 -(Po Ure.,C1.).
pinttania, pinttanaak: la (alubia) eon pintas (Arandui, C1.). se dice
tambien. de 1as vacas con pintas (P.. Urc.). «pinttana bat, pint..
tano bat»: segun el genero (P. Urc.) (287).
pifiz'itela bat: una seta (Arandui).
pita bat, pitia: (la) lengiieta de la dulzaina (P. Ure.). -
pipar,' piparra: (el) pimiento (Cl.). «piper..bedarra»:.. 1a que tiene se-
'millas en vaina (P. Uie.) .. «pipar-bedarra»:' ·la hierba que: sale
(284) Pestaak = cualqui~r cosa mala que le ·sobreviene a una planta, etc. (Cl.).
(285) Petral, petralQJ = correa que se pone al burro; que hace ruindades (C!.).
(286) Serenak jo ta Pipixa fOY'YJ1){l.u (Cl.) == Atacarle la polilla a la malera y
criarsele el bicho 0 carcoma ("imitxa") (Cl.). "Serena" es el polvillo que despide
la madera roida por la carcoma. "Pipix,a u 0 "imitxa" es el bitho 0 carcoma (Cl.).
(287) Pintta~a.== blanq.uine~ro .0 pinto (Cl.).
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en heredades (Cl., Ventura). «piper, piperra» (P .. Vi-c ..). «lapiko-
txo garri-garri, bera bete s6rtj»: piparra (Aizkirri) (288).
Pittar, pittarra: (P. Ure.) (289).
pittiliii: miembro viril (CL):
pittin bat, gausa pittina: muy poca eosa (Cl.). «pittinka-pittinka»:
paco a poeo (P.Urc.).
pitotx, pitotxa: (la) alimafia muy daiiina en 108 corrales. Es de color
. '. totalmente marron (F. Chinchurreta, Azpilleta). tur6n (P, Urc.).
pitxar, pitxarra: (la) jarra (Cl., P. Ure.).
pitxi, pztxixa: cosa de adorno. Se usa .esta voz con 108 ninos (P. Ure.).
«pftxixa dala uste ·dau»: se cree (ella) que -es muy bonita (Cl.).
pitxilipeta orixa, iru egungarrengo eurixa: mariposa amarilla, antes
de tres dias lluvia (Madina, Araoz).
pixkln bat: un poquitfn. (Cl.).
pixu1 ptxua: (et) peso (Cl.).
plasaari: en las tejerfas, el que ponIa la arcilla en el molde y le daba
fonna (P. Urc.).
plasa-gison: hombre hecho a desenvolverse en ·publico (Cl.).
plazarixa: el encargado de la masa en lB;S tejerfas
plegaak etaa: sacar pliegues (P. Ure.).
plema, plemia: (la) flema (P. Urc., Cl.).
plemoe .bat, plem6ia: el pulmon (Cl.).
plemonixia: la pulmonfa (P. Urc.).
pletan-bedarra: «iteixo zurixa» (Aizkirri). «zarta-bedarra»: fdem (F.
Ugarte). '
pletara bat eiii: ,escopeta qe sauco. (para 10s ninos) (P. Urc.).
p6litt, polttta: (10) bonito (Cl., P. Vrc.).
politto: bonitamente (P. Urc.).
politto-politto segi: desp,acio (Aranzazu) ..
poltxikue, poltxikoi/a: (et) bolsillo (P. Vrc.). «poltzikoia»: idem (R.
Azpilleta).
poIla, p611ua: (la) cornisa inferior del ca1ero para a,poyar e1 arco (Cl.).
pontzue: el pozo profundo (Bollbar, Korueta, Vribarri). «posue»:
el que no es profunda (Bolibar, Uribarri, Mondrag6n). «pan..
tzua»: el pozo profundo (Zubillaga).
porlan, porlana: (el) porlan (con arena) (Cl., P. Urc.).
porrikia: (tenaza) (las) tenazas de herreria (Zubillaga).
,(288) Lapikotxo gorri-gorri be·ra bete sorri =pucherito rojo, todo' lleno de
piojos (acertijo del pimiento).
(289) Pittar1 pittarra (se hace con zumo de manza'1la y a~a).
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porru bat, p6rrua: (el) puerro (Cl., P. Urc.). «porrit-jotia ein»: reci-
bir mticho dinero por una eosa que no vale para nada (Cl.).
poskerixaak eifi: hacer fiestas (el perro) (P. Ure.).
p6sporo: 'cerilla; f6sfora (Cl., P. Ure.).
postu, pastuta, postzeen: alegrarse ,(Agueda Arricruz) «postzei/8, pos-
tzeen» (CL).
poteta: gordo (Cl.).
p6tin-potifia da: es muy lleno, rechoncho (F. Chinchurreta).
potitturri: ftiente que brota baeia arriba, v. gr. en agujero de topo,
despues ·de una lluvia (CL, P,. Ure.). «ittur-poto»: hondonada don-
de hay fuente (Ventura).
pot61o, pot61u/a: (el) hoyo «pot6loka»: en hoyos (P, Ure.). «pot~
10»: hondonada entre montes (Cl., Araoz). .
potoloka: juego a meter nueces en un hoyo. «potolo»: se dice cuan-
do se met~ (Olabarrieta). «pottoloka»: Idem (Graeiano).
pot61oskara bat: una hondonada entre montes (P. Ure., Aizkirri).
potontzixa (?): el recipiente de la lejla (Urrt1sula).
potorkote bat: uno rechoncho (P. Ure.). «erla-potorra»: el pequefio
eubopara recoger la abeja (Cl., P. Ure.). «potorra, giz6n poto..
rra»: el bombre bajo y grueso (P. Ure.). «pot6rra»: la veren..
da mulieris (Cl.).
potorro: «txarripotorrokotetxo bat»: un cerdo 'bastante erecido sin
haeerse grande (Apolonia de Soloandieta)~
potosko: pequefia hondonada (Agustfn Goenaga). «pot6ska bat»:
hondonada (P. Ure.).
pototua: o(r)i pototua: que reehoncho (Araoz, Arantzazu).
pototxiiia: el ree-ipiente de piedra donde se reeogia la lejia de la
eolada (Graciano).
potro, potruak: (108) testfculos (C1.).
pottuak: (los) testfeulos (CL). «potto bat, p6ttua»: (el) cuerno que
llevaban 108 carboneros al ,monte para' tener y beber el vino (Cl.).
potx-potx-potx: se dice para llamar al burro (Cl., P. Ure.). «potxffi-
potxffi-potxlfi»: para 11amar al pollino (P. Ure.).
potxintxo: pollino (Apolonia de Pedro).
potx61o: (gixena): gordito (Cl.).
prakaak: 108 pantalone8 (Cegama).
prasa siriiia, sirinddu:. (Cl.).· «prasa-ziiiia»: la ·br.asa pulverizada de
la earbonera que se mete en el ealzado (Aizkirri) (290).
prasa, prasia: (la) brasa (P. Urc.).
premifia bat, premifiia: la necesidad (Cl.).
(290) Prasa..$iriiiaJ = polvo rusiente que despide la carbonera (el.).
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prestu, prestua: (la persona) que se'porta debidamente (Cl., P. Urc.).
prestues bat; prestuesak:' cualesquiera personas que no se portan de-
bidamente (Cl., P. Urc.).
printzdatuta: astillado (Cl.). «brintzaatu, brintzaaketan»: rajar, rajar~
se una madera, hueso (P t' Urc.).
puitzajik ,ez..., pultziaatik: por e1 empuje (Cl., P. Urc.).
printzdra bat: rajadura (Cl.).
Puga: «iru 01 pugakifi»:«ai1perra»; pua (Cl.) (29~).
pultzakaa bat: un empuj6n (Cl.). «pultzakara bat» (P. Urc.).
pultzaka: empujando' (P. Urc.) «pultz eifi»: empujar' (Cl.),:
pultzatu, pultzdketan: empujar (C1., P. Urc~). .
p'upu, pupua: eldafio (voz inf.) (CL, P. Urc.).
para, puria: (e1) brote (de un arbol) (P. Urc.). «puga, pugia» (Cl.).
puri/ e: e1 b-rote (Korueta).
purrtlstaa bat eifi: bufido (de gato 0 de persona, indignada) (P. Urc.).
« ...eskero, katuak berakifi dau furrustaia»: bufa' (CL).
pusitddu: formarse pustu1as (Cl.). «pusilddu bat»: amp011a (de la
piel) (Cl.). ,
puska bat, puskia: (el).pedazo (CL, P. Urc.).
puskdkor: que se rompe facilmente (P. Urc.).
puskatu, puskdketan: romper (CL).
pusketa bat: un ·pedazo (P. Urc., Cl.).
puskinak: (C1.). «piskfiiak, ogf-piskifiak»:' migas de pan (P. Urc.).
pustu, pustuta, pustuko, pustteeko: inflar (Agueda Arricruz). «pus-
tUko, pustzeen, postuta» (Cl.).
pusuniakorra: 10 que es facil de enconarse (P. Urc.).
pusuniau; pusuni/u, pusuniiten: enconarse (C1.).
pusuni/a/u, pusuniaitten: idem (P. Urc.).
putz eifi: soplar (Cl., P. Urc.). .
putzittuta'da6: ,esta hinchado (falsa gordura) (P. Urc.).
putzusaina eiii:, ,echar el pedo (P. Urc.) ..
putzustel: pedo (CL). , ,
puxeta, puxetia ein: (la) colada, ha.cer la colada (P. Urc.). «puxetia
joten»: lavando en agua limpia la ropa de la colada (Cl.).. «po-
xetan egosi»: cocerlo en colada (Arandui). «iru puxeta emun»:
pasar tres veces en la colada (Graciano). «puxetan zurittu»: ,(las
madejas) (Unoarri). «puxetia egosi»: (suganian) (Cl.).·· .
puxetaatu: pasar por ultima vez (las madejas) en' lej~a, (Narri-a,
Dilate).
puxetagifia: la que hace la colada (P. Urc).
puxika bat: una vejiga (Cl., P. Urc.).
(291) Puva/ PUpUl. == el brote 0' 'guia q.ue ec}.1a el 4rbol por dond~ cr~C~t
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puxildu bat: una ampolla '(en la piel) (M'argari' Z·apiarbe).
s
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sadle: hoja de .maiz que sale debajo 0 junto a la ma~orca (P. Vrc.).
',«art6-saalia»: al madurar el maiz, se recogfa toda la hoja de
maiz y se ponia en haees para darla al ganado (P. Vre.). «artp-
saalia batu»: reeoger, idem (Jose Joaquin d~ Madina) «Sendor
bat artasaale biada» (Gesaltzaa) (292).
soor, sadrra: (10) ..viejo (C1., P. Vrc.). '. .
sadrgarri; nere saargarrixa: n1i novio, novia (Cl., P. Vrc.).
saarsa(r)o: vejez (P. Ure., C1.). . --
sadrtu, saarketan: enveJecer(se) (P. Vre.).
sadrtu, saarketan: envejeeer (Arricruz).
saasi: zarzal (Cl., P. Drc.). «sasixa» (Cl.).
sadta. bat.· un ruido (Cl.).
sadtorr/a: el topo (Arandui, Azpilleta, P. Vre., Gesaltza, Arricruz).
«saatorra, saator bat» (Cl.).' .
saator, 'saatorra: (el) topo (P. Dre.). «saatorra?»: lel topo? (MaMa
Sorandieta). «saatorra»: el topo (Olabarrieta).
sadtsa, saats: el sauce (P. Urc.~, Cl.). «saatz, saatza (Araoz, Cl.).
sabalJ sabala, sabdlena, sabala/ufa, sabalefixa: (Azpilleta). «Zabal,
sabala» (C!.). «saba]eta(r)a ifini»: poner de pIano (P. Urc.).
sabdlkuna bat: una planicie (P. Vre.).
sabar, sabarra.· «inp6rtabaia» (P. Urc.).
sab..el, sabela: (la) matriz. «sab61ekua»: enfennedadde la matriz (Cl.).
-«Aitxua jan da sabela bero, lotxo bat eindda kcilera gero» (P.
Ure.) (293). «sabela ein xako»: se le ha formado una concavi~
dad (a la pared cuando se tueree) (Joane Urcelay).
~abeldu, sabelketia: bereitu (ardixa) (Cl.) (294). «sabelduta dao»: se
dice de la tabla 0 madera arqueada (Juane Vrc.). .
sa"belltna bat: bache (en la earretera) 0 baj6n (Juane, Urcelay). piso
hundido del camino 0 carretera (P. Dre.).
Sabi: sabixa: (la) ~ierra donde .estci la planta pequefia (Arrieruz, Cl.,
Araoz) (295)-.
sabrast(.l bat: rama 0 arbusto de muchas ramas que se pone para el
:,paso del ganado (P. Vrc.). - '
(292) Sendoy batJ artasaale biad~=(hace falta una carga de hoja d~ maiz (et).
(293) Aitxua.. Diminutivo de ~'ai" == papilla~
(294) Sabe.ldu. Tener oarrea la oveja (Cl.).
(295) Sabi~ sabixa. Tierra donde hay :pla:lltaci6n de 4rboles j6venes, vivero (Cl.),
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sdbuak iii, sabuka xabik: arida tambaleando' (el.).
sador: «Itxi xao here sad6rra gaitz orrek»: (P. Ure.) (296). «bikaifia
ta sad6rra»: se apartan (C1.).
s.aflaraak: «gorri-saflaraak»: las manchas rojas que salen natural..
mente al eerdo (P. Ure.).,
saflateko bat urten: salir un cardenal grande despues de un golpe (P.
Ure.). '.
sagar, sagdrra: (la) manzana (Azpi11eta,' Graciano). «sagardunak»:
los vendedores de manzanas (L. Emparanza).
sagardao: sidra (P. Ure.).
sagdstoi: manzanal (Arandui). «sagastuixa» et m. (Azpil1eta).
sagu, sagua: (el) ratan: (el) ganglio (Cl., P. Urc.).
sagusaarr: murcielago (Cl., Ifiixio Madina).
sagutxo bat: un ·musgafio (Juane Urcelay). .
saglttxo(r)i: «katanarr»: (hijo de Bemabe, Madina). «sagu-txoixa»:
el agateador (Ifiixio Madina). .
sdi/ etz, sai/ etza.· (la) costilla (Cl.) «s:aiatsak» : 108 palos verticales
del seto del carro. «saiatz, sai/atza» (P. Urc.).
sailddu, sailtzeia: hacerse dificil. «Lenian sailddu»: continuar (CL)
(297). «sailla- saillena»: el (mas) dificil. «bertan saildu» (sayatu)
(P. Ure.). «sailla ikasten»: diffcil de a.prender (Cl.). «Basa-saill
bat» (Cl.) (298).
sdillekua:diffcil (P. Urc.).
saintari: angel de la guarda (Rosa). «saintzailli/8, saintzaille bat»
(Cl.).
saintu, sdintuko: cuidar (Cl.). «sainttu» (Marfa Sorandieta) «sainttu-
ko, sainketan» (P. Urc.). «saintu-aldera»: a cambio de cuidar-
10 (Cl.). .
Saiiiaartu, iiiok eziii artu: una mujer en 'Safiartu rechaza con· la es-
coba de homo a su amo que iba a pedirle la renta (Jaturab~).
saiiiddar: cuemo que se l1evaba con el carro conteniendo una mez-
cIa de jab6n y aceite para untar el ,carro (Cl., P. Urc., F. Ugaite).
saixelmanta. bat: especie de delantal hecho por el marradero (P. Urc.).
sdixo bat: un ejercieio (Azpilleta, Cl.). .
sakagia: la vara de mas de dos metros que se clava en el carro de
helecho, hierba, etc.,. para que no se vuelque (Elosun). '
sakdilla gutxi: hojarasca y tierra eon que se cubre la carbonera. «8a-
kailla kendu»: la hoja y tierra que se saca at limpiar la carbo-
(296) I txi xao bere sad6rra gaitz orrek = le ha dejado su rastro 0 reliquia esa
enfermedad (Cl.).
(297) Lenian _sailddu = seguir en la costumbre 0 moda antigua (Cl.).
(298) Basa-saill bat =un pedazo 0 trozo de monte (C1.).
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nera (P. Ure.). hojarasca 0 brezo que se 'pone.bajo la tierra (Cl.).
la hierba que se recoge con «aria» (Araoz). «·sakaillia»: bedar-
zarramarria: hojas que se ponen p~ra cubrir la earbonera ontes
de la tierra (Aizkirri, F. Ugarte).
saka in: botar; «sakia»: (el) bote. «sakau, sakaitia»: sacar la pelota.
sakar, sakdrra: contrario de «goso» (P. Ure.). «zakarra»: feo, de sa..
bor desabrido, de, trato aspero (Cl.). «sakarrak»: las inmundi-
., cias del parto (CL).
sakardui: lugar poblado de maleza :(Cl.).
Sakdrro: (P. Ure.) (299). «Langin takar bat»: brusco (Cl.) (300).
sakdtu: apretar, apisonar (P. Ure., C1.). «sakaketan, sakatu txak ede-
rra»: buena le ha jugado (C1.).
sakelu: eoladot de miel (P. Ure.). «sak61a b·at»: un colador de miel
(Cl.).
sakill, sakilla: (el) miembro viril (C1.).
sak6nuna: hondonada (P. Ure.). «gison sak6na»: ,el hombre gordo,
grande y de animo inalterable (P. Ure., F61ix Ugarte). «sakon eon,
sak6na»: tranquilo (Cl.).
sak6sta' bat: 'hondonada pequefia (Cl., P. Ure.).
s(z)dku, sakua: (el) saeo (P. Ure., Azpilleta, Graeiano).
sakuta, sakuti/a: (arbol y yerba): el sauco (Jaturabe).
sakute' bat: sauco (Cl.).
sakuto: morral·de p'astar (Cl.).
sala bat, sdlia: (el) darmitorio bajo (Cl.). 'comedor (P. Ure.).
saldmala bat: un revoltijo, trabajo mal hecho (P. Urc.). «salamala
bat eifi»: (Cl.).
salapartaka: de prisa (P. Ure.).
salatu, saldketan: denuneiar. «Autoridadiak eskua dako salaketako»
(Cl.). «Txakurrak gogar salatu dotzu»: le ha ladrado fuerte el
perro (F. Ugarte).
salda, saldia: (el) caldo (P. Ure., Cl.). «bestiak saldaak urten dos-
kue»: 10s demas (huevos) nos han resultado sin polIo (P. Ure.).
«Salda-gizonak»: (Araoz) (301).
Salbaterra: Salvatierra (C1.).
saldaatu: derretir la cera (Apolonia).
Saldiskuakifi da eur£xa: (J,aturabe) (302). 1) jinete (Bernabe Madi-
na, P!' Ure.); 2) barras de agua en la lluvia (Bernabe Madina, P.
Ure.).
(299) Sakarro ==! "leundu barik", sin perfeccionar (Cl.).
(300) Langin takay bat::::: trabajador que hace, burdamente su labor (Cl.).
(301) Salda-gizonak (Araoz) = hombres ahorradares, que gastan paco (Ladislao).
(302) Sald!skuakin da. eurixa = llueve en forma de barras de lluvia (Cl.).
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saldixa: el caballo. «·saldittu da»: (la yegua) ha sido cubierta pot
el cahallo (CL).
saldu, salttei/e: vender (Korueta).
saldun, saltjuna: (el) caballo de la baraja (P. Urc., Cl.).
sale, salia aa: aficionado (P. Urc.).
salga, salgi(1: (la) veza (la yerba mala de entre trigo) (Cl., P. Urc.).
mala yerba que se enreda entre el trigo y queda mas baja que
«salgaarra»; tiene flor amari11enta y la vaina y el grana menor
que «salgaarra» (P. Urc., F. Ugarte). -
sdlga, salgi/a: (la) tela abierta 0 transparente (P. Urc., CL). «saIga,
salgi/ a~>: 1) veza (yerba) (Azpilleta); 2) tela transparente (Azpille-
ta). «n~sai»: tela (Urretxua).
salgaar, salgaarra: ·maya yerba -de flor rojiza; se hace mas alta que
«salga»f y tiene vaina y granos negros redondos mayores (P. Urc.,
F. Ugatte).
salgei daukat: 10 tengo en venta (P. Urc.).
salmentia: i la venta (Arantzazu). «salbentaan da6»: esta en vent~
(Olabarrieta).
SaID, sdlua: 1) se dice de un animal que come con avidez (P. Urc.);
2) vor~z; «salo jan»: corner vorazmente (Cl.).
sa16tu da Jaaten: ha comenzado a corner -con avidez (P. Urc.). «Sa-
l6ketia»: -entonces se come 0 se habla demasiado (Cl.) (303).
saltdkorra da: el que facilmente da saltos (oveja) (P. Urc.).
salutadore :bat.· septimo hijo var6n sin que le precedahermana ni
aborta-. Lleva una -cruz en la lengua y tiene virtud contra 10s pe-
rros rabiosos, y otros males (CL). con una cruz verde en la len-
gua. Stt aliento ·cura a 108 perros rabiosos-.
sama, samfa: (el) cuello de gallina (Arricruz, F. Ugarte). (el) la40
de la g~rganta en -el cuello de una persona (P. Urc.).
sama estua, sam£a: (el) cuello estrecho (de la jarra) (Arandui, Vitto-
ri). (la) part-e delantera (de la garganta) del cuello (Cl.). «Samfa
biurtu»: a la gallina (Vittori) (304).
samar, begiko samarra: la mota del ojo (P. Urc., Cl.).
sdmill, samilla: se dice de madera dificil de labral' (P. Vrc.).
SamUddu: «sailddu» (Cl.) (305).
sa-m.ur: facHmentc (Araoz). «err-ex»: facil. «samur d~»: es facil (Cl.).
«samur .ein dda»: - se. ha hecho facilmente (Cl.). «samurra»: 10
facil (Cl., P. Urc.).
(303) Sa16ket-ia, == calentarse, enfadarse ante provocaciones, irritarse contra
otro (Cl.).
(304) Smnia biu,rtu = retor~er el cuello (Cl.).
(305) Saimilddu =1 "gogortu", ponerse duro y dificil (Cl.). .
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samurtuko da bazkalondorako: ponerse facil de derriba-r et arbol
(Cl.). «samurtu, samurketan» "(Cl.).
san, sanetan: en las venas (P. Ure.).
sanahatu bat, sanabatua ein xat: encogimiento doloroso de nervios
(P. Urc.).
sanbedarra: el llanten (Cl.).
sanbro, sanbrua: la enfermedad del nabo: se le pudre la hoja (P.
Ure.). (al nabo) se le pudre la hoja y forman bultos duros en el
tubercula. «sanbr6tu»: idem (Ladislao).
Sandali-aldekua.· el que pone la eomida (Araoz) (306).
Sandali-txoixa: la e1ase' de avi6n que -anida en la cueva de S. Elias
(Araoz).
'sanga, 'sangia: la zanja (C1.). «sangatxo bat» (P. Urc.).
San Jurgi, artuak ereitteko goizegi; San Markos, artuak ereindda ba-
leas: (Um1sula). «eritteko}> esaten da beste1a (C1.). «San Jurgi,
artuak ereitteko goizegi; San Markos, artuak ereindda ba1egos»
(Arantzazu) 25 abri1: S. Marci Evang., 23 abri1: S. Georgii (307).
San Juan su-aldixa: fogata de ... (Margarita de Venta). «San Juan,
San Juan berde, sapuak eta sugaak erre» (Cl.). «San Juanez ku-
ku, San Pedroz mutU» (P. Urc.).
sankdbee, sankabeia: pierna por detras (Cl.).
sankdrrankan: andar sabre un pie (P. Urc., CL)~
sankdrrue bat, sankarroia: e1 zancarron (C.).
sankasaiiiak(sic): tendones de bajo rodi11a (Cl.). ,
sanko, sankua: (la) ,pantorrilIa (CL). (la) curva bajo rodi11a (Araoz).
sankristaun bat: un sacristan (P. Urc., CL, Mana Sorandieta). «san-
kristauna, g,ankristauntzaia» (P. Ure.). «sankristau bat» (Cl.).
San Martiii, biarra biarrak eragifi: (Murgia). «San Martin, biarren
biarrak eraifi: 1anean derrigorrak eragifi» (Araoz).
sa'nobatua ein xat: se me ha contra-ido' e1 tendon (C1.).
sansa urkilla bat: un cortapicos (insecto) (P. Urc.).
santirakia eiii: desperezarse (Azpi11eta).
santinare: c-apilla-ermita, v. gr., las del Rosario (Agustin Goenaga).
«santidade»: idem. (P. Urc.).
santu, santua: (e1) santo (C1.).
santutxo bat: una imagen, v. gr., la de la Virgen en .A.rricruz (P.
Ure.). «santutxuak»: 1as capil1itas con a1guna imagen (Graciano).
(306) Sandali aldekua. Se refiere a la cueva llamada de Saneali 0 San Elias
en Araoz y a la comida anual que se celebraba en dicha cueva. '
(307) San Jurgi... San Jorge:. es demasiado pronto para sembrar 105 maices;
San Marcos: i oja1a. estuvieran sembrados! -
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Santzu, santzua: (el) forzudo, de mucho nervio (Cl.) (308). «santzua,
s-antzua» (P. Urc.).
sapdi, sapdixa.· (el) desvan (Cl., P. Urc.). s6lo el hueco que queda
sobre y entre la pared exterior de la casa y el tejado (P. Ure.,
Ventura). «sapaj.·zuluak» (P. Urc.). «sapaipeia» (Ventura ,Za-
piarbe).
sapakon.· taba (P. Urc., CL). (309).
s(=z)apafda: anaquel. «aiz-sapalda bat»: descanso en la pefia
(P. Urc., Cl., F. Ugarte). «zapalda bat»: un descanso en la cues..
ta (Cl.).
sapdldu, st;lpdlketan: pisar (Arandui, Cl., P. Urc.).
sapdrdua: la clase de castaiia (P. Urc.).
sdparrak.· 10s residuos que' quedan al limpiar la cera de las abejas
(P. Urc., Cl.).
sapdta bat: zapato (P. Ure.). viga que se ,pone a 10 largo sobre la
pared de la casa' (P. Urc.).
sapatai: z~patero (persona) (P. Urc.).
sapedarr: hierba verde que se extiende en 10s sembrados bien ester-
colados (CL, Ventura).
sapero: masa de harina y agua para gallinas (Azpilleta). «zaperua»:
la m. (Vicenta, Arricruz).
sapi, sdpixa: «ontzfmoltzo» 0 estropajo (P. Urea). (sapixak»: «aski-
fiekuak» (C1.) (310).
sapiiio, sapiiiua (Cl.) (311). «sapiiio, sapfnua»: (el) ~o de roble' re-
torcidd que se sujeta al yugo (P. Urc.). Para otdefiar vacas (Fr. Vi-
,cente). v
saplastaa, txapldstaa bat: un golpe no muy fuerte (P. Urc.).
sapo, sapua: (el) sapo (P. Ure.).
sap6-erderia: el eastellano hablado con disparates (P. Ure.).
sap6stu, sap6sketia.· «xepostu»: poco usado (Cl., P. Urc.). «sap6stu
b'at artu daue»: las plantas con el mal tiempo (P. Urc.) (312).
saprai bat: un desvan (Cegama).
sapua: el sapo (Cl.). «sapua eukan neetako»: tenia resentimiento con-
migo (Apolonia). .
sar, sarra: la arena que se hace para limpiar (R. Urc.).
sara bat, saria: (la) red (Cl., P. Urc.). «sara-sara dao»: esta transpa-
rente (la tela) (Maria Arrieruz).
(308) Santzu, santzua = venoso (Cl.).
(309) Sapakou =\ taba (huesecillo).
(310) Sapixak =.polainas rUsticas (Cl.).
(311) SapHio=lflejes de madera que sirven para atar (Cl.).
(312) Sapostu ba·t artu da,ue:;:= (las plantas) han desmejorado (Cl.).
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saraglxa: el pellejo (C1.). «zara(g)ixa»: idem (Felix Ugarte). «sarai,
saraixa»: el pellejo (de vino) (P. Ure.).
sardtu: gastarse y agujerearse una ropa (Arricru~). «s'araatu, saraa-
ketan bada» (P. Ure.). «saraatu»: idem (F6lix Ugarte).
sarbo, sarbua: (el) que eallando haee la suya (Cl.). «xarbo, xarbua»:
se dice del cerdito desmirriado (P. Ure.). «sarbua»: se dice de
la planta que queda desmirriada por alguna. causa y no erece (La
mujer de Domingo de Albitxuri) (313).
sarbdsta bat: rama 0 arbal chaparro con ramaje espeso (Cl.). «ema-
ku·me sarbastia»: mujer dura y trabajadora buena para ease-
rio (Cl.).
sarda, sardia: horea de hierro 0 madera (Cl.). «sardaka»: con la hor-
ca (P. Urc.). «sisardia»: para manejar el estiereol (Urrejola).
sarde/i, sardeixa (P. Ure.). se endureee la ubre' sola y es menos gra-
ve (Cl., P. Ure.). (la) mamitis eatartal (Veterinario) (314).
sarden, sardena: derecho, bien farmada, esbelto (Cl., P. Ure.).
sarg6ri daD: ealuroso con nl1bes (P~ Ure.).
sari, sarixa: (el) premio (Arricruz, Cl.).
sarkifi, sarkina: (el) que haee siempre la suya (Cl.). (10) feo
(P. Ure.) (315).
sarkinkeixa bat esan: una cosa fea (P. Ure.).
sarrdm.arra, sarrdmarria: (la) broza (P. Ure.).
sarrdmuskixa bat ein: eehar una bronca (Cl., P. Urc.).
sarrdpollera bat: eompuesto de dos piezas metalicas para abrochar
108 vestidos presionando la eabeza de una en el hueco de la
otra (P. Ure.).
sarrarrixa: la piedra arenisca con que se hacia la arena para limpiar,
triturandola (Cl.). es la piedra 'arenisca mas blanda para eso
(P. Urc.).
sarrdstaa bat ein: cortada (Cl.). «sarrastara bat»: bedar sarrastaa bat
ebai (316); eur£.·sarrastaa bat (.317); sarrast ebai: voz onoma-
,peyiea (P. Ure.). «sarrast eiu»: cortar (Cl.).
sarrepel: tibio, hacia frio, templado (P. Urc.). de mal gusto (Arandui)..
sa'rrera, sartu-era: entrada (Cl.).
sarri-sarrittan: con frecuencia (Cl.). «sarntxuao»: un poco mas a
menudo (P. Ure.).
sartdiiia bat, sartaifiia: (la) sarten (P. Urc., F. Ugarte).
sartdra bat emun: dar un golpe (Cl., P. Ure.).
(313) Sarbo, sarbua = cierto pececillo de 105 rio5 (Cl.).
(314) Sardei = mal que se produce en la ubre (CL).
(315) Sarkin, sarkina = irresponsable, que hace el trabajo como quiera (C1.).
(316) Bedar-sarrastaa bat ebai = hacer un carte de hierba (Cl.).
(317) Euri-sarrastaa bat =un golpe de lluvia (CL).
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sart egin dau: se ha reventado (P. Urc.).
sartereiii (Cl.) (318). «sart- eraifi xaot»: .hacer re.ventar (P. Urc.,
F. Ugarte).
sartiu, sartiittia: rajarse (Cl.).
sartu: entrar, meter; «sartzeeko t sartzeen» (Urrusula, Araoz). «saar-
tu» (?) (P. Urc.). «sartuta, sartliko» (Cl.).
sasarte: zarzal (Cl.). zarzal ~ayor con otras malezas (P. Urc.).
sasiau, saszaitten: calmarse (un dolor) (P. Urc.).
.sasiau eitten dau (berbia)." naastu (Arricruz) (319). «sasiaitten» (Cl.).
sasiduixa: el lugar de zarzales (P. Urc.).
sasieskoladunak: sin el titulo; «sasieskolia»: la que se aprende entre
compafieros (Cl.). «sasi..letrap bat» (P. Urc.).
saszko: de padres desconocidos (P. Urc.).
sasi-txorixa: et -scentor comun (con huevos azules como et malvis)
(P. Urc.).
sasiu, sasiitten dau: pronunciar de manera que no se entiende (Cl.).
saspiki: sietemesino (C1.).
sastaaka ebaltia: andario a pinchazos (C1.).
sastraka bat.' brote de arbol que esta no pudiendo crecer porque
vuelven a cortarle los animales (P. Ure., Cl.). «aritz-sastraka bat~
(P. Ure.).
sastrapa: «sastraka» (P. Drc.).
sastrapo, sastrapa: arbusto dura y .mal configurado (Araoz, Cl.).
satdga: vara grande para empujar troncos (C1.); de madera (Zubil1a-
gal; para dar «betegarri» y abtir «ondazuluak» y «lumera-zuluak»
de la carbonera (Aizkirri).
sataga, satagi/a: 1) (la) vara para ayudar a rellenar la carbonera;
2) (la) vara, mayor para empujar troncos grande.s hacia la carbo-
nera (P. Drc.). «satagia»: la palanca.
satalak: las escamas de piel en la boca (Apolonia). «aoko zatala dai-
xela daoz» (P. Drc.). «narru-zatala»: el pedazo de euero (Ladislao).
satar, satdrra, aize satdrra: malo (C1., P. Urc.).
satdrreixa danak: cosas malas, suciedades (C1., P. Urc.).
stiti, satixa: (el) pedazQ (Cl.); rato de tiempo (Apolonia). «satiketan»:,
despedazando (P. Urc.).
satika bat: un pedazo (Olabarrieta-Onate).
satikorr: (pan) que se deshace (Cl.).
satitxu: rat6n de campo ~on la cola corta y cabeza abultada. (sic)
(P. Vre.), «satutxu»: raten que anda bajo tierra y hace mucho
daiio (Arandui, Cl.). «satutxo bat» (Graciano, Juane Urcelay).
(3IB) Sarterein = reventar (Cl.).
(319) Sas£a.u = balbucear, no hablar claro (Ct).
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safza: el estiereol (Mazmela, Castafiares, Korueta).
saunka eiii: 1adrar. «saunkaka»: ladrando (Cl.). «saunki/a: el ladri-
do '(Arandui, Cl.). «saunkalusek'a»: aullando (Cl.). «saunkalaari-
xa»:' el1adrador (C1.). «saunl<-alaarixa» (CL). «s8unka» (Azpilleta).
sauri, saurixak dauko: tiene heridas (P. Ure.).
saurzttu, sauriketan: herirse (C1., P. Ure.). .
sato, satua: (la) bota (pequeih.) (P. Ure~, C1.).
sduska-sauska: onomatop'eyico de corner '(Po Ure.). «sauska..sauska
eifi»: despedazar (C1.). ,
sayatu, sayaketan dia: esforzarse (P. Ure.). «muti11' sayatuak»~ es...
forzados (Cl.). , '
se/apofor, se/ apotorra: (el) pote de la piedra de afilar la guadaiia
, (C1., P. Urc.). "
sebaatu: dar sebo, ensebar (Ias botas) (Cl.).
seeketia: el'desmenuzar (Arandui). «xeetu, xeeketan»:' desmenuzar,
desmenuzarse (P. Ure.).
sega-arrixa: la Ipiedra de afilar la guadafia (P. Ure.). ,
segdatu, segaaketan: segar (Cl.).
segurantzaa gutxi, segurantzaia: (la) seguridad (Cl.) ..
seguru nao: seguro (Cl., P. Urc.).
seikote bat: un grupo de seis (Aizkirri).
seingintzaati (k) juan zan: muri6 del parto (Cl., P. Ure.). «seifia
. eifi»: aurra... (P. Ure.). '- ,
seintzuk etorri, seintzuendako?: l quienes? (Cl.).
sekdma batzuk: rugosidades interiores del est6mago (P. Urc.); costra
de .suciedad (CL). ' .
sekula: «estot sekula eifi.».: nunea (Cl.). , ,
selai, selaixa: donde s6lo' hay yerba sin maleza (CL). «zelaix8»:
idem (Araoz). «selaikuna bat»: lugar sin «nabasa» (P. Ure.). «se-
lai ein dda, selaittuta (soua»>: eonvertido en prado (Cl.).
selaiiie: senal (Cl., F. Ugarte). «zelaifiia»: la marea 0 senal' (Uri~'
barri). .
seman.a: a eada cuantos (Cl.).
seme, semia: (el) hijo (Araoz, Arandui, Cl.).
semendi, semendixa: (el) noviembre (P., Ure.).
senar, senarra: de- mas uso es «gisona»: el esposo (Cl.).
senar-emastiak: mas usado es «andra-gisonak»: 10s esposos (Cl.).
sendaera: grosor (Cl.). «makillaren sendoerako zulua».: del grosor de
un palo; «send6era»: grosor (P. Ure.).
'sel1ddtu,. senddketan: engrosar (CL, P. Ure.).
sendo, sendua: (10) grueso (P. Urc.)-.
send6garri bat: una eosa que se afiade para engrosar 0 fortalecer
una cosa (P. Urc.).
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sendor bat, send6rra: earga grande de mucho vuelo que se lleva al
. hombro (Cl.); carga de mas vuelo (P. Ure.). «sendorketan eifi
biu»: tenemos que traer cargas a1 hombro (Arandui); la earga de
hierba, etc., que se lleva sobre hombros (F. Ugarte). «San Juan-
sendorra»: e1 ramillete de San Juan, (Rosa Azpilleta).
sendortu: ponerlo en haces (Uribarri-Onate).
seniparte: herencia individual de eada uno de 10s hijos (Cl., P. Ure.).
senittera dana, senUteria: el conjunto de hermanos y hermanas (Cl.).
«senittera lusta, aundixa»: muehos hermanos (P. Ure.).
sentikorr: sensible (Cl.).
seiiatu, seiidketan: signarse (Cl.) ..
sepa· gutxi, sepia: la eseoria de hi-erro, etc. (Cl.).
sepdatu, lurra sepaaketan da: endurecerse, haeerse eostra la tierra
con demasiada lluvia (Cl., P. Ure.).
seren, serenak jo: la polilla que eome la ropa, madera, ete. (P. Ure.,
v. Ugarte). '
serenautz: polvode la -polilla (P. Ure.).
serendu: apolill~rse (Cl.).
serrailla bat: cerraja (C1.).
s,erraillia: la cerradura (F. Ugarte).
serseta bat: mujer que ve 10s .defectos de 108 demas, prestlmida
. (P. Ure., Cl.) (320).
serll, seru/a, zerutik, serura: (el) cielo (Cl.).
seru, seru/a: (el) cielo; «zeru z'abalian euki daixela»: en media. del
cielo 10 tenga (Cl.). «serutik»: desde el eielo (Arricruz).
seruka bat: una"vaina que eontiene semillas, v. gr., la guindilla (Cl.).
«zenlka bat» (P. Ure.).
sesenduta dao: esta eubierta por el toro (P. Ure.).
sestiio bat: sesi6n, junta (Cl.).
sesiua: la ,diseusion, discordia (C1.).
sespdlak, sespal: las astillas (Cl., P. Ure.).
sestra, sestria: la lInea (sefialada) entre dos terr~nos (Cl., P. Ure.).
«emendi da sestria» (P. Ure.).
seta, setia: (la) eostra que s,e forma en la piel por la suciedad (Cl.,
P. Urc.).
setixua dauka:· -suje.eion, falta de libertad para andar (Olabarrieta,
Ofiate).
sijdrka: subir una euesta en zig..zag (CL). «si/arbide»: camino que
sube en zig-zag '(CL). ' .
sijarradarr: rama que, en vez de subir arriba, crece alas lados (Cl.).
sibela: el gusano (?), pus entre las pezufias de las ovejas. «zibel
bat» (Juane Ureelay). .
(320) Serseta = mala, picara (Cl.).
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sibitta, sibittia: (la) vara del maestro (Cl.). cualquier vara muy fle-
xible, para atizar (Arricruz).
si/esto batu: recoger enteramente (Jaturabe, Bernab6-Madina, P.
Vrc.).
siguetan ibilli: andar a1 columpio (Cl.).
sikdtuta (Arricruz).
sikirixo: centeno (P. Urc., Cl.).
stku, sikua: (10) seco (Azpilleta, Arricroz).
sikura bat: una·sequedad·(P. Urc., C1.).
sikute: sequia (CL).
si/bor, silb6rra: (la) panza de personas (Cl., P. Urc.).
silb6te, silb6tiak: cada uno de 108 lados que quedan entre «gaondo»
y «bular» de la ~"(txondarra» (Cl.,) (321).
Silddu, siltzeen.· subir (cebolla macho (Cl.). subirse (la cebolla) para
dar flor (P. Urc.) (322) (323).
s(z)imbrixa bat: un encofrado para cemento (P. Urc.). armazon pa-
ra areo (Cl.).
sinzel, simela.· (10) que no esta ni fresco ni 'seeo (Cl., P. Urc.).
Simeldu: httmedecerse una cosa que ha estado seca, como: trigo, yer-
ba (Ladislao). secarse un poco 10 que antes estaba fresco (C1., P.
Drc.) (324).
simentu: cimiento (Cl.). ,
simisgiii: fabricador de queseras (P. Ure-.).
simistura bat: rejilla (echa de simitz) de confesonario (Cl.) (325)
(326).
simistuta itxi: dejar desgarradas las hojas del maiz el pedrisco (P.
Urc.).
simur, simurra: (el) tacafio; arrugado (C1.).
simurtura baarik: sin nlgosidad (Cl.).
sinburruna bat: -papel, paja, corteza que suena soplando sin lengiie-
ta (P. Vrc.).
singla xaok, singlia: simple, fragil, d6bil (C1.). «singre, singria»: es-
trecho.
singlia: 10 simple (Arandui).
siniskorr (?) :credulo (Cl.).
sinismen: fe (Cl., P. Urc.).
(321) Txondarra = carbonera de monte,
(322) Silo Es el tuberculo (de una planta) que va bajo tierra (et).
(323) Silddu ==, echar tuberculo (la planta).
(324) Simeldu =ajarse (la planta) por efecto del calor, sin Begar a secarse (Cl.).
(325) Simistura. Entramado de flejes, p. ej., como la rejilla del confeso-
nario (CL). .
(32.6) Simitz = flej e.
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Sinustu, sinustuta, sinusketan bada: haceree briznas (P. Urc.) (327) ..
sintzo, sitnzua: leal, fie! (Cl.).
siiiistu, sinisketan: creer (Cl.). «sinistu, sinlsketan» (P. Urc.).
s(z)i(g)6rra: la vara delgada y flexible (Arricruz). «si/or, si/6rra»
(P. Urc.) «zigorr»: varita muy. flexible (Urretxua).
siFiu, sifiua, 8fnuka: burlando (Cl., P. Ure.).
sipli-sapla emun: arrear tortas (C1.).
siraun bat, sirauna: (la) ciega (C1., P. Ure.).
siri bat, sirixa: (la) cufia 0 cualquiera cosa para clavar en otra. «si-
rixa sartu»: meter trampa (Cl., P. Ure.). «Sin'kaaka» (328).
sirikaari: sonsscador (fig.) (P. Ure.).
sirikaatu bat emon, sirikaa bat, siri'kaia (Cl.).
sirikatu, sirika ibill-i: tentar (Cl., P. Urc.). «Sirikatu bat» (P. Urc.)
(329).
sirigu/e: pasa-lekua (Bolibar). «siburu/e»: idem (Korueta).
sirifi, siriiia: (el) excremento de -aye (P. Urc.). «prasasirifia»: brasa
pulverizada que se corre en la carbonera. «karesiriiia»: la cal
incandescente que se COlTC (P. Urc.). «sirfnddu»: mancharse en...
(P. Urc.). .
sirikona.· el copo de lino que se colocaba -en la rueea (Marin-Es-
coriaza).
siri-siri edurra, eurixa: caer suavemente (Cl.).
Sirinddu: «beratu»: se dice de las aves, ovejas (Cl.). llenar de este
excremento (P. Ure.) (330).
sirzttu: anp6rra, la mujer, etc. partir la 1efia con cufia. violar a una
mujer (Cl.).
sirkinsulo baten: en un agujero menos esperado (P. Urc.).
sirri eif1: tocar. «sirrika ibilli» (Cl.).
Sirriborro bat eifl: «naaste bat eifi» (Cl.) (331).
sirrinda (r) a bat: terreno largo y estrecho. jir6n (de tela) (Cl., P. Urc.).
sirsill, sirsilla daixola: eolgando jirones del vestido (P._ ~rc.) (332).
sisarda bat,- sisdrdia: horca de hierro (P. Ure.).
sisgei, sisgeixa: (el) material para convertirlo en estiercol (Cl.).
sisipasau: pronunciar mal (P. Urc.). «sfsip~sa, sisipasia» (C1.).
sisko, siskua: (el) agujero 0 conducto de la teta (Cl., Rosa -Azpill~ta)..
«err6..sisko» (Araoz, Rosa Azpilleta). «sikuti» (P. Ure.).
(327) Siiiustu = podar, quitar la hoja y ramas (C1.).
(328) Sirikaaka =. hozando, tentando (Cl.).
(329) Sirikatu bat =una estocada, provocation, etc. (Cl.).
(330) Sirinddu =padccer diarrea las aves, ovejas, etc. (Cl.).
(331) Sirriborro = cosa mal hecha, revuelta (Cl.).
(332) Sirsilla =lcolg.:Ljo de la nariz, moco (Cl.).
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sispillondo: senal que queda donde ha estado el mont6n de estiercol
(Cl.).
sispuru: suspiro (Cl.). .
sistei, sisteixa: (el) estercolero (Cl., P. Ure.)~
Sistriii, sistrifza: (Cl.). de earacter 0 genio displicente (P. Ure.) (233).
sistu, sistuko, sistuta, sistzeen, sistzeeko, sistzei/a: estercolar (el cam-
po) (Agueda Arricruz). «sistzei/a, sistzeen, siskeetan»: -estercolar
(Cl.).
sittalJ sittala: (el) que hace la suya, pero sin brusquedad (C1.). per-
sona de mal genio (P. Ure.)~
Sittalkeixa bat: hacer callando la suya (Cl.) (334).
sitza: el estiereol (Vittori Aizkirri). «sitzetan»: en el estiercol (Az·
pilleta). «sitzak jan»: la polilla (de la ropa) (Vittori).
sitz, sitx, sitxe: (el) estiercol (Azurmendi Cegama).
sobraifio: cria de yegua en el segundo ano (P. Ure.). «Sobrifiua» (Cl.).
(335).
Soill, soilla (?): (Cl.) (336). «s6il geaketan naiz»: quedo -s610. «soil
dao»: esta sin atboles. «mendisoi11a»: monte sin arboles (P. Ure.).
«soilleko ganaua»:' el ganado que anda donde no hay arboles
(Araoz).·
Soilddu, soildduta, soiltzeia: podar (Cl.) (337). «soiltzeera» (P. Urc.).
«soilketia» (F. Ugarte). «soildu»: pelar (P. Ure.).
soillian dabitz: andan en lugar despejado (sin arbol.es) (Ladislao).
soiiia geuk eingo dxau: el vestido (338). «geuk eingo xau 6ifia ta
s6ifia»: el calzado y el ve-stido (P. Ure.).
soinkurtz, soinkurtza: en los cuadrupedos (la parte) encima de las
.patas delanteras (C1., P. Ure.).
soja bat, sojia: (la) veta 0 raya, sobre todo, en la piedra (P. Ure.);
en el hacha entre acero y hierro; veta en piedra (Cl.) (339).
s6ka bat, s6kia: cuerda (P. Ure.). «soka-saltoka»: a la comba (juega)
(Araoz).
sokaan: envoltorio exterior de la nuez (P. Ure.); idem y la maneha
que deja en las manos (Uribarri).
s6ki/a: la soga (C1.). «s6ka bat» (Cl.).
(333) Sistrin = "zatarra" (Cl.).
(3'34) Sittal"-eixa =. "zatarkerixia" (Cl.).
(335) Sobri-iiua = "urte t'erdiko moxala" (Cl.).
(336) Soill = lugar descampado y sin arboles (Cl.).
(337) Soilddu =.operacion de- limpiar, p. ej., un tronco, quitandole las ramas,
o un campo, quitandole las malezas (Cl.).
(338) - Soina geuk -eingo -dxau ='nosotros le haremos et vestido.
(339) Soja = fallo que tiene una herramienta (Cl.).
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soko, sokua (P. Urc.) (340). «s6kua»: el espacio (en el juego del
calder6n) entre el primer puente y el primer «kotx» (Jaturabe).
soko in: al juego del chiriquil que no hace un tanto y pierde el jue-
go (341). «sokua, txokua»: agujero, hondonada (C1.). «sokua»:
«pot61ua» (P. Urc.).
s6ldra, soldria: (la) costra soldada a la piel (P. Urc.). «s6lda, soldia»:
(la) costra que se forma en la piel con raices al interior (C1.) (342) ..
s y.[i.· «arran sollxa»: el cencerro (de sanido) claro (C1., P. Urc.).
«soli ean»: estar atento, alerta (para olr) (Maria Sorandieta).
so171/ e: la heredad (Kortteta).
somau iiuan serbait: note algo (Cl.). «sumau dot» (Po Ure.).
«sumau dot» (P. Urc.).
s6neko: vestido (cualquiera) (P. Urc., Cl.).
s6nu, soiiua.· (la) ,musica (P. Urc., Azpilleta) Graciano).
sonujola bat: instrumentista (C1.). ~<sofiujoilla bat» (P. Urc.).
soo, soja/a, soujak: la heredad (C1.). «so/6/a» (Soloandieta).
sopdnda bat.' viga gruesa que baja del caballete al alero (Cl.).
sopitta, sopittia: (el) pedazo de costra que se suelta, pedazo de barro
que se adhiere a1 calzado, el pedazo de cesped que se levanta con
la azada (P. Urc); petacho (de la abarca) (Cl.). «sepitta bat»: un
petacho que se pone en la abarca (Arandui). «·orbel..zopittaak»:
108 remiendos que se ponen a la carbonera con broza y tierra
cuando se le abren agujeros (Aizkirri).
soo-potu/a: (<<toki-izena»): la hondonada donde esta e1 prado (antes
cultivado) que esta a este lado del pefion de Zapiarbe (Ventura
Zapiarbe) (343).
sor..sor(·sor) eon: estat con un dolor sordo (v. gr., una -muela) (Cl.,
P. Urc., Arandui).
sorabixo: mareo (Cl.).
sorakari, s6rakarixa. da." se dice de la oveja acostumbrada a cntrar
en 105 cercados (P. Urc., Cl., Graciano).
sorakerixaak: 1as locuras (C1.).
sordtu: ponerse loco (CL).
so(r)bdldia: el hombro; «sorbalda dana» (.Ladislao).
sorgarri: cosa que produce deudas (Cl., P. Urc.). «·auxe da lanbidia-
sorgarrixa» (Po Urc.). .
sorginkeixa bat: brujerla (Cl., P. Urc.).
sorgin, sorgiiia: (la) bruja (CL, P. Urc.). «sorgip.ak puxeta joten» (Go-
(340) Soko, sokua =i hondonada (Cl.).
(341) Soko in = perder; darse 90r vencido en el juego (Cl.).
(342) Solda, soldia = costras que sale'n al ganado (Cl.).
(343) So6-potua. Top6nimo de Aranzazu. Heredades que estan en una hondo-
nada, cerea del caserio de Zapiarbe.
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ribar-Ofiate) (344). «sorgiii.-iraak»: los helechos es·peciales con
hojas desde la' raiz que salen en arboles y lugares humedos
(F. Ugarte). .
sorgin-aize: remolino de viento (Cl., P. Urc.).
sorginerrekia: el rio que baja entre Azpilleta y Albitxuri (P. Urc.).
,sorgin-itxuskixa:' el brusco (Ugastei). «sorgifi-otia»: idem, idem. «txa-
kur-muturra»: el brusco (Cl.). «isuski, isuskixa»:. escoba de bre-
-zo (Cl.).
sorigciitz: desgracia. (P. Urc.).
sari Dna: la felicidad (Cl.).
sari onian (P. Urc.) (345).
sorki, sorkixa: el rodete (de mujer) (Arricnlz, Rosa Azpilleta). «sor~
ki, 'sorkixa»: el rodete (Agueda Arricruz) (346).
sornta: el pus;' «zotna gutxi» '(Vittori). «soma-bedarra»: la mala
hierha 'que suele abundar (Vittori).
soro, sorua: elloeo (Cl.). «sorua dauko»: esta loco (P. Urc.) ..
sor6-aixia xakok: asomo de locura, principio (Cl., ,Pe Urc.).
sor6tasun: locura (Cl.).
sorra: «orrek ein ddau denpora sorra! »: icuanto tiempo ha pasado
ese! (P. Urc.). «denpora sorra biaxok»: necesita tiempo muy lar-
go, incalculable (Cl.).
sorta bat, sortia: (el) fajopequefio (C1., P. Urc.). «s6rtatxo» (P. Urc.).
sortu, sortaka; sortzeen, sortzeia: originarse, aparecer (C1.). «eskua
sortuta daukat»: tengo entumecida la mane (P. Urc.) (347).
s6rri, sorrixa: (el) ,piojo (P. Urc.).
sorro, sorrua: saco de lino y mas cerrado que el otro para harina,
trigo, alubia, ,maiz, etc. (Cl.).
sorrostarri.: -piedra de afilar (Cl., P. Ure.).
sorr6stu, sorr6sketako: afilar (P. Urc.).
sorrostura bateas: con una afiladura (afilando una sola vez) (P. Ure.).,
sor-sorrian (Beillotzaa). -
sorna, sornia: el pus (Cl.).
sortu, sotzeen: nacer (P. Urc., Arricruz, Zumalde de Aran; Graciano).
«sort6ko» (Cl.). «so6rtu»: entumeeerse de frio las manos (Gra-
ciano). «sortuta»: gogortuta (Cl., P. Ure.). «pittin bat sortu-xat»:
se me ha calmado un poco (el'dolor) (Arandui).
86ru, sorua: (el) suelo del piso de la casa, 0 el del campo «S6ruti=
lurreti» (P. Urc.); (la) suela (Cl.).
(344) Sorginak /Juxeta joten = las brujas haciendo la colada.
(345) Sori onian- = en buena hora.-
(346) SOrki, slWkixa = el rodete que ponian tas mujeres sobre la cabeza para
llevar la herrada (Cl.).
(347) E-skua sortuta daukat =\ tengo la mano como insensibilizada, por et frio, etc.
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86so, sosua: .(et) tordo (P. Urc." Graciano, Azpilleta).
xoxtorra da:: pequefio y... (P. Urc.). «mutil sostorra»: el muchachito
(Apolonia de Soloandieta).
sostorrotz: siri: para clavar sapos, etc. (Cl., P. Urc.). «sost6rroska
ein» 'atizar, 'con (C1.) (348).
sostr6po, sostr6pua: (la) mata de cualquier arbol de muchas ramas
y poca altura (Araoz).
s(= z) otarro, sotarruan sartu: el surco; agujero que queda donde
se ha sacado un pedazo d~ tierra (CL). «zotarro(r)a bedarrak
sartu» (P. Urc.) (349).
sotilla da langillia: es trabajador curioso (P. Ure.).
satin, sotiiia:': (el): hipo; «sot-inka tiearr» (Cl.) (350).
sotz in: echar stlertes; «zotz» (dim. «txotx»): palito (CL)' (351).
sil, suia: (el) fuego; «eta(r)a sutatik»: saca del fuego (Cl.). «sug6-
rittan aguro egosi» (P. Urc., C1.). «surtaako»: para el fuego (Ma-
dina). «supee~o' a~tua»: se ponia a la- noche bajo la ceniza y se
sacaba a la mafiana siguiente (P. Urc.) (352). .' :
sua-artua: el ara (p~anta) (P. Urc.).
suga-bedarra': entre trigo' (Ventura) (353).
su/a-berakatz (CL, F. Ugarte) ,(354).
suldga bat: palo largo de homo ,para ~over el fuego y la brasa (Cl.).
su/ale urten xaue: le han salido granos.Son granos muy peauefios
que salen con el calor donde la piel es mas fina (P. Ure., CL).
sua-idarra: la 'mala hierb'a ·que crece entre trigo enroscandose en el;
tiene semillas como la «.zalga» (Cl.) (355).
suidndilla bat:' lagartija (CL, P. Urc.).
sulandor, sudndorra: (el) cornejo (Araoz, Cl.) (356).
etarri bei sutintze (r) a: venga junto al fuego: «'su-antzian»: junto al
fuego (Azpilleta, Urrusula). «etxe-antze(r)a»: (Cl., Urrusula) (357).
su-drauko iuntia (Azpilleta, Cl.) (358).
su/arauena: el (pago) del seguro de incendio "(Pe Urc.). «su/arau-
ko» (Cl.).
(348) Sost6rrot~= cuna de madera (et).
(349) Sotarro =, surco que hace el a'rado (C1.).
(350) Sotinka nearr = llorar con sol1ozos.
(351) ~ Sotz '. in =echar a suertes con cuatro palillos dife,rerites (CL).
(352) Supeeko artua =rpan c.e maiz cocido bajo brasas (Ct).
(353) Suga-bedarra. Ciert.a planta que viene por si (Cl.).
(354) Sua-berakatz. Es la misma pla~ta que "suga-bedarra", (Cl.).
(355) SlI,a-idarra. 19ual que "sua-berakatz" (Cl.).
(356) 'Suando-r == cornejo, arbol pequeno que sale entre penas (C1.).
(357) Etxe-antzera = hacia casa (Ct).
(358) Su-arauko juntia = junta de. vecinos para aseg.urarsc de incendios (~l.).
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su-drgittan: a la luz de la lumbre (Cl., P. ·Urc.).
su-drri, ..-su-arrixa:. (el)' pedern'al (Cl.)" (359).
su/arri: pedemal para el eslab6n (Cl., P. Dre.).
suIatxidarra: la hierba... (Cl.) (360).
stlatxiii/a: «txaltxa perretxiktta» (Graciano, Arandui)~ «su/atxifi.
suiatxifiak» (Cl.). «txuetxifia»: idem. «txuetxin bat»' (AzpiUeta.
C1.). «txu/atxifia»: la seta amariIIa (<<ziza ori») buena; «txuatxin
bat» (Arricruz, P. Drc.). «zuatxikifi/a»: .£dem (Olabarrieta).'
~u/atz, su/dtza: (el) asidero de' «ara», «burdifiara» (et); '(la) ata..
dura que se pone por encima de la Iefi.a~ de un 'palo al oti'o de
. 19s costados del carro (Arricruz). ...' . ,
suba~ subia:' (la) culebra (Ataoz). .
subllndilla, subandillia: lagartija.
subegixa!c: son 105 agujeros que el ft1ego abre al exterior y hay que
taparlos para que no se «queme» el carbon (P. Dre.) ,
su-begixak.· 108 agujeros' que el fuego abre' en la 'carboIiera', y .por
donde se ve la brasa interior (Aizkirri). '
subill, subilla: (el) tajo del carnicero (P. Ure.); (la) pertiga de «bur-
difiara» (C1.). «arasubillak»: donde se fijan las puas (son 4);
«burdifiaa-subi1Iak»: idem (son 2) (P. Urc.). «subilla»: et tronco
lateral del fogon (Ugaztegui).
subill-txendorra: de troncos grandes (Elosua).
subistzailla bat: encendedor del fuego (P. Drc.).
subixa: el puente. «Zer. da ha atia zabaldu ta ezin pasau, eta- zerrau
ta pasau?» = «zubixa» (Aizkirri).
subzlrdiiia bat: hierro que encierra el fogon (Cl., P. Drc.)..
suburuan.: 'encima de la llama del hogar (Rosa).
suburura jaso: «sugaifie(r)a kaldaria» (C1.) (361). ({suburuan».: sobre
la malIa del hogar (F. Ugarte).
su-egurra: la Iefia para el fuego (Cl.).
suekaak: 105 chancIos (Cl.) (362).
su-etxe: hogar; se hacia cuando se estilaba «erdiko sua» ·sin. ,elevar
el nivel del suelo, sobre una losa con 3 lados cerrados. '«'Atzeko
arrixa»: solla ser mayor «su-arrixa». Todo era ,de piedra. 'Tarn-
bien el fuego que se pone contra la pared (Rosa Arzpilleta).
sufrikor, sufrikorra: sufrido (Cl.).
(359) Su-arri = pedernal. Con la yesca, el eslabon y el pedernal se sacaba
fuego (el.).
(360) Su dtxidarra. Una hierba mala (CL).
(361) Suburura jaso ="gelaatsura esegi" = colgar, p. ej., la caldera del
llar (Cl.).
(362) Suekaak =zuecos chanclos (0.)..
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sllgaak: las culebras (Graciano).',
sugd-idarr: mala yerba que se enreda entre trigo (Cl.); que sube en
el trigo (Uribarri).
sugd-maatza: (el) fruto que da en forma de uva raja el «-irostarbi»
(P. Dre.).·
sugana: la barrica de madera donde se hacia la eolada; «sugan bat»
(Rosa).
sugan, ~sugana: (la) harriea en que· se haee la colada (Cl.). «suban,
subana» (Arrieruz). «sugan-arrixa»: la piedra sobre la cual se
ponia la ,barriea (Narria-Ofiate). «su/an, su/ana» (P. Dre.).
suga-narrua: la piel de culebra (P. Drc.).
sugdrastaa bat emon: fuego 0 llama de un momento (Cl., P. Drc.) (363.)
sugar, sugdrra: (la) llama de fuego (Cl.).
sugdrri: combustible (Cl.).
sugeixak: 108 combustib1es (C1.). «sugei» (Cl.). «sugeixa»: idem.
suin, suiiia: (el) yetno (P. Dre.). «st1ifi~ suifia»: idem (Cl.).
su/ii{ bat, su/fna: (el) yerno (Cl.).
suizaga: garrote para apretar la carga del carro (Korueta).
sukdlde, sukdldi/a: (la) eocina (Cl.).
sukdtutu: aficionarse a estar junto a1 fuego (Ladislao). «katt1tu»: afi-
eionarse, como el gato, a estar junto, al fuego (Cl.).
sula ein: no hacer blaneo (en un tiro) (Cl.). «sula emun dau»: no ha
produeido nada (Cl.).
suku, 'sukua: mescolanza eon cosas aplastadas para animales (Arri-
CnlZ, Azpi1leta, P. Drc.).
sukutu, sukaketia: aplastar (Cl., Azpilleta).
sula izan da: no ha acertado en' la punteria 0 a bolos (Apolonia).
«sula ein ddau»: idem (Braulio).
sulatu: agujerear (C1.).
suldar, sulddrrak (Cl.); (el) grana de la pie! (de 108 vaeunos) de don~
de sale un gusano (Arandui, P. Dre.).
suldarra: barto (Veterinario). '
~ulo, sulua: agujero. «suluan sarrua. dao»: en el agujero (P. Ure.)
«sulaka ebaltia»: andarlo a pinehazos (C1.).
sultzo, sultzua: (la) yesea (Cl.).
sultzu/a: (la) 'yesca (Simon Arregui).',
suma bat, sumia: (el) Inimbre (P. Dre.).
sdma, sumia, sumaak: (el) mimbre (Cl., Arrieruz).
su-maillza: (la) grada 0 tarima' mas alta que el piso de la cocina J so..
bre la cual esta el fogon de 105 'caserios (Araoz).
(363) SugarastfUJ bat emon, =: echar ,el .fuego una llamarada repentina (ct).
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Sum4kua: el badil; se diee mas que «bartzuna» (P. Ure., Ladislao)
(364).
sumdtaitz, sumataitza: (el) paiD que se atraviesa en 105 caminos para
desviar el agua (Jesus Soloandieta). «sumetraitza»: idem (Url-
barri). «zomataitz, zomataitza» (Arandui). .
sumako bat: caeo de hierro para mover la brasa (Ladislao, Cl.).
sunaixak daoz: estan secas (las lefias), inflamables (P. Ure.). «Sunai-
xa ekarri bia dou»: lefia para eI fuego (P. Ure.) (365).
sunkurtz-gaifia: (la) cima sobre las dos patas delanteras (Araoz, La-
dislao).
supitteskina, supitteskifiia:. (el) rine6n de la coeina donde se tiene la
lena para el fuego (P. Drc".). junto al fuego (C1.).
supittoko, supittuan ekarri: de subito (P. Urc.). .
supitto ontan: en este instante (C!.).
surditzak: 10s robles bravos para material (Cl., P. Ure., dieen otros)
(366).
surbillo: leehe cuajada sin eoeer para haeer queso cuando esta sin
romper (Azpilleta). «zurbillo»: idem (P. lTre.).
~uri, surixa, surixajuja, surixejixa: muy blaneo (Lezesarri).
surika, surikia: (el) blanqueeino (P. Ure.). «zurikia»: idem (Cl.). «su-
n'kaatxuaua»: 10 que es un paco mas blando (Madina).
surittu, txondar..sulua suriketan: limpiar el lugar eon la azada para
hacer la earbonera (C1., P. Ure.).
surpeekodunak: 10s que tienen bigote (Ladislao).
sl1rra: la nariz. «senbat stiUf» (Araoz).
surrumillo: remolino de agua, viento (C1.).
5urrumurru bat entzun: casa (noticia) no elara (P. Ure).
surrut ein: sorber (P. Ure.). «zurrut eifi, zurrutaa baten» (Cl.).
sllsa, susia, susdak: (la) seta (P. Ure.).
susa bat, susia, susaak: (la) seta (C1.).
susaa eon: estar en celo (la vaea) (P. Ure., C1.).
susen, susena: (el) derecho (C1.).
susi, susixa: (la) tea de madera majada, preferentemente de fresno
(P. Urc.).
susi batzu~ eiii.·, «blangaak» (Agustin Goenaga- Lezesarri). «susi,
susixa»: "(la) tea. Conoci6 hacerla eon haya 0 mas con fresno bien
majado y reblandeeido sin m.as (P. Ure.).
Susittu~ susiketan: astillar una cosa (coma la tea) (P t Urc~, Cl.) (367).
(364) Sumdkua =J el badil (?). Dos piezas de hierro que se ponen a 10s lados
del fuego del suelo. "-
(365) Sunaixa ekarri bia dou = tenemos que traer combustible (C1.).
(366) Suraitzak = arboles grandes para hacer mastiles (Ct).
(367) Susittu =I despedazar. pu1verizar. romper (Cl.).
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suslttu,' susittuta, 'susiketan:despe~azar sin triturar '(un hueso) .(Cl.)~
«suslttu ik»: despedaz'ar la lena .(Benedictinas). «susi-susi eind-
da»:' hecho pedacitos (Berezano).
susna ik, susnia 'artu: tomar olfato CP. Urc., 'C1.).
sustdkorra: el espantadizo' (P. Urc., Araoz).
sustar, sustdrra: (la) raiz (Cl.). «sustar-bizarrak»: lag· ultimas rami-
ficaciones de las taices (CL). .
sustarra artu, lurra artu landariaJc: arraigar (Urrusula).
susuma, susumia eemun: causar aseo, repugnancia (Cl.).
sutarrixa: piedra que, se pone detras del fogon (Arandui).
sutei~ suteixa: (el) 'criso1 de herrena (P. Urc., Cl.)~ ,
suti, sutixa da: es tieso, derecho (P. Urc.).
sutigarrak: «zuti-igar» (Murguia) (368). «sutigarrak»: zutik igertttta
.dagona (P. Utc.). «sutfg~r, rra» (Cl., P. Urc.) (369). «sutiarrak
dia»: se dice de 1as lefias que proceden de un arbol que ha sido
cogido por e.] fuego cuando estaba en pie y, por tanto, son faci-
les de encender (Azpilleta). «suti(g)arrak»: de arb91 quemado
(C1.). '
sutiko bat: puntal, tposte (Cl., 'Urrejola). «zutikifi»: idem (Urrejola).
sutittaa ifini: ponerlo tieso, de canto (P. Urc.).
sut6ndo, sutondo(r) a.' junta al fuego (Cl.). «sutonduan»: junto al
fuego' (F~ Ugarte)_
sutu, txondarra sutzeen, sutzeia: 1) pegat fuego (act.); 2) enfadarse
Cl.., P. Urc.). «sututa» (P. Urc., CL).
suturra: (Maehinventa, Vidania); «sugurra» (Orio); «zudurra» (Vrre-
chua): la nariz. «sudurra» (Azcoitia); «zudurra» (dos colegia~
les de Segura); «zurra» (Jaturabe); «suur, suurra»: (la) nariz
(CL). '
slltxdkur.· ciertas luces que se veian ,de noehe (P. Urc.).
T
tabdko.· tabaco, (P. Urc., Cl.).
tabernaakarixa.· el que frecuenta la tarbena (Cl., P. Urc.).
Tdfaan ekin dia.- han ·comenzado las vaeas' a escarbar en son de ame-
naza (Cl.). «kabaan eifi»: idem (P. Urc'.) (370).
taixo, taixua: (la) Jigura, traza (P t Urc.,' Cl.).
(368) Murgu£a. Es un barrio de Oilate.
(369) Sutigar =arbol que esta en pie y seco (C1.).
(370) Ta!aan ekin dia =~han estado desafiandose (las vacas). (Lo hacen escar-
bando con las patas.) (CL).
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tajutu dd, dot: «itxuratu» (P. Urc.,. Cl.).
taka-taka juan: ir a pie (P. Urc.).
takdra bat emOI1: dar ,un. golpe (P. Urc.).
takarra, lur takarra: la tierra dura (P. Urc.),
taketa bat: un pale de'los que se meten enhiestos .en los costados del
carro (P. Urc.). '«taketa bat» (Cl.). «burtaketaak»: idem (P. Urc.).
talde, tdldia: un gropo (Cl., P. Urc.).
talo-atzua: el taio de, madera sobre el cual extienden 10s carbone-
ros la' masa para hacer las· tortas (P. Urc.). «talo--muti1la»: Idem
(Azpilleta). . .
talo-atzua: la pala de. madera sabre la cU,al se adelgaza la· torta ,an-
tes de ponerla al fuego (Graciano).
talogifia: el que hace las tortas entre los c~rboneros (Ugaztegui).
'«talo-erretzai11ak»: las que 108 cuecen (Ugaztegui). .
tal-o, tdlua: (la) torta delgada de maiz que se hace encima del fuego
(Anieruz, Cl., P. Ure.),. «talua ,erre»: cocer la torta sobre pala de
hierro .(Cl.). «zuku-talua»: ]a torta mas que cuecen los carbone-
ros para- hacer la sopa (Ugaztegui). «talua attu»: mancharse de
barro. las nalgas al caer de espalda. «talua eifi»: hacer la torta
de malz (Aizkirri).
Tamal, au da tamdZa daukdana: que pen'a tengQ,(P. Urc.). pena que
no pasa (Cl.) (371).
tankera: «itxura» (P. Urc., Cl.).
tantdi, tantdixa: (la) rama grande de un, arbol que crece derecha ha-
cia arriba (P. Urc., Cl.). «pagatantaixa»: la rama grande y de-
recha de haya (Aizkirri).
tantaka, se tantakia datorren: que poea (agua) viene; liquido que co-
rre a gotas (Castafiares).
tantan, tantana: (la) -gota (P. Urc.).
tdpaka in: dar topetazos (los cameros) (P. Urc.).
tapakaarixa: se dice del carnero que da golpes. «Tapaka dabitz»: a
topetazos (Cl.) (372). «matxlntapakaarixa»: el camera (Felix
Ugarte).
tarras ekarri: traer a rastras (P. Urc.). «tarrasekua»: 10 que' se trae
a rastras (P. Urc.). «tarraskuak» (Cl.).
tarrastu: arrastrar (F. Ugarte).
tarras, .tarraska: a rastras (Agueda Arricruz, P. Urc., Cl.). «tatarras-
ka»: ..a gatas (C~.)~
tdrteka-tarteka: .a intervalos (P. Die.).
tati in: (voz inf.) ofrecer y no dar (P. Urc.). «tat eifi»: idem (Cl.).
(371) Tamal = dis.gusto, "naigabea" (Cl).
(372) Tapaka dabitz =\andan dandose de topetazos (tas vacas, cameros, etc.) (CL).
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tduki, taukixa, taukitzaarra (ori dok): persona grande (F. Ugarte, P.
Ure.). -
tdutik ez: ni. (Victor Ugarte). «tautik pe e~ dau esaten» (P. Urc.).
tee, teia: (el) te (P. Ure.). " _
teilla, teillia: (la) teja (Jesus Soloandieta, P. Ure.). «teillasku/a»: de
teja (P. Ure.). «bolda-teillia»: la, hoja, excepto la punta de la
reja de «frantzes-boldi&-» (Aizkirri).
teilldatu, teillaatu/a: (el) tejado (Jesus Soloandieta, -Cl.).
teki, tekixa, tekira: (el) 'apartado para eorderos, cerdos, ete (Azpi.
Heta). «teki, tekixa, t6kixan»: idem (P. Ure.).
tejo, tejua eiii: (el) mal olor de una vianda alterada (Cl., -P. Ure.)
(373).
tillarra: el tilo que no da flor (Ladislao).
ttinttirri: moquita (de nariz) (C1.). «tintirrixa, ttinttfrri/xa kendu»
(P. Ure.). «ttinttirrixo»: idem (Cl.). '
tiraka: a estirones (P. Ure., Cl.). «tiratu»: estirar (Cl.).
tirdkaarixa: el que tira bien (ga~ado) (Cl.). «Tiriki ta,uki tauki mai-
lluaren otza; amalau argin baifio; oba dok arotza. Tiriki tauki
tauki; urunak eralgi; ontza bat txokolate; amalau atzori; amalau
atzo eta; amabost jikara; ondora arrimatzeko; (aiek danak bete'
orduko); bildurre·z ikara» (M. Arrieruz).
tittdra bat: un dedal (P. Urc., Cl.). «ttittaria»: idem (M~ Arricruz).
titi, titixa: (la) teta (Cl.).
tokd/u, toketan: corresponder (Kortteta). «tokau, tokaitten>} (P. Ure.)~
Toketaa batek artu, edur-toketaa bat: un golpe de nieve (Cl.) (374).
t6ki, t6kixa: (ell. sitio. (se usa poeo) (Arrieruz, Cl., P. Urc.).
tokUlo, tokillua: (el) rineon oscuro debajo de la esealera para tener-
piensos, ete (Ugaztegui, Araoz).
t6kor bat: un pedazo de madera (Victor Ugarte).
tok6rra; arri-tokor bat; egur-tokor: (P. Ure.). «tokortxo bat»: un cas-
co (de madera) (Zubillaga).
to-Iara bat: prensa de sidra (P. Ure.). «dolara bat»: lagar para sidra(Jaturabe).
tolestau: doblar, plegar (P. Ure.).
topau: hallar (Araoz).
tortika, tortikia: suciedad blanca que se forma en la lengua (P. Urc.,.
Cl.).
tortua:el monton de plantas que salen de la misma raiz.· «torto.
bat» .(Azpilleta). «laifio-mordua» (Urrejola).
(373) Tejua eiii = hacersele mal gusto a la comida (el.).
. (374), Toketaa~ golpe .de lluvia, nieve, etc.
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toto, totua: (el) 'perro (inf.) (Cl., P. Ure.). «tototxU8»: el cachorri-
to (F. Ugarte).
totolo: ton~o .(P. Urc~,' Cl.).
trdilla bat, traillia: euerda de lana para abareas y el yugo (P. Ure.).
trakatz, trakdtza: bruto, bruseo (Cl.).
trakitz, lur trakitza: tierra dura y mala (P. Ure.).
trdnga, trdngaak: para majar el lino (P. Ure.).
trangdari, .trangaarixak: 10s majadores del lino (P. Urc.).
trangaatu, trangaaketan, trangditten:. majar (lino) .. (P.Urc.)~' _
«trangau, trangaitte aurretik»:' antes de majar «trangaaketan»·
(Araoz).
tranga-miiii/a: (P. Ure.). .
trangija: la pi~za del molino (Victor Ugarte). «ate-tr~gi/a•. tr4n-
gia» (P. Ure.). .
trango, trdngua: piedra 0 eosea que haee saltar a1 earro en el eami-
no, o· el tropiezo que· se le pone a la rueda para que no corra
atras (P. Ure., Araoz).
trang61ak: (P. lJre.). «trang6l» (Arandui). .
traskda b'at artu, emun: recibir un golpe redo (Cl.).
traskill, traskilla: «baldarra». (P. Ure., Cl.). «traskllkeixa bat ein»
.(Cl.).
irebeiiu-arrixa: la piedra de moler muy dura y asp~ra (P. Ure.).
«trebeiiutxo bat»: caballo entero de unos 3 anos (P. Ure.).
treberia: aro de hierro cbn 3 patas para poner sabre la brasa. «bi
trebera»: las trebedes (Arandui).
tremes, tremesa: (el) pan de malz con .1evadura (Cl.).
trepatua: «au dok... !»: la tarea (P .. Ure.). «Trepatu ederra xeuan a»:
«saill» (CL) (375). «trepatu majua»: trabajo" en que trabajar
(P. Ure.).
trepetxu: instrumento raro 0 complicado; persona bromosa 0 chis-
tosa, tomadora ,de pelo (P. Ure.). eosa extravagante (Cl., Arandui).
trepetxukerixaak Bin: hacer cosas extravagantes (Cl., P. Ure.).
trikitxa euki: se. dice del buey que tiene fallo en el paso (eierta coje..
ra) (Cl.).
trikitx eiii: eneontrarse, ehocar (Azpilleta, Olabarrieta). «bidian tri-
kitx in ddot aa»: me he eruzado con aquel en el camino (P. Urc.).
t.riki-trako bat: (voz onomatopeica) mango de «agiiia» para golpear
el hierro de agujerear el cuero de abarcas (P. lTre.).
trikute: ladrillo maeizo (P. Ure., Cl.).
trirzga/u: ponerlo macizo (Arricruz, Cl.). «tringauta» (Azpilleta).
(375) Trepatu ederra se.uan a = buen bicho era aqu~l (Cl.).,'
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tringili ta: -trangala: ruido 'qu~'1?-:aceel carro: cuando esta flojo (Cl.,
Araoz; P. Urc.).
tringu, tringufa: (10) m'8cizo (P. Urc.). «trfngo, tringufa» -(Arricruz,
, Azpilleta) «oso tringo dao»: esta muy maeizo (Ladislao). .
txintxo jo: 1) dar el corte en angulo recto; «sespala jo» 2) dar el
corte en talud (P. Ure.)
tripdbrautz.· est6mago (el mayor de la oveja) (Cl.).
tripdki: callp,.:para.'c.omer (P. erc.). «tripaki-laifiuak»: 108 'cumulo,s
de nubes~ ,: _. r
tripdsorrixak: hambre (Cl., P. Ure.).
tripotx, trip6txa: (la) barriga (C1., P. Urc.).
trisketa bat.' picaporte (Cl., P. Ure.).
triskill{lu,:" 'despedazar (el pedrisco los mafces) (P. Tjrc.. Cl.).
trokaitz/a: indomable, ingobem'able, persona, anirrtal 0 cosa (Urni·
sula).
tr6kolaak: las trocIas (para poner tirante un 'alambre) (Cl., P. Urc.)
(376):
tronpo-tronpua: «kipulia bezelakua» (Um1sula).
troska, tr6skia.· 1) (la) .estalactita, estalagmita; 2) costra que ~e for-
ma en las tuberfas (P. Urc., Cl.).
tr6sko, troskua: (el) bulto duro que sale en 108 arboles, heridas, etc.
(Cl., p" Urc.). «arbol~ri trosktia eifi, ogixa tr6sko ebai»: cortar
grueso (P.- Urc.) «egurtrosko bat»: pedazo de madera (P. Urc~).
«arbi-troskua»: 'el bulto que sale al tuberculo de nabo por en-
fermedad (P. Urc.). «arekaitz-troskua»: eI pedazo de nudo (de
arbol) (C1.).
trukau, trukaitia: p~rmutar (P. Urc., C1.).
trukia ~iii, truke/ilf: hacer la p'ennuta (P. Urc., C1.).
trukumai: mesa de bi1lar (P. Urc.).
ttattdrr/ a: insignificante (nifio) (Berezano). «ttattar» (Cl.).
tupin, tup£iia: (el) recipiente de co.bre 0 de .hierro con tres pies y
asas para poner al fuego (Cl.). 8011a ser de hierro colado; tenia
dos asas laterales y una movible por encima; capacid~d de ,1 a
6 litros; era para guisar, sopa, caldo, etc. «ingele,s beixa» (P. Urc.).
tupin, tupiiia: (~1) ptlch-ero de aluminio (Arandui). «tupifi/a»: idem
" .con tres patas ,para cocer alubias, etc. (F. Ugarte). .
turko, turkua: (el) que es muy suyo y no hace caso a nadie (P. Ure.).
turtikiiiia.·' 'la tubina' (de la ferrerfa); «turtikifia bat» (Zubillaga).·
«turtikinua:»:' 1a' turbina del' ~olino (F. ·Ugarte, Linazibar). «tur-
tikifio, tu~tfkifiufa»: el rodete del molin'o -(V. Ugarte).
tutu; tutua: la's: p'attes' obscenas del hombre y de la mujer (Cl., P. Urc'.).-
(376) Trokola4k =especie ce poleas .para tirar de -los cables (Cl.).
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txadbilla bat: garrote para. 'apretar .dando vueltas' u,na cuerda 0 ca-
dena (P. Urc.). «txabilla»: la madera (Cl.) (377).
txaa:4u,ixa:: el jaral (Aizkirri).
txadla: la temera (AzpUleta). «txaal, txaala, txaalak»· (P. Ure.).
«t"xaalzerraua da»: se dice de una vaca que pare ·sin interrup",
cion (P. Ure.). . . ,
txadmela, txaamelia emun: castigo (Cl.); mango de 'sierra de 4 ma..
nos (P. Drc.) (378).
tXa4n.p,iiiia, txaanpiiia txadrra: sarampi6n (Vittori, P. Ure.). «txaan-
pina, txaanpifii/a»: (el) sarampi6n (Lezesarri). . ,
txaar, txadrra: (la) malo (P. Urc.).
txadrkerixaak: las malas acciones (P. Urc.). «txarkerixaak eiii»: ma-
-.1as acciones (CL). .
txaartu, txaarketan: ponerse enfermo (Arricruz).
~xaartu: ponerse mas enferma una persona (Urrusula, Aranzazu).
txaatillia: la' pieza de madera para au,mentar 0 disminuir el escape
de la to]va (F..Ugarte). ' .
txabilla: para exten~er la torta; «txabil bat» (Bemabe). «talo-txabi-
1Ia»: entre carboneros un -troneo vertical sobre el cual se. exten..
dfa la masa (Aizkirri).
txaire bat, txairia: (la) piedra de afilar de zapatero (Ofiate).
txakal, txakala: sin substancia (Cl.).
txak61ifi: eha.coli (P. Urc., Cl.).
txakur, txakurra: (el) perro (Azpi1leta, Graciano).
txakurrillarra bat: brosco (Aizkirri). «txakur-illarria»: brusco (Araoz).
txakllrkerixia eiii: deslealtad, traici6n (?) (P. Urc.)~
txakurrule: lana corta, rojiza y dura de oveja (Cl., P. Drc.) (379).
txakllrtei: caseta deperro (Cl., F. Ugarte). .
txaldan, txalddna: chochola, sin sustancia (P. Ure., Cl.).. «txaldan..
keixa asko» (CL).
txalo, txalu"k jo: aplaudir (P. Urc., Cl.).
txamarrote bat: una chaqueta (P. Drc., Cl.).
txanda, txandia: (el) turno (P. Dre., Cl.).
txandill, txandillak: las dos laterales de las tres piezas de madera
que componen la rueda del carro (P. Vrc.).
txandill, txandillak: palos 0 astillas que se ponen. en cuadro' y t1nO
(377) l'xabilla. Piezas de madera; redondas, para hacer talos. (et).
(378) Txaamela = cualquier' cosa que se' le pone al burro debaJo de'1as ces-
tas, a Inodo de "bigungarri" (Cl.).
(379) T.xakurruLe =lana de 'oveja mala, la mas dura (Cl.).
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sobre otro para hacer el «su-etxe» de la carbonera (Arandui, Cl.,
P. Urc.).
txangulu batzuk: chanclos (P. Ure.)., ,
txanpon, txanp6na: moneda (P. Urc., CL).
txanpon-bedarra (P. Ure.).
txanp6nlora bat:. margarita de jardin que se bendice en el ramillete
de San Juan. (P. Urc.); margarifa grande de prado (Ladislao).'
txantxangorrixa: el petirrojo (Ifiixio Madina).
txantxeetan: en bromas (P. Urc.). «txantxaan esan, txantxfetan»: en
bromas (Cl.).
t:<antxikua: la rana; «txantxiku bat» (P. Urc.).
txantxikukerixa batzuk: (Ofiate); «txantxikua»: la rana (Olaba..
rrieta).
txapittula bat: teiado mas alto del mandio, donde se sale al tejado,
entrada de choza, etc. (Cl.).
txara, txaria: (la) selva espontanea (Cl.). «txaratuta dao»: se dice
del ma£z espeso (Cl.).
txardka bat: txara con arboles menores (P. Urc.); selva joven, 0 donde
, se ha cortado 10 mayor (P. Urc.).
txarrdga bat: palo para poner tieso el cerdo matado (P. Urc.).
txarrdgifia: el colmiIlo falso que sale haeia afuera (Azpilleta). «txa-
rrr..agifia» (Araoz).
txarramia: la cerda madre (P. Ure.).
txarrapo: macho de cerdo (Cl.).
txarraskia: el pesebre de eerdo (P. Ure., F. Ugarte).
txarri, txarrixa: (el) eerdo (A.zpilleta, Graciano). «txarri urdi orH~»:
ia~queroso! (P,. Urc'.). ,«txarrfsill»: ombligo de cerdo (Cl.). «txarri
erdikua»: el 'cerdo mediano (de unas tres arrobas) (P. Urc.).
txarri-agina: colmillo (Urrusula). «latagifiak»: muelas, (Urrusula).
txarrikasia: la clase de tela basta que se traia de fuera (Aizkirri).
«txarrikasasko alkondaria»: la camisa de tela b~sta de fabriea'
(P. Urc.).
txarrikasa, txarrikasia: pano basto y aspero, no de lino, para secar
manos, etc. (P. Urc.). «txarrikasaskua»: hecho de esta tela (Cl.).
txarriki: comestible de cerdo (P. Urc.).
txarrikumia: la erla de cerdo (P. Urc.).
txarriteixa: la pocilga (P. Ure.) .
txarri-untzaki: jam6n (P. Urc.).
txatar, txatarra: (la) chatarra (Cl., P. Urc.); cosa inutil (P. Ure.).
txatel) txatela: (el) vale (de catecismo) (P. Urc., Cl.) (380).
txatxar, txatxarr'a: «ttattarra» (Cl., P. Ure.).
(380) Txatel. Variante local de txartel, txantel (C1.).
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txatxala bat: una chochola (P. Urc,.).
txatxlllipurdi: vuelta de campana de una persona (Korueta).
fxatxo, txatxua: chocholo (Cl., P. Urc.). «txatx6keixaak» (Cl.).-
txatxurrak: 105 primeros dientes del oHio (Ugastegui, Claudio Bei-
llotzaa).
t~endotra: 1a- carboriera (Urretxua)..
txepel, txepela: (bebida) tibia (P. Urc.); persona ligera (de- cascos)
(P. Urc.); sin substancia (Cl.).
txepex bat, txepetxa: (el) choehin, «-troglodytes troglodytes» (F. Chin-
churreta, Graciano, Araoz).
txerren: «infemuko txerrena»: diablo (Azpilleta). «txerren baifio oke-
rraua»: peor que el diablo (CL). «txerrena isatia»: ser malo (C1.).
«txerren, txerrena»: el diablo (P. Ure.). «txerrenkeixaak eiu» (Cl.).
txidarr(a) .baltza: la rica (grane pequefio y negro para pienso); «idar-
baltza» (Cl., P. Urc.) (381). «txidarra»: el pienso parecido a gui-
sante que se trae de Alava; «zidar baltza»: la que tiene grana
menor y crece entre trigo (Uribarri).
txiikilla bat: la· tala, palo que se lanza en el juego del calder6n (Ja-
turabe). «txiikilletan» (Cl., P. Urc.) (382). «txiikilla-jokua»
(P. lire.).
txiikilletia eo kotxetia zanian.: euando se jugaba a la tala (P. Urc.).
txikar, txikdrra: (el) bolo pequeiio (Araoz).
txikifza gaiztuao da gaiztoz: como malo el pequefio es mas malo
(Urrusula). «txikifi, txikina»: (el) pequefio. Tambien se dice «txi-
ki» (P. Ure.). «txikifiaua»: el que es mas pequeiio (Cl.).
txikittu: hacerse menor (CL).
txikua, «argizai-txiktta»~ ralIo de cera (UrrusuIa).
txilibittu, txilfbittu/a: (el) silbo (P. Ure.); .miembro viril (P. Ure., CL).
txilin) txiliiia: (el) miembro viril de nifio (Cl., P. Urc.); campanilla
(P. Urc.).
txilixoka: a chillidos . (Cl., P. Urc.).
txilla, txillia: tablita de cieIo raso (eastellano) (Cl.) (383).
tximinixia: la chimenea; «tximinixa-kanpaia»: la campana de ...
(Cl., F. Ugarte).
tximintxo bat: un apero para romper la tierra hecho. con avellanos
entrelazados (Gesaltzaa). «tximixo bat»: idem (P. Urc.).
tximino: mono (Cl.,.' P. Urc.).
tximista - «ofiastua ta tximistia basttan!»: relampago de mucho zig-
zag (Cl.) (384); es igual que «ofi.astu», menos usado (P. Urc.).
""(381) Txidar baltza, idar baltza. Se ca coma pienso al ganado (Cl.).
(382) Txiikilletan =. jugando a' la tala· (CL).
(383) Txilla. Listo'nes que se ponen en el techo por dentro (CL).
(38.1) 'Oiiastua to, tximistia basuan! =. i alIi si que habia relampagos y rayos I
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tximisturia: la rejilla de madera; «tximistura bat» (Aizkirri).
tximitxa: fleje; «gaztan-tximitxa»: la quesera (.t\raoz).
tximixo: t~jido de ramas para construir tabiques, romper terrones,
·~-(especial.mente) para trillar (P. Urc.); tri1lo (Uribarri); el tejido
de ramas (del tabique) (F. Ugarte).
txinbrinddu, txibrindduta, txinbrinketan: txirminddu (Lesesarri). «txi-
prindduta»: ' idem (Arandui).
txinbua: el tap6n (para el agua) que se movia en las ferrerias con un
, brazo de m'adera (T. Unzurrunzaga-Zubillaga).
tx (i) inddorri: hormiga; «txindd6rtu, -ketan»: adormecerse (el pie)
(Cl.) (385). «txinddurri, txindurgorri»: estas 'son las mayores
(P. Urc.). «txinddorrixa»: la hormiga (Ventura).
txinddorriskixak, txinddorriskipillaak: los hormigiteros (Cl.). «txin-
.durruski» (P. Urc.). «txinddurkixa»: el hormiguero (Ventura).
txinddun-lurra: la tien·a suelta y ,po-co jugosa 0 seca (Aizkirri).
txinddur..muiiiuak: los hormigueros (Ladislao).
txindurrixak erlabixuai: «Ddaran birrin da burrun ta neguan eskian?
Iri· limosna emateko etz~ok ifior etxian» (Albitxttri-Felix Erratzu-
ri entz·una).
txindurruskixa, txin-durri.skixa: el hormiguero (Azpi1leta). «txindur..
kixa» (Ventura).
txinddurtu: dormirsele (un miembro) (P. Urc.).
txingar, txingarra: (el) ascua (Cl., P. Ure.).
txing6rraa bat: una granizada (Cl.).
txingul, txingula artu: idem (P. Urc.).
txinguldu, txingulketan (a. y n.) (P. Ure.).
txinga, txingia: (la) red de pescar truehas (Arricruz. P. Ure., Cl.).
txingor, txingorra: (el) granizo de tamafio regular (Azpilleta,. P. Urc.) ..
txingortu ra au: este (hilo) se ha" anudado (por retbrcerlo demasia-
do) (Zubillaga barrio).
txinparta bat: un ascua que salta del fuego (P. Urc.. F. Ugarte).
txintxilikaixo: cosa que esta pendiente como la araiia de iglesia
(P. Urc.). «txintxiliskaixo bat» (Graciano).
txintxilis eon: estar colgando (P. Urc.).
txintxona: el columpio (Urrejola).
txintxifia: la gotera, tanto la que cae al interior de la casa como la
que cae al exterior; «txintxjnpeian» (F. Ugarte).
txintxirrintxika: las ··ninas de la mano yen· corro saltando y cantan-
.do (Cl.); saltando sobre un pie y sobre el otro (P. Urc.).
txintxurkatxo bat eiii: hacer una especie de nudo retorciendo las pun·
tas (del material de lino) (P. Urc.).
(385) Txindortu == adormecerse (el, pie, brazo, etc.): sentir hormigueo (Cl.).
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txintxurka bat: residuo de toeino derretido (Juane Ureelay).
txintxurka, gantxirri, txintxorta ('1): restos que quedan al derretir
las mantecas (P. Ure.).
txinau: IIenar el hueco entre teja y teja (Ofiate).
txipedarr/a: una hierba que erece entre trigo (Fr. "ixente).
txipeleta bat: 1) quiste duro que se forma en el hfgado; 2) maripo-
sa (Cl.). «txipHipeta bat»: 1) iqem; 2) idem (P.· Ure.). «pitxfii..
peta bat»: 1) idem; 2) idem (FeJix Ureelay).
txtpili-txdpala: andar en el agua (Cl.). «plisti-plasta ibi11i» (P. Ure.).
txipistiii: 1) salpieadura; 2) rina (C1.). «txipfstifiak eifi, bota»: refiir
(P..lTrc.).
txipttu, txiptketan: despedazar (CI.) ..- «txiplketan»: despedazando
(P. Ure.).
txirbill: ·viruta (Urretxua).
txirbf/ xa: se quita euando se esta hilando un tropiezo del lino' como
pineho (Ram6n Madina). .
txirikilla: 1) el pale pequeno que se lanza en e1 juego de .1a tala;
_ 2) ,el nombre de este juego; «txirikil bat» (Graeiano). «txiikille-
. tan»: jugar; «txiikillia»: la ta1a (Azpilleta).
txirikorda bat: enredo de hitos 0 euerdas dificil de soltar (C1., P. Ure.).
txirikordatu: enredarse un hila 0 euerda (Cl.). «txirikordau» (F6lix
Ugarte). '"
txirimiri: viruta (sic) (Urretxua).
txirlaak: las hileras de helecho eortado (a mano) (Aizkirri).
txirminduta itxi: dejar desgarradas (las 'hojas del maiz el pedrisco
(P. Ure.).
txirpi, txirpixa: (la) planta pequefia que no ha sido tras-plantada
(Azpi1leta, Atrieruz, C1., Araoz).
txirpi/xa: planta para arbol pequefia. rech~n naeida 0 en el primer
anD (Madina, Aranzazu). «sahixa preparau»: el lugar donde se
va a poner la semil1a (Madina).
txirrika bat: una rueda (de polea) (Cl.). «txirrikaak»: (195) eslabones
circulares de la eadena (Cl.).
txirri-marra batzuk eiii: hacer unos trabajos pequefios (Araoz). «sirri~
marra batzuk, sarra..marra batzuk ekarri»: eosas insignific'antes.
«txim-mirri batzuk eifi, eruan»: 'eosas pequefias (P. Ure.). .
txirrimirri baarik: hien, eon naturalidad (Cl., P. Ure.). «txfrrimirri
batzuk eifi»: trabajos insignificantes (P. Ure.).
txirrindaa luze bat: una faja (de tierra) 'estreeha y larga (Urrosula).
txirringilla bat: un ara (Cl., P. tire.).
txirringolia: «arilki» (Ubera).
txirrimarrako bat:', una (person,a) desleal, de quien no puede, fiarse (P.
Ure.).
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txirrinkaak: las ntedas (Ge'saItzaa).
txirripitiii: un 'nino de mal contentar y mal hurnor (P. Ure.). «txirri-
pitifi xaok»: esta disgustado (Cl.).
txirrlstaa bat: 10 que' se saca en un tir6n al ordefiar (Cl.). «lanbr6-
txirristara bat» (P. Urc.).
txirrixo bat: un escape de liquido (Cl.). «txirrixuan, txfrrixo ifinizu»
ponIo con chorro pequeiio (P. Urc.).
txirtau, txirtaitti/a: vacunar (1as ovejas) (Jaturabe).
txirtau, txirtaittia: vacunar (C1.).
txirtau: «soilddu» (Apolonia). '
Txirta.' gravi11a, la mas menuda que se echa en la carretera (Fr.. Vi-
'cente) (386). «ikatzMtxirtia» (Aizkirri). «txlrta eifi ikatza, txirta,
txfrtia»: (el) pedacito de carb6n que pasa la criba (Cl.). Se criban
10s residuos de carbon y el que queda en la criba es el «irtii»)
y el que eae «txirta, txirtia» (P. Ure.). Se llama tambien a 105
«arripikor» de la areilla de hacer tejas (P ~ Ure.).
txirtxille: el grillo (Korueta).
txiselu: banco corrido y fijo de la cocina (Cl., P. Urc.). «txisalu8»:
el banco (Araoz, Rosa Azpilleta).
txistara bat eiii: llamar con una pequeiia llamada (P. Urc., Cl.).
txistru, tXlstrua: (el) silbido (P. Urc., Graciano, Azpi11eta, Cl.).
txistruetan.· (P. Urc.). «txistroa, txistro/etan»: silbando (Agueda
Arricntz).
txitta, txitia: (la) chita (C1.).
txittik pee etxok etaa: no ha sacado ni p'alabra (Cl.). Ha estado ca-
llando (P. Urc.).
txitto garbi dao: «dana garbi» (P. Urc.).
txitxi, txitxixa:. voz inf. carne 0 tocino (P. Urc., Cl.). «Txitxiburdun-
tzi eifi, pasau»: en el monte (P. Urc.) (387). .
txitxill, txitxilla: (el) miembro viril (de p. mayor) (Cl., P. Urc.).
txitxin, txitxifia: (la) gotera del tejado tanto la que va para fuera 0
adentro (C1.).
txiua: el mosquitero comun. «txio bat». «Txepetxaren antzera egi..
ten omen du kabia, baifia belarrakifi». (Inixio Madina).
txixa, txixi/a: (la) orina (P. Urc.). «txixa gutxi; txisa»: (la) orina
(Cl.).
txixian: en la orina (Cl.). «txixagura»: gana de orinar (Cl.).
txixatoki: urinario casero (P. Urc.).
(386) Txirta. Residuos del combustible quemado (et).
(387) Txitxiburduntzi einJ pasau = quemar at fuego chorizo 0 tocino clavado
en un hierro (Cl.).
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txoko: «txarrixen txokua»: hueco redondo y S'aliente del pemil. «tx(}-
k~urdaixa» (P. Urc.).
txokorra: «eskuturreko txokorra»: hueso saliente de la muneca
(UrrUsula).
-txola, tx6lia: (el) paIo que se clava ha-cia el media del «bolaleku».
«txola eiii»: toear ese palo' 0 pasar par fuera y pierde todo 10 ju-
gado (P. Urc.; Cl.). «Txol1a eifi»: a bolos. «morra eifi.» (Cl.) (388).
txoldorra: la pepita (de las gallinas) (Bernabe, Araoz). «txoltor, tx61-
torra»: (la) pepita 0 grana en la lengua (de las gallinas) (P. Urc.).
txolinkeixaak esan, .eiii: decir, hacer ligerezas (Cl., P. Ure.).
txoliFi, txolina: se dice de persona. sin sustancia (P. Urc.). que habla
mal 4e otros y demasiado (CL).
Txolo, txolua: «Txo16keixaan ibilli» (Cl.) (389) (390).
txolo, txolua: (la) vaca. Infantil (P. Urc.).
txol6tu, txo16ketia: (Cl., nQ P. Urc. ni Ladislao).
txondar, "'txonddrra: (la) carbon-era (P. Urc., CL). «egala jo xak»
(Araoz). «txondarra egaletan dao»: el fuego ha .alcanzado sus
extremos (P. Urc.).
txondar-zulua: el llano que se hace para la carbonera. «txondor-
zulua, potolua»: idem (Ugaztegui).
txonddr-bularra: la parte dellado mas bajo de la carbonera (P. Ure.).
«txontxona» (UrrUsula).
txoope: «buskantza» mayor de oveja (Gvaciano). Segundo est6mago
de cerdo (Apolonia).
txorda~ txordia: «Adartxordia da»: se dice de la vaca que tiene 108
euemos arqueados para ,adelante (Cl.) (391). «txordua»: idem
(Cl.). «adartxordua»: se dice del buey que tiene 108 cue.mos ha-
eia 'adelante y las puntas haeia dentro (Cl.). «txordo, txordua,
idftxordua, be/itxordi,a» (U. Ure.).
txori, txorixa: (el) pajaro (Azpilleta, Graciano, .P. Urc.). lazo en' el
pelo de las nifias (Jaturabe). «txori-etxe geatuko da»: sera aban-
donada (casa) (Graciano)~
txoriburu: 1) ligero de cas-cos; 2) «Arixen sendaunia» (Cl.. P. Urc.)
(392).
txorietxe gerdtu: quedar vacio y abandonado (un caserio) .(P. Vrc.).
Txorikin-errekia: baja de 108 montes de Alava hacia Beillotzaa,' de-
(388) TzO'la ei1i =en el juego de bolos, hacer falta, no ace·rtar (CL).,
(389) TxoloJ txolua:=, hombre ligero, sin sustancia (Cl.).
(390) Txolr>keixQQ4%. ibilli = hacer cosas que indican ligereza y poco seso (Cl.).
(391) Adar-txordia da =es vaca que tiene la cornamenta hacia acelante (Cl.).
~392) Arixen sendaunia = en una cuerda, el lugar donde es mas fuerte (porque
tiene Ma5 material, etc;) (Cl.).
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jando a su izquierda la choza de Graciano (P. Urc.) (393).
txorimalo, txorimalu/a: espantapajaros (P. Urc., CL); ,mascara de car-
naval (CL).
txorixa: el espig6n del quicial (Victor Ugarte).
txorra eiii: a1 juego de bolos: «morra» (Cl., P. Urc.) «Txorria ififii»
(P. Urc.).
txorr6txailla bat: lafilador (CL, P. Urc.).
txorten, txortena: (el) peduncu10 de una fruta (C1.). «pipatxurtena»:
el mango de la pipa (P. Urc.). «pipa-txortena» (Ladislao).
txortxorr/a: el hablador (P. Ure.).
txosk6rra.· «ukaon·doko txosk6rra»: el· hueso saliente del codo
(P. Urc.).
txotxuak: 1) chocholos 2) partes del nino (P. Ure.).
txua: la saliva; «txu gutxi» (San Prudencio, Aizkirri); «txua»: la
saliva (San Prudencio).
txufetaduna: que tiene tupe (persona); «txufetia»: el tupe (de per-
sona) (P. Urc.).
txufetia: idem; «txufeta dana» (Araoz). «txupetia»: el copete 0 pelo
de la frente (Araoz).
txuflastaa: salivazo, y «txufaie»: el salivazo (Korueta).
txukun, txukuna: (el) curioso, limpio (Cl.). .
txunpurtillia: «karobiaren erdiko ttonttorra» (Urrusula).
txunpurtillia: «·mototxa»; «txunpurtilladuna»: «motoxduna» (Ladis-
lao, Vittori).
txuntxurra: el monton piramidal de helecho, etc.; «ira-txuntxurra»
(Madina).
txuntxurtu.· «metiau txuntxurketako»: para sacar punta a esta «me-
ta» (P. Urc.).
txupeetan eiii: en el juego del calderon (Araoz).
txur, txurra: (el) ruin, tacafio (P. Urc~~. Cl., Vittori).
txurka, txurkia: (lla) tabla (alargada) con dos agl.1jeros distanciados
sobre la cual se prensa el queso (P. Urc., Aizkirri); con canales
para el suero (CL).
txurtnga, txurtngia: (el) interior que asoma a veces en el parto (Cl.,
P. Ure..)..
txurro batzuk: «adarr-ebaixak»: que qu,edan dentro del tronco del
arbo1 (Cl.). «txurrua»: la excrec-eneia redondeada del tronco
donde ha recibido un golpe; «tx.urro bat» (Vittorij Aizkirri) (394).
(393) Txorikin-erreka. Nombre de una regata que viene de 105 montes de
Alava hacia Beillots~a. (CL).
(394) Txurro == nudos 0 protuberancias de 10s troncos (Cl.).
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txurruka, txurrukia: (la) exereeeneia del troneo del arbo}, produeida
por la enfermedad; «bixlxen/a» (Cl., P. Ure.) (395); «txurruka-
tzua»: el (troneo) que tiene muchos nudos y exereeeneias
(P. Ure.).; 10 nudoso (Cl.). «txurrukutza dako»: (la madera) toda
llena de exereeeneias (Ventura).
txurrukia: «.ardaz txurrukia»: la rodaja del huso (Aranza~u, Araoz,
Urrrrejola, Arechavaleta); la exereceneia (enfermedad) del troneo
del arbol; «txurtukutza dako»: lleno de... (Ventura).
txurtu, txurtzeia: haeerse taeafio (Cl.).
txutxu, txutxua: voz inf.: gallina, polIo, etc. (Cl.). «bi txutxo», «txu-
txua» (P. Ure.).
tXlltxurrutxu-estula: t08 ferina (Madina). «txutxurrutxu-estula»: la t9s
contagiosa ·de ninos que les haee fiUy difieil la respiracion du-
rante el ataque (Arandui).
txutxurrutxuka: umeen jolasa. Bata burtigunaren aurreko puntan j1ar-
tzen da ta bestea atzeko puntan eta gora ta beta dabiltzela, atze-
koa asitzen da: Txutxurrutxu.-Zer dakotzu?-Buruan mifi.-Nok
ein ddotzu.-Aixarkuak.-Aixarkua nun da?-Bendipeian.-Ze-
tan?-Zotza batzen.-Zotza zetako?-Sua eitteko.-Sua zeta-
ko?~Ura berokettako.-Ura zetako?-Olateitteko.-Olatil8 zeta-
ko?-Abariai emoteko.-Abaria zetako?-Mezia emoteko.-Me-
zia zetako? Aingerutxo bixen erdixan zentra fuateko.
u
ubela-babia: la alubia redonda y blanea con pecas rojizas. No era
tan estimada (P. Ure., Brigida).
uds6-perretxikua: hongo (Cl.).
u/ebarren: lado de los pies· de la cama (P. Ure.).
u/ekamia: el armaz6n 0 es·quele-to de la eama (Aizkirri).
u/epuru: eabeeera de la eama; «u/e-asal»: envoltorio del colch6n
(Cl.).
u/ eratu: irse a la ,eama (CL).
u/esaba: el amo; .«uezaba bat}> (Aizkirri). «ugazaba»: el dueiio (de
la easa) (Vicenta, Arrieruz). "«ugeb1aza»: el amo (F. Ugarte).
u/esaitta: padrastro por segundas nupeias de la madre (P. Ure.).
u/esalaba, u/esalabia: (la) hijastra ·por segundas nupcias del padre
o madre (P. Ure.). «ugasalaba bat»· (Cl.) (396).
u/esama: madrastra por segundas nupeias del padre (P. Ure.).
(395) Bixixena~ cancer. Tambien se aplica a excrecencia'S de los arboles (Cl.).
(396) Ugasalaba = hija del marido anterior; "ugaseme" =. hijo de idem; "uga.-
sume" ~ idem.
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u/es-anae bat: herinanastro (P. Ure.) ..
u/es-arreba bat: hermanastra (P. Ure.).
u/eseme: hijastro con el padre 0 madre de segundas nupcias (P. Urc.).
-«ugaseme»: idem (C1.).
uez-umia: el hijastro .(hijastra) (P. Ure.).
ugaardixa: el mediodia (Cl.:, Aranzazu).
ugal, ugala: (la) correa (P. Urc., C1.).
ugaJdu, ugdlketan: multiplicarse (CL).
ugara; baba ugar/a, baba ugar/ik.· la alubia roji...blanea redonda (CL).
ugara bat, ugari/a: (el) palo volante del mayal (P. Vre., Cl., Aizkirri).
ugari ellki dou: abundante (P. Vre.).
ugari bota: echarlo abundante (CL).
ugarittu in dda, ugariketan: se ha heeho'mas numeroso (P. Ure.).
ugesaitta: el padre- respecto del que naci6 del matrimonio de la ma-
, dre eon otro (CL).
ugasume: nino que no es de su matrimonio (C1.).
agatzJ ugatza: (el) saliente del yugo que' oae sobre el euemo (Cl.,
P. Drc.). «ugatzak»: 10s euatro sa1ientes del yugo. .
ugeko aulmeda-asal ta isara: las sabanas y fundas de almohada de
la cama (Graciano).
u/i, uixafc: (las) enci!as (P. Urc.). «agin-uixak»: idem (P. Drc.).
uju bat eiii, ujuka: eehar un grito (P. Vre.). «ujulaari dao ontza»:
esta gritando el earabo (P. Vre.).
ukdbill: ,puno; «ukabilka jo»: a punetazos (Cl.). «ukabilla ifinitta
etorri xat jotera» (P. Ure.). «.ukabilka ebali nau»: a pufietazos
(P-. Urc.). , . .
ukabilkaa bat emun.· dar un punetazo (Cl.). «ukabilk1aria emun»
(P. Vrc.). «ukabilkaso bat»: punetazo (C1.).
ukaondo: codo (Cl.). «uk(a)ondua urriail, baifia ezifi munik eifi»:
esta eerea, pero no puede llegar- (P. Ure.) (397).
uko eiii (C~.) (398). «ukaketap etorri»: venir a mas no poder; «uko
ein ddost»: me 10 ha negad9 (P. Vre.). «ukatuta dao»: (la pata-
ta) esta atrasada y que no ere,~ (Azpilleta).
ukatu: 1) negar (una cosa); ,2) rendirse de trabajar (Cl., p~ Ure.).
«lanian ukatuta, ukaketan»-: rendirse del trabajo (P. Urc.).
ulaatu: vestirse de pelo (p" Vre.).
uldje, uldjia: (el) pelaje? (P. Vre.).
uldu, ultzeia: despojar(se) (Cl.). No eonoce P. Vrc.
ultzeia: «ulia fuan da gorri geldlketia» (Cl.) (399).
(397) Uk(a)ondua urrian, baina eziii munik ein = el codo esta cerea, pero
no se 'le puede besai-.
(398) Uko eiii = no deelarar (CL).
(399) Ultzeia = irsele el pelo y quedar desnuco -(CL).
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'ulduak, uldunaak eiii: formarse calvas en la cabeza (C1.). P. lJrc. no
conoce. «ult1naak»:· idem (Cl.).
llleduna: el comprador de lanl8 (Aranzazu).
ulejuanak: las calvas (Cl.).
ulertz, ulertza:' (la) raya del peinado (Cl.).
zllixa ta bendixa: Fulano y Zutano; «ulixa lekutan»: en tal lugar
(Cl.,P. Urc.).
ulenabartu da: se ha puesto medio cano (Aizkirri).
ulia: 1) yl pelo; 2) la lana; «ule' bi» (Urrosula). «ule-kapia»: toda
l,a lana de una res qu·e sale junta (P. Urc.).
ulia: 1) el pelo; 2) la lana; «bi ule», «ule· bikuak», «urri-ulia»: la
que se -esquila en otono; Olabarrietan: «ule-arria»: la oveja de
la1)a gris (Olabarrieta).
ulixa lekutan dao: esta en tal lugar (Uribarri). «beti ala zabitzai:
ulixa ta bendixa»: siempre andais (diciendo): Fulano y Zutano.
u[tze bat, ultzia:- (el) clava (P. Urc.). «ultzatxo bat»: un clavito (Cl.).
ullu bat eiii: dar un grito (de llamada) (P. Urc.).
umd/u, umaitten: s·azonarse (manzanas) (Cl., Arricruz).
uma-usaina: el aroma de las ,manzanas (Arricruz).
ume: «umeketan»: anifiandose (Azpilleta). «ume» (vocat.) CAzpille-
ta). «umetxo b,at» (P. Urc., Petra). «umetxo» (Lezesarri). «umi/a»:
el nino (Arandui, P. Urc., Azpilleta). «ume bat» (P. Urc.. , Azpi..
lleta). «umi/a/u/a»: que es ma's nino; «umi/e/ixa»: demasiado
nifio); «umi/ena»: el mas nino; «umetu»: volverse nino (Leze-
sarri, P. Urc., Azpilleta).
ume-astllnduta: proximo a parir (Cl.) .
.umegi11!zaa txaarra: mal parto (Cl.).
um£gifi: fecundo, procreador (ct).
umegifien dao ardixa: esta pariendo la oveja (Arandui).
umekailxa: larva ·de abeja (Rosa Azpilleta). «umekeixa, umeke/i»:
idem (P. Urc.).
umel/a, umeldu: «ezkotu» (Urrusula, Araoz). «timela, umeldu dau»:
ablandar, ha humedecido la yerba seca, etc. (Ladislao). «umeldu
(u?»>: idein (Maria Sorandiefa).
umemiiiak artzeen dau:' le vienen dolor~s de parto. (Cl.)~
ume..minetan geratu dok: con dolores de parte (Araoz). «umemiiia..
kin dago»: con dolores de parto (P. Urc.).
umesaifi, umesaina: nifiera (Arandui).·
umetoki: matriz (Cl., P. Urc.).
umezurtz geatu: huerfano (P. Urc.).
umilddu: humillarse. (Cl.). \ "
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uhdatxo bat, unari/a, unaa bat (P. Vrc.) (400)."
una/in, unaiiia: guarda s610 de vacas (P. Urc.).
unara baten: de una... (Urrusula). «unaatan»: a veces, a ratos
(CL) (401).
undxo bat, undxua: un hongo (P. Vrc.). «unxo batzuk»: Idem (Gra-
ciano).
undxua (A~pilleta, abuela). «untxua» (1) (Azpilleta, abuela)~ «un-
xua»: (Azpilleta, hombre). «undxu-perretxikua» (Azpi11eta; abue-
la).
une bat, ani/a: (el) punto del espacio (P. Ure.). «una bat. unia»
(Cl.) (402).
uni/u, uniitten: unir(se) (01., P. Urc.).
untzo: «urdai-untzua» ~ el tocino graso del jam6n (P. Ure.). «untzo,
untzu'a, untz6ko urdaixa»: - tocino del jam.on trasero (Azpilleta).
«urdai-ontzo»: cada una de las cuatro p1atas con su tocino y ma-
gra (Cl.). untzua, untzo bat»: cada uno de 10s dos perniles del
cerdo (Apolonia, Braulio). «lau untzu» (Maria Sorandieta) (403).
upa..atxurra: la azuela (Cl.).
upateixa: la bodega (Aristeifi - Utrejo1a).
upatza: et regiie1do (Graciano). «upazka dao»: esta regoldando (Ora..
ciano). «upas bat, upatza»: (el) regiieldo (P. Urc., Arricrnz).
upela, upelia: (la) caj,a donde se echa la manzana rota con su jugo
(para hacer sidra) (Jaturabe). cuba grande (para vino) (Bernabe,
Madina, Cl., P. Urc.).
urdga, uragia: (el) palo para 11evar agua aI hombro (P. Urc., Cl.).
«uragia, edarragia»: idem (Rosa Azpilleta).
uraldi bat: una 'avenida (de agua) (Aizkirri).
uramill: «or datos uram.illak! »: las aguas grandes (despues de la lIu..
via) (P. Urc.); ola de m'ar, riada (C1.) (404).
uramill: «or etorri da uramilla!» (P. Urc·.).
urantza: e1 ,asomo de algo de agtta; «ur-antzera etorri»: venir alba-
rruntar agua (Uribarri).
urarekaatuta: sureado por ·e1 agua (Ladislao).
urarro: surco que abre el agua (CL). «urarrua»: idem (Maria Spran-
dieta); la zanja abierta por' e1 agua torrencial (Urrejo1a).
urate, urati/a: (la) compuerta del agua (Victor Ugarte).
uratz, urdtza: (el) agua su'lfurosa (Araoz).
(400) Unaa bat =un trozo 0 porei6n, "sail bat" (Cl.).'
(401) Unaatan =, a veces (Cl.).
(402) Un.a bat) unia = un trecho, el trecho (Ct).
(403) Urda~-ontzo=pernil (CJ.).
(404) Ur:amill = golpe 0 avenida de aguas :en una· riada (Cl.).
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uraundi: agua que corre despues de -lluvia torrencial (Cl.) (405).
urbatua: el pozo de agua (~ubillaga).
urbisi: agua que corre despues de lluvia torrencial (Cl.).
Urbixarrate: la entrada .de Urb£a (Ventura Zapiarbe).
Urbtxatik: desde Urbia (CL).
urddbill: ijada (P. Urc., C1.). «urdabillik etxok artzen» (Felix Ugar-
te). «urdabilla artu» (Araoz) (406). «urdabil-sulua»: la cavidad
de la ijada; «urdabilla beteta»: con la ijada llena (se· dice de
vaca8, ovejas 1 etc.) (Vittori). . .
urdai-azpikua: el- jamon (P. Urc.). «urdai-gaillua»: el call0 del toci-
no (P,. Urc.).
urddixa, urda/ i: (el) ,tocino (P. Ure., Arricnlz). «urdai-ontzakixa» :
10 que va con las dos patas traseras· (P. Urc.). «urdai-askia»: la
caJa don-de se guarda el tocino (P. Urc.).
urdindduta xaok: ya ha perdido la sazon (esa mujer) (Cl.); pO!1erse
canoso 0 gris (P. Urc.). «etzara etorriko Jesukristori bizarra ur-
dinddu-art~»: no vendra usted nunca (P. Urc.).
urdinska bat: un poco gris (color) (P. Urc.). «urdl/(n)sko»: oveja
de -este color (Apolonia). «urdixkia» (Aoraoz). «urdinska»: un po-
co abigarrado?' (A·randui).
urduri: nervioso, inquieto (P. Urc.).
ureruanak: los ,surcos que abre el agua en una heredad (Cl.). «ure...
ruanak»: idem (P. -Urc.). .
uresne: leche con agua para el nHio; enfermo, etc. (P. Urc.).
·uretz/a: el agu-a sulfurosa (Bolfuar).
urdungaak: 108 maIos humores (del 'cuerpo) (Arandui). «urd6ngaak»:
idem (Cl.).
Ut garbixan ,euki zatitxo baten: tenerlo en agua limpia un espacio de
'tiempo (Leona, Araoz).
urgeldixaan: en agua parada (Arandui).
urg6rdin: agua sin hervir (C1.).
urgori: :agua hirviendo (C1.).
uri/a: el verano (Simon Arregui).
urieltxo dao arbixa: «miatz» (Apolonia de Soloandieta). «an egurra
urjel urterigo dau»: en aquel hos-que saldra poca lefia (P. Urc.).
urkdbera: «urkaberia emun txai»: le han dado la sentencia de hor-
ca (Cl.).
urkamena meresi: merecer la horca (C1.).
(405) Uraundi = avenidas de agua. "Urbisi" == idem (Cl.).
(406) Urdabilla artu =llenarse el ganado, por haber comido ~ucho (et).
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urkcunendira eruan: llevarlo a la horc'a (P. Urc.). «urka,mendira jaso,
emu~n» (Cl.) (407).
urkdtu, urkdketia: ahorcar (P'. Urc., Cl.).
urki, urkixa: (el) abedul (P. Uro., Cl.). , . "
Urkitzaa: «L. de abed. Oifi urkirik ez» (P., Ure.) (408).
urk(Ulu (sin articulo): se,fial deovejas partida la oreja (P. Ure.).
urkullua: 1) la eonflueneia de dos rios; 2) senal de ovejas equiva..
lente de «min1bustan» (C1.).
urmeldu, urmelketan: quitar el envoltorio de las nueces (P. Urc.,. Cl.).
urmeldu dau, .. ketia: quita~ la nieve (C1.).
urmel-unaak:' lugaresdonde h,a quitado la nieve (el.).
urnegarra.· «ikus urantza» (P. Ure.) , (409).
Uroillua: (en Alava vive en el rio) polla de agua (<<gallinula chloI"o-
pus») (Araoz).
ur-pusillo .. pusilddo?: ampolla de quemadura (Urrusula). «erre-pu-,
silddu' bat» (.i\ranzazu). «pu~ilddu bat» (Araoz).
urra: la avellana (Braulio)., ," .
urra! urra!: para llamar alas gallinas (Vicenta Arricru:z).
urra otzeiii: llamar ·a las gal1inas (P. Urc.)~ ,
urrdmendi,~ mal trabajo, penoso' (P. Urc.).
urrdtu, urrdketan: romper u'na tela 0 vestido; «azalurratu bat emun»:
romper la corteza de la tierra (P. Urc.). «lanian urratu»: ,desha·
cerse trabajando (C1.). .
bernaak urratu: hacer rasgufios (en las piemas) (Cl.).
urre-arkia:el atea (1Iena) de' oro. Bai omen d,a bat Arantzazuko men..
di auetan. «Elarri baten peian eta' euzkixak lenengo joten daben
lekuan» esan didate ask-ok. Baifia andre bati bakarrik entzun diz..
kiot, oriezaz gaifiera, b'este hi xeetasun: «Arantzazuko kanpaia
entzutendan leku~.eta ·gizon~ OD,do', jaiki tta:: allaittert da~ 'le-
kuan». Andre au Brinkolatik Arantzazura ezkondu zan emengo
gizon aItu batekin. Xeetasun,' auek .ez ote dira gero ezkondu-
aurrean berari norbaitek asmatu.· zizkionak? (410) ..
ztrreratu, urreraketan: ac'e,rcar(se) (Azpilleta, P. Ure.).
(407) ,UrkamendirfJ jaso=l1evar al cadalso (0.). .. ... ~'.' '.' .
'(408)' Urkitzaa. TOpoTiimo.· Es un lugar que pertenece a' ·Alava, cerea de .Zurkutz.
(409) tJrnegarrQ == agua que mana en 'el monte, prados, etC. (Cl.). '
(410) Urre-arkia. "Dicerr que hay una' en estos montes de .Aranzazu. "Deba;o
de un espino y' donde el sol p,ega primero", me han dicho inuchos. ·Pero .a una
sola mujer le he oido, ademas, estos otros dos detalles: "En et sitio de doride se
oye la campana de Aranzazu y en' el lugar adonde el, homore ·bien 'erkuldo alcanza".
Esta mujer se caso de Brincola a Aranzazu 'con un hombre alto de aqui. Estos ce-
talles, dno seran ocurrencia que alguien le dijo a ella antes de casarse?" (La mujer
a que ·se refiere es Apolonia Biain" de Sorandieta, viuda de Pedro·· Urcelay. Este
fue 'uno de .105 principales informantes para este Vocabulario.),
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urri: «bil10tz Urr1Xa»: eordero pequefio (P. Urc.). «urri etolTi.»: «gu-
. txi;. umxa» (Cl.).
urri, urrixa: (el) octubre (P. Ure.).
urri/an: cerea;. «urra/~/an, urre/i, urreti, urrekua, urrengu/a»: e]
siguiente; «urrena»: -e1 mas cereano; «emendi urtxu'ago sarttiko
gara»: yendo par aqui 11ega,remos antes (Azpilleta). «urrago»':
,.r.nas cerea (~orueta)..<~urrenekua.»: el mas. cereano (Cl.). «parie~-
. ... teik urrenak»: 108 'm"aS cercanOs' (Cl.). '
urrin: lejos; «urrifie/i, ·urrffiao, utrifietik, urrifieku/a» (Azpilleta).
urrinddu, urrinketan: alejarse (P. V're., CL).
.urrlstui: avellaneda (Cl.).
urrfttu':' «gittxittu» (P. Drc.).
I1rritz, urritza: .(el) avellano, (Araoz, Braulio).
urriz-bedarra: «zezen..lbedarra» (Madina).
urru/etan: artuIlando (la p:aloma) (P. Urc.).
urrumaka dao: attullando (el gato) (Cl.). «urn1maak»: los ruidos
,de aire en 10s intestinos (Cl.).
urruma/a/ka diEo:" quejido de una p,ersona que no ·esta bien (P. Urc.).
urrumaka: con quejidos de .malestar- (Cl.)..
urrusa, urrUsaa: (cria) hembra (Cl., P. Urc.).
Urs6rrixa: el gamaro (<<gam'marus pulex») (Cl., P. Urc.) (411).
ursorro: 8alto de agua en 'el·rio (P. Ure.) (412). ".
urtabera ona: buen ,ano (de cosecha) (P'. Urc.) (413).
Urtaan: «jentillen sepulturia». Es un dolmeri que no figura en el ca-
talogo de E16segui; se haIIa entre el doImen descubierto por San
Martin y el caseno Ugaztegui,· dentro de un prado. Le he visto
y me ha pareeido que· esta muy estropeado; se eonserva· s610 parte
del galgal y la 'camara esta hundida.· Pa:r:ece. set que sus piedras
las han utilizado' para construir ,.el cercado del prado.
Urtaoko arrate (Korueta).
urte, urti~:' (el).. 'ano {Arandlli). «Drte barri zo,ruak be igarri; zin-
tzuak asko ez» (Maria Jesus Igartua). (414). ..
urtero: anualmente (Arandui, 'Brigida, Cl., p~ Urc.).
urtebee onak em'un dau; urtebeid: ha tocado buen ano (de cosecha)
Cl.). . .
'urteida, urteidia: (el) carro de helecho que cada· aflo traen 10,s case-
.r~8 del barrio (Cl.) (4 ~5). '
(411) Urso,rrixa/> Bichos que, andan en ciertas aguas (C}').
(412) Ursorro·===' bolsa.· :en· que viene-· envuelta 'la criatura al n~cer' (CL).·
(413) Urtabera. Ano de buena 0 mala cosecha (Cl.).
(414) Urte. barri zoruak be igarri... Hasta el loco conoce que para ano nuevo
alarga el dia; el cuerdo, en cambio, no 'conoce mucho.
(415) Urtei(M.= el hel~cho" anual.
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urteixaria: «alZlen urteixaria»: sali'da? (Jaturabe).
urten, urtenak: animoso, lanzado, crgulloso (C1.). «oso urtena»: atre-
vista (Vittori). «urt~ten, urt;engo dOll»: saldretp,-os (FeIix Ugarte).
llrtxuao: un poco ma8 cerea (Azpilleta). «urra/o' da6»': esta mas cer~
ca.' «urtxu/a/o da6» (P. Urc.).
urtzeen: «edurra»: deJ?itiendose (el.). .
uTuna: la harina (Victor Ugarte). «urun, uruna»: (la) harina
(P. Urc.). '
urun-a ,bat: terreno impregnado de agu~ (Cl.) (416).
llrun..askaak: 108 cajones para receger la harina (Victor Ugarte).
urun-eralkixa.· la madera (Cl., P. Urc.). «arta-aalkixa'»: idem (P. Urc.)
(417).
urUngela bat: (cuarto) donde se guarda la harina (P. Urc., F. Ugarte).
uruntzi: «edarra-katillu», «antusifi»: vaso con mango que se emplea
en loo caserlos para beber eI agua (Arricruz). «uruntzixa»: idem
(Felix Ugarte).
usainddu (<<okelia»): ponerse con olor (la came) (Cl.).
u-sdka, uxaka (dim.), usaki/a, uxaki/a (dim.): (el) espantadizo
(P. Urc.). «uxakatu ein dda oifi»: ahora se ha vue1to esp,anta-
dizo' (P. Urc.).
usdkorra, uxdkorra: espantadizo (Cl., Aranzazu).
usan, usana: (la) sanguijue1a (Cl., P. Urc.).
usdrraatu: hocear (Ladis1ao).
useifze: el olor (Korueta).
uskar, uskdrra: (el) cuesco (Cl., P. Urc.).
uskerixa bat, uskerixia: una nonada (P. Urc.).
uso bat, usua: (la) palorna (P. Urc., Cl.). «etxeusua»: la ,palerna do-
mestica; «pagausua>>.: la paloma de paso (Araoz).
uso, usua: (la) costumbre (CL).
usa kumia: el pichon (Araoz). «basa-uso», «etxe-uso», (C1.).
usotei: palomar (Jaturabe, Cl.). .
ustartu: uncir (Ias vacas) (P. Urc., el.).
ustau, ustaua: (la) planta de hojasanchas y 1argas 'y raiz vertical muy
, larg,a (C1.). «uztaua» (P. Urc.). (la) bardana (Araoz).
uste, lnere ustia: opinion (P. Urc., C1.).
usteldu baatxo daonian: cuando esta sin pudrirse 10 suficiente
(P. Urc.). ,
,ustelkorra: se dice de 10 que se, pudre facilmente: (P,. Urc.). '
(416) UrlJ,na = sitio en C1;ue se forma agua (Ct).
(417) Urun-era.lkixa = el cedazo para cerner la harina (Cl.).
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ustu, ustzeen (Arricruz). «usteen, usketan» (I-mittola) (418). «ustu-
ko»: vaciar(se) (Arricruz). «ustzeen» (P. Ure.). «usteeko» (Gue..
saltza).
utz, utza: «utzi~n emun»: .darlo gratis (Cl., P. Urc.).
utzamarrenak batu: recoger 108 residuos de, trigo, ete.; eosas siri va-
lor: los residuos (Graciano). '
utzutu, utzuketan: vaciar, vaeiarse (Azpi11eta).
uxo! uxo!: para espantar las gallinas; «uxaatu»: espantar (las galli..
nas) (Vicenta Arricruz).
uztciixa: el aro (del cencerro) (:Felix 'Ugarte). «uzteixa»: idem (Araoz).
«Arranuzteixa»: idem, si es de madera) (P. Ure.).
u,ztdrri (i) gina: el yuguero (P. Ure.). «lau tlztarri»: cuatro pares de
, yugos (Korueta).
uztarrikuak: (la8 vacas) para el trabajo (P. Urc.).
uztarrixa: 'el yugo; «uztarttt»: uncir (P. Urc.).
llzteiko kurtzia: era la cruz de madera quehabfa un paca mas atras
que la actual de Beillotzaa (P. Urc.).
uzte(, bi uztei, uzteixak: los aros para reforzar las piedras de moler
(Vi'ctor Ugarte, P. Urc.). «uzteitxo bat»- (Uribarri). «uzteixa»: el
aro (?) (Urrusula) (419).
x
xakatx, xakdtxa: (la ternera, .muchacho) que no mejora (P. Urc.).
xatar, xatarra: despreciable (CL). '
xaxa: voz infanti1; «sagarra» (Urretxua).
~axtarra: el raquftico, mezquino (Uribarri).
Xentil-kobia: (se hallaron monedas en ella). «PepeIin-kobia.' 8antu..
kobia» (tien'e, estalactitas muy caprichosas): tres cuevas que estan
muy cerea de Ugaztegui (Jose Urkia).
xeetu: desmenuzar (Maria Sorandieta)~
ximurtu, ximurketan: arrugarse' (C1.).
xipula, xipulia: (la) postilla (de la piel) (Arricruz, Urretxua, P.- Urc.).
«xipulaatuta dao»: esta con postillas· (P. Urc.). «ixfpula bat» (CL).
xirmiii..xirmiii eiii: hacer briznitas (un hueso) (Urrusula). «txirmifi-
: txirmiii eindda daj6» ta «txirminketan -,hadittV>~ (P. Urc.).
xistorl', xtstorra: (el) animal que no tiene 108 dos testfculos (C1.,
, P. Urc.). :«txistorra»: idem (Felix Ugarte).
(418) lmittola.' Es un casedo, hoy vacio, sito en la fald:a del monte Satui,
entre Oiiate y Legazpia. En el caserio Arrikruz, de Aranzazu, esta casada una
mujer que naci6 alIi.
(419) Uztei 0 Uztauko kurtzia. Es la cruz de la pefia de enfrente del San-
tuario. (Cl.).
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xixtriiia: 10 raqultico, 10 mezquino (Aizkirri).
y
yoyan-ian: cuando el iba (Rosa Azpilleta). «zer daabik?»: (txakttrra-
ri) (Rosa Azpilleta) (420).
z
zaarrak barTi, arrabixaen eraingarri: (esaera zaarra) (Azpilleta) (421).
zaartzaro dana: toda la vejez (F.' Ugarte).
zabalduizu: abrelo (P. Urc.)~
~abdrrak: (la8 ovejas) que no siguen alas otras (Cl.; P. Urc.). «sa-
barra, sabar»: (el) abandonado (Cl.).
zai latza: el salvado grande;' «zai larrixa»: idem (Urruzula).'
zdixa' (buruko-): la caspa (Cl.). «saixa»: la caspa (P. Urc.).
zailla: «euna zailla izaten zan»: la tela de lino solla ser fuerte, re-
sistente (Cl.). '
zaiFi/a: «zezenak zaifia eukitten euen» (Azpilleta..Rosa).
zaixo eon: estar aierta (Madina, Araoz). «erbixa baxatok eta zaixo
e(g)on» (Berezano). idem, «eta zintzo e(g)on» (Arandui). idem,
«eta a1rgi eon» (Araoz).
zak"4tad~i: lugar de saucos (Koru~'~a).
zaldizkuak: las barras de lluvia (Gesa1tzaa).
zankalepo ein: se dice cuando a1 saltar a una caballerfa' se cae a1
otro lado (CL).
zankarrekan: sobre un pie {Araoz). «zankarrenkan ibilli»: andar so..
bre un pie (108 'nifios) (Cl.). " ,
zapakonak: las tabas: 1) xaka; 2)' ppn; 3) aldar; 4) teras (sartu)
(Graciano) (422). ",
zapatu, zapatuja:(el) sabado (Azpilleta, el.). «sapatu»:· idem (Araoz).
Zapiarbee.· caserfo de Aranzazu (P. Vre.).
zapldra bat 'emun: dar una torta (P. Urc.). «sap'laa bat» (Cl.).
zaputzakiii :da6:' ~sta con "muma (P. Urc.). '
zardeixa: «'errepia gagortu, 'baifia pasatzen da» (Urrusula). «zardeixa
xakok» (Aranzazu, CL,' Uriba:iTi)~ «errapeia ,zardeittuta, dauko»:
(420) Zer daabik! = l Que es 10 que andas? (dirigiendose al perto).
(421) Zaarrak barri, arrabixaen. praingarri, = las cbsas viejas presentadas co-
mo onuevas producen nauseas' (rabia). Es una variante del "Nihil nOVUn1 sub sole".
Resptiesta a' la pregunta: "Zer barri?" = tl Que hay de' nuevo? La frase tiene otras
variantes.
" (422) ,'Za/JakontJk == las tabas (huesecillos)... Los' cuatro lados de - la taba $e
llam~: .~aka, pon, aldar, toras (Cl.),
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endurecido (Ladislao" Araoz). «errapee zardeitzeia»: de poca~ le-
che (Araoz). «zardeixa ein xakok» (Ventura).
zarkiii: (la) tier-ra- tosca, dura .(Araoz).
zarkiiia: «genixQ zarkifiekua», «ori da zark·Hi zabitzena! »: «balda-
rra?» (Urrusula) --(423).
zarrdmarra, zarramarri/a: (la) b,roza, residuo inutil (P. Urc.).
zarraa bat: un temblor en el euerpo del susto .(C1.). «zarrara bat»
(P. Urc.).
zarramarria, zarramarrua: la broza (Azpi11eta).
zartakorra: 10 quepradizo (Ubera-V-ergara).
Zarzabal (top6nimo) (Ventura). «Sarsabalgo maillaak»: las escaleras
de entrada en el p-rado mayor que hay junto a la choza del mo-
line.ro (424).
. zatdrkerixa batek urten xao: le ha salido· una cosa fea (v. gr., un
bulto a u·na persona, arbol, etc.) (Cl.)..
Zazpi-izarrak (Bernabe) (425).
zazpiortza: el apero de siete dientes tirado con vacas; pacos ,10 usa-
ban en' Aranzazu (P. Ure.).
zeken, zekena: (el) tacafio (Cl.). «sek6nauak daoz kentzeeko»: estan
mas dificile.s de saltar 0 desprender (Ladislao).
zelaikunia: la explanada, el punto 1lano; «b,i zelaikuna» (P. Urc.:- Cl.).
zelaixa: el pra'do donde se siega la hierba (P. Urc.).
zentzun, zen.tzuna, zentzunbaia: sin juicip (Cl., P. Ure.).
zepia, tepatu: endurecers-e la mezcla de varias cosas (Ubera).
zepotz, zep6tza: (la) planta 0, animal raquitico (Anicruz, Cl.). «xe-
p6txa, xep6xtuta»: idem (P. Urc.). «080 xepotxak da6z saga-
rrak»: muy raqufticas (Azpilleta).
zerbaak: acelgas (Aranzazu).
zerraarixak: ase,rradores (Bernabe Igartua).
zerraittia olgaittia; arilketia nekaittia: Andra bati «ardao-batillia ogi-
xak edan; beste botil1a batekifi ogixa jan; da 10 ein da gero ari
esan» (Aizkirri).
zertzeen, da: de «·zertu» (Lazaro, Aranzazu). «zertuta»: idem (C1.).
zezen-bedarra: la hierba de hoja ancha y aspera que come el gana-
do (Ventura, Vittori).
zijdrbedarra .(426) (Aranzazu, 01aba~~ta). «zi(d)a,r-bedarr.a>~: .«as-
kiya» (Ventura). .,
(423) Zarkin = persona sin educadon, ,tosca, abanconada (Cl.).
(424) Zarza:baJ. Toponimo. Lugar que esta cerea de la region de Dum.
(425) Z.ooPi i£arrak. Nombre de una constelaci6n. Se forma de "Bostoillua"
y otras -dos estrellas un poc'<> mas grandes (Cl.). ' -
.(426) Ziarbedarra. Es una hierQa noCiva (Cl.). -
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zi/ar da g6ra-ziar da g6ra: la subida, v. gr., a Urquiola (AzpHleta).
«zuzen»: sin zigzaguear (P. U-re.).
ziartauta: «artua aiziak»: «nafar-aiziak» (Azpilleta).
ziarraa bat: de ziar (Urrusula).
ziarrera juan, ziarrian eon: a la cama, en ca·ma (Arricruz).
zi/arnaarrak: la clase de zarzas largas que corren por el sue10 echan-
do raides (Cl., P. Ure.).
zi/atz, zijatzak: 108 tendones (Atandui, C1., P. Ure.).
ziburu: especie de puente de madera parapasar la alambrada d.el
seto (Urrusula).
zidar, ziddrra: (la) p1ata (P. Ure.).
Zegama: «gu8tatzen, gustatzen, gustatu»; «sa1tzeen, saltzeko»; «ar-
tzeeko :dare, artzea»; «biltzeeko, b.iltzea»; «e1eiza bat, gauza bat,
meza bat»; «galtzeen, e1tzeeko»; «estutu, estutzen».
zlkifi, zikifia: (10) sucio (CL).
zikirri..makarria: «lifiuaren tarteko zik,ifia» (Araoz).
zilla.- 1) el omb1igo; 2) la es:piga giratoria que tienen algu'nas cade-
nas para que no se retuerzan; 3) la espiga del cerrojo que entra
dentro: de la 11ave (Cl.). «,zii11a» (?).
zimitza: e\ fleje; «tximitxa»: idem dim. (Vicenta Arricruz).
zimur, ziniurra: 1) (10) arruga-do; 2) tacafio (P. Ure.). «ximur, ximu-
rra» : arrugado (Cl.)_
zinbrifia-lurra: ({.bustin ba1tza; Leniz-aldean; Araotzen ez da esa..
ten». «zinbrifie,. zinbrifiie»: (la) tierra negra, la mejor para el
trigo (Korueta).
zintz eiii: 'Sonar (las narice·s) (Cl.). «mokua zintz e-ifi»: «txintx eiii»
(P. Ure.).
ziri bat, zirixa (P. Ure.).
zirigue: «pasa-1ekua» (Zarimuz).
ziringa, ziringia: (el) lodo delgado revuelto con agua (U'rretxua her-
mano).
ziringatu:ponerse de'1gado e1 lodo (Urretxua hermano).
zirkiii bat: .l:1n pedacito despreciable, v. gr., de carne (Urretxua).
zirzill, zirzillak: 108 colgajos de la ropa estropeada (P. Urc.).
zirzilddutd: ropa (rota) (P. Ure.).
Zi/untzaati: toponimo en la ladera de Kutzebarri a Ugaztegui (hay
una fuente) (Ugaztegui).
zi/ur: seguro (Cegama).
z6/i, z6ixa: (el) pedazo de tierra que se saca con la laya, arado, etc.
(P. Ure.). «soj ibittartetati» : por entre 10s tepes (de la choza)
(P. Ure., Aizkirri). «zogixak»: 108 tepes (de la choza) (Ugazt~gui).
zoko eiR.· 1) no 1anzar ni el minimo en ·el juego de la tala el palo
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pequefio, y tener que retirarse del juego; 2) fracasar en eualquier
asunto (Graciano). «zoko da»: no ha sacado hasta primera pie..
dra (Azpilleta).
zoli eon entzuteko: estar list~ para oir (P. Ure., Jesusen andria).
zoptzaartu: cortar con azada las yerbas con la superficie del suelo
(Arandui). «sapisaartu»~ «axal axal» (Cl.). «sopisaartu, sopfsaar..
ketan» (act.) (Arricruz) (427).
zopiziiije: el hipo (Ceraifi).
zoratu (esnia), zordketan: cortarse (la leehe) (C1.).
zorixak: los bultos con pus que les salen alas ovejas en el cuello
y les produ-cen sama en 108 la.bios (Ola~arrieta). «zorixak dauko
- ardi onek»: especie de sama e'n el morro (Olabarrieta). «zorixak
urten»: bultos que por enfermedad salen alas ovejas bajo el
cuel10 (CL).
zorrixa: el piojo (Albitxuri).
zorrotz, zorrotza: (10) afilado (C1.).
zorroztarrixa: la piedra de afilar (F. Ugarte).
zortzialdikua, amabostaldikua ekarri, emon: traer, dar 10 que se trae
o da cada 8 6 15 dias (Apolonia de Soloan,dieta).
zoruori, alako ori!: Iloco, mas que loco!; «-urtebarri, zoruak be iga-
rri», «zintzuak asko ez»: porque eomienza a alargar el dia (Aran-
zazu, Araoz).
zotz eiii: echar suertes con palillos (Graciano). «zotzgifia»: el que
preparaba 108 pa1illos para el sorteD de la lana y helecho (Madiiia).
zudurre: la. nariz (Segura). «sudurre»: idem (Cegama).
zukua: la sopa (de earboneros) (Bernabe). «zuku-talua»: la torta
gruesa para hacer la sopa (Aizkirri).
zukutu: 1) aplastar con la mano la patata cocida, etc., para dar al
ganado; 2) hacer pure; 3) aplastar bajo los pies (Aizkirri).
zulkama bat: cama de madera (Cl.). «sulmakillaak»: los palos de
madera (CL).
zu.z6b-akarr: se dice del morcil16n que se hace rellenando «este-itxua»
(es liso) (P. Ure.).
zulo-bakarra: el intestino (P. Ure.).
zu16npo: hueco, agujero en tierra (P. Ure.). «sulanpo» (?): embudo
que se forma en tierra (Cl.) (428). .
zulua: el agujero (Aranzazu).
zumataitza: la madera que -se pone a traves del camino para desviar
(427) Sap;'saartu = cha.pear, escardar super£icialmente, sin profundizar (C!.).
Tambien se dice "Zoplzaartu".
(428) Sulanpc- = hoyos 0 depresiones en forma de embudoJ que se £orman en
campos, montesJ etc. (Cl.).
ef agua (Fr. Vicente, Graciano). «sumatitza etara»: sacar en el
camino la acequia para desViar el agua (Urrusula, Olabarrieta).
«sumakai,tza»: idem (Araoz).
zumelikerra: sauce (Korueta).
zun: «zuna zuzendu»: linea que se lleva a1 labrar la tierra (P. Ure.).
«zun oi etxaok susen»: esa linea no esta derecha (en la heredad)
(Azpil1eta).
zur da .fur ein dda ama: se ha .maravillado en gran manera la ma-
dre (Uribarri, Ofiate).
zurd-a bat, zurdza: (la) cerda (pelo) (P. Ure.). «zurdatzua»: el que
tiene mucho... (PlI Ure.). «zurdia, zurda gutxi»: 1) pe]o de ja-
'balf, ~te.; 2) escarcha de atboles (Cl.) (429).
zur-goldaak: con «rmorroko» (Bernabe Igartua) (430).
zurgua: la linea divisoria de dos terrenos~ «iria, zurguan zuzen ,eba-
gi» (Cl.) (431).
zuri: «Zurixena, zurfxe/ixa, lar»,' «zurlxa, zurlxa/u/a»: 'blanco
(P. Ure.). «zuri-zuri-zuri' .eifi. zitteze,nian, arilddu eitten zian»: las
madejas (Rosa). '«zunxa dok»: es fiojo (en el trabajo) (C1.). «zu-
rix?»: el perezoso (P. Urc.). «surlsamarra dok»: es el que pide
.pocoal vender una cosa (CL).
zuringua·:· la clara (de huevo) (Vicenta Arrieruz, Vittori).
zurittu: blanquear; «gaztaifiaak zurittu», «edurra zurittu dau»: el
suelo se' ha cubierto' de nieve (Aizkini).
zurztzaillaak: 108 ·blanqueadores, 10s albaiiiles (Cl., P. Ure~).
zurmitzak: el hocico del cerdo (Cl.). «surmitzak»: donde se pone
la anilla para sujetar alas vacunas (P. Ure.).
zurritxixd daukat: tengo constipado (?) (Cl., P. Urc.).
zurrixaa: garrote 0 palo con que se aprieta la cuerda (Maria-no,
Araoz). «zurrixara "bat»:' idem (Madina, Araoz). «zurrixaria, zu-
rrixara bat»: idem (Ugastegui).
zurrumillua: el remolino (P. Ure.). «ur-zurrumillua ebillen» (La-
dislaQ).
zurrun/a: «len: om karreria» (Urrusula). «zurrun, zurn1na»: (el) palo
o palos que se ponen en el camarote para colgar y seca-r la alu-
bia, etc. (P. Urc., F. Ugarte). «surrunak»: 108 palos .que se ponen
de viga a viga en el camarote (Cl.).
zuur-zu,[uak: las fosas nasales (P. Ure.).
(429) Zurace = escarcha de arboles, que se llama tambien t'antzigarra" (CL).
(430) Zur-goldaa;k = arac.os de madera, que antiguamente se usaban. "Morroko"
era una pieza de hierro que tenian 10s tales arados (Cl.).
(431) Iria zurguan, zuze-n ebagi = cortar el helecho ·siguiendo derechamente et
limite de su terreno (CL).
